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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SON-
DERBERICHT : ,Die lnvestitionsaufwendun-
gen in der Eisen- und Stahlindustrie und dem 
Eisenerzbergbau", Seiten XXIX-XL. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXIX-XL la 
NOTE STATISTIQUE «Les dépenses d'inves-
tissements dans l'industrie sidérurgique et 
les mines de fer». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXIX-XL, 
la NOTA STATISTICA «Le spese di investi-
menti nell'industria siderurgica e nelle mi-
niere di ferro». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXIX-XL STA-
TISTISCHE BIJLAGE ,De investeringsuitgaven 
in de ijzer- en staalindustrie en in d~ ijzer-
ertsmijnen" 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind voll-
standig im Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und kënnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1a parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het Jaarboek Ijzer en .Staal, 
uitgave 1968. 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die jahre vor 1965 sind für alle Tabellen 
dieses Bulletins im ersten Teil des jahrbuches , Eisen 
und Stahl" (Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemal3 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen veranderlichen Teil, den ,Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise- Rohstahi-Weltproduktion- Aul3en-
handel - Fehlschichten im Eisenerzbergbau - die 
wichtigsten Ergebnisse der jahrlichen Erhebungen über 
,lnvestitionen" und über ,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmal3igen statistischen Reihen gewidmet. 
Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des 
Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen; aul3erdem enthalten die Statistiken zahl reiche 
Angaben über den Au13enhandel. 
Besondere Hinweise 
1. Für verschiedene Staaten werden die derzeitigen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist 
das Saarland enthalten. Samtliche Statistiken über 
Frankreich beziehen sich lediglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen Au13enhandelsangaben ist der Aus-
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2. du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes annuelles sur les 
«investissements » et sur les «salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la «Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mais 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1 • Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 dati annuali anteriori al1965 di tutte le tabelle di questo 
bollettino sono pubblicati nell a prima parte dell' An nua rio 
« Siderurgia » (edizione 1966). 
Il Bollettino « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell' art. 47, comma 2. del trattato istitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e dell' Acciaio - di fornire ai go-
vernie a tutti gli altri interessati dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statistica » 
nella quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali 
concernenti in particolare i prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio greggio, - commercio estero - l'as-
senteismo nelle miniere di ferro, i risultati principali delle 
indagini annuali sugli « investimenti » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata - come avviene fin dalla prima pubblica-
zione ne11953, sotto varie forme migliorate a poco a poco 
- alle serie statistiche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « siderurgia propriamente 
detta »ai sensi del trattato e alle « miniere di ferro », ma 
anche statistiche concernenti il commercio del rottame 
e dei prodotti siderurgici, nonchè numerosi dati sugli 
scambi esterni. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono considerati nei limiti del loro 
terrltorlo attuale. 
1 dati riferiti alla Germania occidentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statistiche relative alla 
Francia si applicano soltanto al territorio metro-
politano. 
Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con 
la zona del DM-est non sono compresi nelle clfre 
pubblicate. 
2• Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse 
come base le consegne censite presso gli stabilimenti 
oppure i passaggi alle frontiere rilevati dai servizi 
ufficiali competenti, le espressioni: 
- importazioni dai paesi della Comunità, 
- esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione 
del Mercato Comune per il carbone e per l'acciaio, 
dalle espressionl: 
VOORWOORD 
De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgeno-
men in het eerste deel van een J a a r boe k ,i J z e r e n 
Staal" (uitgave 1966). 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ingevolge 
artikel 47, iid 2, van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal - de buitenlandse handel - het 
absenteisme in de ijzerertsmijnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de 
,investeringen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, blijft deze uitgave regelmatige 
reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn niet aileen 
gegevens betreffende de ,eigenlijke ijzer- en staalin-
dustrie" in de zin van het Verdrag en de ,ljzerertsmijnen" 
vervat, doch ook statistieken betreffende de schroot-
handel en de handel in ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handels-
verkeer. 
Bi)zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd binnen de 
grenzen van hun huidige gr~ndgebied. 
De gegevens betreffende West-Duitsland (BR) hebben 
eveneens betrekking op Saarland. Alle statistieken 
betreffende Frankrijk hebben betrekking op Frankrijk 
aileen. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM 
niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de bevoeg-
de officiële diensten geregistreerde grensovergangen, 
zijn de aanduidingen: 
- invoer uit de landen van de Gemeenschap en] 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelllng van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduidingen: 
v 
VI 
- Bezüge aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Landern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nlchu anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jahrlichen Statlstlken. Überall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen überelnstlmmen. 
ln Flillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lan-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
weichen die Gesamuummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Gruppierung nach Lindern anders auswirken 
konnen ais bei einer Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln riimlschen Zlffern ausge-
drUckt, wahrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vierteljahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oil la production a été Indiquée tantôt 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produlu. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrivi dai paesi della Comunità, 
- consegne ai paesi della Comunità. 
3• Per « paesl terzi » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano in quelle contemplate dai trattato lstltutivo 
della Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio. 
4• 1 dati concernenti la produzione di ghisa e acciaio 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato 
in nota, alla produzlone netta, cioè, per la ghisa 
fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'acciaio 
fatta deduzione dell'acciaio liquido Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con il totale dell'anno. 
Cio è dovuto in parte ad arrotondamenti e in parte 
a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove 
fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poichè i risultati definitivi sono stati 
arrotondati, anche i totali delle singole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totali differiscono anche nei casi in cui la produzione 
è stata indicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazione si mani-
festa in maniera diversa a seconda che si tratti di rag-
gruppamenti per paese o per categoria di prodotti. 
6• 1 mesl sono indlcatl in clfre romane, 1 trimestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl di medie 
trlmestrall. 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke niet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en 
ruwstaal geven - indien niet anders aangeduid - de 
nettoproduktle aan, dat wil zeggen voor ruwijzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afronding van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen 
komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten 
dele in achteraf in de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikking had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarln de produktie enerzijds 
per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, 
wijken de totale bedragen van elkander af. Dit vindt 
zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan bij een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduid; terwljl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cijfers zljn voorzlen. 
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ST A TISTISCHER SONDERBER ICHT 
Die fnvestitionsausgaben in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Eisenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Les dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer 
NOTA ST A TISTICA 
Le spese per investimenti nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en in de ijzerertsmijnen 
Die lnvestitionsausgaben in der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
Das Statistische Amt verëffentlicht nachstehend wie jedes jahr 
die wichtigsten Ergebnisse der seit 1954 (1) bei den Unternehmen 
der Eisen- und Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus durchge· 
führten jahrlichen lnvestitionserhebungen. 
Diese Ergebnisse beschranken sich hier auf die von den Unter-
nehmen der Gemeinschaft auf der Aktivseite ihrer Bilanzen 
eingetragenen lnvestitionsausgaben - effektive Ausgaben- und 
für 1969 und 1970 auf die Ausgaben, die den zum 1. januar 1969 
in Angriff genommenen oder beschlossenen lnvestitionen ent-
sprechen. 
Die Angaben sind den jahrlich von der EGKS verëffentlichten 
Berichten über «Die lnvestitionen im Steinkohlenbergbau und in 
der Stahlindustrie der Gemeinschaft » entnommen; Anlage 1 
zu diesen Berichten enthalt die benutzten Grunddefinitionen. 
A. - Tabelle 1 
Tabelle 1 vermittelt ein Bild der chronologischen Entwicklung 
der verbuchten lnvestitionsaufwendungen nach Landern und 
für die gesamte Gemeinschaft, und zwar sowohl in der Eisen- und 
Stahlindustrie ais auch im Eisenerzbergbau. 
a) ln der Eisen- und Stahlindustrie sind die lnvestitionsaufwendun-
gen für die Gemeinschaft insgesamt zwischen 1954 und 1959 
mit einem jahresdurchschnitt von rund 580 Millionen $ in 
etwa konstant geblieben. Von 1960 bis 1963 wurden in allen 
Mitgliedstaaten bedeutende lnvestitionsvorhaben verwirk-
licht; die Aufwendungen erreichten im jahre 1963 nahezu 
1 480 Millionen $. Seit diesem Rekordjahr war vier jahre 
lang eine entgegengesetzte Entwicklung zu beobachten, die 
1967 zu einem Betrag von 730 Millionen $ führte, weniger 
ais die Halfte der Rekordausgaben des jahres 1963. 
Dieser auf Gemeinschaftsebene festgestellte Rückgang scheint 
jedoch seinen Tiefpunkt erreicht zu haben, wenn man sich 
die für 1968 verbuchten Ausgaben (822 Millionen $)und mehr 
noch die kurzfristigen Aufwendungen für in Angriff genom-
mene oder beschlossene lnvestitionen vergegenwartigt: 
1 099 Millionen $ für 1969 und 837 Millionen $ für 1970 (siehe 
Tabelle Il b). Nach den bei der letzten Erhebung von den 
Unternehmen aufgestellten Abrechnungen und gemeldeten 
lnvestitionen dürfte sich die Wiederbelebung der Investi· 
tionstatigkeit kurzfristig auf samtliche Mitgliedstaat'en er-
strecken: Frankreich und die Niederlande seit 1968, die 
Bundesrepublik Deutschland, Italien, Belgien und Luxemburg 
im jahre 1969. 
b) lm Eisenerzbergbau der Gemeinschaft schwankten die jahr-
lichen lnvestitionsaufwendungen in der Zeit von 1954 bis 
1961 zwischen 30 und 50 Millionen $. Seit dem Rekordjahr 
1961 gingen die lnvestitionen merklich zurück und bewegten 
sich in den jahren 1964 und 1965 um 25 Millionen $; im jahre 
1966 fielen sie auf 17 Millionen $ und im Jahre 1967 unter 
16 Millionen $. Wie in der Eisen- und Stahlindustrie scheint 
aber auch hier das jahr 1967 den Tiefpunkt darzustellen, 
denn die für 1968 verbuchten Ausgaben weisen mit 20,9 
Millionen $ eine Steigerung um mehr ais 30 % gegenüber 
dem Vorjahr auf. Die kurzfristigen Vorausschatzungen sind 
kaum weniger optimistisch, da die für 1969 erwarteten Aus-
gaben wiederum eine Zunahme von 24 % gegenüber den 
Bilanzen für 1968 erkennen lassen. 
Dieser Aufschwung erstreckt sich auf alle in Betracht kom-
menden Mitgliedstaaten; es sind ihrer nur noch vier, und 
ihr relativer Anteil wird von jahr zu jahr ungleichmaBiger; 
in den 15 Jahren von 1954 bis 1968 zeigte der Jahresdurch-
(1) Die Zahlenangaben für die Jahre 1954/1956 muBten aus Platzmangel 
gestrichen werden und kônnen dem Jahrbuch <<Eisen- und Stahl » 1966, 
2. Teil, Seite 241 ff. entnommen werden. 
xxx 
Les dépenses d'investissements dans l'industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie ci-après, comme chaque année, les 
principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées depuis 
1954 (1) auprès des entreprises sur les investissements dans l'in-
dustrie sidérurgique et les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'investissements 
inscrites par les entreprises de la Communauté à l'actif de leurs 
bilans- dépenses effectives- et pour 1969 et 1970 aux dépenses 
prévues correspondant aux investissements engagés ou décidés 
au 1" janvier 1969. 
Ces données sont extraites des rapports publiés annuellement 
par la C.E.C.A. sur « Les investissements dans les industries du 
charbon et de l'acier de la Communauté »; l'an ne xe 1 de ces rapports 
précise les définitions de base adoptées. 
A. -Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution chronologique des dépenses 
d'investissements comptabilisées, par pays et pour l'ensemble 
de la Communauté, dans l'industrie sidérurgique d'une part, 
dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'industrie sidérurgique, les dépenses d'investissements 
pour l'ensemble de la Communauté ont connu entre 1954 
et 1959 une relative stabilité, avec une moyenne annuelle 
de l'ordre de 580 millions de$. Entre 1960 et 1963, d'impor-
tants travaux ont été réalisés dans tous les pays membres, 
entraînant des dépenses qui devaient plafonner à près de 
1 480 millions de $ en 1963. Depuis cette année de pointe, 
le mouvement a été régulièrement inversé pendant quatre 
années consécutives pour aboutir en 1967 à 730 millions de$ 
soit moins de la moitié des dépenses records de l'année 1963. 
Ce repli au niveau communautaire semble toutefois avoir 
atteint son point le plus bas si l'on en juge par les dépenses 
comptabilisées pour 1968 (822 millions de $) et plus encore 
par les dépenses prévues à court terme, pour des investisse-
ments engagés ou décidés: 1 099 millions de $ en 1969 et 
837 en 1970 (voir tableau Il b). Selon les comptes établis et 
les intentions déclarées par les entreprises lors de cette 
dernière enquête, la reprise des investissements devrait, 
sur une courte période concerner tous les pays membres: 
France et Pays-Bas dès 1968, république fédérale d'Allemagne, 
Italie, Belgique et Luxembourg en 1969. 
b) Dans les mines de fer de la Communauté, les dépenses annuelles 
d'investissements se situaient entre 30 et 50 millions de $ 
entre 1954 et 1961. Depuis cette année-record, le niveau des 
investissements a considérablement baissé, oscillant autour 
des 25 millions de$ en 1964 et 1965, tombant à 17 millions de$ 
en 1966 et à moins de 16 millions de$ en 1967. Cependant, 
tout comme pour la sidérurgie, l'année 1967 semble marquer le 
«creux de la vague » puisque les dépenses comptabilisées 
en 1968, 20,9 millions de $, accusent une hausse de plus de 
30% sur celles de l'année précédente; les prévisions à court 
terme sont à peine moins optimistes puisque les dépenses 
attendues en 1969 sont à nouveau en hausse de 24 % sur les 
bilans de 1968. 
Cette reprise intéresse tous les pays qui, en fait, ne sont plus 
que quatre et d'une importance relative d'année en année 
plus inégale: en 15 ans, de 1954 à 1968, la moyenne annuelle 
des dépenses d'investissements dans les mines de fer commu-
(1) Les chiffres des années 1954/1956 qui, par manque de place, ont dQ être 
supprimés, peuvent être retrouvés dans l'Annuaire «Sidérurgie » 1966, 
11• partie, p. 241 et suivantes. 
Le spese pev investi menti nell'industria siderurgica 
e nelle miniere di ferro 
Come nel passato l'lstituto statistico pubblica qui di seguito i 
principali risultati delle indagini annuali condette presse le 
imprese dal1954 in poi (1) per conoscere gli investimenti nell'in-
dustria siderurgica e nelle miniere di ferro. 
1 dati qui riportati si riferiscono alla sole spese per investimenti 
stanziate dalle imprese della Comunità all'attivo dei loro bilanci 
sotte la voce « spese effettive >> e, per gli anni 1969 e 1970, 
alle spese previste sulla base degli investimenti iniziati o decisi 
al primo gennaio 1969. 
Le cifre sono desunte dalle relazioni pubblicate annualmente 
della C.E.C.A. su « Gli investimenti nelle industrie del carbone e 
dell'acciaio della Comunità >>, il cui allegato 1 contiene le defini-
zioni di base adottate. 
A. - Tabella 1 
Nella tabella 1 è indicata l'evoluzione cronologica delle spese 
per investimenti, contabilizzate per paesi e per la Comunità 
nel suo complesso, nell'industria siderurgica e nelle miniere di 
ferro. 
a) Nell'industria siderurgica gli investimenti per l'intera Comu-
nità si sono mantenuti dai 1954 al 1959 relativamente stabili 
con una media an nua dell'ordine di 580 milioni di$. Nel periode 
1960-1963 sono stati realizzati in tutti i paesi membri impor-
tanti programmi per un importo che si è aggirato attorno 
a 1 480 milioni di $ nel 1963. Dopo questo anno di punta si 
osserva per quattro anni consecutivi una regolare inversione 
di tendenza cosicchè nel 1967 si registra la cifra di 730 milioni 
di $ pari a meno del 50 % del livello eccezionale conseguito 
nel 1963. 
Alla luce delle spese contabilizzate per il1968 (822 milioni di$) 
e ancor più delle spese previste a breve termine per investi-
menti iniziati o decisi in ragione di 1 099 milioni di$ ne11969 e 
837 milioni ne11970 (cfr. tabella Il b) si ha tuttavia motive di 
ritenere che questa flessione sul piano comunitario abbia 
ormai superato il suo punto più basse. Seconde i calcoli e le 
dichiarazioni delle imprese nel corso delle ultime indagini 
la ripresa degli investimenti dovrebbe estendersi per un breve 
periode a tutti i paesi membri: Francia e Paesi Bassi a decorrere 
dal1968, Germania (R.f.),ltalia, Belgio e Lussemburgo nel1969. 
b) Nelle miniere di ferro della Comunità gli investimenti annui 
nel periode 1954-1961 han no oscillato fra 30 e 50 milioni di $. 
Dopo questo anno di punta il livello degli investimenti è 
sceso sensibilmente; dopo essersi aggirato fra i11964 e il1965 
intorno a 25 milioni di$, esso è precipitato nel1966 a 17 milioni 
di$ e nel 1967 a meno di 16 milioni di $. Tuttavia, come per 
l'industria siderurgica, cosi anche per questo settore il 1967 
sembra rappresentare «il fonde dell'onda >>, in quanto le 
spese contabilizzate nel 1968 in ragione di 20,9 milioni di $ 
rappresentano un incremente di oltre il 30 % rispetto al 
livello dell'anno precedente; le previsioni a breve termine 
sono quasi altrettanto ottimistiche, dato che le spese assunte 
per scontate nel 1969 pre entano di nuevo un aumento del 
24 % rispetto al 1968. 
Questa espansione investe tutti i paesi, che di fatto sono 
ridotti a quattro, seconde un'importanza relativa che da un 
anno all'altro diventa sempre più difforme: nell'arco di 
15 anni, dai 1954 al 1968, la media annua degli investimenti 
nelle miniere di ferro della Comunità presenta la seguente 
(1) 1 dati relativi agli anni 1954/1956 che, per ragioni di spazio sono stati 
soppressi, possono essere reperiti neii'Annuario « lndustria siderurgica » 
1966, parte Il, pag. 241 e segg. 
De investeringsuitgaven in de ijzer-
en staalindustrie en in de ijzerertsmijnen 
Het Bureau voor de Statistiek publiceert in de navolgende 
tabellen, zoals ieder jaar, de voornaamste uitkomsten van de 
sedert 1954 (1) bij de ondernemingen gehouden jaarlijkse en-
quêtes inzake de investeringen in de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen. 
Deze gegevens omvatten aileen de investeringsuitgaven die 
door de ondernemingen van de Gemeenschap ais werkelijke 
uitgaven op hun balans zijn opgenomen. Voor de jaren 1969 
en 1970 omvatten zij aileen de verwachte uitgaven die overeen-
komen met de investeringen waarmee op 1 januari 1969 reeds 
een begin was gemaakt, of waartoe op die datum was besloten. 
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse rapporten 
van de E.G.K.S. betreffende "de investeringen in de kolenmijnen 
en de ijzer- en staa/industrie van de Gemeenschap ", waarvan de 
basisdefinities in bijlage 1 van genoemde rapporten zijn om-
schreven. 
A. -Tabell 
Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de geboekte 
investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en in de ijzer-
ertsmijnen, zowel voor elk land afzonderlijk ais voorde Gemeen-
schap ais geheel. 
a) ln de ijzer- en staalindustrie zijn de investeringsuitgaven voorde 
Gemeenschap ais geheel tussen 1954 en 1959 betrekkelijk 
stabiel gebleven met een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 
580 miljoen dollar. Tussen 1960 en 1963 werden in alle Lid-
Staten belangrijke werken uitgevoerd, die uitgaven ten 
gevolge hadden van bijna 1 480 miljoen dollar ais hoogtepunt 
in 1963. Na dit topjaar zijn de uitgaven gedurende vier opeen-
volgende jaren tel kens gedaald; in 1967 bedroegen zij nog 
730 miljoen dollar, of minder dan de helft van de recorduit-
gaven in 1963. 
Deze teruggang voor de Gemeenschap ais geheel lijkt echter 
zijn dieptepunt te hebben bereikt, indien men afgaat op de 
geboekte uitgaven voor 1968 (822 miljoen dollar) en vooral 
op de prognoses op korte termijn inzake de uitgaven voorde 
investeringen waarmee reeds is begonnen of waartoe is 
besloten: 1 099 miljoen dollar in 1969 en 837 miljoen dollar 
in 1970 (zie tabel Il B). Volgens de uitgevoerde berekeningen 
en de door de ondernemingen bij de laatste enquête aange-
melde voornemens doet deze opleving van de activiteit zich 
over een periode in alle Lid-Staten voor: in Frankrijk en 
Nederland vanaf 1968, in de B.R. Duitsland, ltalië, België en 
Luxemburg in 1969. 
b) ln de ijzerertsmijnen van de Gemeenschap schommelden de 
jaarlijkse investeringsuitgaven van 1954 tot 1961 tussen 
30 en 50 miljoen dollar. Sedert het recordjaar 1961 is het 
niveau der investeringen aanzienlijk gedaald: in 1964 en 
1965 bedroeg het ongeveer 25 miljoen dollar, in 1966 daalde 
het tot 17 miljoen dollar en in 1967 tot minder dan 16 mil-
joen dollar. Evenals voorde ijzer- en staalindustrie lijkt 1967 
echter een dieptepunt te zijn geweest, aangezien de geboekte 
uitgaven in 1968 met 20,9 miljoen dollar meer dan 30 % 
hoger waren dan in het voorafgaande jaar; de prognoses 
op korte termijn zijn nauwelijks minder optimisti~ch, daar 
de voor 1969 verwachte uitgaven opnieuw 24 % boven de 
werkelijke uitgaven van 1968 liggen. 
Deze opleving doet zich voor in alle vier betrokken landen, 
wei ker relatief be lang overigens van jaar tot jaar ongelij ker 
wordt: in 15 jaar tijds, namelijk van 1954 t/m 1968, gaf het 
jaargemiddelde van de investeringsuitgaven in de ijzererts-
(1) De ciifers voorde jaren 1954/1956 dienden wegens ruimtegebrek te 
worden weggelaten en kunnen worden ontleend aan het jaarboek , Ijzer 
en Staal" 1966, deel Il, blz. 241 e.v. 
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schnitt der lnvestitionsaufwendungen im Eisenerzbergbau 
der Gemeinschaft folgendes Bild: Frankreich 72 %. Bundes-
republik Deutschland 20 %. Italien 5 % und Luxemburg 3 %. 
Betrachtet man lediglich das Jahr 1968, so sind die Anteile der 
vier Mitgliedstaaten wie folgt: Frankreich 26 %. Bundes-
republik Deutschland 8 %. Luxemburg 4 % und Italien 2 %. 
Ais Hinweis seien die relativen Mengen des 1968 geforderten 
Roherzes angegeben: Frankreich 78 %. Bundesrepublik 
Deutschland 11 %. Luxemburg 9 % und Italien 2 %· 
B. - Tabelle Il 
Auch diese Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der 
lnvestitionsaufwendungen in der Zeit von 1954 bis 1967 (1 ), 
ist jedoch für den Gesamtkomplex Eisen- und Stahlindustrie 
Eisenerzbergbau nach Uindern und für die gesamte Gemein-
schaft nach Zweigen oder Anlagengruppen aufgeschlüsselt. Der 
Teil B dieser Tabelle enthâlt die Ausgabenvorausschâtzungen 
für 1969 und 1970, die in der gleichen Weise gegliedert sind 
wie die tatsâchlichen Ausgaben. 
Die für 1969 vorgesehenen Ausgaben im Gesamtkomplex Eisen-
und Stahlindustrie Eisenerzbergbau liegen nach der letzten Erhe-
bung viel hoher ais die vor einem Jahr für denselben Zeitraum 
angesetzten Aufwendungen: 1 125 Millionen $ gegenüber 685. 
Die verbesserten Aussichten, die nur die Eisen- und Stahl-
industrie in engerem Sinne betreffen, sind jedoch vielleicht 
unter dem Vorbehalt zu beurteilen, daB die tatsâchlichen Auf-
wendungen im Jahre 1968 z.B. um etwa 10 % hinter den im 
Vorjahr aufgestellten entsprechenden Vorausschâtzungen zurück-
blieben. 
Die Vorausschatzungen für 1970 zeigen dagegen eine starke 
Abnahme von nahezu 25 % gegenüber den Vorausschatzungen 
für 1969. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, besteht aber 
durchaus die Mëglichkeit, daB diese Tendenz durch die Meldungen 
der nâchsten Erhebung wieder berichtigt wird. 
Bei den nach Anlagengruppen verbuchten Aufwendungen sind 
die Ausgaben für die Roheisenproduktion (Hüttenkokereien, 
Mëllervorbereitung, Hochëfen) nicht weiter zurückgegangen. 
Die kurzfristigen Vorausschauen verzeichnen sogar eine deutliche 
Zunahme der Aufwendungen, vor allem für die Kokereien. 
Bei den Stahlwerken gingen im Verlauf der Jahre die Ausgaben 
für Thomaskonverter und SM-Ofen zurück. Der derzeitige und 
künftige Schwerpunkt der lnvestitionsaufwendungen der Unter-
nehmen liegt bei den Sauerstoffstahlkonvertern, auf die 1968 
allein 80 % der Aufwendungen für Stahlwerke entfielen. Diese 
GrëBenordnung findet sich auch in den Vorausschâtzungen 
für 1969 und 1970. 
Die lnvestitionsaufwendungen für die Produktion von Halbzeug 
und Fertigerzeugnissen (StrangguBanlagen, Walzwerke sowie 
Hilfs- und Nebeneinrichtungen) machen weiterhin den grëBten 
Anteil an den Gesamtausgaben der Eisen- und Stahlindustrie aus: 
50 % im jahre 1968. Dieser Prozentsatz findet sich auch in den 
Vorausschatzungen für 1969; für 1970 werden sogar 56 % 
vorausgeschâtzt. 
Bei den Walzwerken im engeren Sinne konzentrieren sich die 
lnvestitionsausgaben immer mehr auf den Sektor der Flacher-
zeugnisse. lm Jahre 1968 entfiel auf diesen Sektor ebenso wie 
in der Zeit von 1960 bis 1965 mehr ais das Doppelte der Ausgaben 
für ProfilstraBen. Dieses MiBverhaltnis dürfte sich 1969 noch 
erheblich verscharfen (282 Millionen $ gegenüber 76) und 1970 
sogar noch groBer werden (295 Millionen $ gegenüber 52). 
SchlieBiich ist noch auf die StrangguBanlagen (in der Bundes-
republik Deutschland, in Frankreich und Italien) besonders 
hinzuweisen: 1967 wurden 28 Millionen $ investiert, und für 
1969 und 1970 sind je 30 Millionen $ vorgesehen, wahrend 1962, 
im jahr ihrer Einführung, ein Betrag von etwa 2 Millionen $ 
ausgegeben wurde. 
C. - Tabelle Ill 
Es erschien interessant, die in jedem Mitgliedstaat investierten 
Betrage nach Produktionseinheiten - also je Tonne Rohstahl bei 
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nautaires a donné la répartition suivante: France 72 %. 
république fédérale d'Allemagne 20 %. Italie 5% et Luxem-
bourg 3 %; pour l'année 1968 prise isolément, les parts 
respectives des 4 pays s'établissent comme sullt: France 86 %. 
république fédérale d'Allemagne 8 %. Luxembourg 4 % 
et Italie 2 %. A titre indicatif l'importance relative en 1968, 
des tonnages de minerai brut extrait était la suivante: France 
78 %. république fédérale d'Allemagne 11 %. Luxembourg 
9 % et Italie 2 %. 
B. - Tableau Il 
Ce tableau renseigne également sur l'évolution des dépenses 
d'investissements au cours de la période 1954-1968 (1) mais 
observée, d'une part, par pays, pour l'ensemble sidérurgie/mines 
de fer et, d'autre part, pour l'ensemble de la Communauté au 
niveau des secteurs ou des groupes d'installation. La partie B 
de ce tableau est consacrée aux prévisions de dépenses pour 1969 
et 1970 suivant la même ventilation que pour les dépenses effec-
tives. 
Les dépenses prévues pour 1969 et pour l'ensemble sidérurgie f 
mines de fer se situent à la lumière de la dernière enquête, 
beaucoup plus haut que celles envisagées un an plus tôt pour 
la même période: 1 125 millions de$ au lieu de 685; mais cette 
amélioration des perspectives, qui concerne essentiellement 
la sidérurgie proprement dite, doit peut-être s'apprécier compte 
tenu du fait que les dépenses effectives, de 1968 par exemple, 
se situent à quelque 10 % au-dessous des prévisions correspon-
dantes faites un an pl us tôt. 
Les dépenses prévues pour 1970 accusent par contre une chute 
brutale de près de 25 % par rapport aux prévisions 1969, mais, 
comme vu précédemment, cette tendance a de fortes chances 
d'être redressée par les déclarations de la prochaine enquête. 
En ce qui concerne les groupes d'installation, les dépenses pour la 
production de fonte - cokeries sidérurgiques, préparation des 
charges, hauts fourneaux - paraissent avoir stoppé leur mouve-
ment de baisse; les prévisions à court terme indiquent même 
une nette reprise des investissements au niveau des cokeries, 
notamment. 
Dans les aciéries, les dépenses s'amoindrissent au fil des années 
pour les convertisseurs Thomas et les fours Martin. L'essentiel 
de l'effort actuel et futur des entreprises porte sur les installa-
tions à l'oxygène pur puisque ces dernières ont en 1968 absorbé 
à elles seules 80% des dépenses en aciéries, cet ordre de grandeur 
étant maintenu dans les prévisions de 1969 et 1970. 
La part des dépenses d'investissements pour la fabrication de 
demi-produits et de produits finis (installations de coulée continue, 
laminoirs et équipements annexes) est toujours primordiale: 
elle se situe en 1968 à 50 % du total des dépenses/sidérurgie; 
ce pourcentage est maintenu dans les prévisions de 1969, il est 
même porté à 56 % dans celles de 1970. 
Dans les laminoirs proprement dits, les dépenses d'investisse-
ments se concentrent de plus en plus sur le secteur des produits 
plats: en 1968, comme de 1960 à 1965, ce dernier absorbait plus 
du double des dépenses affectées aux trains à profilés et la dispro-
portion semble devoir s'accentuer notablement en 1969 (282 mil-
lions de$ contre 76) et plus encore en 1970 (295 millions de$ 
contre 52). 
Enfin, une remarque particulière doit être faite pour les installa-
tions de coulée continue (Allemagne, France, Italie) pour lesquelles 
28 millions de $ ont été investis en 1967 et 30 millions de $ 
sont prévus pour chacune des années 1969 et 1970, alors que 
leur mise en route ne remonte qu'à 1962 avec des dépenses 
de l'ordre de 2 millions de $. 
C. - Tableau Ill 
Il a paru intéressant de calculer, et d'en mesurer l'évolution l dans le temps, les montants investis dans chaque pays membre 
ripartizione: Francia 72 %. Germania (R.f.) 20 %. ltalia 5 %. 
Lussemburgo 3 %; per il1968, considerato a parte, le rispettive 
aliquote dei quattro paesi sono: Francia 86 %. Germania (R.f.) 
8 %. Lussemburgo 4 %. ltalia 2 %· A titolo indicativo va 
segnalato che nel 1968 l'importanza relativa dei quantitativi 
di minerale greggio estratto è stata: Francia 78 %. Ger-
mania (R.f.) 11 %. Lussemburgo 9 %. ltalia 2 %· 
B. - Tabella Il 
ln questa tabella è indicata l'evoluzione degli investimenti nel 
periodo 1954-1968 (1), descritta peraltro per paesi, insieme 
industria siderurgica-miniere di ferro da un lato e dall'altro per 
insieme della Comunità a livello dei settori o dei gruppi di 
impianti. Nella parte B figurano le previsioni delle spese per il 
1969 e il 1970 secondo la ripartizione adottata per le spese 
effettive. 
Sulla base dell'ultima indagine le spese previste per il1969 e peril 
complesso industria siderurgica-miniere di ferro risultano più 
elevate di quelle previste l'anno precedente per il medesimo 
periodo: 1 125 milioni di $ invece di 685 milioni; per valutare 
nel suo giusto valore questo incrementa, che riguarda principal-
mente l'industria siderurgica propriamente detta, occorre 
tener conto del fatto che le spese effettive, per il1968 ad esempio, 
sono inferiori del 10 % circa alle corrispondenti previsioni 
dell'anno precedente. 
Le spese previste per il 1970 presentano invece una brusca 
flessione del25% circa rispetto alle previsioni del1969: tendenza 
che molto probabilmente verrà corretta, come si è visto in 
precedenza, dalle dichiarazioni della prossima indagine. 
ln ordine ai tipi di installazione va segnalata la stasi che sembra 
presentare il movimento discendente degli investimenti per la 
.produzione di ghisa, cokerie siderurgiche, preparazione delle 
cariche, altoforni; le previsioni a breve termine indicano addirit-
tura un rilancio degli investimenti, specie a livello delle cokerie. 
Nel settore delle acciaierie si osserva lungo gli anni una flessione 
delle spese per i convertitori Thomas e i forni Martin. 1 pro-
grammi attuali e futuri delle imprese si concentrano principal-
mente sugli impianti all'ossigeno puro, che nel 1968 hanno 
assorbito da soli il 80 % delle spese delle acciaierie: ordine di 
grandezza che vlene mantenuto nelle previsioni del1969 e 1970. 
La quota-parte degli investimenti per la fabbricazione di semi-
prodotti e di prodotti finali (impianti di colata continua, laminatoi 
ed installazioni annesse) continua a rivestire un'importanza 
preponderante: nel 1968 essa è stata del 50 % del totale degli 
investimenti nel settore della siderurgia: percentuale che, 
mantenuta nelle previsioni del 1969, viene elevata al 56 % in 
quelle per 111970. 
Nel settore dei laminatoi propriamente detti gli investimenti 
tendono a concentrarsi sempre più sul comparto prodotti 
piatti, il quale ne11968 ha assorbito, come nel periodo 1960-1965, 
oltre il doppio delle spese devolute ai treni per profilati; lo 
squilibrio sembra accentuarsi sensibilmente ne11969 (282 milioni 
di $ contro 76 milioni) e ancor più nel 1970 (295 milioni di $ 
contro 52 milioni). 
Particolarmente menzionati vanno, infine, gli impianti di colata 
continua (Germania, Francia, ltalia) per i quali nel 1967 sono 
stati investiti 28 milioni di$ e per ciascuno degli anni 1969 e 1970 
vengono previste spese in ragione di 30 milioni di $ contro 
2 milioni di $ nel 1962, anno in cui essi sono entrati in attività. 
C. - Tabella Ill 
Si è ritenuto utile calcolare e valutare l'evoluzione temporale 
degli importi investiti in ciascun paese membro per unità di 
mijnen van de Gemeenschap de volgende verdeling te zien: 
Frankrijk 72 %. B.R. Duitsland 20 %. ltalië 5 % en Luxem-
burg 3 %: voor het jaar 1968 afzonderlijk beschouwd waren 
de respectieve aandelen van de vier landen ais volgt: Frankrijk 
86 %. B.R. Duitsland 8 %. Luxemburg 4 % en ltalië 2 %· 
Om een beeld te geven van het relatieve belang van de ijzer-
mijnen in 1968 kan de verdeling van de ruwertswinning 
worden vermeld: Frankrijk 78 %. B.R. Duitsland 11 %. 
Luxemburg 9 % en ltalië 2 %-
B.- Tabelll 
Ook deze tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling der 
investeringsuitgaven gedurende de periode 1954/1968 (1), echter 
enerzijds beschouwd per land voor de ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen te zamen, en anderzijds voor de gehele 
Gemeenschap per sector of per groep installaties. Deel B van 
deze tabel heeft betrekking op de verwachte uitgaven voor 
1969 en 1970, volgens dezelfde onderverdeling ais voor de 
werkelijke uitgaven. 
De voor 1969 verwachte uitgaven voorde ijzer- en staalindustrie 
en de ijzerertsmijnen te zamen zijn blijkens de laatste enquête 
veel hoger dan die welke een jaar vroeger voor dezelfde periode 
in overweging werden genomen: 1125 miljoen dollar in plaats 
van 685 miljoen dollar; deze verbetering der vooruitzichten, 
die in hoofdzaak de eigenlijke ijzer- en staalindustrie betreft, 
moet wellicht echter worden beschouwd in het licht van de 
werkelijke uitgaven, die b.v. voor 1968 ongeveer 10 % lager 
zijn dan de een jaar tevoren opgestelde ramingen. 
De voor 1970 verwachte uitgaven geven daarentegen een scherpe 
daling te zien van bijna 25 % ten opzichte van de verwachtingen 
voor 1969; zoals reeds vroeger het geval was, bestaat er echter 
veel kans dat de aangiften voorde volgende enquête hier betere 
cijfers brengen. 
Naar groepen installaties beschouwd, lijken de uitgaven voorde 
ruwijzerproduktie (hoogovencokesfabrieken, ertsvoorbereiding, 
hoogovens) ni et verder te zullen dalen; de prognoses op korte 
termijn geven zelfs een aanzienlijke stijging te zien, met name 
van de uitgaven voor de cokesfabrieken. 
Bij de staalfabrieken worden de uitgaven voor Thomasconvertors 
en Martinovens steeds geringer. De belangrijkste huidige en 
toekomstige financiële inspanning der ondernemingen is gericht 
op de oxystaalbedrijven. Deze hebben in 1968 aileen al 80 % 
van de uitgaven in de staalfabrieken in beslag genomen; in de 
vooruitzichten voor 1969 en 1970 blijft dit aandeel ongeveer 
gelijk. 
Het aandeel der investeringsuitgaven voor de fabricage van 
halffabrikaten en eindprodukten (continugietinstallaties, walse-
rijen en nevenuitrustingen) is nog altijd het voornaamste: 
in 1968 bedroeg het 50 % van de totale uitgaven in de ijzer- en 
staalindustrie. Voor 1969 wordt hetzelfde percentage verwacht, 
en voor 1970 zelfs 56 %. 
Bij de walserijen worden de investeringsuitgaven steeds meer 
geconcentreerd in de sector platte produkten: in 1968 werd, 
evenals van 1960 tot 1965, voor deze sector meer dan tweemaal 
zoveel uitgegeven ais voor profielwalsgroepen en dit verschil 
lijkt in 1969 (282 tegen 76 miljoen dollar) en vooral in 1970 
(295 tegen 52 miljoen dollar) nog aanzienlijk groter te zullen 
worden. 
Ten slotte dient in het bijzonder te worden gewezen op de 
continugietinstal/aties (Duitsland, Frankrijk, ltalië), waarvoor 
in 1968 28 miljoen dollar werd geïnvesteerd en voor 1969 en 
1970 telkens een uitgave van 30 miljoen dollar wordt verwacht, 
terwijl met deze investeringen eerst werd begonnen in 1962, 
met uitgaven tot een bedrag van omstreeks 2 miljoen dollar. 
C. - Tabel Ill 
Het leek interessant de grootte en de ontwikkeling in de tijd te 
berekenen van de bedragen die in iedere Lid-Staat per produktie-
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den lnvestitionsausgaben in der Eisen- und Stahlindustrie und je 
Tonne Fertigerz (Fe-Gehalt) bei den lnvestitionsausgaben im 
Eisenerzbergbau - zu berechnen und ihre Entwicklung im 
Verlauf der Zeit feszustellen. 
Für die Eisen- und Stahlindustrie belauft sich der Gemein-
schaftsdurchschnitt in der Zeit von 1954 bis 1968 auf 12,4 $ 
je Tonne erzeugten Stahls. Der Hochststand wurde 1963 mit 
einem Durchschnitt von 20,2 $ erzielt, wahrend die lnvestitionen 
je Tonne in den beiden letzten Jahren, 1967 und 1968, mit 8,3 $ 
den seit 1954 tiefsten Stand erreichten. Nach Landern betrachtet 
weisen diese durchschnittlichen lnvestitionen ganz betrachtliche 
Spannen zwischen den Extremwerten auf: 7,1 $ in Luxemburg 
und 22,6 $ in den Niederlanden im Durchschnitt der erfaBten 
15 Jahre, und 2,8 bzw. 35 $ im Jahre 1968, ebenfalls in diesen 
beiden Landern. 
lm Eisenerzbergbau waren die lnvestitionen je Tonne weit 
geringer: 1,5 $ im Gemeinschaftsdurchschnitt der letzten 15 
Jahre, bei einer relativen zeitlichen und raumlichen Stabilitiit. 
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par unité de production, c'est-à-dire par tonne d'acier brut pour 
les dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et 
par tonne de minerai marchand (en fer contenu) pour les dépen-
ses d'investissements dans les mines de fer. 
Dans l'industrie sidérurgique, la moyenne communautaire pour 
la période 1954 à 1968 s'établit à 12,4 $ par tonne d'acier pro-
duit, l'année record se situant en 1963 avec une moyenne de 
20,2 $ alors que les 2 dernières années, 1967 et 1968 révèlent 
l'investissement à la tonne le plus bas depuis 1954 avec 8,3 $. 
Observés par pays ces investissements moyens se caractérisent 
par des écarts très importants entre les extrêmes: 7,1 $ au 
Luxembourg et 22,6 $aux Pays-Bas pour la moyenne des 15 années 
observées, et pour l'année 1968 seule, de 2,8 $ à 35 $ respective-
ment pour ces deux mêmes pays. 
Les investissements à la tonne dans les mines de fer portent sur 
des chiffres notablement plus faibles: 1,5 $ pour la moyenne 
communautaire des 15 dernières années et relativement stables 
dans le temps et l'espace. 
produzione, ossia per tonnellata di acciaio greggio, per quanto 
riguarda gli investimenti nell'industria siderurgica, e per tonner-
lata di minerale mercantile (in contenuto di ferro) per le spese 
di investimenti nelle miniere di ferro. 
Per l'industria siderurgica la media comunitaria per il periodo 
1964-1968 è di 12.4$ per tonnellata di acciaio prodotto: la punta 
massima è stata toccata nel1963 con una media di 20,2 $, laddove 
negli ultimi due anni, 1967 e 1968, gli investimenti per tonnellata 
presentano il livello più basso a decorrere dai 1954 con 8,3 $. 
Un'analisi per paesi di questi investimenti medi pone in luce 
scarti molto sensibili tra i valori est remi: 7,1 $ nel Lussemburgo 
e 22,6 $ nei Paesi Bassi per la media dei quindici anni osservati 
e peril solo 1968 da 2,8 $a 35 $ per ciascuno dei due paesi. 
Gli investimenti per tonnellata nelle miniere di ferro registrano 
cifre sensibilmente minori : 1,5 $ per la media comunitaria degli 
ultimi quindici anni, relativamente stabili nel tempo e nello 
spazio. 
eenheid, d.w.z. per ton ruwstaal, worden geinvesteerd voor de 
investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en per ton 
verhandelbaar ijzererts (in Fe) voor de investeringsuitgaven in 
de ijzerertsmijnen. 
Bij de ijzer- en staalindustrie bedroeg het gemeenschapsgemid-
delde voor de periode 1954-1968 12,4 dollar per ton gepro-
duceerd staal; het recordjaar was 1963 met een gemiddelde 
van 20,2 dollar, terwijl voorde laatste twee jaar, 1967 en 1968, 
de laagste investeringen per ton sedert 1954 voorkwamen, 
namelijk 8,3 dollar. Per land beschouwd, worden deze gemiddelde 
investeringen gekenmerkt door zeer grote verschillen tussen 
de uiterste cijfers: 7,1 dollar in Luxemburg en 22,6 dollar in 
Nederland voor het gemiddelde der 15 onderzochte jaren, 
resp. 2,8 dollar en 35 dollar voor dezelfde landen voor het jaar 
1968 aileen. 
De investeringen per ton lagen in de ijzerertsmijnen op een 
aanzienlijk lager peil: 1,5 dollar ais gemeenschapsgemiddelde 
voor de laatste 15 jaar; deze uitgaven zijn zowel naar tijd ais 
naar ruimte relatief stabiel. 
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Dépenses globales d'investissements dans Pin-
dustrie sidérurgique et dans les mines de fer, 
par pays. 1 nvestissements bruts à prix courants 
Spese dllnvestlmentl nell'industrla siderurglca ne/le 
mlnlere dl ferro per paese. lnvestlmentl lordl a 
prezzl correntl 
lnvestitionsaufwendungen ln der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau nach 
Landern. Bruttoinvestitionen zu jeweiligen 
Preisen 
lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer- en staallndustrie 
en ln de l}zerertsmijnbouw per land. Brutolnveste-
rlngen op basis van de geldende prl}zen 
Zeit/Période 1 1 Periodo/Tijdvak Deutschland (BR) France ltalia Nederland 1 Belgique . Belgil! 1 Luxembourg 1 EGKS . CECA 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
A) Eisen- und Stahllndustrle ln Mio 8 (a) • Industrie sidérurgique en millions de$ (a) 
A) lndustria siderurgica in mi/ion/ di 8 (a) • Ijzer- en staalindustrie in mlljoen $ (a) 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 
422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 
294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 
223,57 170,41 125,64 94,61 100,17 
228,17 256,28 119,80 129,76 74,56 
4 595,02 3 250,51 2 288,36 717,45 1 487,35 
30,93 
21,55 
23,48 
28,43 
31,37 
39,37 
43,51 
35,87 
24,83 
28,37 
15,80 
13,55 
403,38 
708,17 
643,57 
586,59 
775,19 
1 123,04 
1 230,36 
1 479,53 
1 315,29 
932,24 
848,07 
730,20 
822,12 
12 742,07 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % Part en% des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % su/le spese totali della Comunitd · Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 
39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 
35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 
28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 
33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 
34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 
30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 
27,7 31,2 14,6 15,8 9,1 1,6 
B) Elsenerzbergbau ln Mio S · Mines de fer en millions de $ 
8) Mlnlere di ferro ln mil/on/ di 8 ljzerertsmljnbouw ln miljoen S 
8,36 36,89 2,87 
1 
0,04 1,64 
9,73 28,92 1,77 
1 
0,08 0,68 
10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 
8,56 32,26 1,41 1 0,04 0,94 
13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
7,29 35,22 2,76 (',01 1,17 
3,01 22,09 1,79 1,36 
5,09 17,11 0,92 0,80 
5,80 18,14 0,68 0,97 
2,08 13,66 0,67 0,91 
1,10 13,97 0,28 0.02 0,61 
1,67 18,07 0,39 0,80 
101,91 365,15 26,86 0,32 15,12 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en% des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % su/le spese totali della Comunitd · Aandeel ln % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
1 
23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 
25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
1 26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
10,7 78,2 6,3 
- -
4,8 
22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 
22,7 70,8 2,7 
- -
3,8 
12,0 78,9 3,9 
- -
5,2 
6,8 87,4 1,7 
-
0,1 3,8 
8,0 [86,3 1,9 
- -
3,8 
1 
20,0 71,7 5,3 
-
0,0 3,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
49,80 
41,18 
40,27 
43,21 
n,44 
46,45 
28,25 
23,92 
25,59 
17,32 
15,98 
20,93 
509,36 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Industrie sidérurgique au sens du Traité da la CECA 
(a) Industrie siderurgica si sensi del Trattato della CECA 
(a) Eisen- und Stahllndustrie im Sinne des Vertrages über die EGKS 
(a) De IJzer- an staalindustrie ln de zin van hat EGKS-Verdrag 
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Zelt 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19.54-1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
1969 
1970 
1969 
1970 
Dépenses d'investissements dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer (a) par secteur 
Spese dllnvestlmenti nell'lndustria siderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 
UEBL · BLEU davon • dont 
HUtten- Mêillervor-
kokereien bereitung 
Eisen en:-
berg bau Cokeries Pré pa-
sidérur- ration 
Mines ciques des charces 
Hochèifen 
Hauts 
Deutsch- Belgique Luxem- EGKS de fer fourneaux France ltalia Nederland Cokerie Pre pa-land (BR) Belgiê bourg CECA Miniere di siderur- razione Altiforni 
ferro giche delle 
carie he Hoog-
ljzererts- Cokes- avens 
mijnbouw fabrieken Bereidlng 
bij de van de 
hoocovens ovenlading 
1 2 3 .. 
1 
5 6 7 8 9 10 11 
A) Tatslichllche Aufwendungen • Dépenses effectives 
a) Wert ln Mio$ • Valeur en millions de$ 
322,65 226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 49,80 27,96 51,53 104,04 
264,32 229,87 71,29 19,04 78,00 22,23 684,75 41,18 24,55 66,73 114,77 
216,54 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 626,86 40,27 24,93 73,52 88,37 
278,50 264,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 73,69 87,02 
435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1 t75,48 52,44 18,30 93,27 107,25 
424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,54 1 276,81 46,45 24,96 111,01 97,33 
456,12 336,84 448,44 56,10 165,41 44,87 1 507,78 28,25 33,80 123,19 101,41 
384,41 223,79 520.04 47,54 126,76 36,67 1 339,21 23,92 29,67 84,96 108,05 
317,36 188,05 246,95 37,32 142,35 25,80 957,83 25,59 17,24 51,94 91,19 
296,41 161,22 167,26 68,35 142,87 29,28 865,39 17,32 10,37 45,05 77,06 
224,67 184,38 125,92 94,61 100,19 16,41 746,18 15,98 11,47 43,80 75,38 
229,84 274,35 120,19 129,76 74,56 14,35 843,05 20,93 13,66 44,79 68,34 
4 696,93 3 615,66 2 315,22 717,45 1 487,67 418,50 tl 251,43 509,36 308,65 927,73 1 278,861 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft ln % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
38,6 33,6 10,4 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 16,8 
34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 
37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
33,3 35,9 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
30,2 22,3 29,8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
28,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 100,0 1,8 2,2 6,3 8,1 
33,1 19,6 25,8 3,9 14,9 2,7 100,0 2,7 1,8 5,4 9,5 
34,3 18,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 2,0 1,2 5,2 8,9 
29,6 25,2 16,8 12,4 13,9 2,1 100,0 2,1 1,5 5,7 9;8 
27,3 32,5 14,3 15,4 8,8 1,7 100,0 2,5 1,6 5,3 8,1 
35,41 27,3 17,5 5,4 11,2 3,2 100,0 3,8 2,3 7,0 9,7 
B) Vorgesehene Aufwendungen • Dépenses prévues 
a) Wert ln Mio$ • Valeur en millions de$ 
316,251 
199,70 
303,791 
200,13 
222,741 
199,70 
112,341 
110,24 
133,221 
125,30 
36,651 
16,17 
1 124,991 
851,24 
26,021 
14,47 
36,61 1 
26,19 
74,51 1 
59,99 
103,141 
62,70 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
23,5 28,1 1 23,5 27,0 1 23,5 19,81 12,9 10,0 1 14,7 11,81 1,9 3,3, 100,0 100,0 1 1,7 2,31 3,1 3,31 7,0 6,61 7,4 9,21 
(a) Industrie sidérurcique au sens du traité de la CECA (a) lndustria siderurcica si sensi del trattato della CECA 
XXXVIII 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lnvestltionsaufwendungen ln der Eisen· und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau (a) nach Sektoren 
lnvesteringsultgaven ln de Ijzer- en staalindustrle en ln de ljzererts-mljnbouw (a) per sektor 
di cui . waarvan 
. 
Energie-
LD·, Kaldo betriebe und Sons tige 
und sonstige Block-und Hilfs- und Leitungsnetze Einrichtungen Bram men- Ne ben- der Eisen-und Thomas- SM· Elektro- Stahl· straBen StrangguB- Flachstahl· einrichtungen Installations Stahlindustrie Stahl· Stahl· Stahl· werke Profil· 
werke werke werke Anlagen straBen straBen der Walz· énergétiques 
Aciéries Bloomings werke et réseau de 1 nstallations 
Aciéries Aciéries Aciéries LD, Kaldo et Coulées Trains à Trains à distribution diverses slabbings continues produits plats Installations (sidérurgi-Thomas Martin électriques et autres profilés annexes des Complessi ques) 
Acciaierie Acciaierie Acciaierie Acciaierie Treni per Cola ta Treni per Treni per trains energetici e 
Thomas Martin elettriche LD, Kaldo blumi e continua profllati prodotti piatti reti di di- Jmpiantl 
e altre bram me lm pian ti stribuzione diversi 
Thomas- Martin- Elektro· Continu- Proflel- Walsgroepen ausiliari (siderurgia) (siderurgia) 
staal- staal- staal- LD, Kaldo Blokken· gietin- walsgroepen voor platte 
fabrieken fabrieken fabrieken en andere en plakken- stallaties produkten Hulp- en Energiebedrij- diverse 
staal- wals· neveninstal· ven en distri· inrichtingen 
fabrieken groepen la tl es butienetten in de ijzer- en (ijzer· en staalindustrie 
staalindustrie) 
12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 
A) Spese effettive • Werkelijke uitgaven 
a) Valore in milloni di $ • Waarde in miljoen $ 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 6Q,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 1Q,43 92,81 43,43 13,12 115,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
12,87 3,86 16,83 110,19 52,50 28,26 78,84 130,86 27,26 33,47 104,67 
5,61 ~.63 16,46 123,33 88,12 19,22 83,78 185,35 31,71 33,71 101,41 
317,22 378,70 222,92 865,31 837,78 82,59 1 500,38 2 860,79 614,91 835,61 1 703,62 
b) lncidenza% sulle spese total! della Comunità Aandeel ln % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 - 10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 - 11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
10,4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 10,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4.4 6.4 16,0 
1,1 1.4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4.4 14,4 
0,7 0,8 2,0 14,6 10,4 2,3 9,9 22,0 3,8 4,0 12,0 
2,4 2,9 1,7 6,5 6,3 0,6 11,3 21,6 4,6 6,3 12,9 
B) Spese previste • Geraamde uitgaven 
a) Valore in milioni di $ · Waarde in miljoen $ 
6,561 5,271 24,00 1 123,31 1 83,51 1 30,51 1 76,60 1 282,40 1 71,91 1 43,071 137,57 
1,57 1,70 17,79 80,57 56,90 29,61 52,00 294,95 36,05 21,73 95,02 
b) lncidenza% sulle spese totali della Comunità • Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
0,6, 0,51 2,1 
1 
11,0 : 
7,41 2,7, 6,81 25,1 1 6,41 
3,8 
1 
12,2 
0,2 0,2 2,1 9,51 6 7 3,5 6,1 34,6 4,2 2,6 11,2 
(a) Eisen· und Stahhndustrie 1m Sinne des Vertragu Ober d1e EGKS .. (a) De •rzer· en staahndustr~e 1n de z1n van het EGKS-Verdrag 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954-1968 
1969 
1970 
1969 
1970 
XXXIX 
XL 
Zeit/Période 
Periodo/Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
0 1954-1968 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
0 1954-1968 
lnvestitionsau(wendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau je 
Tonne Erzeugung 
Dépenses d'investissements dans l'industrie 
sidérurgique et les mines de fer par tonne 
produite 
Spese di lnvestimenti nell'industrla siderurgica e 
nelle mlniere di ferro per tonnellata prodotta 
lnvesteringsultgaven in de ijzer- en staalindustrle 
en ln de ijzerertsmljnbouw per ton produktle 
\ Deutschland (BR) 1 France ltalia Nederland 1 Belgique . België 1 Luxembourg 1 EGKS . CECA 
A) Eisen- und Stahlindustrle in $ pro t Rohstahl · Industrie sidérurgique : $ part d'acier brut 
A) lndustria siderurgica ln $ per tonne/lata di acciaio grezzo - Ijzer- en staalindustrle in $ per ton ruwstaa/ 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 
9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 
14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 
5,5 12,6 7,1 35,0 6,4 
9,9 14,5 16,2 22,6 13,2 
B) Eisenerzbergbau: $ je t Erzeugung Fe-ln hait 
B) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer contenu 
8) Miniere di ferro : $ per tonne/lata di produzione uti/izzabi/e - Ferro contenuto 
8) lJzererts mijnbouw : $ per ton produktie - Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 
- -
2,4 1,2 3,9 
-
-
2,3 1,8 5,3 
- -
2,0 2,1 3,9 
-
0,9 
2,4 1,6 2,9 
-
1,8 
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 
1,0 1,3 3,7 
- -
1,8 0,9 2,2 
- -
2,3 1,0 1,9 
- -
0,9 0,7 2,0 
- -
0,5 0,9 0,7 - 0,8 
0,8 1,0 1,2 
- -
2,1 
1 
1,4 3,5 
-
0,6 
8,9 
6,9 
5,5 
8,9 
6,4 
6,4 
7,0 
7,6 
9,8 
10,8 
7,9 
5,4 
6,5 
3,5 
2,8 
7,1 
0,2 
0,5 
0,8 
0,9 
0,4 
0,8 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
0,5 
0,6 
10,3 
9,9 
10,8 
11,8 
11,1 
9,3 
10,6 
15,1 
16,8 
20,2 
15,9 
10,8 
10,0 
8,3 
8,3 
12,4 
1,6 
1,4 
1,9 
2,1 
1,7 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
1,3 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
1,0 
1 
1,5 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza dl minerale dl ferro 
Zeit 
P6riode Deuuchland 
Periodo (BR) 
Tildvak 
1965 10 847 
1966 9 467 
1967 8 553 
1968 7 714 
1968 IV 656 
v 655 
VI 600 
VIl 663 
VIII 618 
IX 655 
x 731 
Xl 709 
Xli 556 
1969 1 691 
Il 647 
Ill 696 
IV 614 
v 580 
VI 581 
VIl 607 
VIII 589 
IX 619 
GroBbritannien Schweden 
Royaume-Uni Suède 
(a) (a) 
1965 15 653 29 484 
1966 13 778 28 207 
1967 12 943 28 752 
1968 13 935 32 333 
1968 IV 1 114 2 689 
v 1 486 (e) 2 938 
VI 1 022 2 523 
VIl 1 163 (e) 1 335 
VIII 1 055 2 571 
IX 1 035 2 858 
x 1 356 (e) 3 340 
Xl 1 064 3 106 
li X 947 2 579 
1969 1 1 290 (e) 2 929 
Il 1 008 2 973 
Ill 1 062 3 206 
IV 1 254 (e) 2 770 
v 959 
VI 996 
VIl 1 050 (e) 
VIII 
IX 
.. 
France 
60126 
55 657 
49 845 
55 787 
5 026 
3 067 
4 563 
4 297 
3 062 
5 038 
5 528 
4 981 
4 877 
5 396 
4 888 
4 856 
5141 
5 008 
4 905 
3 644 
2 936 
5 025 
UdSSR 
URSS 
(cl 
153 000 
160 271 
168 000 
177700 
} 44300 
} 45 900 
} 44700 
} 44 300 
l 46 800 
J 
} 47 900 
1 
Eisenerzforderung (Roherz) 
Bruto-ijzerertswlnnin g 
U.E.B.L 
ltalia 
Belgique 
Belgil 
1 368 91 
1 253 124 
1 222 88 
1192 82 
112 6 
113 8 
91 7 
93 5 
97 5 
108 7 
113 9 
80 7 
76 8 
87 9 
85 8 
88 7 
93 7 
99 6 
99 8 
117 6 
88 9 
117 9 
Vereinigte Staaten Ka nada 
USA Canada 
(b) (dl 
89 252 34 795 
91 594 36 744 
85 546 37 788 
87 239 42 062 
6804 2 778 
9 644 6 296 
9 735 5 344 
9 610 4 221 
9244 5 468 
8 650 4 852 
7 029 4 671 
5 255 3422 
4 976 1 988 
5 314 1 764 
5 046 1 173 
5 978 1 216 
6 202 3 767 
9 666 2 556 
9 848 
9 765 
1 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines- US Department of the interior 
Quelle l (a) Monthiy Statisttcs of the Brlttsh Iron and Steel Board · BISF 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatistik - Statistisches Bundesamt - AuBenstelle Düsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
BLEU 
1 
Luxemboura 
6 315 
6528 
6 304 
6 398 
510 
612 
544 
596 
564 
510 
575 
537 
516 
563 
534 
543 
518 
539 
526 
586 
515 
522 
Venezuela 
Venezuela 
(d) 
17 496 
17 844 
17 200 
15 400 
1159 
1454 
1 405 
1149 
1 414 
1 277 
1 329 
1 375 
1 271 
1 342 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Mese di 5 settimane, tutti cli altri mesi di 4 settimane Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1000 t 
EGKS 
C.E.C.A. 
78 747 
73 028 
66011 
71174 
6 310 
4456 
5 805 
5 654 
4 346 
6 317 
6955 
6 315 
6 034 
6 745 
6162 
6191 
6 373 
6 231 
6119 
4 959 
4136 
6 293 
Welt 
Monde 
(c) 
609 000 
626 900 
631 100 
663 500 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzione dl ghiso grezzo (a) ln quontità ossolute, e in %dello produzione di occioio grezzo 
U.E.B.L BLEU 
Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belcique 
1 
Belgii! Luxembourc 
1 2 J 4 5 6 
Rohelsenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
26 990 15 766 5 501 2 364 8 436 4145 
25 413 15 584 6 273 2 209 8 302 3960 
27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 
30 305 16 414 7 842 2 823 10 448 4 308 
2 379 1 451 621 228 861 343 
2 572 985 668 225 878 360 
2 359 988 622 261 860 348 
2 605 1 322 644 231 761 359 
2644 1 080 692 237 824 362 
2 539 1 415 668 196 914 371 
2 701 1 621 671 245 955 389 
2 625 1 536 654 230 867 374 
2 516 1 533 679 267 936 371 
2 713 1 595 690 269 926 395 
2495 1 470 629 244 862 367 
2 855 1 565 718 282 991 408 
2 641 1 508 676 270 929 393 
2 768 1 593 743 282 947 406 
2 819 1 579 699 295 936 398 
2944 1 293 667 256 887 424 
2 964 1 089 690 326 916 391 
2 841 1 538 612 315 972 423 
3 021 1 616 520 268 998 436 
Rohelsenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport--. - en % 
ac 1er 
73,3 80,4 43,4 75,8 92,1 90,4 
71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 
74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 
73,6 80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 
70,9 79,4 47,4 61,2 93,6 90,8 
71,4 78,3 46,2 61,8 93,0 92,2 
72,2 79,8 47,6 71,5 93,2 88,5 
73,5 80,8 43,4 74,5 92,6 89,4 
73.4 79,3 45,1 77,8 92,6 87,9 
74,7 77,5 43,8 74,2 92,4 87,3 
75,6 80,8 48,8 76,1 93,1 88,8 
74,2 81,5 47,0 74,9 92,5 89,6 
72,7 80,4 45,3 77,7 90,9 89,7 
74,1 81.9 45,0 80,9 90,5 89,0 
73,1 80,8 48,7 75,4 91,1 88,9 
74,6 79,6 46,4 71,7 89,0 89,1 
72,8 79,3 45,6 70,4 89,3 87,2 
74,3 80,0 46,5 74,0 86,8 88,7 
75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 88,2 
EGKS 
C.E.C.A. 
7 
63202 
61 741 
65 902 
71141 
5 883 
5 687 
5 437 
5 923 
5838 
6103 
6 582 
6287 
6 303 
6 586 
6 067 
6820 
6417 
6 738 
6716 
6 471 
6 376 
6 701 
6 459 
73,5 
71,5 
73,3 
73,2 
71,4 
11,0 
72,7 
73,1 
72,9 
72,3 
74,2 
74,0 
72,8 
73,2 
73,4 
73,4 
72,2 
73,1 
75,0 
(a) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferro-
manganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, 
pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione), ivi compresi chisa speculare 
e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per 1hisa 
e, per la Germania (R.F.), ferro silicio all'altoforno 
(b) Sans ferro-alliages (b) Senza ferro-leghe 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mese di 5 settimane, tutti &li altri mesi di 4 settimane 
Roheisenerzeugung (a) in absoluten Mengen und in % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) ln werkelijke hoeveelheden en in % van de ruwstaalproduktie 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR japan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS japon 
8 9 10 11 12 
Produzione di ghisa grezza • 1000 t Produktie van ruwijzer 
17 739 2 220 66 200 80 601 27 502 
15 961 2195 70 300 83 604 32 017 
15 395 2140 74 800 79 777 40 095 
16 695 2474 78 800 81 041 46 397 
1 293 197 } 7 707 3 665 1 677 (d) 211 19 609 7 939 3 823 1 335 200 7 520 3 869 
1 489 (d) 217 } 7 312 3 954 1 299 202 19 850 5772 3 990 1 344 212 5013 3 900 
1 707 (d) 233 } 5 411 4097 1 395 229 19 900 5 687 3 852 1 295 214 6 426 4113 
1 615 (d) 236 } 6 672 4 366 1 368 220 19 700 6 596 4 090 1 347 243 7 481 4 594 
1 646 (d) 217 } 7 430 4 508 1 392 223 20 300 7 669 4 743 1 365 230 7 337 4687 
1 398 (d) 240 } 7140 4 856 1134 251 20 700 7 016 5 027 1 211 7 050 5 016 
1 582 (d) 
ghisa 
Rapporta --. -. in % 
aCCIOIO 
Produktle von ruwijzer in % van de ruwstaolproduktie 
64,7 68,9 72,7 66,1 67,0 
64,6 68,7 72.8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
63,7 71,3 73,6 64,7 69,8 
64,6 70,7 72,2 66,8 68.4 
65,3 64,4 72,5 68,2 66,6 
65,0 68,8 72,7 66,3 64,1 
62,8 71,7 72.0 67,6 63,4 
64,9 69,3 72,7 68,2 63,5 
64,8 70,4 73,8 67,1 64,3 
61,8 71,8 74,2 67,3 66,7 
61,0 68,6 73,9 65,6 68,0 
62,9 71,7 74,3 69,2 69,4 
67,2 70,7 74,6 68,3 70,2 
63,3 74,0 71,8 64,9 66,4 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 74,7 66,5 71,1 
Welt Zeit 
(c) Période 
Monde Periodo 
Tijdvak 
13 
311 900 1965 
322 600 1966 
337 700 1967 
361 100 1968 
IV 1968 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
69.7 1965 
69,7 1966 
69,7 1967 
70,1 1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
(a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro- (a) lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruw. 
ijzerovens, en voor Duits land (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium- excl, Roheisenofen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umgeschmolzenes Roheisen omgesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolegierungen (b) Zonder ferrolegeringen 
(c) Geschltzt- Oh ne China (VR) (c) Raming - zonder Chin. Volksrepubliek 
{d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen ( d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo {lingottl e acciaio spillato per getti), (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zeit U.E.B.L. · BLEU EGKS 
P6riode Deuuchland (BR) France ltalia Nad erland Belgique 
1 
Luxembourc C.E.C.A. Perlodo Belgiê 
Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1965 36 821 19 599 12 680 3145 9162 4 585 85 991 
1966 35 316 19 594 13 639 3 255 8 911 4 390 85105 
1967 36 744 19 658 15 890 3 401 9 712 4481 89885 
1968 41 159 20 403 16 964 3 706 11 568 4 834 98634 
1967 x 3 141 1 814 1 396 285 882 375 7892 
Xl 3 202 1760 1 311 293 885 376 7 826 
Xli 2 878 1 766 1 294 299 869 368 7474 
1968 1 3 274 1 853 1 433 296 952 375 8184 
Il 3 280 1 797 1 364 283 930 377 8 030 
Ill 3 576 1 930 1 466 324 973 398 8 667 
IV 3 235 1 809 1 389 307 962 393 8094 
v 3492 1153 1 478 280 964 408 7 776 
VI 3 140 1 219 1 389 296 947 380 7ln 
VIl 3 607 1 694 1 408 284 812 410 8216 
VIII 3 587 1 276 1 258 310 921 407 7 760 
IX 3461 1 772 1 461 288 1 008 412 8402 
x 3 683 2 070 1 506 333 1077 445 9115 
Xl 3 587 1 926 1 378 333 971 422 8 617 
Xli 3 239 1 905 1 434 369 1 048 406 8399 
1969 1 3 688 2 028 1 532 380 1 026 456 9109 
Il 3 444 1 837 1 378 348 970 423 8 401 
Ill 3 936 1 970 1 590 402 1 117 462 9477 
IV 3 573 1 900 1 494 382 1 085 455 8890 
v 3 640 1 967 1 583 376 1 076 450 9 092 
VI 3 823 1 984 1 496 385 1 076 445 9208 
VIl 3 907 1 536 1 444 317 955 486 8 643 
VIII 3 857 1 313 1 263 419 1 014 435 8 300 
IX (p) 3 791 1 989 1 290 431 1 120 483 9104 
x (p) 4 077 2 008 1 020 405 1172 503 9185 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,1 4,0 3,3 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulage des fonderies d'ader 
indépendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'ader indépendantes non recensées 
par I'American Iron and Steellnstitute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines 
6 
0,6 2.0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
0,7 2,3 0,9 19,3 
(a) lvi compresa la produzione di actiaio liquido per gatti delle fonderie d'actiaio 
indipendenti 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderie di actiaio indipendentl non censlta 
daii'American Iron and Steel Instituee 
(c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 
(d) Mesa di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
Rohstahlerzeugung (BiiScke und Flüssigstahl) (a) sowie Anteil in% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produk.tle van ruwstaal {blok.k.en en vloelbaar staal voor gletwerk.) (a) en aandeelln % van de wereldproduk.tle 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR )a pan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
Tijdvak 
8 9 10 11 12 13 
Produzione di acciaio rrezzo · 1000 t Ruwstaalproduktie 
27 438 3 220 91 000 122490 41 161 447 400 1965 
24 704 3193 96 891 124 700 47 784 462 900 1966 
24277 3023 102 200 118 020 62154 484 700 1967 
26 276 3 467 106 200 121 900 66 893 514 900 1968 
1 966 254 } 10 387 5 473 x 1967 2 535 (d) 259 25 985 10 507 5 203 Xl 1692 229 11 115 5 418 Xli 
2412 (d) 255 } 11172 5 411 1 1968 1 939 26S 26 439 10 968 s 233 Il 1 984 295 11 829 s S40 Ill 
2 093 273 } 11 S77 s 3S6 IV 2 683 (d) 300 26 4S1 10 810 s S17 v 2 064 27S 11 071 s 4S6 VI 
2 093 (d) 309 } 10 649 s 611 VIl 1 90S 288 26 610 8 328 s S9S VIII 21S1 29S 7 S19 s 66S IX 
2 721 (d) 315 } 8 37S 6 oos x 2 256 318 26 700 8 917 s 6S7 Xl 1 974 280 9 690 s 847 Xli 
2 646 (d) 320 } 10 306 6 OS3 1 1969 2 261 317 26 800 10149 s 773 Il 2 237 342 11 S31 6 4S3 Ill 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 sos IV 2 222 322 27 600 11 490 6 779 v 2186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 S68 6 843 VIl 1 762 323 27 700 10 620 6 966 VIII 1 968 10 71S 7137 IX 
2613(d) 
1 
x 
Parte in% della produzione mondiale - Aandeel in % van de wereldproduktie 
6,1 0,8 21,2 26.8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 1964 
6,2 0,7 20,4 27,4 9,2 100 196S 
5,3 0,7 21,0 27,0 10.3 100 1966 
s,o 0,6 21,1 24,4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,6 23,7 13,0 100 1968 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhlngigen (a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelf-
StahlgieBere!en stand ige staalgieterijen 
(b) EinschlieBiich der Erzeugung der unabhangigen StahlgieBereien, die nicht (b) lnclusief de produktie der onafhankelijkestaalgieterijen, welke niet door het 
vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden American Iron and Steel lnstitute worden geënqueteerd 
(c) Geschitzt- Oh ne China (V.R.) (c) Raming - zonder Chin. Volksrepubliek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunità (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Considerati ne/ commercio estero solamente i prodotti 
del t rattato 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag val/en 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia 
P'riode 
1 1 
Periodo 1000 t kc 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 4 s 
1965 33 668 570 16 934 346 12 488 
1966 32 277 541 17 534 355 14 602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 992 
1968 36 501 607 18 827 374 18 473 
1961 1 7 780 554 4 055 352 2 736 
2 7 640 542 3 846 333 2 817 
3 7 430 524 3 293 284 2 688 
4 6 604 467 3 807 328 3 170 
1962 1 7234 510 4 003 344 3 083 
2 7 197 506 3804 324 3 104 
3 7 893 553 3 383 286 3 100 
4 7274 508 3 991 336 3 433 
1963 1 6 953 485 3 848 323 3 451 
2 7 066 491 4 313 361 3600 
3 7 473 517 3 416 285 3 339 
4 7 088 490 4 258 354 3 690 
1964 1 7 841 540 4 529 375 3 491 
2 8 509 584 4 637 383 3 086 
3 9 086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4 529 372 2 975 
1965 1 8 728 594 4504 369 2 753 
2 8 583 581 4 430 362 3 141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4 457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4 500 365 3 437 
2 8 433 565 4 601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7 236 484 4694 378 4 043 
1967 1 7 131 477 4 732 383 4175 
2 7 480 500 4 745 383 4 501 
3 8 114 542 3 813 307 4 060 
4 7 858 524 4 672 376 4 256 
1968 1 8 317 554 4 983 400 4 441 
2 9 213 613 4 080 327 4 687 
3 9 651 640 4 324 346 4 325 
4 9 320 617 5 440 434 5 020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5 292 
2 10 727 706 5 943 472 
(a) Production + consommatoon de ferraolle dans les lamonoirs + omporta-
tions - exportations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les 
négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnages im-
portés et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils et feuillards à chaud: 1,23; 
Matériel de voie: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; Tôles fines et 
larges plats: 1,36; Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,27; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier: 
1 ,47; Barres forgées: 1 ,23. 
les produits en aciers fins et spéciaux, dont le chutage est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinaires, ont été convertis à l'aide de coeffi-
cients majorés par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
B 
1 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
1 
1 
1 
kc 1000 t kc 1000 t 
1 
kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
237 3272 266 3 652 373 70 014 383 
275 3450 277 4113 417 71 976 390 
320 3 308 273 4 062 410 n907 393 
344 3 771 296 4 389 440 81 961 438 
217 718 248 887 374 16 176 ln 
223 771 265 968 407 16 042 368 
212 747 256 908 382 15 066 345 
250 635 217 906 381 15 122 346 
243 731 249 842 354 15 893 362 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16 690 374 
259 719 240 787 327 15 734 352 
285 783 260 1 047 434 16 866 376 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 287 983 406 18 085 400 
195 823 271 947 391 17138 378 
227 877 287 1 283 526 18 422 406 
210 889 290 884 362 17 758 390 
238 857 279 1 001 409 18 012 394 
232 720 233 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18 061 392 
274 904 290 1 086 441 18 669 405 
261 896 287 843 341 17 276 374 
303 783 250 1 214 491 17 970 388 
318 826 263 880 355 17 744 385 
337 909 289 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1 132 456 17925 386 
317 767 242 1 049 422 18 602 399 
331 994 313 959 385 19 694 423 
349 941 296 1 092 438 20013 429 
321 932 292 973 389 20 205 432 
372 904 283 1 365 546 22049 471 
392 1 060 330 1 186 476 23 309 497 
1 113 346 
(a) Produzoone + consumo di rottame neolamonatoo + importazooni- esporta-
zioni ± variazioni delle scorte (scorte presso gli stabilimenti e presso i 
negozianti). Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quanti· 
tativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando i coeffi-
cienti seguenti: 
Prodotti del trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils e nastri a caldo: 1,23; Materiale 
per binari: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,42; Lamiere inferiori a 3 mm 
e larghi piatti: 1,36; Altri prodotti del trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel trattato: 
Fili trafilati: 1,27; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
di acciaio: 1,47; Prodotti forgiati: 1,23. 
1 prodotti in acciai fini e speciali la cui percentuale di scarto è di circa 60 % 
più forte che per gli acciai comuni sono stati convertiti per mezzo di 
coefficienti aumentati in proporzione di questo rapporto. 
(b) Tubi, lili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Landern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der Be· 
volkerung (Jahresniveau) (a) 
Bereker.rd verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en in kg per hoofd van de bevolking (op jac11•basls) (a) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les pro- B) 
duits hors traité (b) 
Conglobando ne/ commercio estero i prodotti non con-
templati da/ trattato (b) 
Zeit Deutschland (BR) France 
Période 
-17t 1 
Periodo kg 1000 t kc 1000 t rijdvak 
2 3 4 5 
1965 31 936 541 16 247 332 11 712 
1966 30 326 508 17 055 345 14 025 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 
1968 33 732 561 18 274 363 17 646 
1961 1 7 227 515 3 787 329 2 685 
2 7 229 513 3 619 314 2 763 
3 6 945 490 3 144 271 2 638 
4 6 034 426 3 627 313 l 082 
1962 1 6 730 474 3 88l 334 l 017 
2 6 756 475 3673 313 3 01l 
3 7 459 522 3 263 275 2973 
4 6 510 455 3 838 323 3 3ll 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 4135 346 3 513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4 092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8 065 553 4 488 350 2 961 
3 8 709 596 3 622 298 2 425 
4 8 377 572 4 316 355 2 847 
1965 1 8 236 560 4 299 352 2 592 
2 8190 555 4 262 l48 2 941 
3 8 219 555 3 402 277 2 872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4 390 356 3 287 
2 7 986 535 4 469 362 3 487 
3 7 783 520 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4 549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4 607 373 4 016 
2 6 760 452 4612 372 4 300 
3 7 452 497 3 708 299 3 904 
4 7125 475 4 531 364 4 066 
1968 1 7672 511 4 856 390 4 202 
2 8 653 575 3 981 319 4481 
3 8 939 593 4177 334 4153 
4 8 468 561 5 260 420 4 810 
1969 1 9 112 601 5 806 462 5 186 
2 9 998 658 5 753 457 
ltalia 
(a) Erzeugung + Schrottverbrauch in den Vl/alzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
± Lagerbewegung bei den Werken und Hindlern. Die ein- und ausgefOhr-
ten Mengen und die Lagerbewegung werden mit folgenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblëcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Feinbleche und Breidlachstahl: 1,36; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse auBerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; geschmiedete Stabe: 1,23. 
Erzeugnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % über dem Mas-
senstahl liegen, wurden mit entsprechend hëheren Koeffizienten hoch-
gerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes 
Material, Schmiedeerzeugnisse. 
Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. in den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
Nad arland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
1 
kc 1000 t 
1 
kc 1000 t 
1 
kg 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
222 3 823 311 2 755 
1 
281 66 47l l64 
264 4 046 325 3 233 328 68 685 ln 
307 4 018 319 3 379 341 68 968 ln 
328 4 438 349 3505 351 77 595 415 
213 788 272 730 307 15 217 350 
219 843 290 777 327 15 231 l50 
208 797 273 745 313 14 269 l27 
243 715 244 737 310 14195 l25 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 775 263 589 247 14 806 ll6 
233 749 253 627 262 15 071 l41 
260 715 241 820 343 15 216 34l 
261 685 230 649 271 15 048 l38 
273 824 275 760 316 15 910 l56 
253 771 257 606 252 14 978 ll5 
279 869 289 856 355 16 073 l58 
262 961 318 665 275 16 Bl2 l74 
227 1 077 355 773 320 17 l64 l84 
185 944 310 763 315 16 46l l6l 
217 1 009 330 1 073 440 17 622 lBS 
197 1 040 340 661 270 16 828 l69 
223 986 321 783 320 17162 l76 
217 837 271 503 205 15 Bll l46 
250 960 310 808 329 16 650 l6l 
248 1 051 339 745 303 17 l16 l76 
263 1 058 340 843 342 17 84l l87 
253 1 027 329 630 255 16 457 l56 
291 910 290 1 015 411 17 069 l69 
306 1 007 321 680 275 16 BOO l65 
321 1 143 363 850 343 17 665 l81 
294 943 299 1 013 408 17 020 l67 
303 925 292 836 336 17 48l l76 
313 1198 378 750 301 18 678 401 
334 1 081 340 868 348 19 064 409 
308 1 080 338 761 305 19110 409 
357 1 079 337 1 126 450 20 74l 442 
384 1 142 356 936 375 22182 47l 
1 301 404 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + onvoer - uotvoer 
± voorraadschommelingen (in de bedrijven, en bij de handelaren). De in-
en uitgevoerde tonnages en de voorraadschommelingen zijn omgerekend 
in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende coëfficiênten: 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwegmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrag vallen: 1,27. 
Produkten, die niet o~der het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudgewalst bandstaal en getrokken materiaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; smederij produkten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlies ongeveer 
60% hoger is dan voor gewoon staal wordt een dianovereenkomstig hogere 
col!fficil!nt toegepast. 
(b) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, 
getrokken materiaal an smederij produkten. 
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Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
évolution comparée, par pays, des indices:- de 
la consommation d'acier brut- de l'ensemble 
de la production industrielle - et de la produc-
tion des industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlci: del 
consumo dl acclaio grezzo, della produzlone in-
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazione del metalll 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwick 
lung der lndizes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der industriellen Produktion sowie 
der metallverarbeitenden Industrie nach Llindern 
Vergelljklng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de j)roduktle-indices algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende industrie per land 
0 1960-1964= 100 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktion · Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 
Produzione industriale · lndustrille produktie Conaumo apparente di acciaio grezzo 
Berekend staalverbruik 
Deutsch-~ 
1 1 
Nader- 1 U.E.B.L.I EGKS Deutsch-~ 
1 1 
Nader- 1 U.E.B.L. j EGKS 
land (BR) France ltalia land 
1 
BLEU C.E.C.A. land 
7
(BR) France ltalia land BLEU 1 C.E.C.A. 
1 2 3 ... 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) Indice g,n,ral (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice generale (a) Algemene index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
97 96 90 96 95 95 94 102 
1 
117 97 102 101 
105 103 91 106 101 102 112 112 101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
105 118 114 121 106 112 94 122 139 111 100 110 
111 119 119 124 109 116 98 122 150 122 114 116 
106 98 106 116 97 103 107 98 135 108 128 111 
121 124 121 137 113 122 103 120 142 103 119 115 
113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 112 150 121 129 153 177 142 135 145 
144 137 152 129 141 153 149 
1 
B) Metallverarbeit. lnd. · lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) · Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatrici dei meta/li 
Metaa/verwerkende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
102 105 117 103 110 105 95 103 118 95 103 101 
110 112 104 113 115 110 114 113 100 121 117 112 
118 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
103 125 128 120 125 115 91 124 138 122 98 116 
110 131 149 128 126 126 95 124 148 138 122 122 
100 100 113 120 114 103 105 100 134 114 145 117 
125 136 132 134 131 130 100 122 140 112 120 122 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
128 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 147 119 142 165 131 161 144 
134 144 166 136 143 142 128 156 178 138 134 153 
153 155 181 157 150 157 140 155 157 
(a) Non compris le bitiment 
Esclusa l'edilizia 
(a) Ohne Baugewerbe 
Uitgezonderd bouwnijverheid 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du marché commun (voir tableau 4 A) 
La variante è calcolata considerando nel commercio estero soltanto i 
prodotti del mercato comune (cfr. tabella 4 A) 
(c) Calculée en incluant dans le commerce extérieur les produits sidérurciques 
hon traité (voir tableau 4 B) 
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La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero 1 prodotti 
siderurgie! non contemplati dai trattato (dr. tabella 4 B) 
(b) Berechnet unter Beschrlnkung aufdiedem Gemeinsamen Marktzugehl!rlgen 
Erzeugnisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekening beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrag van de 
Gemeenschappelijke marke vallen (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehung des AuBenhandels mit Eisen- und tahl-
erzeugnissan, die nicht unter den Vertrag fallen (siehe Tabelle 4 B) • 
Bij de berekening zijn de niee onder het Verdrag vallende produkten cie 
buitenlandse handel meeceteld (zie tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la C.E.C.A. au titre de 
la décision 22-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmaBige Bedeutung der lnvestltionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge-
samt, welche im voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung 22-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontare dei progetti di lnvestimento dichlarati 
preventivamente alla CECA a mente della decisione 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'insleme della Comunità 
lnvesteringsprojekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort projekt (ln geldwaarde) 
Mio$ 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidt!rurglque Eisenerzbergbau 
lndustria siderurgica · IJzer- en staallndustrie insgesamt lnsgesamt 
Zeit Mines de fer Total 
Période total Totale Hochllfen Periodo Hauts fou rn. Stahlwerke Walzwerke Sonstlge Zusammen Miniere di Totaal Tijdvak Altiforni Aciéries Laminoirs 
Hoogovens Accaierie Laminatoi (b) (c) Staalfab. Walserijen 
1 2 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 49 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
VIl-Xli 149 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI 
(a) N.B.: Nepos confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annon-
cés à la C.E.C.A. au moins trois mois avant leur début d'exécution). 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible 
dépuse 1 000 000 d'unités de compte A.M.E. 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de même que les dépenses d'investissement effectivement réali-
sées don• le passé) ou moyen d'une enquête annuelle, particulière, dont 
les résultats font l'objet d'une diffusion séparée. Les projets déclarés à la 
C.E.C.A. peuvent être modifiés, abandonnés ou retardés dans leur exécu-
tion au cours des mois ou des années qui suivront leur dép&t à la C.E.C.A. 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des indications sur les« décisions 
d'investir», intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
(a) N.B.: Non confondere con gli investimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore dei grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione): 
-di nuovi impianti la cui spesa prevedibile su peri 500000 unità di conto 
A.M.E. 
-di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile su peri 1 000000 
di unità di conto A.M.E. 
Si tratta inoltre dei procetti concernenti le acciaierie, a prescindere 
doll'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dagli stabilimenti; toli 
sl>ese sono stote rilevote (allo stesso streguo delle spese di investimento effettivo-
mente sostenute ne/ possoto) medionte un' inchiesto onnuole, porticolore, i cui 
risu/toti sono oggetto di uno pubblicozione seporoto. 
1 progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati 
o ritardati nella loro esecuzione nel corso dei mesi o an ni successivi alla loro 
presentazione alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazioni sulla 
« decisioni d'investimento,. intervenu te nel frattempo nelle società 
siderurgiche. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA. 
Periodi durance i quali i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques et les agglomérations. 
Altiforni ed altri impianti par la produzione di ghisa, ivi comprese le cokerie 
siderurgiche e le fabbriche di agclomerati. 
3 
293 
261 
252 
454 
109 
184 
103 
158 
107 
145 
155 
299 
Autres Total ferro totale 
Ait ri Totale ljzerertsmijnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 
"' 
5 6 7 
94 589 
-
589 
2 337 1 338 
98 697 
-
697 
60 669 
-
669 
22 224 
- 224 
72 365 
-
365 
2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 213 
-
213 
80 484 
-
484 
-
211 
-
211 
60 458 
-
458 
985 
-
985 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen lnvestitionen 
Es handelt sich hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnangriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500 000 $über-
schreiten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 
1 000 000 $ überschreiten. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlingig von den vorge-
sehenen Aufwendun1en. 
Diese Projekte, die für die nahe Zukunft angekündigt sind, stimmen deshalb 
niche mit den gesamten lnve•titionsaufwendungen überein, die von den 
Hütten für die Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der 
Verrongenheit getêitigten Aufwendungen) mit Hi/fe der besonderen }ohresum-
froge über die lnvestitionen erfrogt; die Resu/tote dieser Erhebung sind G~gen­
stond einer besonderen Verliffentlichung. Die der EGKS gemeldeten Projekte 
konnen im Laufe der )ahre, die der Hinterlegung bei der EGKS folgen, 
hinsichtlich ihrer Ausführung modifiziert, aufgegeben oder zurückgestellt 
werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit lediglich Angaben über die 
gefaBten lnvestltionsbeschlüsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeitraums 
(a) N.B.: Te onderscheiden von de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medegedeeld). 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( = $1) zullen overschrijden, vervangingen of verbouwin-
gen waarvoor de voorzienbare uitcaven S 1 000 000 overschrijden. 
Die heeft betrekking op de staalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitgaven. 
Deze projekten, welke voorde naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niee overeen met de totale investerin1suitgaven, welke door de be-
drijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden gedane uitgaven) door middel 
van de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen gel!nqueteerd; 
de resultaten van deze enquête zijn hec onderwerp van een speciale pub li katie 
De aan de EGKS gemelde projekten kunnen in de loop van de jaren volgende 
op de melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omcrent investeringen 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeitrllume, wlihrend denen die Projekte bei der EGKS gemeldet worden 
sind. 
Periodes, gedurende welke de projekten aan de EGKS zijn gemeld. 
(c) Hochofen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und 
Sinteranlagen. 
Hoogovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokes-
fabrieken en sinterinstallaties. 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di ghisa grezza e di acciaio grezzo 
durante l'anno e della produzione effettivamente realizzata, none hé dati per processi di fabbricazlone per l'ln-
sieme della Comunità 
1. Roheisen (a) · 1. Fonte brute (a) · 1. Ghisa crena (o) • 1. Ruwijzer (o) Il. Rohstahl (b) • 
Zeit U.E.B.L. · BLEU 
Période Deutsch- France ltalia Neder-
1 
EGKS Deutsch- France ltalia Periodo land (BR) land Belcique Luxem- C.E.C.A. land (BR) 
Tijdvak Bel cil 
1 
boure 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 
A) Hochstmogliche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) · A) Production maximum possible en cours d'année (c) 
1964 30 620 18 075 4380 2200 8 850 4460 68585 40 950 21 600 11 700 
1965 33 500 18 770 6 360 2 400 9450 4600 75 080 45 530 22 650 14 985 
1966 35 920 19 200 7 800 2 350 10 110 4 775 80155 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83 330 47 800 23 790 19 150 
1968 37 760 19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 85 365 47 870 24 250 19 600 
1969 (d) 36 800 20 600 9 600 3 500 12 500 5 100 88100 49 440 24 950 20 250 
B) Tatsichliche Jahreserzeugung sowie auf jahresniveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées à l'année 
1964 27182 15 840 3 513 1 948 8122 4178 60 783 37 339 19 781 9 793 
1965 26 990 15 766 5 501 2 364 8 436 4145 63 202 36 821 19 599 12 680 
1966 25 413 15 584 6 273 2209 8 302 3 960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 902 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10 448 4 308 72139 41 159 20 403 16 964 
1969 1 (e) 33 066 18 988 8 354 3 260 11 397 4 798 79 863 43 829 23 270 17 977 
2 (e) 32 994 18 767 8 493 3 396 11 272 4 800 79 722 46 780 23 959 18 914 
3 (e) 34 703 15 547 7 811 3 558 11 008 4911 77 539 44 024 
C) Verhâltnis zwischen der tatsâchlichen Erzeugung und der hiichstmoglichen Erzeugung(~~ (f) 
Jâhrlicher Ausnutzungsgrad der hochstmoglichen Erzeugung 
C) Rapporta in % tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile ~!~ (f) 
T osso annuo di utilizzazione della produzione mossi ma possibi/e 
1964 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 1 89,8 92,2 87,0 93,1 
2 89,7 91,1 88,5 97,0 
3 94,3 75,5 81,4 100,0 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
(b) Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées après l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
(e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'acier 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production rapportées à la production maximum possible de l'année en 
cours prise comme base 100 
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91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
91,2 94,1 90,6 87,6 93,2 88,8 
90,2 94,1 90,5 94,6 96,0 93,4 
88,1 96,3 
1 
88,0 89,0 
(a) lvi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato 
(b) Lingotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporte concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un seconda tempo 
(d) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri an ni si tracta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti al fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi impianti 
(e) Il ritmo annuo di produzione per ciascun trimestre è determinato sulla base 
del numero complessivo di giorni di calendario del trimestre riferito al 
numero totale dei giorni dell'anno per la ghisa e sulla base dei giorni 
lavorativi per l'acciaio 
(f) Soltanto i dati annuali danno il coefficiente di utilinazione della produzione 
massima possibile; i dati trimestrali costituiscono degli indici di produ ... 
zione riferiti alla produzione massima possibile dell'anno in corso con· 
sidarata come base 100 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der hochstmoglichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsachlichen Erzeugung nach Landern sowie nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemeinschaft insgesamt 
Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktie van ruwijzer en ruwstaal met de werke-
lijke produktle per land, en voorde Gemeenschap per produktle-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio grezzo (b) • Il. Ruwstaal (b) 
U.E.B.L. BLEU EGKS • C.E.C.A. 
Zeit 
Nader- Elektro L.D. Ande rer Période 
land Belclque Luxem- EGKS Thomas S.M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres Periodo Bele ii bourg CECA Martin Elettrico O.L.P. Ait ri Tijdvak 
Elektro Kaldo, Rotor Ande re 
11 12 13 ,.. 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione massima possibile ne/ corso de/l'anno (c) · A) Hoogst mogelijke produktie in de loop van het }aar (c) 
3150 9 845 4840 92085 37102 31 265 11 378 190 12130 20 1964 
3540 10 470 4905 tOl 080 36 905 33160 12 545 175 19 270 25 1965 
3480 11 115 5180 t08320 36 960 33 010 13605 175 24 545 25 1966 
3495 12385 5660 t1l280 35 990 31 295 14 270 125 30 575 25 196i 
3_850 13 850 5 685 t15 tOS 32 845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
4920 14 300 5 760 t19 620 30170 27 720 15 940 81 45 690 19 1969 (d) 
8) Produzione annua effettivamente realizzata e dati trlmestra/i proiettati a va/or/ annui per estrapolazione 
8) Werkelijke jaarlijkse produktie en kwartaalcijfers op jaarbasis 
2 659 8 725 4 559 82856 34 717 27 939 1 9 610 149 10 427 15 1964 
3145 9162 4 585 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 4 390 85 tOS 30111 24344 10 656 92 19 883 18 1966 
3 401 9 712 4 481 89 885 28 502 24 680 11 681 70 24 937 17 1967 
3 706 11 568 4 834 98 634 27 848 25 580 12 894 61 32 232 18 1968 
4 610 12 404 5 314 t07 403 28 489 25 790 14 299 72 38 736 16 (e) 1 1969 
4 718 13 254 5 566 t13 195 28 860 26 557 15 114 58 42 590 16 (e) 2 
4 515 12149 5 488 25 212 (e) 3 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie i!~ (f) 
Bezettingsgraad ten opzichte van de hoogst mogelijke produktie (op jaarbasis) 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84,1 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,t 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
93,7 86,7 92,2 89,8 94,4 93,7 
95,9 92,7 96,6 94,6 95,7 95,8 
91,8 85,0 95,3 83,6 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
(b) Blocke und Flüssigstahl für StahlguB, einschlieBiich der Erzeugung der un-
abhangigen StahlgieBereien 
(c) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hochst-
mogliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veroffentlichten 
Ergebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des jahres ermittelte Vorausschlitzungen. Für die übrigen jahre 
berichtigte Zahlen aufgrund der jahrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatsiichlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme ne uer Erzeugungsanlagen oder 
der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen 
(a) Das vierteljlihrliche jahresniveau für Roheisen ergibt sich aus der Division 
der tatslichlichen Erzeugung des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertage im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertage des betreffenden jahres und für Rohstahl auf der 
Grundlage der Arbeitstage 
(f) Nur die jahresangaben geben den Ausnuuungsgrad wieder. Die viertei-
jlihrlichen Angaben stellan lediglich Verhliltniszahien dar, wobei die tat-
slichliche Erzeugunc zur hochstmoglichen Erzeu1unc im Laufe des canzen 
Johres (= 100) in Beziehuncceseut wurde 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
89,7 88,9 84,8 84,2 1 1969 
94,8 71,6 93,2 84,2 2 
3 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalgietwerk, met inbegrip van de produk-
tie van de onafhankelijke staalgieterijen 
(c) De kleinP verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investerings-
enquête, vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquite, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleggen van aude installaties rekening te houden 
(e) Met betrekking tot de ruwijzerproduktie wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasis, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen-
derdagen van het waargenomen kwartaal; en dit te vermenigvuldigen met 
het aantal kalenderdagen van het jaar 
Met betrekking tot de ruwstaalproduktie wordt gebruik gemaakt van de 
gewerkte dagan 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhouding tot de hoocstmocelijke produktie per jaar 
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ŒJ Importance relative, en valeur, des produits C:.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux lmportanza relatlva del valore dei prodottl CECA neWinsleme degli scambl commerclall del paesl della Comunità, ln mllloni di unltà di conto AME ed ln % degfl scambi globall 
Bin nenaustausch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach dritten 
Echances intra-c:ommunaucaires (f) Exportations vers les 
Scsmbio all'interno della Comuniù (f) Esportaziono verso i 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar derde 
Übrice EGKS-Erzeucnisse Gesamt· Übrice EGKS-
Zeit Autres produits C.E.C.A. waren- Autres produits 
P'riode Altri prodotti CECA auatausch Altri prodotti 
Periodo Kohle Overice EGKS-produkten ln~esamt ~chances Kohle Overic• EGKS-Tijdvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Tocale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl ln~esamt Totaal Scsmbi Kolen Erze Schrott Roh eisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier ocal cio bali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal han dels- Ertsen Schroot Ruwijzer 
(a) (b) (c) (d) (e) <cl (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert · Valeur · Va/ore • Waarde 
1965 573,8 77,4 195,21 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 lO 441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 843,6 2 378,0 22 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 21-4,9 60,8 1 605,6 1 938.0 2482,9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 28 383,8 108,0 1,8 2,7 28,2 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 488,4 615,3 5 936,7 20,9 0.9 0,4 11,0 
2 132,9 11.1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 444,7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 144,4 15,3 58,5 18,0 448,9 540,7 685,1 6 658,2 23,0 0,4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 144,2 13,5 45.5 15,8 429,4 504,2 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,2 724,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511.2 592,8 745,6 8 479,5 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 
3 
4 
B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 o.o 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0.2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6.6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
4 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6.7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
4 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 
3 
4 
1 
(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts- Koks und Schwelkoks (a) Houille, lignite et agglomérés- coke et semi-coke de houille (except' pour 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von Elektroden) und aus électrodes) et de lignite 
Braunkohle (b) Minerais de fer et de manganèse- y compris poussiers de haut fourneau 
!b) Eisen- und Manganerz- einschlieBiich Gichtstaub (c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen (d) Fonte, spiegel et ferro-Mn-carburé (d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan (e) Y compris les vieux rails (e) EinschlieBiich alte Schienen (f) Source: Statistiques douanières d'importations 
~f) Buis: Statistik der Einfuhren (z:) Y compris fer et: acier sponcieux 
c) EinschlieBiich Eisen· und Stahlschwamm 
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Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Lander der 
Gemeinschaft, in Mio EWA-Rechnungseinheiten und in o/o des Gesamt-AuBenhandels 
Relatieve betekenis van de E.GKS-produkten ln verhoudlng tot het totale ruilverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln miljoenen rekeneenheden E.MO en ln o/o van het totale ruilverkeer) 
Undern Einfuhr aus dritten Llndern 
Paya tiers Importations provenant des paya tiers 
paesi terzi lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
landen lnvoer ult darde landen 
Erzeugnisse Gesamt- Übrice EGK5-Erzeucnisse Gesamt-
CECA waren- Autres produiu C.E.C.A. waren-
CECA austausch Altri prodotti CECA austausch 
produkten lnscesamt ~chances Kohl a Overice EGKS-produkten lnscesamt Echances Total &lobau x Charbon Total cio baux Totale Carbone 1 Totale 
Stahl lnscesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnsgesamt Totaal Scambi 
Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte Acier Total Jllobali 
Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totul 
Staal Totul handels- Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totul han dels-
(e) (&) (9+ H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (&) (17 + U) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2<4 
A) Wert · Valeur · Va/ore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27 092,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 l8 582,1 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35 290,0 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 496,1 33 542,2 
393,5 405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 12.3 75,4 234,6 319,8 7 606,2 1 
430,1 447,5 470,2 7996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 7 732,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 244,3 323,1 7187,9 3 
426,5 439,4 468,9 8 548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424,7 431,8 454,9 8 576,6 73,3 175,4 23,3 12.2 89,5 300,4 373,7 8105,7 1 
401,0 408,3 431,8 8 171,4 67,9 164,9 25,0 12.7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 452,6 482,2 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8 259,5 3 
448,7 457,7 489,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9 062,0 4 
403,7 411,1 436,1 8 894,2 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,2 9 065,5 1 
2 
3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5,0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,4 100,0 4 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 
2 
3 
4 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
1969 
(a) Carbon fossile, lignite e agglomerat! - coke e semi coke di carbon fossile 
(esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
lb) Minerali d1 ferro e di manganese - ivi compresi polveri d'altoforno 
(a) Steenkool, bruonkool en bruonkoolbroketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van 
bruinkool 
c) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate 
d) Ghisa, ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rotaie usate 
f) Fonte: Statistiche doganali d'importazione 
(&) Comprese ferro e acciaio spucnoso 
(b) Ijzer- en mangaanerts - inclusief hoogovenstof 
(c) Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niet inbegrepen 
(d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(e) lnclusief gebruikte rails 
(f) Op basis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer 
(&) lnclusief sponsijzer en sponsstaal 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1" Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione- « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie- ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bij prod ukten, Prod uktie-installaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erzeugung an Roheisen nach Sorten (a) in 
der Gemeinschaft 
Produzione netta dl ghlsa grezza per qualltà (a) nella 
Comunità 
Netto-produktie van ruwijzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000 t 
Übliche unlegierte Sorten · Non alliies courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
FUr die Stahlerzeugunc Gu8roheisen 
D'affinage De moulage 
Da affinazione Da fonderia 
Voorde staalproduktie Gieterij-ijzer 
Zelt 
Période Phosphorarm 
Phosphor-
Periodo hal tic Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p:;; 0,5~ Non fosforosa 
Si:;; 1.0% Mn> 1,% Fosforosa 
Niee fosfor-
Fosfor· houdend 
houdend p:;; 0,5% 
Mn ;:;; 1,5% 
1 2 3 4 
1965 39 590 19 012 1 054 2272 
1966 37190 20382 729 2 212 
1967 37152 24 638 540 2 373 
1968 39 543 28169 536 2 505 
1967 IV 2834 1 943 40 204 
v 3 116 2060 37 188 
VI 3 285 2073 48 199 
VIl 2 951 2195 26 175 
VIII 2 751 2217 45 185 
IX 3122 2148 37 226 
x 3 306 2127 49 191 
Xl 3 265 2122 52 203 
Xli 3 191 2 080 50 214 
1968 1 3 306 2 248 55 225 
Il 3 258 2 210 46 222 
Ill 3 466 2415 52 225 
IV 3204 2 297 67 198 
v 3 031 2299 32 233 
VI 3 022 2 082 35 198 
VIl 3 209 2 381 41 181 
VIII 3044 2 461 41 185 
IX 3416 2 316 40 231 
x 3 681 2 517 42 187 
Xl 3477 2445 33 214 
Xli 3 430 2 457 46 248 
1969 1 3 615 2 529 47 249 
Il 3 320 2 359 43 224 
Ill 3648 2 765 49 248 
IV 3 463 2 582 58 203 
v 3 540 2 768 50 258 
VI 3 549 2 783 39 234 
VIl 3 380 2 688 45 237 
VIII 3 171 2 802 49 238 
(a) Productron nette, sans fonte repusée, fonte Spregel et ferro-manganese 
carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Alle-
magne (R.F.), ferro-silicium a" haut fourneau 
Produzione netta, escluse: la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro-man· 
ganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières 
(sphéroldale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghise lesate, ghise speciali, ghise a caraneristiche particolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'altoforno 
Gemeinschah zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunltl 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
reiches 
Ferromangan Sonstiges 
Spiegel· Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
manganèse Autres RoheiseniSfen 
Spiegel carburé fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghise (b) électrique 
speculare manganese Total l fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorcen Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 
ferro- Totaal per chisa 
manaaan 
waarvan in 
elektrische 
ruwiizerovens 
5 6 7 8 9 
165 643 466 63102 3-41 
112 658 457 61741 303 
111 586 501 65 902 371 
93 744 551 72141 348 
7 36 44 5107 29 
6 56 36 5500 38 
10 35 51 5 701 36 
9 33 44 5 433 37 
2 56 30 5 287 33 
4 51 40 5 629 37 
16 52 56 5 797 31 
10 51 33 5 737 29 
4 51 48 5 639 27 
3 60 55 5 952 25 
11 59 50 5 856 20 
11 78 39 6288 25 
13 55 49 5 883 27 
3 47 44 5 687 28 
12 46 43 5 437 31 
4 74 34 5 923 34 
4 68 35 5838 30 
8 61 32 6103 32 
9 68 n 6 582 35 
14 58 45 6287 31 
5 70 48 6 303 29 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 24 
11 47 52 6810 30 
10 45 56 6 417 27 
19 54 49 6 738 37 
12 51 57 6 726 40 
3 57 60 6 471 42 
5 63 47 6 376 38 
(a) ErnschlreBlrch Spregele11en und kohlenstoffrerches Ferromansan, auch aus 
Elektroroheisenëifen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium--ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief 
hoogovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegierungen sowie legiertes Roh eisen, niche 
in Kokshochëifen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualititen 
Omvat overige hoogoven-ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer mat bijzondere eigenschappen (nodulairijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzione netta di ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zeit 
P'riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasroheisen 
1965 14 916 12 555 
1966 13 709 12 236 
1967 13 485 12 066 
1968 14 248 12 650 
1968 IV 1 069 1 092 
v 1193 774 
VI 1113 877 
VIl 1 234 1 006 
VIII 1 267 779 
IX 1 241 1 094 
x 1 292 1 249 
Xl 1248 1165 
Xli 1166 1172 
1969 1 1 318 1194 
Il 1 389 1106 
Ill 1 333 1149 
IV 1 220 1132 
v 1 278 1 119 
VI 1 294 1 131 
VIl 1 318 953 
VIII 1 295 809 
ltalia 
Netto-Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasroheisen - SM Stahlroheisen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwljzer - Martlnruwljzer) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belalque 
1 
Bel ail Luxemboura 
Fonte Thomas · Ghisa Thomas Thomasruwijzer 
(P > ,0,5 + Si ~ 1 %) 
7 974 4145 
7 285 3 960 
7 641 3 960 
8 337 4 308 
700 343 
705 360 
684 348 
610 359 
637 362 
710 371 
751 389 
690 374 
721 371 
708 395 
657 357 
759 408 
718 393 
736 406 
726 398 
684 424 
676 391 
Il. SM Stahlroheisen · Fonte Martin · Ghlsa Martin • Martlnruwijzer 
1965 9 768 1 680 
1966 9 698 1 983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2 506 
1968 IV 1 148 234 
v 1 192 137 
VI 1 072 34 
VIl 1 202 222 
VIII 1 210 218 
IX 1 125 208 
x 1 232 246 
Xl 1 199 263 
Xli 1152 234 
1969 1 1 176 279 
Il 1 112 240 
Ill 1 314 287 
IV 1 227 247 
v 1 274 336 
VI 1 304 323 
VIl 1 397 228 
VIII 1 436 202 
(a) Fonte non alliée courante. sans la fonte repassée 
Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa di rifusion• 
(P :s; 0,5% + Mn > 1.5 %) 
5178 
5 910 
6771 
7 267 
562 
611 
584 
606 
634 
621 
638 
594 
614 
625 
583 
674 
635 
691 
665 
630 
638 
2 118 269 
-
1 997 794 
-
2 377 1 143 
-
2 585 1 882 
-
217 136 
-201 158 
-
226 166 
-
210 140 -
222 177 
-
182 179 
-
220 180 
-
230 159 
-
267 190 
-
256 192 
-
244 180 
-
282 209 -
270 201 
-
266 200 
-
293 199 -
250 183 
-
312 214 
-
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Oncelegeerd gewoon ruwijzer, axel. omcumolten ruwijzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
39 590 
37190 
37152 
39 543 
3 204 
3 031 
3 022 
3209 
3 044 
3 416 
3 681 
3 477 
3 430 
3 615 
3 320 
3 648 
3 463 
3 540 
3 549 
3 380 
3 171 
19 011 
20381 
24638 
28169 
2 297 
2299 
2081 
2 381 
2 461 
2 316 
2 517 
2445 
2 457 
2 529 
2 359 
2 765 
2581 
1768 
2 783 
2688 
2802 
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1000 t 
Z•it 
Péroode 
Periodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netta di ghisa da fonderia (a) 
{Ghisa fosforosa- Ghisa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
N etto-GuBroheisenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Roheisen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Netto-produktie van gieterij-ijzer (a) 
(Fosforhoudend en niet-fosforhoudend gieterij-ijzer) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgiii Luxembourg 
1. Phosphorhaltig · Phosphoreuse · Fosforosa Fosforhoudend 
(P > 0.5% -7- Si > 1 %) 
1965 -453 -416 50 76 59 1054 
1966 30-4 282 38 41 63 729 
1967 248 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1968 IV 24 23 6 14 67 
v 22 8 0 32 
VI 23 12 0 35 
VIl 24 4 12 0 4f 
VIII 21 14 6 0 4f 
IX 18 19 2 40 
x 23 18 1 0 42 
Xl 15 13 0 4 33 
Xli 31 14 1 0 46 
1969 1 23 13 0 10 47 
Il 23 20 0 43 
Ill 24 22 2 49 
IV 20 22 16 58 
v 27 20 1 2 50 
VI 26 10 1 2 39 
VIl 29 7 1 0 7 45 
VIII 28 9 12 49 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforosa Niet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5 -7- Mn ~ 1,5 %) 
1965 1 291 509 261 170 41 2 272 
1966 1 138 532 308 170 44 2212 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 2505 
1968 IV 83 51 57 5 2 f98 
v 109 38 55 24 8 233 
VI 91 35 37 35 0 f98 
VIl 83 53 35 9 0 181 
VIII 92 27 55 10 0 f85 
IX 106 54 45 14 12 23f 
x 60 67 31 25 5 f87 
Xl 98 55 57 4 214 
Xli 106 65 63 14 248 
1969 1 110 58 63 12 5 249 
Il 103 63 45 13 224 
Ill 143 53 43 10 248 
IV 126 54 23 203 
v 133 62 49 14 258 
VI 139 63 32 234 
VIl 144 51 34 6 2 237 
VIII 139 35 39 13 13 238 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer 
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Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produzione dl ghlsa speculare e di ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 374 
1968 IV 22 35 
v 20 21 
VI 21 25 
VIl 32 33 
VIII 25 35 
IX 25 33 
x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 46 
VI 16 35 
VIl 17 31 
VIII 25 31 
1 1 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speciall per paesl (a) 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1965 281 174 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1968 IV 34 15 
v 36 7 
VI 40 3 
VIl 30 4 
VIII 28 7 
IX 24 7 
x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
VIl 38 22 
VIII 41 3 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières 
Ghisa legate, ghise speciali e con caratteristiche particolari 
ltalia 
10 
14 
18 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ltalia 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei-
chem Ferro-Mangan 
Produk.tie van splegelijzer en koolstofrljk ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxembourg België 
-
as -
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
10 -
-
8 -
- 10 -
-
11 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
17 
-
-
10 -
-
10 -
- 10 -
-
10 -
-
10 -
- 9 -
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
11 
-
Erzeugung von sonstigem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produktie van overlge ruwljzersoorten per land (a) 
UEBL BLEU 
1 Nederland 
Belgique 
1 1 
Belgii Luxembourg 
-
1 
8 -
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
-
- -
-
1 
-
- - -
-
1 -
- 2 -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
3 
-
EGKS 
CECA 
808 
770 
697 
837 
68 
50 
58 
77 
72 
69 
71 
n 
75 
82 
68 
59 
55 
73 
63 
60 
68 
EGKS 
CECA 
466 
457 
502 
551 
49 
44 
43 
34 
35 
32 
77 
45 
48 
63 
52 
52 
56 
49 
57 
60 
47 
(a) Legiertes Roheisen, sowie doe verschoedenen Sonderroheosen 
Gelegeerd ruwijzer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwijzer 
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Zeit 
P*riode 
Périodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
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Évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in% der Erzeugung insgesamt 
E.voluzione della struttura della produzione dl ghisa 
grezza per qualità, espressa ln % della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwijzerproduktle naar soorten ln % 
van de totale pro du ktle 
Übliche unlegterte Sorten · Non alliées courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwiizer Spiegeleisen und 
kohlenstoffreiches 
Für die Stahlerzeugunc · D'afflnace GuBroheisen · De Moulace 
Ferromancan Sons ti&• lnscesam• 
Da affinazione · Voorde staalproduktie Da fonderia · Gieterij-ijzer Splegel et ferro Autres Total Mn carburé 
Phosphorhaltic Phosphorarm Ghisa speculare Ait re Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Ove ri ge Totaal Fosforosa Non fosforosa 
P > o.stJ p :5 0,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spiecelijzer en 
Si :5 1,0 Yo Mn> 1,5% hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P:50.5% Mn:51,5% 
1 2 3 -4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,3 36.2 1.7 -4,8 1.0 1,0 100,0 
53.9 38 2 1.2 -4,5 1,2 1,0 100,0 
49,3 -43,8 0,9 3,7 0,9 1,-4 100,0 
47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
FRANCE 
79.7 10,7 2.6 3.2 2,7 1,1 100,0 
78,5 12.8 1.8 3,5 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
ITALIA 
9-4.2 07 4,9 0,2 0,0 100,0 
94,2 0,7 4,9 0.2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
NEOERLAND 
89,6 3.2 7.2 100,0 
90,4 1,9 7,7 100,0 
92,2 1,4 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
BELGIQUE BE.LGIE 
94,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 100,0 
87,7 9,6 0,8 0.5 1,2 0,1 100,0 
84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS · CE. CA 
62.6 30,1 1,7 3.6 1.3 0,7 100,0 
60,2 33,0 1,3 3,6 1.2 0,7 100,0 
56,4 37,3 0,8 3'6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occloio grezzo secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunità (a) 
Zeit Zusammen 
Période Total 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft insgesamt (a) 
Produktie von ruwstool per procédé ln de Gemeen-
schop (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricazione · Per procédé 
Elektro l.D. 
Periodo 
Totale Thomas S.M. Martin Electrique l.D.A.C. Bessemer Elettrico O.L.P. Totaal 
Tijdvak Elektro Kaldo, Rotor 
1 2 3 o4 5 6 
Rohbl6cke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Lingottl e occiaio spi/loto per gett/ grezzi 8/okken en vloelbaar staal voor gietwerk 
1965 85 991 32141 26 874 10 334 16 501 122 
1966 85105 30 111 24 344 10 655 19 883 92 
1967 89 885 28 502 24 680 11 681 24 937 70 
1968 98 634 27 848 25 580 12 894 32 232 61 
1968 IV 8 094 2 366 2108 1077 2 536 6 
v 7 775 2072 2104 1 052 2 542 4 
VI 7 369 2 065 1 985 1 008 2305 4 
VIl 8219 2300 2 218 1 074 2 621 3 
VIII 7 757 2100 1 997 854 2 801 4 
IX 8400 2 395 2104 1 142 2 752 6 
x 9115 2 568 2 228 1 208 3 104 6 
Xl 8 617 2 368 2134 1 097 3 009 7 
Xli 8 395 2 348 2 027 1 078 2 936 4 
1969 1 9109 2 488 2 226 1 200 3 186 6 
Il 8 407 2 247 2 003 1 131 3 013 5 
Ill 9477 2 430 2 241 1 275 3 525 5 
IV 8890 2 351 2 086 1 185 3 262 5 
v 9 092 2 294 2121 1 234 3 437 4 
VI 9208 2 337 2147 1 215 3 503 4 
VIl 8 643 2119 2 002 1 179 3 339 3 
VIII 8 300 2 002 1 924 935 3 435 3 
IX 
darunter Rohblocke • Dont lln&ots • Di cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84 696 32136 26 771 9 295 16 490 -
1966 83 895 30106 24 270 9 645 19 871 
-
1967 88672 28 496 24 613 10 635 24 927 
-
1968 97265 27 843 25 500 11 698 32 224 
-
1968 IV 7 977 2 366 2 101 976 2 535 
-
v 7 668 2 071 2103 968 2 525 
-
VI 7269 2 065 1 980 919 2 305 -
VIl 8115 2 300 2 213 982 2 620 -
VIII 7 661 2100 1 991 770 2 801 
-
IX 8 275 2 394 2 096 1 034 2 751 
-
x 8975 2 568 2 219 1 086 3 103 -
Xl 8496 2 367 1 127 994 3 008 -
Xli 8284 2 347 2 021 980 2 936 -
1969 1 8 974 2 488 2 216 1 070 3 184 -
Il 8 275 2 247 1 997 1 013 3 012 -
Ill 9 344 2 429 2 234 1 146 3 524 -
IV 8 757 2 351 2077 1 059 3 261 -
v 8 958 2 293 2 114 1109 3436 -
VI 9 079 2 337 2139 1102 3 502 -
VIl 8 528 2119 1 994 1 077 3 339 -
VIII 8199 2 002 1 916 847 3434 -
IX 
1000 t 
Sonstice 
Autres 
Altrl 
Ande re 
7 
20 
18 
17 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
Indépendantes 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB der unabhingigen 
StahlgieBereien 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per gatti delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandiga staalgieterijen 
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Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzione dl acclalo grezzo (a) secondo il processo 
di fabbricazione 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Belgii! Luxembourc 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 6 894 4040 32141 
1966 9 795 10 301 6 245 3 767 30 ttl 
1967 8 467 10 112 6 447 3476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3 161 27 848 
1968 IV 620 924 562 259 2 366 
v 654 602 542 274 2 071 
VI 593 696 520 252 2065 
VIl 708 864 463 266 2300 
VIII 690 634 512 263 2100 
IX 675 919 541 260 2 399 
x 648 1 062 574 285 2569 
Xl 610 973 516 270 2 368 
Xli 565 970 548 265 2 348 
1969 1 634 1 001 567 286 2 488 
Il 565 907 499 276 2 247 
Ill 634 941 561 294 2 430 
IV 567 946 547 291 2 351 
v 579 886 541 288 2294 
VI 582 930 538 287 2 337 
VIl 617 737 469 296 2 119 
VIII 559 620 544 279 2002 
IX 571 926 550 300 2346 
B) SM-Martin 
1965 15 805 4n4 5145 
1966 13 762 4480 4 955 
1967 13 598 4 285 5 618 
1968 14544 4 078 5 665 
1968 IV 1 156 370 472 
v 1 256 234 503 
VI 1 139 264 471 
VIl 1 279 366 476 
VIII 1 226 243 420 
IX 1 166 345 483 
x 1 243 397 475 
Xl 1 222 379 426 
Xli 1 083 376 459 
1969 1 1 189 409 515 
Il 1 091 360 444 
Ill 1 208 394 515 
IV 1103 397 475 
v 1 090 406 507 
VI 1 155 406 475 
VIl 1 183 282 453 
VIII 1 136 283 411 
IX 1 139 397 
(a) Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
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Lingotti e acciaio spillato per gatti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
764 385 
- 26 874 
897 249 - 24 344 
962 215 
-
24 679 
1 102 192 
-
25580 
91 18 
- 2108 
97 18 
- 2104 
93 18 
- 1985 
88 9 
-
2 219 
93 
' 
14 
-
1 997 
90 19 
-
2108 
92 19 
1 - 2226 89 17 
-
2134 
90 18 
-
2 026 
95 19 - 2 226 
89 20 - 2004 
98 25 
-
2 241 
86 26 
-
1 2086 
93 24 
-
2121 
79 28 
-
2147 
68 15 
-
2002 
71 22 
-
1 924 
85 23 
-
(a) RohbiiScke und Flüssigstahl für StahlguB einschlieBiich Erzeugung der unab-
hlngigen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelijke staalcieterijen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzione di accialo grezzo (a) seconda il processo 
di fabbricazione 
Ze1t 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
C) Elektro Electrique 
1965 3 137 1776 4753 
1966 3 090 1 868 4970 
1967 3 108 1 912 5 997 
1968 3 684 2 063 6 427 
1968 IV 296 184 537 
v 326 111 558 
VI 277 138 537 
VIl 311 177 555 
VIII 307 86 402 
IX 309 197 564 
x 325 217 591 
Xl 314 187 531 
Xli 289 186 542 
1969 1 337 208 578 
Il 324 196 544 
Ill 368 212 624 
IV 323 206 583 
v 333 208 624 
VI 344 209 593 
VIl 352 186 596 
VIII 333 89 446 
IX 359 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Belgique Luxembourg Belgil! 
flettrico • flektro 
207 413 57 
301 375 51 
275 347 41 
283 371 68 
24 30 6 
27 33 7 
22 30 4 
13 15 6 
25 29 5 
30 35 6 
32 37 6 
24 35 6 
17 38 6 
30 39 8 
26 34 7 
26 37 8 
30 35 8 
25 35 8 
26 36 8 
19 16 9 
26 33 7 
27 38 9 
1000 t 
EGKS 
CECA 
10334 
10 655 
tt 681 
12 894 
1077 
1 062 
1 008 
1 074 
854 
1 142 
flOS 
1 097 
1 078 
1 200 
1 131 
1 275 
1185 
1234 
1 215 
1 179 
935 
D) Oxygen-Stahl · Acier à l'oxygène pur • Acclolo o/l'ossigeno puro • Oxigen-stool 
1965 7 035 2 568 2 789 
1966 8 653 2 871 3 711 
1967 11 562 3 287 4 272 
1968 15 258 3 705 4 869 
1968 IV 1161 325 379 
v 1 256 202 415 
VI 1 127 118 379 
VIl 1 309 286 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 1 309 305 411 
x 1464 388 440 
Xl 1 441 381 420 
Xli 1 300 363 433 
1969 1 1 527 405 436 
Il 1463 370 390 
Ill 1 725 419 450 
IV 1 580 348 436 
v 1 637 463 452 
VI 1 741 436 425 
VIl 1 753 328 393 
VIII 1 829 320 405 
IX 1 722 440 
1 
(a) Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lingotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indlpendenti 
2174 1 447 488 16 501 
2 057 2 019 572 19 883 
2164 2 688 964 24937 
2 322 4 473 1 606 32 232 
192 351 128 2 536 
156 370 127 2 542 
181 377 124 2 305 
183 325 138 2620 
192 364 140 2 801 
169 412 146 2 751 
211 446 155 3104 
220 401 146 3 009 
261 443 135 2 936 
255 399 162 3 186 
233 416 141 3013 
278 492 160 3525 
265 476 156 3 262 
257 474 154 3 437 
279 473 150 3503 
230 454 180 3 339 
320 413 149 3 435 
319 506 174 
(a) Rohblôcke und Flüssigstahl für StahlguB einschlieBiich Erzeugung der unab-
hiingigen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelijke staalgieterijen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzione dl occlolo grezzo (a) seconda Il processo dl fobbrlcozlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktie von ruwstool (a) per proc,dé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EGKS 
Periodo (BR) Belgique Luxembourc CECA Tijdvak Belgii 
E) Bessemer und sonstiger Stahl · Bessemer et autres aciers · Bessemer e a/tri ace/al · Bessemer en andere staaboorten 
1965 33 85 l 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1968 IV 1 5 0 
v 1 3 
-VI 1 3 0 
VIl 1 3 0 
VIII 1 3 0 
IX 1 5 0 
x 1 5 0 
Xl 1 6 0 
Xli 1 4 0 
1969 1 1 4 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 3 0 
IV 1 4 0 
v 1 3 0 
VI 1 3 0 
VIl 1 2 0 
VIII 1 2 0 
IX 1 
(a) Longots et acter hqutde pour moulage, y comprtsla productton des fondertes 
d'acier indépendantes 
Lincottle acciaio spillato per gatti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
-
23 
-
142 
-
20 
- 111 
-
14 
-
87 
-
16 
-
78 
-
1 
-
7 
-
1 
-
5 
-
1 
-
5 
- 1 - 4 
-
1 - 5 
-
1 
-
7 
-
2 
-
8 
-
1 
-
9 
-
1 
-
6 
-
2 - 7 
-
1 - 6 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
4 
-
1 
-
4 
-
2 
-
(a) Rohblocke und Flusstcstahl für StahlcuB atnschheBhch Erzeucunc der 
unabhincicen StahlcieBereien 
Blokken an vloeibaar staal voor ciatwerk met inbegrip van de produktie 
der onafhankelijke sualcieterijen 
G Production d'acier brut par jour ouvré (a) Produzlone dl occlolo grezzo per giorno lovoroto (a) Produktionstagliche Rohstahlerzeugung (a) Ruwstoolproduktle per effectleve werkdog (a) 
1000 t 
Zelt UEBL BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Belcique Luxambourc CECA TIJdvak Belcil 
1968 VIl 124,3 62.4 48,7 9,9 30,2 17,1 292,6 
VIII 123,6 56,8 48,3 10,3 35,2 17,4 291,6 
IX 125,7 65,2 54,0 9,7 37,9 17,3 309,8 
x 126,9 70,2 51,8 10,9 38,1 17,6 315,5 
Xl 128,1 70,6 51,0 11,4 37,7 17,6 316,4 
Xli 124,4 68,3 51,2 12,2 39,0 17,6 312,7 
1969 1 131,2 71,4 52,2 12,4 38,3 18,3 323,8 
Il 132,6 70,2 51,0 12,6 38,3 18,0 322,7 
Ill 138,3 68,5 52,5 13,3 40,2 18,6 331,4 
IV 132,4 70,5 53,0 12,9 40,6 18,6 327,0 
v 135,1 71,6 54,4 12,6 41,1 18,8 333,6 
VI 139,1 70,8 53,4 13,2 40,2 18,7 335,4 
VIl 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,4 313,8 
VIII 135,8 57,6 13,8 39,9 18,4 
IX 135,7 18,7 
1 
x 140,6 18,9 
(a) Y compris la production des fondertes d'acter ondépendantes 
(a) lvi comprese la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti (a) Eonschhe Bhch Erzeugunc der unabhlngtcen Stahlcte8ereten. (a) Mat inbecrip van de produktie der onafhankelijke staalcieterljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
fvoluzione della struttura della produzlone del· 
l'acclaio grezzo, per processl di fabbricazione, ln % 
della produzlone totale 
Bessemer 
Zeit und sonstiger Stahl 
P6riode Bessemer et autres 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren in% der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktie per "rocédé in % 
van de totale produktle 
Elektro Oxigen-Stahl 
Electrique Oxygène pur 
Periodo Thomas Bessemer e altri acciai S.M. Martin El etc rico Ossiceno pure 
Tijdvak Bessemer Elektro Oxicen-scaal 
en ande re staalsoorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 24.4 9,0 13,2 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
ITALIA 
1965 0,0 40,5 37,5 22,0 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
NEDERLAND 
1965 24.2 6,6 69,2 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
BELGIQUE • 8E.LGIE 
1965 75,3 0,2 4,2 4.5 15,8 
1966 70,0 0,2 2.8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
LUXEMBOURG 
1965 88,2 1,2 10,6 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 13,2 
EGKS · CECA 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19.2 
1966 35,4 0,1 28,6 12,5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
% 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzlone dl llngottl e acclaio spillato da getto 
Erzeugung an Rohblocken und Flüssigstahl für 
StahlguB 
Produktie van blokken en vloelbaar staal voor giet• 
werk 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Bel cil Luxemboure 
RohblèScke Lingots Lingotti • Ruwe blokken 
1965 36171 19 237 12 521 3130 9 059 4 579 84 696 
1966 34 738 19 247 13 465 3239 8820 4 385 83 895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 4477 aa6n 
1968 40 526 20 025 16 710 3 689 11 486 4829 97 265 
1968 IV 3 183 1 773 1 367 306 956 392 7977 
v 3437 1133 1 455 279 957 408 7668 
VI 3 094 1194 1 366 295 940 380 7 269 
VIl 3 556 1 669 1 389 283 808 410 8 f15 
VIII 3 533 1 256 1 242 308 915 407 7 661 
IX 3 406 1 734 1 436 287 1 001 411 8 275 
x 3 621 2 030 1477 333 1 068 445 8 975 
Xl 3 532 1 891 1 356 332 964 422 8 496 
Xli 3 188 1 870 1 412 368 1 040 406 8 284 
1969 1 3 630 1 988 1 506 379 1 017 455 8 974 
Il 3 388 1 801 1 355 346 963 423 8 275 
Ill 3 876 1 933 1 564 401 1108 461 9 344 
IV 3514 1 861 1 470 381 1 076 455 8 757 
v 3 582 1 927 1 557 374 1 069 449 8 958 
VI 3 765 1 947 1472 384 1 068 444 9 079 
VIl 3 847 1 513 1 418 316 950 485 8 528 
VIII 3 800 1 293 1 249 416 1 007 434 8199 
IX 3 730 1 949 430 1 111 483 
Flüssi2stahl (a) Acier liquide pour moulage (a) • Acciaio spillato per getti (a) • Vloeibaar staal voor gietwerk (a) 
1965 650 362 
1 
159 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1968 IV 52 35 21 
v 55 21 23 
VI 45 26 21 
VIl 51 23 22 
VIII 54 20 13 
IX 55 38 23 
x 61 40 25 
Xl 56 35 21 
Xli 49 35 22 
1969 1 58 40 24 
Il 56 36 24 
Ill 60 36 26 
!V 59 39 24 
v 59 40 26 
VI 58 38 24 
VIl 60 22 26 
VIII 57 20 14 
IX 61 
1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
28 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
15 103 6 1 295 
16 91 5 1 210 
17 76 4 1 206 
17 82 5 1 369 
2 6 0 117 
2 7 1 107 
1 6 0 100 
2 4 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 125 
1 8 0 137 
1 7 0 121 
1 8 0 f15 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 7 1 134 
1 8 0 129 
1 5 1 115 
2 7 0 101 
1 9 1 
(a) EinschlieBiich der Erxeugung von Flüssigstahl für StahlguB der unabhlngigen 
StahlgieBereien 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelf-
standice staalgieterijen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzione netta di ghisa e di acciaio grezzo per 
la siderurgia costiera della Comunità e per Ger-
mania e Francia per regioni 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werke der Gemeinschaft sowie für Deutschland 
und Frankreich nach Gebieten 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal-
industrie gelegen aan de kust, voor Duitsland en 
Frankrljk naar gebieden 
22 
KOstenwerke (b) 
Sidérurgie 
Deutschland (BR) • Allemagne (R.F.) Frankreich · France 
« c&tière » (b) 
Germania (R.F.) • Duitsland (BR) Francia · Frankrijk 
Zeit --
Période Siderurgia costiera (b) 1 Kustindustrie (b) Hessen· lns· lns· Periodo Nord· Rheinl. Übrige Autres gesamt Tijdvak rhein Saar· gesamt régions Pfalz Und er Total Est Nord Ouest Centre Total 
1 
West· land Baden-W. (d) Totale Altre Totale 
1 000 t %(c) falen Baye rn Totaal regioni Totaal 
Rohelsen (a) · Fonte (a) · Ghlsa (a) · Ruw/jzer (a) 
1965 9493 15,0 18 530 1 3 669 1 1 186 
1966 10 287 16,7 17 131 3700 1122 
1967 12 256 18,6 18 929 3462 1 028 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 
1968 IV 1 109 18,9 1 693 288 87 
v 1114 19,6 1 808 310 81 
VI 1 012 18,6 1 632 295 77 
VIl 1106 18,7 1 803 342 84 
VIII 1 230 21,1 1 854 329 82 
IX 1148 18,8 1 766 334 78 
x 1 226 18,6 1 896 354 80 
Xl 1 202 19,1 1 803 339 76 
Xli 1 263 19,1 1 755 319 71 
1969 1 1 305 19,8 1 842 372 76 
Il 1 206 19,9 1 658 350 73 
Ill 1 373 20,1 1 910 386 81 
IV 1 293 20,1 1 786 346 75 
v 1 433 21,3 1 862 372 79 
VI 1 386 20,6 1 901 376 79 
VIl 1 293 20,3 1 9831 403 84 VIII 2 015 391 82 
Rohstahl • Acier brut 
1965 11 988 13,9 26 925 4 215 1 412 
1966 12 981 15,2 24 796 4 338 1 360 
1967 14 764 16,4 26111 4 075 1 345 
1968 16 771 17,0 29139 4 590 1 498 
1968 IV 1 380 17,0 2 299 359 120 
v 1 316 16,9 2 479 383 124 
VI 1 282 17,4 2 210 347 110 
VIl 1 301 15,8 2 534 409 137 
VIII 1 478 19,1 2 536 395 130 
IX 1 417 16,9 2 438 395 123 
x 1 516 16,6 2 602 427 140 
Xl 1 465 17,0 2 501 407 132 
Xli 1 485 17,7 2 280 379 116 
1969 1 1 615 17,8 2 554 442 137 
Il 1 474 17,5 2 364 423 130 
Ill 1 681 17,8 2 737 468 145 
IV 1 573 17,7 2 483 418 134 
v 1 712 18,8 2491 447 136 
VI 1 671 18,1 2 645 451 147 
VIl 1471 17,0 2 690 481 152 
VIII 2 6481 461 146 
1 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganèse carburé au haut fourneau et au four élec· 
trique à fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, ghisa speculare, ferro-manganese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per ghisa e per la Germania (R.F.), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Production des usines complètement intégrées seulement 
Solo la produzione degli stabilimenti completamente intecrati 
(c) Par rapport à la production totale de la Communauté 
ln rapporto alla produzione totale della Comunità 
(d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berlino ovest corn presa dai 1966 
3 605 26 990 11 206 1 3491 768 301 1 15 766 3 461 25 413 11 080 3 537 762 205 15 584 
3 947 27 366 11 055 3 731 756 149 15 692 
4 346 30 305 11 728 3 962 582 142 16 414 
310 2 379 1 025 360 53 13 1 451 
372 25n 712 231 33 9 985 
355 2 359 848 95 38 6 988 
376 2 605 935 343 33 11 1 322 
379 2644 733 283 51 7 1 080 
363 2 539 1 038 316 49 13 1415 
372 2 701 1 147 405 55 14 1621 
406 2 625 1 059 408 54 15 1 536 
372 2516 1 071 393 54 15 1 533 
422 2713 1 098 425 56 15 1 595 
414 2 495 1 015 389 52 14 1 470 
478 2 855 1 066 439 46 15 1 565 
433 2 641 1 040 403 52 14 1 508 
455 2 768 1 025 494 59 15 1 593 
463 2 819 1 037 473 54 15 1 579 
474 2944 897 338 43 15 1 293 
476 2964 715 314 58 3 1 089 
Acclalo greno Ruwstaal 
4 899 36 821 12 307 5 243 761 850 438 19 599 
4 821 35 316 12 258 5244 769 855 467 19 594 
5 214 36744 12 084 5 464 726 890 493 19 658 
5 932 41159 12 800 5 500 791 804 509 20403 
456 3 235 1108 510 67 79 44 1 809 
506 3492 742 304 37 43 28 1153 
473 3140 924 157 50 58 30 1 219 
528 3 607 1 091 448 83 33 39 1 694 
527 3 587 775 376 65 26 34 1 276 
sos 3 461 1 125 449 87 61 49 1m 
514 3 683 1 283 567 73 95 53 2 071 
547 3 587 1 170 560 68 81 47 1 926 
463 3 238 1148 564 63 81 48 1 904 
555 3688 1 216 598 70 93 51 2 028 
527 3 444 1 101 535 67 87 47 1 837 
587 3 936 1162 608 58 92 50 1 970 
538 3 573 1 134 553 92 70 52 1 900 
567 3 640 1 107 648 74 86 52 1 967 
580 3 823 1 141 638 68 
''1 52 1 984 583 3 907 963 402 40 88 43 1 536 603 3 857 759 426 69 24 36 1 313 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenëfen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosili· 
zium. lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische 
ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven-ferrosilicium 
(b) Erzeugung der vollsd.ndig integrierten Werke 
Produktia van de volledige geïntegreerde werken 
(c) Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemeinschaft 
Met betrekking tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 
West Barlijn inbegrapan vanaf 1966 
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1000 t 
-
Production d•aciers fins et spêciaux (lingots et 
moulages) 
Produzione dl occlol fini e specloli (lingotti e getti) 
Zeit Deutsch· 
1 1 
1 
1 
EGKS Période land France ltalia Benelux Periodo (BR) CECA Tijdvak 1 
A) Unlegierte Rohbli:icke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Llngotti di acclaio fino al carbonio 
A) 8/o/cken uit speciaal koolstofstaal 
1965 744,7 649,9 571,7 100,5 2066,7 
1966 733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 26n,5 
1968 VIl 79,7 60,3 76,7 8,3 225,0 
VIII 80,9 25,8 44,0 12,4 163,1 
IX 73,7 69,8 76,4 15,9 235,8 
x 82,9 70,0 84,7 15,2 252,8 
Xl 79,0 71,0 68,8 15,2 234,0 
Xli 86,0 72,0 70,8 12,7 241,5 
1969 1 91,8 79,8 97,6 18,6 287,8 
Il 84,1 68,9 93,7 19,1 265,8 
Ill 99,7 78,1 105,4 17,8 301,0 
IV 99,1 77,9 89,1 16,4 282,5 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 293,5 
VIl 92,3 66,5 95,8 12,7 267,3 
VIII 94,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
8) Legierte Rohbll:icke 
8) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) Llngottl dl accialo speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1965 2 234,6 1 083,9 730,1 111,8 4160,4 
1966 2 183,2 1 177,6 933.0 115.5 4 409,3 
1967 2 218,3 1 188,2 1 087,9 105,8 4 600,2 
1968 3 063,4 1 488,8 1 165,7 130,7 5 848,6 
1968 VIl 280,1 138,1 97,4 6,4 522,0 
VIII 243,6 59,2 60,5 10,8 374,1 
IX 252,9 148,2 101,8 13,5 516,4 
x 255,6 166,5 103,9 13,6 539,6 
Xl 258,3 157,1 101,7 9,2 526,3 
Xli 224,4 162,6 98,8 11,8 497,7 
1969 1 294,7 182,4 109,4 15,1 601,6 
Il 296,5 150,1 101,6 10,1 558,3 
Ill 359,7 174,0 126,0 11 ,1 670,8 
IV 306,5 158,0 100,1 15,0 579,6 
v 332,6 169,4 110,8 12,0 624,8 
VI 346,2 170,8 107,7 12,2 636,9 
VIl 236,2 169,4 114,1 8,9 528,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,4 464,0 
IX 314,1 161,9 104,0 17,4 597,4 
Edelstahlerzeugung (Biocke und Flüsslgstahl für 
StahlguB) 
Produktle von speciool stool (blokken en vloelboor 
stool voor gletwerk) 
Deutsch· 
1 1 1 
EGKS 
land France ltalia Benelux 
(BR) CECA 
C) Flüssigstahl für StahlguB, leglert (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acciai /egati spi/loti per getto (a) 
C) Vloeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
128,9 31,0 18.8 3.5 181,2 
115,5 29,4 18,8 3,2 166,9 
97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
8,6 2,2 2,4 0,1 13,3 
9,5 0,9 1,2 0,2 11,8 
8,7 2,4 2,1 0,2 13,5 
11,0 2,4 2,5 0,2 16,1 
9,1 2,3 1,9 0,2 13,5 
8,0 2,1 2,0 0,1 12,3 
9,0 2,5 2,2 0,3 14,0 
9,2 2,5 2,3 0,3 14,2 
10,3 2,0 2,3 0,3 14,9 
9,9 1,9 1,6 0,4 13,8 
8,4 2,5 2,0 0,4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,4 2,6 1,9 0,3 14,2 
9,0 1,1 0,9 0,3 11,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
0) Edelstihle lnsgesamt (A+8+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+8+C) 
D) Acciai finie speclali (A+8+C) 
D) Totaal speciaalstaal (A+8+C) 
3 108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7 066,9 
4134,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8 680,7 
368,5 200,6 176,4 14,9 760,4 
334,1 86.0 105,7 23,2 549,0 
335.3 220,3 180,3 29,7 765,6 
349,5 238,9 191,0 29,1 808,5 
346,4 230,4 172,4 24,6 773,8 
318,4 236,6 171,7 24,7 751,4 
395,4 264,7 209,3 34,1 903,5 
389,7 221,5 197,6 29,6 838,4 
469,8 254,1 233,7 29,2 986,8 
415,5 237,8 190,8 31,9 876,0 
428,5 249,7 208,8 25,1 912,1 
453,3 252,7 207,0 31,0 944,0 
438,0 238,5 211,8 21,8 910,1 
421,8 102,2 129,1 30,1 683,2 
427,5 244,3 193,7 34,3 899,8 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(a) Ohne die Erzeugung der unabhlngigen StahlgieBereien 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbecrepen 
30 
Production d•aciers spéciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an legierten f:delstahlen (Biocken und 
Flüssigstahl) (a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten dritten Landern 
Produzione di acciai speciali legati nella Comunità (a) 
e nel princlpali paesi terzl (lingotti e gettl) 
Zeit 
1 
EGKS 
1 
GroBbritannien Période 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1965 1 4 342,5 1 975,9 
1966 4 576,1 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 6 008,1 1 903,0 
1967 IV 396,7 129,2 
v 392,1 140,0*) 
VI 414,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 
VIII 299,5 132,9*) 
IX 409,6 136,3 
x 419,3 131,1 
Xl 415,5 174,5*) 
Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) 
Il sou 154,8 
"' 
522,1 158,9 
IV 497,4 148,2 
v 441,1 197,4 *) 
VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 *) 
VIII 385,9 133,9 
IX 529,9 161,4 
x 555,7 197,8 *) 
Xl 539,8 170,8 
Xli 510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 *) 
Il 572,5 166,3 
Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0 *) 
v 638,1 157,9 
VI 650,4 173,2 
VIl 542,8 156,0*) 
VIII 475,3 
IX 608,7 
x 
1 
1 
} 
l 
J 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
l 
J 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le japon les aciers flns au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le deflnizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai legati); d'altronde per I'Austria e il 
Giappone cli acciai flni al carbonio sono inclusi mentre non lo sono per gli 
altri paesi 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio grezzo è stata 
stimata moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
laminati in acciaio speciale 
*) Mois de cinq semaines · Mesa di cinque settimane 
Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gietwerk) (a) van de Gemeen-
schap en de voornaamste derde landen 
Schweden Osterreich 
1 
1 1 
USA 
Suède Autriche 
1 029,2 
1 
484,8 13 400,8 
1 058,7 441,7 13 950,2 
975,6 
1 
414,1 12 705,9 
1 115,8 472,7 13 609,9 
} 1 109,3 258,8 107,5 1144,5 983,9 
} 866,4 188,2 100,3 1 001,7 1 013,6 
} 1100,6 266,9 96,4 1111,4 1158,4 
} 1 282,5 282,5 120,4 1 261,0 1 361,8 
} 1 348,1 266,6 114,9 1 335,2 1184,6 
} 1 096,9 231,9 116,7 821,8 805,5 
} 942,7 326,8 120,8 1 082,9 1 095,9 
1 218,7 
342,5 1 216,8 
1 505,2 
1 372,3 
319,9 1 386,5 
1 265,7 
1 062,0 
1 121,0 
1 119,9 
1 194,0 
1000 t 
lapan (b) 
Japon (b) 
3 857,6 
5 113,6 
7 081,6 
8 284,8 
560,0 
574,7 
598,4 
596,8 
585,6 
640,0 
648,0 
651,2 
656,0 
627,2 
646,4 
681,6 
635,2 
651,2 
691,2 
683,2 
684,8 
705,6 
755,2 
763,2 
761,6 
761,6 
796,8 
849,6 
870,4 
857,6 
875,2 
894,9 
854,4 
(a) Die Begriffsbestimmungen sind für die einzelnen Llinder nicht voll verglaich· 
bar, z.B.: Für die USA und GroBbritannien handelt es sich um die Summe 
aller legierten Stiihle; andererseits sind bel Osterraich und japan, abwel-
chend von den übri,en Undarn, auch noch dia unlagierten Edelstiihle mit 
eingeschlossen 
De deflnities zijn voorde verschillende landen niee helemaal vergelijkbaar, 
bijv. voorde Verenigde Staten en hec Verenigd Koninkrijk wordt het totaal 
van alle gelegeerde staalsoorten aangegeven; terwijl blj Oostenrijk en Japan 
in tegenstelling met de andere landen ook het speciaal koolstofscaal in deze 
cijfers begrepen is 
(b) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist geschiltzt, indem die Walzstahlerzeu-
gung an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multipliziert wurde 
De produktie in ruwstaalgewicht is geschat door de produktie van walserij-
produkten met de coifficii!nt 1,6 te vermenigvuldigen 
*) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produz/one dei sottoprodottl degli altlforni e delle 
acclaierle 
(Totale e kg per t dl ghisa o di accialo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS · CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg jet Roh eisen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bi} de hoogovens en 
staalbedrijven 
(ln totaal en in kg per ton ruwijzer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub Hochofen- Thomasschlacke · Scories Thomas · Scorie grezze Thomas · Thomasslakken Zeit Poussières de gueulard 
Polveri d'altoforno schlacke 
Période Hoogovenstof Laitiers de 
hauts 
Periodo Fe-ln hait fourneaux UEBL BLEU Menge Fer contenu Loppe d'alto- Deutsch- EGKS 
Tijdvak Tonnages réels Contenuto forno land France ltalia Nederland Belgique Luxem-Quantitl in ferro (BR) CECA Hoeveelheid Fe-ge halte Hoogovenslak Belgiil bourg 
-~-~-·-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen insgesamt · Quantités totales · Quontitd totale Hoeveelheden 
1965 4 034 1 559 37 474 2 981 2 546 1 673 841 8 041 
1966 3 520 1 359 34 856 2 787 2 560 1 559 780 7 686 
1967 3 199 1 222 34783 2 697 2 517 1 635 774 7623 
1968 3 210 1 205 37 281 2 720 2 677 1 728 837 7 962 
1966 1 942 367 8 991 737 677 411 197 2022 
2 886 342 8 876 733 651 398 195 1 977 
3 862 336 8 353 714 567 357 194 1 832 
4 830 314 8 636 602 665 393 194 1 854 
1967 1 785 306 8 834 650 664 399 192 1 904 
2 784 296 8 582 698 588 421 194 1 905 
3 835 316 8 515 691 572 362 191 t816 
4 795 304 8 852 658 693 453 197 2 001 
1968 1 814 313 9 484 679 734 437 198 2048 
2 739 276 8 724 672 556 418 202 1 848 
3 793 293 9 084 701 622 400 213 1 936 
4 864 323 9 989 669 766 473 224 2132 
1969 1 861 326 9 749 701 737 442 237 2117 
2 839 312 9 909 679 706 464 240 2 089 
3 246 
8) Je t Roheisen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Per t di ghiso (o) (b) o di occioio (b) · Per ton ruwijzer (o) {b) resp. thomosstaal (b) 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 sos 285 
1967 48 19 528 318 
1968 44 17 517 355 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 554 290 
4 56 22 565 282 
1967 1 49 19 550 292 
2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
4 47 18 520 334 
1968 1 45 17 524 358 
2 43 16 513 359 
3 44 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 44 17 501 380 
2 43 16 507 393 
3 
(a) Pour la poussière de gueulard: par t de fonte produ1te au haut fourneau 
(four électrique à fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: par t de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le pofveri di altoforno: per t di ghisa ottenuta in altoforno (esclusi 
i forni elettrici) 
Per fa foppa di altoforno: per t di ghisa, ivi compresi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 
Per t di prad uzione natta 
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245 
- - 243 208 250 
249 
- -
250 207 255 
249 
-
-
254 223 267 
255 
- -
265 265 286 
254 
- -
255 ' 210 259 
246 
- -
252 208 256 
248 
- -
244 207 256 
245 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256 
250 
-
- 255 222 268 
245 
- -
247 227 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 282 
250 
- - 257 257 284 
257 -
-
264 270 285 
255 
- -
287 271 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
-
-
269 277 299 
- - 1 281 
(a) Für G1chtstaub: J& t Rohe1sen aus Hochofen (ohne Erzeugung aus Elektro-
Roheisenèifen) 
Für Hochofenschlacke: je t insgesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeugungs-
verfahren) 
Voor hoogovenstof: per ton ruwijzer uit hoogovens (produktie van elek-
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hoogovenslok: per ton ruwijzer (alle produktie-procédés) 
(b) le t Nettoerzeugung 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
· Zahl der vorhandenen und in Betrieb befindlichen 
Hochofen, Elektro-Roheisenofen und Thomas-
konverter 
Numero dl altlforni, dl fornl elettrlci per ghlsa e dl 
convertitorl Thomas eslstentl e ln eserclzio 
Aantal der aanwezige en ln werking zljnde hoog-
ovens, elektrische ruwljzerovens en Thomas-kon-
verters 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
(a) 
1966 -4 
1967 -4 
1968 2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1966 -4 
f967 -4 
1968 2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1966 -4 
1967 -4 
1968 2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1966 -4 
1967 4 
1968 2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
(a) Fin de trimestre 
Fine trimestre 
A) HochlSfen • Hauu fourneaux · Alclforni • Hoogovens 
UEBL · BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS · CECA (BR) Belgique Luxem· 
Belgil bourg 
1 l 1 .. 5 6 7 
1. Vorhanden · Existants Esistenti Aanwezig 
1-41 130 15 5 52 31 374 
139 12-4 1-4 6 51 31 365 
13-4 115 1-4 6 51 31 35f 
133 113 1-4 6 51 31 348 
123 109 13 6 51 30 3n 
114 101 14 6 51 30 3f6 
110 99 14 6 51 30 3f0 
109 100 6 50 30 
2. Darunter ln Betrleb Dont en actlvlt' Di cul ln eserclzio Waarvan in werking 
86 8-4 13 5 39 23 250 
91 8-4 12 6 42 23 258 
87 79 12 5 -40 23 246 
87 79 13 5 -41 23 248 
88 74 13 5 42 24 246 
88 71 1-4 5 42 23 243 
90 70 14 6 -40 24 244 
89 73 6 43 24 
C) Thomas-Konverter · Convertisseurs Thomas • Convertitori Thomas Thomas-konverters 
1. Vorhanden · Existants · Esistentl Aonwezig 
58 99 
5-4 99 
51 94 
50 94 
43 94 
39 88 
35 8-4 
35 78 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité 
-49 92 
-
# 89 -
41 91 
-
41 92 -
36 92 
-
32 86 
-32 83 
-
31 n 
-
51 24 
51 2-4 
51 2-4 
51 24 
51 24 
45 24 
45 24 
39 24 
Dl cui ln eserclzio Waarvan in werking 
-
-48 
- -48 
-
-48 
- 49 
-
42 
-
42 
- 43 
-
39 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van het kwartaal 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
232 
228 
no 
2f9 
206 
f96 
f88 
f76 
213 
205 
204 
206 
f94 
f84 
f82 
f7f 
B) 
Elektro-
Roheisenilfen 
Fours "ectr. 
à fonte 
Forni elettr. 
per ghisa 
Elektrische 
ruwjjzeroven 
EGKS CECA 
8 
39 
39 
-40 
-40 
-40 
37 
36 
15 
18 
20 
19 
20 
18 
18 
33 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tildvak 
(al 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrieb befindlichen SM- und Elektroiifen 
Numero di forni Martin e di forni elettrici esistenti e 
ln eserclzio nelle acciaierle 
Aantal in de staalfabrieken aanwezige en ln werking 
zijnde Martinovens en elektro-ovens 
i UEBL BLEU EGKS CECA 1 
1 
Deutschland 1 
(BR) France ltalia Nederland lnsgesamt darunter Belgique Luxem- Total dont 
1 
Belgii! bourg Totale di cui 
Totaal waarvan 
-3--1- 1 ---1-- 2 ~--;r- -- -~-- --~5--__ 6 ___ ~---,--- ~-~ 8 ----
A) SM-Ofen · Fours Martin · Forni Martin · Martin avens 
1. Vorhanden · Existants · Esistenti Aanwezig 
4 173 79 46 8 11 317 
4 150 73 46 8 10 287 
2 140 69 43 8 8 268 
3 134 69 43 8 8 262 
4 134 65 43 8 8 256 
1 134 65 42 8 8 257 
2 127 65 42 8 8 250 
3 127 62 8 8 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité Di cul in esercizio · Woorvon in werking 
4 93 53 36 6 5 193 
4 96 52 38 7 3 196 
2 96 53 37 7 4 197 
3 94 52 36 7 4 193 
4 95 51 34 7 4 191 
1 93 52 35 6 5 191 
2 92 51 36 5 6 190 
3 97 48 7 5 
B) Elektroofen · Fours électriques · Forni elettrici · Elektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants · Esistenti Aonwezig b 
4 190 130 174 9 21 5 529 
4 189 128 170 7 20 5 519 
2 189 128 164 7 19 5 512 
3 184 128 163 7 19 5 506 
4 185 126 164 6 19 5 506 
1 182 137 165 7 19 5 505 
2 179 114 167 7 19 5 491 
3 182 114 7 19 5 
2. Darunter in Betrieb Dont en activité Di cui in esercizio · Woorvon in werking 
4 165 111 138 9 14 5 +42 
4 166 111 134 7 13 5 436 
2 171 111 134 7 13 5 441 
3 168 108 133 7 12 5 433 
4 172 106 133 7 13 5 436 
1 169 105 134 7 12 5 432 
2 162 100 141 7 13 5 428 
3 165 100 7 13 5 
(a) Fin de trimestre · Fine trimestre (a) Ende des Vierteliahr-P~ Einde van het kwartaal 
(b) A Induction • A induzion• (b) lnduktionsiSfen · lnductie-ovens 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlsser 
Produzlone dl getti di acciaio, 
e di prodotti finit! e terminaii 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal. 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone di gettl grezzl (flnltl) di accialo (a) 
Zeit 
Période Deutschland 
Periodo 
Tijdvak 
(BR) 
1965 3-40 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1965 VIl 29 
VIII 26 
IX 29 
x 28 
Xl 26 
Xli 26 
1966 1 27 
Il 26 
Ill 30 
IV 25 
v 25 
VI 25 
VIl 25 
VIII 24 
IX 24 
x 23 
Xl 22 
Xli 22 
1967 1 23 
Il 21 
Ill 23 
IV 24 
v 20 
VI 23 
VIl 21 
VIII 23 
IX 25 
x 24 
Xl 23 
Xli 22 
1968 1 26 
Il 26 
Ill 27 
IV 26 
v 28 
VI 23 
VIl 26 
VIII 28 
IX 28 
x 31 
Xl 29 
Xli 25 
1969 1 30 
Il 29 
Ill 31 
IV 31 
v 31 
VI 31 
VIl 32 
VIII 30 
IX 33 
(a) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes 
Fonderie di acclaio integrate e indipendenti 
France 
224 
218 
219 
241 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
23 
23 
13 
17 
14 
14 
23 
25 
22 
23 
25 
23 
23 
24 
25 
24 
14 
14 
ltalia 
87 
94 
130 
137 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
8 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
14 
13 
14 
13 
14 
8 
Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belgique · Belgiê 1 Luxembourc 
6 58 4 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 0 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 
" 
0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 
1 5 
1 5 
1 3 
1 5 
1 
(a) Verbundene und unabhlingige StahlgieBereien 
Verbonden an onafhankelijke staalgietarijen 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
766 
53 
50 
62 
61 
58 
59 
58 
59 
66 
57 
56 
57 
48 
45 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
46 
48 
61 
60 
60 
57 
62 
64 
66 
65 
58 
56 
56 
54 
69 
75 
68 
66 
75 
70 
74 
75 
76 
74 
64 
68 
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Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl dell'lnsieme della Comunltà, in quantltà assolute e in % della produzlone totale 
Oberbaumaterial Sons tige Stabstahl Profile Matériel de voie 
von 80 mm RiShrenrund- Aciers marchands Materiale ferroviario CECA 
und mehr u. und .. vier· Laminati mercantili Materiaal voor spoorwegen Breit- Zoreseisen kantstahl Walzdraht Staafstaal Stahl- flanschtrliger Autres in Ringen Brait-spund- Ronds et ftachstahl 
Unterlags- wlinde Poutrelles 
profilés de carrés pour Fil machine darunter 
llarges +de 80 mm tubes en Betonstahl Larges plats platten Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Schwellen Al tri Tondi e lnsgesamt dont Ronds Larghi Selles 
Rails Traverses ~clisses Palan cole Travi ad profilati da quadri Vergella in Total 1 béton piattl ali larche 80 mm ed per tubi matasse 
Rotaie Traverse Piastre e Damwand- oltre e zores Totale di cui tondi Universaal-
stecche staal Breed- Ande re Rond- en Walsdraad percemento staal 
Rails Dwarsliggers flensbalken balken v. vierkant gehaspeld Totaal armato 
Onder- 80 mm en staal 
legplaten meer, en voor :uizen 
1 1 
waarvan 
Zorèsstaal betonstaal 
1 1 l 3 ... 5 
' 
8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue -1000 t 
951 50 122 455 1 371 3151 2 003 6 787 15 931 6 296 553 830 35 97 481 1 380 2973 1 941 6 637 15 ln 6 041 511 879 57 91 494 1 412 3 045 2 065 6 969 16073 6 488 500 809 45 95 469 1 616 3 162 2 227 7 648 17 516 7 013 615 
67 4 9 50 99 234 166 533 1244 494 36 64 7 9 47 107 212 156 498 1164 491 40 89 8 7 43 133 262 183 621 1 434 580 38 
82 9 7 43 115 302 171 653 1 461 590 49 72 7 8 54 132 266 163 644 1 391 585 45 57 7 6 35 114 252 162 633 1313 571 47 
63 5 9 38 128 260 183 632 1 480 479 52 71 3 8 38 111 262 178 630 1 437 551 49 71 3 11 36 130 270 186 650 1 526 598 58 
65 10 6 38 117 236 182 619 1477 574 49 61 4 10 35 121 249 182 614 1 381 566 51 60 4 5 34 131 227 175 571 1 334 567 53 
68 3 8 41 137 245 184 611 1 427 599 53 59 1 5 32 135 268 164 542 1 288 560 44 69 5 7 41 161 277 195 694 1 493 600 55 
81 3 7 54 162 313 218 750 1 673 715 54 74 1 5 47 153 284 195 672 1 523 602 51 65 3 10 34 131 270 190 663 1 433 517 46 
67 2 10 30 172 310 194 707 1 637 576 57 68 1 9 36 157 296 202 651 1 482 573 54 77 4 9 40 178 304 209 683 1 679 681 59 
77 6 11 44 170 266 204 663 1 562 651 58 79 6 8 48 159 271 205 649 1 603 692 56 82 2 8 52 180 277 214 650 1 603 643 63 
88 4 7 46 173 274 185 608 1 525 647 68 58 3 6 48 136 266 191 539 1 285 569 55 
B) ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 3,3 11,2 25,9 10,4 0,9 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 4,8 3,2 10,9 25,2 10.1 0,8 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
(a) Non relamln61 dans la Communauté (a) Non rilaminati nella Comunld 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft insgesamt, in absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktie van walserijprodukten van de Gemeenschap, in absolute hoeveelheden en ln% van de totale produktie 
Bandstahl 1 1 1 ! 
u. Rohren- Blache (warmgewalzt). auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Bleche (warmgewalzt), auf 
Feuillards sonstigen StraBen Warm breitband Blache (kaltgawalzt) T&las laminées l chaud, (Fertigerzeugnisse) 
et bandes obtenues sur train~J T&les laminées l chaud, T&les laminées à tubes l larges bandes obtenues sur d'autres trains Coils produiu finis l froid lnsgasamt l chaud 
Nastri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiera laminata Total 
stretti a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri trani a freddo 
caldo par nast ri larghi Warmgawal$l breedband Totale 
comprasa Plaat, warmgewalst (ais eindprodukt) Koudgawalsta plaat 
banda Plaat, warmgew&ist in in andere walseri;en Totaal 
par tubi b reed band walsarijen (al 
Band staal 
an buizen- ~ 4.76 mm 13-4.75 mm 1 
1 
strippan < 3 mm ~ U~ mm 13-4,75 mm ~~mm _ ~ ~-mm 1 < 3 mm ~ 3 mm < 3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5 156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12 136 60 367 
5 315 1 079 1 024 312 6 129 298 776 1 077 1 249 55 13 084 60 616 
5 199 1 147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14 208 63 788 
5 775 1 318 930 305 7 036 227 440 2 476 1744 75 16 845 71 434 
420 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1152 5 040 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4656 
460 96 77 24 534 26 48 215 132 6 1 256 5692 
452 99 74 22 539 21 50 231 131 5 1 252 5 767 
459 85 72 21 542 22 46 135 112 5 1 219 5500 
432 86 73 25 470 24 42 145 112 6 1168 5211 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 7 1 324 5 751 
492 117 82 25 566 20 46 172 107 7 1 339 5 759 
501 113 81 31 609 23 44 220 159 11 1 443 6174 
471 114 86 24 582 20 41 237 159 5 1 421 5 961 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1 306 5 715 
423 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1 257 5 314 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5 952 
420 93 84 22 570 15 25 208 135 4 1 238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1 443 6199 
533 130 94 28 670 18 36 270 182 7 1 607 6892 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1 483 5 973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6720 
494 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1 484 61n 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1 664 6918 
541 147 109 25 651 18 33 219 155 7 1 629 6 594 
550 142 101 28 653 16 26 184 178 9 1 654 6626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 
478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 
ln % della colonna 23 · ln % van kolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2.1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
Zelt 
Période 
Pariodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1967 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
(a) Nicht zum Waiterauswalzen (a) Warmgewalst braedband dat niet verder uitgewalst wordt blnnen de 
Gemeenschap 
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Larges bandes à chaud (coils)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastri larghi a caldo (coils)- partlcolari complementarl per f•insleme della Comunità (a) 
1000 t 
A) Production et transformation des coils dans les 
usines sidérurgiques 
Produzione e trasformazione di coils negli stabilimenti 
siderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der 
Stahlindustrie 
Produktie en verwerking van warmgewa/st breedband 
(coils) in de ijzer- en staalindustrie 
Erzeugung der WarmbreitbandstraBen 1 
Production des trains à larges bandes 
Verarbeitung der Co ils durch: · Coils transformées par : 
Produzione dei treni a nastri larghi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schneiden zu 
Zeit Warmband 
Période lnsgesamt 
Doru"'"'] 
Refente en 
feuillards à chaud 
Periodo Total nt 
Coils Taglio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 
Totaal Waarvan Knippen tot 
warmgewalst 
bandstaal 
1 'l 3 
1965 17 882 17 618 626 
1966 19 753 19 474 767 
1967 21 870 21 572 830 
1968 25 774 25 444 1 075 
1967 1 1 743 1 716 63 
Il 1 675 1 650 60 
Ill 1 867 1 836 65 
IV 1 850 1825 67 
v 1 814 1 788 69 
VI 1 887 1 864 75 
VIl 1 742 1 720 70 
VIII 1 7]3 1705 64 
IX 1 976 1 950 77 
x 1 912 1 889 72 
Xl 1 882 1 716 73 
Xli 1 790 1 612 n 
1968 1 2 089 2 068 89 
Il 2 082 2 059 100 
Ill 2 244 2 211 92 
IV 2 131 2107 88 
v 2069 2 043 90 
VI 1 828 1 802 73 
VIl 2 157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 2162 2137 94 
x 2421 2 387 92 
Xl 2294 2129 92 
Xli 2128 2 098 93 
1969 1 2388 2 359 106 
Il 2 257 2 233 96 
Ill 2 549 2522 110 
IV 2409 2 384 98 
v 2425 2 396 96 
VI 2 399 2 368 108 
VIl 2353 2 324 113 
VIII 2 293 2 283 107 
(a) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t&les (bobines à chaud): 
Les larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieure l 500 mm, présentées en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
Co ils trasformati da · Verwerking van colis door: 
1 
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauawalzen lnsgesamt Découpage en 
t&les à chaud Relaminage Relaminage Total à chaud à froid 
Taglio in lamiere Totale a caldo Rilaminazione Rilaminazione 
a caldo a fred do Totaal Knippen tot 
warmgewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
plaat 
... 5 6 7 
2179 69 13 169 16044 
2287 53 14 244 17 350 
2 287 44 15 519 18 681 
2 548 36 18 328 21 986 
209 4 1244 1511 
189 3 1 210 1 462 
213 4 1 324 1 607 
198 4 1 343 1611 
201 4 1 334 1 608 
199 4 1 381 t 660 
168 5 1 227 1 470 
168 4 1 072 1 307 
192 3 1 369 1 641 
194 4 1 367 1637 
177 2 1 338 1 590 
183 4 1 302 1 563 
208 2 1 446 1746 
221 2 1 453 1 776 
203 4 1588 1 907 
221 3 1 549 1 861 
200 3 1 430 1 723 
167 3 1 361 t 604 
203 4 1 566 t 864 
191 2 1 346 1622 
215 4 1 581 1 893 
247 4 1 749 2090 
233 3 1 639 1 967 
223 2 1 617 1 935 
255 3 1 763 2127 
249 2 1 606 1952 
293 3 1 790 2196 
277 3 1 753 2 131 
268 4 1 787 2155 
275 3 1 749 2136 
268 4 1 732 2 116 
229 2 1 491 1 830 
(a) Definizione dei colis o sbozzi in rotoli par lamiere: 
1 nastri larghi laminati a caldo di sezione rettangolare, con uno spessore 
minima di 1,5 mme con una larchena superiore a 500 mm, presentati in 
rotoli continui (bobine) con un peso minima dl 500 kc 
Warmbreltband (Coils)- Erganzende Angaben für die Gemeinschaft insgesamt (a) 
Wcrrmgewcrlst breedbcrnd (colis)- Acrnvullende gegevens voorde Gemeenschcrp (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazione di coils 
B) Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerking van warmge-
walst breedband (coils) 
Blache (warmgewalzt) o Tilles 1 chaud 
Lamiere a caldo o Plaat (warmcewalst) 
Kalccewalzte Blache 
Tilles laminées 1 froid 
Warmband durch Zerschneiden erzeugt durch Weiterwalzen erzeugt Lamiere laminate a freddo 
Zeit Obtenues par découpage Obtenues par relaminage Koudgewalste plaat 
Feuillards à chaud Ottenuti par taclio Ottenuti per rilaminazione 
Période Verkrecen door knippen Verkregen door herwalsen 
Nutri a caldo 
Periodo 
Warmgewo Darunter Darunter Darunter 
Tijdvak band staal lnsgesamt Dont lnsgesamt Dont lnsgesamt Dont 
Total Di cui Total Di cui Total Di cui 
Totale Waarvan Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3 mm < 3 mm < 3 mm 
-1 2 3 4 5 6 7 
1965 586 2 OSt 340 49 48 tl 127 12 093 
1966 709 2167 304 35 32 t3 019 13 052 
1967 766 2122 258 26 23 14254 H194 
1968 1 009 2 371 288 18 12 16892 16 758 
1967 1 59 198 24 2 2 t 148 1144 
Il 56 180 19 1 2 1104 1101 
Ill 61 199 37 2 2 t 215 1 212 
IV 63 184 21 2 2 1229 1 222 
v 63 180 22 2 2 t 225 1 218 
VI 70 186 26 2 2 1 286 1 278 
VIl 64 156 19 3 2 1157 1151 
VIII 59 155 17 3 3 970 966 
IX 68 179 10 2 2 1259 927 
x 66 177 21 2 2 1255 1 251 
Xl 67 162 19 1 1 tm 1 217 
Xli 70 170 22 2 2 t 174 1166 
1968 1 81 192 22 1 1 1329 1 299 
Il 91 204 23 1 1 1 346 1 364 
Ill 85 203 29 2 t 1 448 1 437 
IV 82 205 24 1 1 1422 1 417 
v 85 188 29 2 1 t 310 1 305 
VI 69 157 14 1 1 1260 1 146 
VIl 86 190 25 2 1 1 477 1 469 
VIII 82 191 20 1 1 1 239 1 235 
IX 89 200 25 2 1 1 449 1 443 
x 87 232 28 2 1 1609 1 602 
Xl 88 218 25 2 1 1 509 1 sos 
Xli 88 208 25 1 0 1 488 1 483 
1969 1 97 238 28 2 1 1 643 1 637 
Il 91 234 31 0 0 1490 1481 
Ill 104 276 32 1 1 1 668 1 596 
IV 92 261 24 1 1 1636 1 629 
v 91 252 27 2 1 t 658 1 649 
VI 102 258 28 1 1 t 601 1 593 
VIl 107 253 26 2 1 1 645 1 636 
VIII 94 217 19 1 1 1 373 1 367 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
14 812 
16020 
17169 
20290 
t 407 
1 341 
t 477 
t 478 
t 469 
1545 
t 379 
1187 
t 509 
1 500 
1 452 
1 416 
1 604 
1 642 
1 737 
t 710 
t 585 
1 487 
1755 
1 497 
t 740 
1 930 
1817 
1785 
t 980 
1815 
2 050 
1 989 
2002 
t 962 
2 007 
1 685 
(a) Becriffsbestimmung für Warmbreitband (coils) oder Sturze für Blecha in 
Roll en: Erzeucnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einar Mindesstlrke 
von 1,5 mm und einer Bralte von mehr ais 500 mm, in RoUen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von 500 kc oder mehr 
(a) Definitie voor warmgewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabri-
cage van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekige doorsnede, 
met een minimumdikte van 1,5 mm en mec een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen met een m!nimuma:ewicht van 500 ka: 
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Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté 
Erzeugung von einzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft 
Produzione di alcuni prodottl terminali della Comu-
nità 
Produktie van enige verder bewerkte walserijpro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
1 Weiflblech und sonstige Verzinkte, verzinnte Bleche, WeiBband 
Fer-blanc et autres t&les étamées verbleite sonstige 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und übenogene 
Blik, andere vertande plaat Feinstband Blache 
en vertinde band T&les Zeit Fer noir utilisé galvanisées, 
feuerverzinnt comme tel plombées et Période calvanisch autrement 
verzinnt Par étamage Banda nera revêtues Periodo utilizzata 
Par étamage à chaud come tale Lamiere zincate 
Tijdvak 61ectrolytique piombate a Per immersione Onvertind blik altrimenti 
Stagnatura a caldo en band rivestite 
elettrolitica Verzinkte, ver-vertind volcans 
de dompel- Iode, andere 
elektrol.vertind methode beklede platen 
1 2 3 4 
1965 1 380 373 63 1 534 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1 881 284 78 1 950 
1968 1 945 210 84 2 221 
1967 IV 178 29 8 168 
v 167 26 8 170 
VI 166 25 7 168 
VIl 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 152 21 6 172 
x 165 20 8 165 
Xl 134 18 6 163 
Xli 127 20 7 155 
1968 1 128 16 5 173 
Il 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 20 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VIl 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 204 
Xl 159 19 8 200 
Xli 153 18 6 200 
1969 1 181 21 8 207 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 221 
IV 196 17 9 222 
v 201 15 7 225 
VI 205 15 7 222 
VIl 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
(a) Les chaffres représentent les hvraasons des usines. Les pertes se rapportent 
à une t&le de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant à 50 périodes 
et sous une induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le c1fre rappresentano le consegne delle imprese. Le perdit.- sono rappor-
tate a una lamiera di 0.5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 
50 periodi con una induzione di 10 000 Gauss) 
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Transformatoren- und Dynamobleche (a) · T&les magnétiques (a) 
Lamierini magnetici (a) • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche · Transformateurs 
Verl. 1.3 W/kg Trasformatori • Transformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1,1 bis 1 Verlust 0,9 bis Verlust weniger Zusammen Dynamos perte: unter 1,3 W/kg unter 1,1 W/kg ais 0,9 W/kc 1,3 w/kg et plus Total 
Dinamo Pertede1,1 à1,3 Pertede0,9à1,1 Perte de moins 
perdita: (exclu) w/kc (exclu) w/kg de 0,9 w/kg Totale 
1,3 w/kg e più Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita infer. Totaal 
Dynamoplaat 1,3 (escl.) w/kg 1,1 (escl.) w/kg a 0,9 wfkg 
Verl.1,3 W/kg Verlies 1,1 tot Verlies 0,9 tot Verlies minder en meer < 1,3 W/kg < 1,1 Wfkg dan 0,9 W/kg 
5 6 7 8 9 
445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 22 123 625 
477 16 4 160 657 
37 2 2 12 53 
37 5 2 12 56 
38 5 2 12 57 
33 3 2 10 48 
27 4 0 8 39 
38 4 1 11 54 
39 3 2 10 55 
37 4 1 8 50 
35 6 3 9 53 
39 3 1 7 50 
40 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 -1 -2 19 55 
35 1 1 9 46 
38 2 0 11 51 
39 1 0 15 55 
32 2 0 7 41 
45 2 0 17 64 
44 1 0 15 60 
43 2 0 14 59 
43 2 0 15 60 
48 2 0 15 65 
44 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 62 
47 1 0 14 62 
(a) Die Zahlen stellan die Werkslieferungen dar. Der Ummagnetisierungsver-
lust bezieht s;ch auf ein Blech von 0,5 mm Stirke. (Ermittelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perioden und einer lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
(a) Deze cijfars hebben betrekking op de leveringen door de bedrijven. Watt-
verlies voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perioden en een lnductie van 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertiger-
zeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produzione di dlversi prodotti flniti e terminali Produktle van de afzonderlijke walserijprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgill 1 Tijdvak Luxembourg 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de voie 
A) Materiale ferroviario CECA • Materiaal voor spoorwegen 
1965 443 364 1n 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1967 514 283 118 43 68 
1968 374 302 161 51 63 
1968 1 31 27 11 3 5 
Il 35 28 11 3 4 
Ill 28 33 12 3 8 
IV 29 31 11 3 7 
v 33 17 13 4 8 
VI 27 21 12 4 5 
VIl 30 26 16 3 4 
VIII 27 16 14 6 3 
IX 31 26 14 6 5 
x 37 29 14 6 5 
Xl 35 25 12 6 4 
Xli 32 23 15 5 3 
1969 1 38 23 9 5 4 
Il 37 . 23 9 5 6 
Ill 38 27 12 6 8 
IV 36 30 13 6 9 
v 36 27 14 5 10 
VI 35 30 14 5 8 
VIl 45 27 13 3 9 
VIII 33 11 13 5 6 
B) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilati pesanti • Zware profielen 
1965 2 288 1122 439 - 402 726 
1966 2171 1 121 316 - 464 763 
1967 2 057 1143 453 
-
512 788 
1968 2155 1 209 4n - 628 n6 
1968 1 170 114 27 
-
54 62 
Il 164 110 23 
-
53 60 
Ill 173 105 37 
-
56 64 
IV 148 94 35 
-
50 64 
v 178 68 43 
-
52 63 
VI 157 87 37 
-
53 58 
VIl 194 89 41 
-
34 64 
VIII 205 71 41 
-
49 69 
IX 191 121 45 
-
53 69 
x 222 129 51 
-
59 69 
Xl 195 117 51 
-
52 58 
Xli 157 104 46 
-
63 66 
1969 1 203 122 48 
-
60 79 
Il 202 112 45 - 56 74 
Ill 203 121 48 
-
67 82 
IV 178 120 48 
-
61 73 
v 180 113 46 
-
66 73 
VI 186 124 53 
-
69 76 
VIl 221 81 49 
-
60 82 
VIII 220 61 37 - 61 70 
1~ 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1122 
963 
1 025 
949 
77 
81 
85 
81 
75 
69 
79 
66 
82 
92 
80 
78 
79 
80 
90 
94 
92 
92 
98 
68 
4 978 
4 835 
4 951 
5 246 
427 
410 
436 
392 
404 
392 
422 
435 
472 
530 
483 
435 
512 
489 
522 
481 
479 
509 
493 
450 
43 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) · Prodottl plattl {ln parte) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland 
Periodo 
Tijdvak 
(BR) 
1965 407 
1966 378 
1967 370 
1968 465 
1968 IV 36 
v 41 
VI 39 
VIl 40 
VIII 36 
IX 42 
x 41 
Xl 40 
Xli 35 
1969 1 41 
Il 40 
Ill 35 
IV 45 
v 41 
VI 50 
VIl 53 
VIII 48 
1965 2 249 
1966 2 349 
1967 2 253 
1968 2 642 
1968 IV 204 
v 222 
VI 190 
VIl 233 
VIII 227 
IX 200 
x 252 
Xl 241 
Xli 212 
1969 1 263 
Il 229 
Ill 277 
IV 237 
v 235 
VI 264 
VIl 264 
VIII 247 
France ltalia Nederland 
Belcique • Belclil 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
Larghi piatti • Universaalstaal 
94 10 38 
94 11 25 
96 14 16 
104 13 30 
9 1 3 
5 1 3 
9 2 2 
9 2 1 
4 0 3 
9 1 3 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
10 1 3 
8 2 2 
9 0 2 
9 1 2 
9 4 2 
9 1 2 
10 2 2 
4 0 2 
0) Bandstahl und Rôhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl stretti a caldo comprese bande per tubi · 8andstaal en buizenstrip 
1 043 732 82 381 
1 0&4 739 74 393 
1 017 795 87 364 
1 076 871 108 362 
100 75 10 27 
72 80 12 31 
83 64 5 27 
93 73 6 21 
37 56 6 32 
100 87 11 38 
100 74 7 31 
101 64 9 33 
93 76 12 29 
114 83 9 39 
92 67 9 29 
118 76 10 41 
101 85 13 31 
109 94 10 32 
112 92 10 24 
98 91 12 24 
47 64 10 33 
Luxembourc 
3 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
677 
683 
717 
55 
61 
53 
60 
62 
60 
70 
68 
60 
75 
68 
79 
74 
70 
73 
82 
77 
EGKS 
CECA 
553 
512 
500 
615 
49 
51 
53 
53 
44 
55 
54 
51 
46 
54 
51 
46 
58 
56 
63 
68 
55 
5156 
5315 
5199 
5 775 
471 
477 
423 
476 
420 
496 
533 
515 
482 
583 
494 
600 
541 
540 
575 
572 
478 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 
Produktie van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (gedeeltelljk) 
Zeit 
Période Deuuchland 
Periodo (BR) 
Tijdvak 
1965 3 688 
1966 3 593 
1967 3 443 
1968 4 025 
1968 IV 314 
v 349 
VI 299 
VIl 361 
VIII 356 
IX 335 
x 394 
Xl 362 
Xli 310 
1969 1 364 
Il 352 
Ill 385 
IV 375 
v 370 
VI 391 
VIl 417 
VIII 390 
1965 517 
1966 507 
1967 433 
1968 483 
1968 IV 38 
v 41 
VI 37 
VIl 39 
VIII 42 
IX 41 
x 45 
Xl 49 
Xli 44 
1969 1 43 
Il 41 
Ill 52 
IV 50 
v 50 
VI 50 
VIl 56 
VIII 53 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Belgique · Belgiil 
E) Bleche warmgewalzt · Tôles à chaud } 4 76 > , mm 
E.) Lamiere a caldo • Warmgewalste plaat -
1134 977 383 781 
1179 1 092 417 823 
1 295 1 374 409 890 
1 325 1 468 460 948 
133 124 36 79 
90 128 38 83 
59 125 31 82 
108 131 41 57 
74 107 41 74 
122 119 40 79 
129 134 44 86 
124 124 37 81 
125 131 35 78 
138 129 42 101 
117 127 39 89 
141 141 41 108 
125 143 39 108 
135 141 39 100 
147 117 40 76 
126 116 40 63 
87 110 40 85 
F) Bleche warmgewalzt • Tôles à chaud } 3_...,75 mm (a) 
F) lamlere a coldo • Warmgewolste plaot 
400 115 49 193 
373 139 34 198 
362 162 28 166 
343 133 29 173 
35 10 2 17 
21 13 3 16 
11 12 4 14 
25 12 2 11 
25 10 2 13 
32 10 3 13 
34 9 2 16 
28 10 2 13 
32 10 2 16 
35 10 2 22 
35 10 2 21 
37 12 2 19 
36 14 2 21 
30 12 3 18 
38 10 2 23 
33 10 2 16 
23 9 2 18 
Luxembourg 
105 
103 
117 
128 
11 
11 
11 
13 
11 
11 
12 
11 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
76 
72 
55 
56 
... 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7 068 
7208 
7 529 
8 354 
696 
700 
607 
711 
663 
706 
799 
730 
688 
784 
735 
826 
798 
795 
802 
n3 
nt 
t350 
tm 
1205 
1217 
106 
97 
82 
94 
98 
102 
112 
109 
109 
118 
114 
126 
126 
118 
128 
122 
112 
45 
Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone di prodotti finit# e terminal# (seguito) · Prodotti piattl (segulto) 
1000 t 
Zeit 1 UEBL · BLEU 
Période Deutschland Fran(e 
1 
ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belgil! 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt · T61es à chaud } 
G) Lamiere a caldo · Warmgewalste plaat < 3 mm 
1965 637 480 95 20 170 0 1 403 
1966 444 423 76 20 124 0 1 087 
1967 317 347 76 13 87 0 841 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1968 IV 25 26 4 1 9 65 
v 26 17 9 1 13 67 
VI 23 14 6 2 10 55 
VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII 22 12 6 1 7 0 47 
IX 20 27 4 1 7 0 59 
x 22 28 4 9 64 
Xl 21 26 4 8 60 
Xli 19 24 4 9 0 57 
1969 1 21 28 5 9 65 
Il 20 25 7 10 63 
Ill 23 28 7 10 69 
IV 18 25 5 9 57 
v 12 27 s 8 54 
VI 18 29 5 8 60 
VIl 20 23 4 0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 41 
H) Bleche kaltgewalzt · T61es à froid } 
H) Lomiere a freddo • Koudgewalste plaat ~ 3 mm 
1965 14 20 1 s 39 1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1968 IV 2 3 0 5 
v 2 3 1 6 
VI 3 3 0 6 
VIl 4 3 0 7 
VIII 3 1 0 4 
IX 4 2 0 6 
x 4 3 0 7 
Xl 2 3 0 4 
Xli 2 3 1 5 
1969 1 2 3 1 6 
Il 4 4 0 8 
Ill 4 4 0 9 
IV 4 3 1 7 
v 5 3 0 9 
VI 5 2 1 8 
VIl 6 4 0 10 
VIII 4 2 1 7 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland france ltalia Nede"and Periode (BR) 
Belgif 1 T;jdvak Belgique · Luxembourg 
1\ Bleche kaltgewalzt · Tôles à froid } 
1) lomiere G\ freddo · Koudgewolste ploot < 3 mm 
1965 3 697 3 579 2196 997 1 387 280 
1966 3 930 3 794 2 432 1077 1 575 282 
1967 4 353 3 825 2 652 1 159 1 931 289 
1968 5 922 4 205 2 748 1 376 2 290 303 
1968 IV 490 377 223 108 197 26 
v 494 237 233 123 194 26 
VI 450 263 236 108 178 23 
VIl 526 390 251 121 159 27 
VIII 535 243 158 122 155 25 
IX 492 370 242 115 199 26 
x 546 421 263 123 227 27 
Xl 525 399 239 115 205 23 
Xli 500 401 231 119 207 25 
1969 1 555 441 257 129 229 27 
Il 503 395 239 122 203 23 
Ill 569 445 280 127 216 27 
IV 545 435 265 130 228 26 
v 552 444 275 134 222 27 
VI 539 421 258 127 222 27 
VIl 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 269 184 130 182 27 
> mm a J) Warmbreltband (Fertigerz.) • Colis produits finis } 3 ( ) )) Coils prodotti finitl • Warmgewalst breedband (eindpr.) -
1965 542 95 132 51 87 25 
1966 554 122 259 19 99 25 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 362 149 629 36 273 27 
1968 IV 109 15 81 8 21 4 
v 113 5 55 5 22 0 
VI 113 6 62 2 24 4 
VIl 108 20 57 3 21 4 
VIII 120 7 54 2 25 0 
IX 123 14 66 3 20 3 
x 161 21 57 1 29 1 
Xl 100 11 53 4 26 4 
Xli 88 7 38 
-
25 4 
1969 1 80 11 58 - 35 5 
Il 92 8 42 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
IV 104 8 60 2 43 2 
v 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 50 1 28 3 
VIl 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 43 4 36 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
12136 
13 084 
14 208 
16 845 
1 421 
1 306 
1 257 
1 474 
1 238 
1 443 
1 607 
1 506 
1 483 
1 639 
1 484 
1664 
1 629 
1654 
1 593 
1 636 
1 367 
932 
1 077 
1 800 
2476 
237 
201 
212 
212 
208 
228 
270 
197 
163 
188 
182 
223 
219 
184 
203 
206 
230 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(a) Non rilaminati nella Comun~tà 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen da 
GemeenS<hap 
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fin) - Autres produits finis (en partie) 
Produzione di prodottl finlti e termlnall (segulto) · Prodottl piattl (fine) - Altrl prodottl {ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 
K) Warmbreitband (Fertigerz.) · Colis produits finis } 
K) Coils prodotti finlti · Warmgewalst breedband (eindpr.) < 3 mm (a) 
1965 232 
1966 +46 
1967 618 
1968 650 
1968 IV 64 
v 65 
VI 47 
VIl 62 
VIII 55 
IX 55 
x 61 
Xl 50 
Xli 39 
1969 1 49 
Il 45 
Ill 55 
IV 57 
v 66 
VI 66 
VIl 54 
VIII 57 
1965 11 984 
1966 12 212 
1967 12848 
1968 15 865 
1968 IV 1 283 
v 1 353 
VI 1 202 
VIl 1 385 
VIII 1 395 
IX 1 310 
x 1 525 
Xl 1 378 
Xli 1 249 
1969 1 1 422 
li 1 328 
Ill 1 520 
IV 1 435 
v 1 413 
VI 1 498 
VIi 1 577 
VIII 1 525 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
223 116 219 90 
272 221 201 95 
224 255 100 150 
159 469 121 336 
13 40 12 29 
7 40 12 29 
7 39 12 26 
15 30 6 30 
4 32 11 33 
18 47 14 25 
21 52 16 33 
18 56 8 32 
12 52 6 26 
11 45 6 38 
9 41 7 34 
7 55 8 31 
4 47 9 35 
7 45 20 37 
8 49 28 36 
5 44 26 21 
6 30 25 27 
L) Flacherzeugnisse insgesamt • Total des produits plats 
L) Totale di prodottl piattl • Platte produk.ten totoal 
7 049 -4393 1 803 3 133 
7 340 5 004 1 838 3 338 
7 334 5 723 1 836 3 773 
7 645 6 429 2140 4 524 
708 561 177 381 
454 564 194 390 
452 547 165 365 
683 563 180 306 
407 422 186 341 
691 578 186 385 
763 597 194 435 
715 555 177 402 
704 545 176 393 
786 592 189 476 
689 539 181 424 
795 645 190 460 
740 623 196 477 
770 635 209 457 
771 585 209 440 
742 568 210 363 
456 447 214 390 
(a) Non rilaminati nella Comunità 
26 
13 
8 
9 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
2 
0 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
1184 
1175 
1190 
1 243 
101 
103 
96 
109 
105 
106 
115 
112 
107 
125 
109 
126 
119 
115 
121 
132 
125 
EGKS 
CECA 
907 
1249 
1355 
1744 
159 
153 
132 
145 
135 
160 
182 
165 
139 
151 
125 
159 
155 
178 
190 
151 
149 
19 545 
30 908 
32704 
37 847 
3110 
3 059 
2827 
3230 
2858 
3256 
3629 
3 339 
3173 
3 591 
3269 
3_735 
3 590 
3599 
3 623 
3 591 
3158 
(a) Nicht z:um Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmcewalst breedband dat niee verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende)- Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 
Produktle van walseri}IJrodukten en van bewerkte walseri}IJrodukten (vervolg) · Platte fJrodukten (totaal)-
Overlge fJrodukten (gedeeltelljk) 
Ze11 UEBL o BLEU 
Pc\riodo Deutschland France lcalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique o Belgil 1 Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella Walsdraad 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2 674 1 970 646 180 926 241 
1967 2 844 1928 771 200 962 265 
1968 3 122 2140 805 259 970 353 
1968 1 244 196 67 20 81 25 
Il 243 186 73 19 84 26 
Ill 252 207 59 25 79 28 
IV 236 185 61 23 85 29 
v 273 125 73 23 83 37 
VI 234 147 62 22 78 28 
VIl 270 181 68 10 57 24 
VIII 283 81 47 21 77 32 
IX 272 203 69 29 90 31 
x 293 224 77 29 92 35 
Xl 270 197 74 18 82 31 
Xli 253 207 74 19 81 29 
1969 1 282 214 67 26 83 36 
Il 268 180 73 23 75 32 
Ill 284 195 75 21 77 33 
IV 259 199 70 22 78 35 
v 264 187 78 12 75 32 
VI 267 187 71 12 80 33 
VIl 287 151 74 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
N) Rohrenrund- und -vlerkantstahl Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondi e quadrl per tubi • Rond- en vierkant staal voor buizen 
1965 1 327 447 197 12 21 -
1966 1204 453 198 l2 53 -
1967 1 331 430 257 12 35 -
1968 1 337 450 370 23 48 -
1968 1 113 39 29 1 2 -
Il 110 36 26 2 3 
-
Ill 112 42 26 1 4 
-
IV 106 42 30 1 3 -
v 116 28 32 2 5 -
VI 108 28 27 2 5 -
VIl 116 34 30 2 2 -
VIII 111 16 30 2 5 -
IX 101 50 36 2 5 -
x 122 49 39 2 5 -
Xl 114 43 33 1 4 1 -
Xli 108 43 31 3 5 -
1969 1 111 46 29 1 6 -
Il 119 49 27 2 5 -
Ill 121 49 32 2 5 -
IV 116 47 33 2 6 -
v 114 48 36 ~ .. 2 5 -
VI 127 47 32 
·r. 1 6 -
VIl 128 26 27 1 3 
1 
-
VIII 122 35 25 3 6 -
1000 t 
EGKS 
CECA 
6 787 
6 637 
6 969 
7 648 
632 
630 
650 
619 
614 
571 
61f 
542 
694 
750 
6n 
663 
707 
651 
683 
663 
649 
650 
608 
539 
2 003 
1 941 
2 065 
2227 
183 
178 
186 
182 
182 
170 
1114 
164 
195 
218 
195 
190 
194 
202 
209 
204 
205 
214 
185 
191 
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Production de produits finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl finltl e termlnali (seguito) • Altri prodotti finiti (segulto) 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
IX 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
IX 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Y compris ronds A béton 
(a) EinschlieBiich Betonstahl 
50 
Deuuchland 
(BR) 
5 658 
5 256 
s 039 
5 563 
455 
438 
469 
438 
468 
414 
511 
489 
474 
500 
468 
440 
554 
476 
556 
497 
497 
508 
537 
519 
1573 
1422 
1 369 
1 462 
79 
107 
118 
154 
154 
144 
146 
128 
126 
168 
139 
107 
155 
150 
185 
147 
147 
122 
143 
137 
UEBL · 
F1 ance ltalia Nederland 
Belgique · België 1 
0) Stabstahl · Aciers marchands (a) 
0) Laminati mercantili Staafstaal 
3 654 3 205 128 2 H7 
3479 3 343 207 2 014 
3 511 4 018 295 2169 
3 731 4 402 316 2430 
345 354 29 207 
337 343 27 206 
346 386 24 211 
333 373 27 216 
210 376 30 211 
257 357 26 192 
285 365 11 161 
219 286 31 176 
320 375 18 213 
385 412 31 241 
347 378 35 206 
346 353 26 189 
358 386 30 221 
338 364 19 196 
336 421 33 240 
343 385 34 214 
344 433 28 216 
349 400 27 232 
271 429 22 166 
194 295 30 178 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds à béton 
P) Di cui : tondi per cementa armato · Waarvan : betonstaal 
1 337 1 614 
1 269 1 650 
1 277 2 050 
1 333 2 392 
101 159 
111 178 
128 194 
102 194 
72 207 
109 189 
124 200 
106 194 
112 232 
138 251 
115 211 
114 182 
95 164 
110 185 
122 210 
128 
'111 140 24 
126 234 
106 250 
94 181 
80 
1 
1 004 
165 933 
236 991 
279 1 037 
25 81 
27 90 
17 104 
23 88 
25 90 
21 86 
16 87 
25 83 
16 89 
26 102 
30 78 
27 60 
26 101 
18 72 
22 49 
26 91 
35 87 
25 
1 
104 
21 82 
28 96 1 
(a) Compresi tondi per cemento armato 
(a) lnclusief betonstaal 
BLEU 
EGKS 
CECA 
Luxemboura 
1 141 15 932 
1 034 15 332 
1 041 16 073 
1 073 17 516 
90 1 480 
85 1 437 
89 1 526 
90 1477 
86 1 381 
89 1 334 
94 1 427 
88 1 288 
92 1 493 
104 1 673 
88 1 523 
78 1 433 
87 1 637 
89 1 482 
92 1 679 
89 1 562 
85 1 603 
87 1 603 
100 1 525 
70 1 285 
·688 6 296 
601 6 041 
566 6488 
509 7013 
37 482 
48 561 
49 610 
36 597 
41 589 
40 589 
45 618 
42 578 
40 615 
50 734 
43 616 
38 528 
35 576 
38 573 
43 681 
40 651 
34 692 
32 643 
45 647 
32 569 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzung) 
Produktie von wo/serijprodukten en von bewerkte wolserljprodukten (vervo/g) · Overige produkten (vervolg) 
Zeit 
Période 
Peroodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1 
UEBL · BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
België / Belgique · Luxembourg 
Q) Sonstige Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis ( 0 M+N+ ) Q) Totale oltri prodotti · Overige produkten totool 
9 853 
9 134 
9 214 
10 022 
779 
856 
756 
897 
882 
848 
915 
851 
800 
947 
863 
960 
872 
876 
902 
953 
899 
24 568 
23 948 
24 633 
28 416 
2 239 
2 421 
2 141 
2 507 
2 510 
2 380 
2 699 
2460 
2 237 
2 611 
2430 
2 721 
2 521 
2 506 
2 621 
2 796 
2 677 
6012 4 076 298 3 086 
5 903 4188 419 1992 
5 869 5 046 507 3 165 
6 322 5 576 598 3 448 
560 464 51 304 
363 481 55 299 
433 445 50 275 
500 464 23 221 
316 363 55 258 
573 480 50 308 
658 529 62 338 
587 485 55 292 
597 458 48 275 
618 483 58 310 
567 464 44 275 
580 528 56 323 
589 487 59 298 
578 547 42 297 
582 503 40 318 
448 530 32 226 
334 381 51 247 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt • Total général des produiu finis 
R) Totale generale dei prodotti finiti • Walserijprodukten totaal-generaal 
14 547 9 085 2 101 6 694 
14 623 9 664 2 257 6 853 
14 629 11 339 2 343 7 493 
15 478 12 644 2 738 8 650 
1 393 1 071 228 738 
902 1101 249 745 
994 1 042 215 696 
1 297 1 087 202 564 
810 942 240 654 
1 411 1 117 235 752 
1 580 1 191 256 839 
1 444 1103 232 751 
1 427 1 065 224 737 
1 549 1 132 247 851 
1 391 1 057 224 760 
1 522 1 233 246 856 
1 478 1 171 255 942 
1 488 1 242 251 824 
1 508 1 155 249 832 
1 299 1159 242 652 
863 878 264 703 
1 398 
1 275 
1 306 
1 426 
119 
123 
117 
117 
120 
123 
138 
119 
108 
123 
121 
125 
124 
117 
120 
130 
103 
3373 
3 271 
3 351 
3 508 
292 
297 
276 
295 
297 
303 
328 
303 
294 
330 
309 
341 
326 
315 
326 
353 
306 
E 
1000 t 
EGKS 
CECA 
24 722 
23 911 
25108 
27 392 
2278 
21n 
2076 
2222 
1 994 
2 381 
2641 
2390 
2286 
2538 
2334 
2 571 
2 429 
2 456 
2 467 
2 318 
2 015 
60 367 
60 616 
63 788 
71 434 
5 961 
5 715 
5 364 
5 952 
5 353 
6199 
6892 
6293 
5 973 
6 720 
6172 
6918 
6 594 
6 626 
6 691 
6 501 
5 691 
51 
1~ Production de produits finis et finals · Certains produits finals Produzlone di prodotti fJnlti e termlnoli · Alcuni prodottl termlnoll 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche, WeiBband · Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e altre lamiere stagnate Blik en andere vertinde plaat 
1965 527 543 252 245 186 t753 
1966 560 660 265 304 218 2007 
1967 606 691 311 328 229 2165 
1968 626 663 304 343 220 2 tSS 
1968 IV 57 62 26 28 19 193 
v 57 36 29 29 21 174 
VI 50 50 27 31 23 181 
VIl 57 63 28 31 12 191 
VIII 59 53 26 33 20 191 
IX 58 61 28 29 21 196 
x 49 63 25 32 20 188 
Xl 51 62 24 26 15 178 
Xli 53 54 22 27 15 171 
1969 1 59 66 25 34 18 102 
Il 52 60 26 31 19 188 
Ill 66 64 30 39 20 219 
IV 57 68 29 38 22 213 
v 57 70 29 39 21 217 
VI 61 69 30 38 21 no 
VIl 65 70 29 35 15 215 
VIII 63 56 28 36 16 199 
T) Feinstblech und Feinstband • Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utilizzata come tale Onvertind blik en band 
1965 31 14 9 1 7 63 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 44 24 1 4 6 78 
1968 50 21 0 5 9 84 
1968 IV 5 2 0 7 
v 4 2 0 7 
VI 4 1 2 8 
VIl 4 2 1 1 7 
VIII 5 1 0 0 1 7 
IX 5 1 0 1 6 
x 5 2 0 7 
Xl 5 2 0 8 
Xli 4 1 0 6 
1969 1 6 2 0 0 0 8 
Il 4 1 0 0 0 5 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 6 2 0 0 0 9 
v 5 1 0 0 7 
VI 5 1 0 0 0 7 
VIl 7 1 0 0 0 8 
VIII 6 0 0 0 0 6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
Einzelne weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Enige verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deuuchland 
Periodo (BR) France Ital la Nederland 
Belgique · Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 
U) Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite Verzinkte, ver/ode andere beklede plaat 
1965 447 447 277 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
·~ 1968 IV 77 50 27 35 
v 78 33 27 37 
VI 72 39 26 37 
VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX 77 41 28 30 
x 88 47 25 42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 87 48 24 42 
1969 1 84 57 30 36 
Il 77 53 22 39 
Ill 84 61 27 5 44 
IV 90 58 28 46 
v 89 63 28 46 
VI 87 62 28 45 
VIl 99 63 27 4 36 
VIII 95 30 26 37 
V) Transformatoren- und Dynamobleche · T61es magnétiques 
V) Lamierini magnetici · Transformator- en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1968 IV 19 16 10 s 
v 20 10 10 6 
VI 19 10 11 6 
VIl 20 14 13 3 
VIII 22 6 10 s 
IX 20 15 12 7 
x 25 17 14 8 
Xl 20 16 12 7 
Xli 21 16 11 7 
1969 1 22 17 12 6 
Il 20 15 11 7 
Ill 24 16 13 8 
IV 22 15 12 7 
v 22 17 13 7 
VI 23 16 10 8 
VIl 26 17 14 4 
VIII 20 5 9 6 
1000 t 
' EGKS ""' 
CECA 
1 534 
1 758 
1 950 
2 221 
189 
176 
175 
184 
164 
176 
204 
200 
200 
207 
191 
nt 
2n 
225 
222 
230 
188 
562 
587 
612 
628 
51 
46 
47 
51 
42 
54 
63 
55 
55 
57 
53 
61 
56 
59 
58 
60 
41 
53 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
~volution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl finltl espressa ln %della produzlone totale 
Oberbau• 
mate rial 
Matériel 
de voie 
Materiale 
ferroviario 
CECA 
Spoorwec· 
materiaal 
1 
1,8 
1,8 
2,1 
1,3 
2,5 
1,7 
1,9 
2,0 
1,9 
1,6 
1,0 
1,3 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 
1,9 
1,8 
2,0 
1,8 
1,9 
1.6 
1,6 
1,3 
Schwere 
Profile 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
Zware 
profielen 
2 
9,3 
9,1 
8,3 
7,6 
7,7 
7,7 
7,8 
7,8 
8,0 
3,3 
4,0 
3,8 
6,0 
6,8 
6,8 
7,3 
21,5 
23,3 
(23,5 
22,1 
8,7 
8,0 
7,8 
7,3 
Breit-
flachstahl 
Larges plau 
Larghi piatti 
Universaal 
staal 
3 
1,7 
1,6 
1,5 
1,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
Bandstahl 
u. Rllhren-
streifen 
Feuillards et 
bandes l 
tubes à chaud 
Nase ri scretti 
a caldo 
comprese 
bande 
per cu bi 
Bandscaal en 
buizenstrip 
4 
9,2 
9,8 
9,1 
9,3 
7,2 
7,4 
7,0 
7,0 
8,1 
7,6 
7,0 
6,9 
3,9 
3,3 
3,7 
3,9 
5,7 
5,7 
4,8 
4,2 
19,8 
20,7 
20,4 
20,4 
8,5 
8,8 
8,1 
8,1 
Flachstahl Produiu plau • Prodotti piatti Platte produkten 
Bleche (warmgewalzt) 
T61es laminées l chaud 
Lamiere laminate a caldo 
Warmgewalste plaat 
2: 4,76 mm 3-4,75 mm 
~ 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 
15,0 
14,0 
14,2 
7,8 
8,1 
8,9 
8,6 
10,8 
11,3 
12,1 
11,6 
2.1 
2,1 
1,8 
1,7 
FRANCE 
2,8 
2,6 
2,5 
2,2 
ITALIA 
1,3 
1,4 
1,4 
1,1 
NEDERLAND 
18,2 
18,5 
17,5 
16,8 
11,7 
11,9 
11,9 
11,0 
2,3 
1,5 
1,2 
1,1 
BELGIQUE 
2,9 
2,9 
2,2 
2,0 
LUXEMBOURG 
3,1 
3,1 
3,5 
3,6 
2.3 
2,2 
1,6 
1,6 
EGKS • CECA 
11,7 2,2 
11,9 2,2 
11,8 1,9 
11,7 1,7 
< 3 mm 
7 
2,6 
1,9 
1,3 
1,0 
3,3 
2,9 
2,4 
1 ,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0,5 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 
2,5 
1.8 
1.2 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
1,8 
.1,3 
1,0 
Bleche (kaltgewalzt) 
T61es laminées l froid 
Lamiere laminate a freddo 
Koudgewalste plaat 
2: 3 mm 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3 mm 
9 
15,0 
16,4 
17,7 
20,8 
24,7 
25,9 
26,1 
27,2 
24,2 
25,1 
23,4 
21,7 
47.4 
47,7 
49,5 
50,3 
21),7 
23,0 
25,8 
26,5 
8,3 
8,6 
8,6 
8,6 
20,1 
21,6 
22,3 
23,6 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisae) 
Coils produiu finis 
Coils prodotti finlti 
Warmcewalsc breedband 
2: 
(eindpr.) 
3 mm 
10 
2,2 
2,3 
4,2 
4,8 
0,6 
0,8 
1,1 
1,0 
1,4 
2,7 
3,2 
5,0 
2,4 
0,8 
1,7 
1,3 
1,3 
1,4 
2.2 
3,2 
0,7 
0,1 
1,0 
0,8 
1,6 
1,8 
2,8 
3,5 
f 
< 3 mm 
11 
0,9 
1,9 
2,5 
2,3 
1,5 
1,9 
1,5 
1,0 
1,3 
2,3 
2,2 
3,7 
10,5 
8,9 
4,3 
4,4 
1,3 
1,4 
2,0 
3,9 
0,8 
0,4 
0,2 
0,2 
1,5 
2,1 
2,1 
2,4 
-
Strukturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt 
Structure/e ontwlkkeling van de produktie van walserijprodukten in % van de totale produktie 
Sonsto Erzeucno o Autres produits o Altri prodotti o Overige prodo Walzstahl- Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
fertig Certains produits finals 
Rllhren-
erzeugnisse Alcuni prodotti terminali 
Stabstahl insgesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkant- Laminati mercantili Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, T ransform.-
Walzdraht ----- général Bleche u. Feinstband verbleite, Uo Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir überzogene Totale tubes Totale Totale utilisé Blache Tôles lnsgesamt dont: Ronds generale et tôles comme tel magnétiques 
Totaal Vergella Tondie à béton Totaal étamées Tôles 
quadri per Total di cui: Walserij- Banda e Banda nera revêtues Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamiere utilizzata Lamie re magnet! ci (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stagnate come tale rivestite 
Rond- en Totaal ar mato generaal Blik en Verzinkte, Transfor-vierkantstaal waarvan; (1+2+ and. vertinde Onvertind verlode, and. mator- en 
voor buizen betonstaal 12+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
-- ----12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
48,8 
51,0 
52,2 
55,8 
48,5 
50,2 
50,2 
49,5 
48,4 
51,7 
50,4 
50,9 
85,6 
81,5 
78,5 
78,2 
~.· 
48,6 
50,4 
52,4 
35,1 
"·' 35,4 
35,4 
48,9 
51,0 
51,2 
53,0 
11,7 
11,2 
11,5 
11,0 
13,1 
13,5 
13,2 
13,8 
7,4 
6,7 
6,8 
6,4 
7,7 
8,0 
8,5 
9,5 
13,7 
13,5 
12,8 
11,2 
706 
7,4 
7,9 
10,1 
11,2 
10,9 
10,9 
10,7 
5,4 
5,0 
5,4 
4,7 
3,1 
3,1 
2,9 
2,9 
2,2 
2,0 
2,3 
2,9 
0,6 
1,4 
0,5 
0,8 
0,3 
0,8 
0,5 
0,5 
3,3 
3,2 
3,2 
3,1 
23,0 
21,9 
20,5 
t9,6 
25,1 
23,8 
24,0 
24,1 
32,1 
34,6 
35,4 
34,8 
6,1 
9,1 
12,6 
11,5 
32,1 
29,4 
28,9 
28,1 
33,8 
31,6 
31,1 
30,6 
25,9 
25,3 
25,2 
24,5 
(a) Comprises dans les données pour la Belgique 
(a) ln den Angaben fOr Belgien einbegriffen 
6,4 
5,9 
5,3 
5,1 
9,2 
8,7 
8,7 
8,6 
17,8 
17,1 
18,1 
18,9 
3,8 
7,4 
9,2 
10,2 
10,3 
13,6 
13,2 
12,0 
20,4 
18,4 
16,9 
14,5 
10,4 
10,0 
10,1 
9,8 
40,1 
38,1 
37,4 
35,3 
FRANCE 
41,3 
40,4 
40,1 
40,8 
ITALIA 
41,7 
43,3 
44,5 
44,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
14,4 
18,5 
21,5 
21,8 
BELGIE 
46,1 
43,7 
42,2 
39,9 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
41,4 
39,0 
39,0 
40,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
40,5 100,0 
39,4 100,0 
39,3 100,0 
38,3 100,0 
2,1 
2,3 
2,5 
2,2 
3,7 
4,5 
4,7 
4,3 
2,8 
2,7 
2,7 
2,4 
11,6 
13,5 
14,0 
12,5 
2,8 
3,2 
3,1 
2,5 
2,9 
3,2 
3,4 
3,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
(a) Compresi nei dati per il Belgio 
1,8 
2,6 
2,8 
3,3 
3,1 
3,1 
3,6 
3,3 
3,0 
2,8 
2,7 
2,5 
5,4 
5,8 
5,5 
5,1 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
2,5 
2,9 
3,1 
3,1 
(a) Begrepen onder de cijfers voor Belgil! 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
0,9 
1,2 
1,3 
1,1 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
Zeit 
P'rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
55 
% 
56 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro nella produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltà dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodotti flnlti 
UEBL · BLEU 
Deutschland 
(BR) 
42,7 
41,2 
41,5 
42,0 
france ltalia Nad erland 
Belgique • Belgil 1 
Roheisen Fonte brute · Ghlsa grezza · Ruwl}zer 
25,0 
25.2 
23,8 
22,8 
8,7 
10,2 
11,1 
10,9 
3,7 
3,6 
3,9 
3,9 
13,3 
13,4 
13,7 
14,5 
darunter/dont 1. Stahlroheisen 1. Fonte d'affinage 
di cui/waarvan 1. Ghisa da afflnaz/one · 1. Ruwljzer voorde staalproduktie 
42,3 
40,6 
41,3 
41,6 
24.4 
24.7 
23,4 
22,4 
8,9 
10,3 
10,9 
10,7 
3,6 
3,5 
3,8 
3,8 
13.7 
14.0 
14,2 
15,1 
Luxembourg 
6,6 
6.4 
6,0 
6,0 
7,1 
6,9 
6,4 
6,4 
2. GuBroheisen 2. Fontes de moulage · 2. Ghlsa da fonderia • 2. Gieterij-ijzer 
52.5 
49.0 
43,1 
45,2 
27,8 
28.4 
28,4 
25,3 
9,2 
11,8 
18,4 
18,3 
7,5 
7,2 
6,9 
7,8 
3,0 
3,6 
3,2 
3,3 
1 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan 3. Splegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghisa speculare e ferro-manganese carburato · 3. Splegelljzer en koolstofrljk ferro-mangaan 
34,6 
38,4 
36,7 
39,2 
53,4 
46.2 
46,0 
44,7 
1,5 
1,8 
2,7 
1,9 
10,5 
13.6 
14,6 
14,2 
Rohstahl Acier brut · Acclalo grezzo · Ruwstaal 
42.8 
41.5 
40,8 
41,7 
22,8 
23,0 
21,9 
20,7 
14,7 
16.0 
17,7 
17,2 
darunterjdont 1. Thomas · 1. Thomas 
di cuijwaarvan 1. Thomas 1. Thomas 
33.6 
32,6 
29,7 
27,5 
32,3 
34.2 
35,5 
37,7 
3,7 
3.9 
3,8 
3,8 
10,7 
10,4 
10,8 
11,7 
21,5 
20,7 
22,6 
23,3 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin 2. SM-Martin 2. SM-Martin 
58,8 
56,6 
55,1 
56,9 
30,3 
29,1 
26,6 
28,5 
17,8 
18,4 
17,4 
15,9 
19,2 
20,3 
22,7 
22,1 
2,8 
3,7 
3,9 
4,3 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. Elettrlco · 3. f/ektro 
17,1 
17.5 
16,4 
16,0 
46,0 
46,6 
51,3 
49,9 
2,0 
2,8 
2,3 
2,2 
1,4 
1,0 
0,9 
0,8 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 
5,3 
5.2 
5,0 
4,9 
12,6 
12.5 
12,2 
11,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxygine pur • 4. All'osslgeno puro · 4. Oxystaal 
42,6 
43,4 
46,3 
47,3 
15,6 
14,5 
13,2 
11,5 
16,9 
18.6 
17,1 
15,1 
13,1 
10,5 
8,7 
7,2 
8,8 
10,1 
10,8 
13,9 
3,0 
2,9 
3,9 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisen-
sorten und Rohstahlqualitiiten sowie an ausgewâhlten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrijkste soorten ruwljzer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groepen walserijprodukten 
Zeic 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 
UEBL.BLEU 
Deuuchland France lcalia Nad erland 
(BR) 
1 1 
Bel&ique.Belgil Luxembour& 
Walzstahlfertigerzeugnisse · Produits finis · Prodottl fJnltl · Walserljprodukten 
40,7 
39,5 
38,6 
39,8 
24,1 
24,1 
22,9 
21,7 
15,0 
16,0 
17,8 
17,7 
3,5 
3,7 
3,7 
3,8 
11,1 
11,3 
11,7 
12,1 
5,6 
5,4 
5,3 
4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterial • 1. Matériel de voie 
di cul/waarvan f. Mater/ale ferrovlarla • 1. Materlaal voor spoorwegen 
39,5 
44,8 
50,1 
39,4 
43,5 
44,9 
41,6 
41,1 
40,6 
39,5 
39,3 
41,8 
42,3 
40,4 
40,8 
40,8 
36,2 
34,3 
31,3 
31,8 
32,4 
26,9 
27,6 
31,8 
15,8 
16,1 
11,5 
16,9 
6,5 
6,1 
4,2 
5,3 
5,8 
6,1 
6,6 
6,6 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profllqtl pesant/ • 2. Zwore proflelen 
21,3 
23.2 
23,1 
23,0 
13,8 
6,5 
9,1 
9,1 
7,6 
9,6 
10,3 
12,0 
13,8 
15,8 
15,9 
14,8 
3. Flacherzeugnisse • 3. Produits plats • 3. Prodottl platti • 3. Platte produkten 
23,8 
23,8 
22,4 
20,2 
14,9 
16,2 
17,5 
17,0 
6,1 
5,9 
5,6 
5,7 
10,6 
10,8 
11,5 
12,0 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Verge/la • 4. Walsdraad 
28,2 
29,7 
27,6 
28,0 
9,8 
9,7 
11,1 
10,5 
2,4 
2,7 
2,9 
3,4 
13,5 
13,9 
13,8 
12,7 
4,0 
3,8 
3,6 
3,3 
3.8 
3.6 
3,8 
4,6 
S. Stabstahl S. Aciers marchands • 5. Lominatl mercontill • 5. Staafstaa/ 
23,4 
22,7 
21,8 
21,3 
18,6 
21,8 
25,0 
25,1 
0,8 
1,4 
1,8 
1,8 
13,5 
13,1 
13,7 
13,9 
7,3 
6,7 
6,5 
6,1 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
57 

Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschliftigte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Occupazione e salari nella slderurgia Bezettlng en lonen in de ijzer- en staalindustrle 
~volution de la main-d'œuvre inscrite dans l'industrie sidérurgique 
E.voluzlone dello mono d•opero lscrltto neWindustrlo slderurglco 
Monatsende 
Fln du mois 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique • België Luxembourg 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1 
A) Ouvriers -Operai - Arbeiter - Arbelders (a) 
1965 Xli 200 017 124 433 58167 12 050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57 093 11 941 47 699 19 566 
1967 Xli 177 822 111 036 56 433 11 910 47 497 19 286 
1968 Xli 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19 120 
1968 VIl 178 427 107 871 55 901 12 039 48109 19 044 
VIII 178 391 107 894 55 936 12 074 48 070 19 032 
IX 177 752 107 299 55 952 12 252 48 231 19 100 
x 178 745 107 394 55 946 12 309 48 367 19102 
Xl 179 395 107 389 55 987 12 347 48 280 19124 
Xli 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 
1969 1 178 735 117270 56 351 12 674 48176 19 082 
Il 179 014 107 565 56 517 12 688 '18 245 19 082 
Ill 179132 106 897 56 619 12 762 48178 19130 
IV 179 242 106 993 56 702 12 764 48 372 19 203 
v 179 180 107 129 57148 12 741 48 759 19121 
VI 178 953 107 819 57 491 12 842 48 838 19 138 
VIl 179 596 107 948 57 905 12 792 49161 19163 
VIII 179 190 108 795 58 024 13 008 49 047 19134 
B) Employés -lmpiegati- Angestellte- Beambten 
1965 Xli 42 652 30 500 
1966 Xli 42 843 29 763 
1967 Xli 41 916 29 649 
1968 Xli 43 718 29 514 
1968 VIl 43 133 29 877 
VIII 43 501 29 876 
IX 43 506 29 568 
x 43 636 29 582 
Xl 43 706 29 523 
Xli 43 718 29 514 
1969 1 43 374 30 347 
Il 43 564 30 523 
Ill 43 729 30 364 
IV 44 059 30 660 
v 44 212 30 914 
VI 44 282 31 213 
VIl 
1 
44 295 
1 
31 620 
VIII 44 579 31 865 
(a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont 
les ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une 
rémunération horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la même 
société 
60 
11 026 n15 9077 2 762 
11 248 6466 9 485 2 800 
11 250 6 523 9 363 2 746 
11 319 6 849 9 258 2 776 
11 293 6688 9 360 2746 
11 271 6740 9 376 2 747 
11 274 6 794 9 355 2 ?59 
11 285 6 814 9 255 2 768 
11 295 6 839 9 260 2 774 
11 319 6 849 9 258 2 776 
11 384 6 880 9 285 2805 
11 424 6 906 9 303 2 807 
11 465 6 919 9 326 2 803 
11 523 6 933 9 315 2 806 
11 549 6 975 9 310 2 899 
11 647 7 082 9 333 2 919 
11 738 7148 9 417 2 933 
11 814 7148 9 422 2947 
(al Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del Trattato) sono gli 
operai legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è 
determinata su base oraria o giornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa 
società 
1 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschaftigten in der Eisen- und Stahlindustrie 
Ontwikkeling van het aantallngeschreven werknemers in de Ijzer- en staalindustrle 
Angestellte 
Employés 
lmpiegati 
Beambten Beschliftigte 
insgesamt 
Arbeiter Lehrlince 
Main-d'œuvre 
Ouvriers Apprentis darunter Frauen totale lnsgesamt 
Operai Apprendisti dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeiders Leerlingen 
Totale di cui donne Totaal 
werknemers 
Totaal waarvan vrouwen 
EGKS • CECA 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
(1 + 2 + 3) 
464 707 13 195 101432 15 015 580 334 
439 949 13 355 102 605 15134 555 909 
423 984 10 918 101 447 14837 536 349 
421 658 9 616 103 434 15484 534 708 
424 817 10 896 102 354 14 855 538 067 
424124 11147 102 864 15 089 538135 
423 009 10 895 102 879 15 123 536 783 
422 814 9 833 103 473 15 342 536120 
422 355 9 761 103 444 15 159 535 560 
420 951 9 721 103 265 15 548 533 937 
421 391 9770 103 097 15 399 534 258 
421 397 11 239 103 511 15 396 536147 
420 586 11 060 103 256 15 311 534 902 
321 863 9772 103 340 15 445 534 975 
422 522 9 631 103 397 15 496 535 550 
421 658 9 616 103 434 15 484 534 708 
422 288 9 590 104 075 15 596 535 953 
423 111 9 602 104 527 15 644 537 240 
422 718 9 518 104 606 15 694 536 842 
423 276 8 629 105 296 15 846 537 201 
424 078 8 628 105 859 15 929 538 565 
425 081 8 597 106 476 16 149 540154 
426 565 8 626 107 151 16 194 542442 
427198 8 858 107 775 16 376 543 831 
(a) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie (lm Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraglichen 
Verhllltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stündlicher 
oder tiiglicher Buis (Schicht) erfolgt 
lb) Einschlie81ich der Arbeiukriftebewegung zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
Arbeiukrliftebewegung (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Abglnfe • Dolparu 
Partenze • A gevloeld personeel 
Zuglnce Monauende 
Arrivées da von Fin du mois Entlassungen 
Arrivi lnsgesamt dont Fine del mese Total licenciemenu 
Aangenomen Totale di cui Elnde van de maand arbeiders Totaal licenziamenti 
waarvan 
onulegen 
EGKS · CECA 
6 
1 
7 
1 
8 
2194 5 601 903 Xli 1965 
1 861 5 656 804 Xli 1966 
2264 4 690 1 212 Xli 1967 
3 220 4084 572 Xli 1968 
5 892 5 059 626 1 1968 
3 444 4137 804 Il 
3723 4 838 731 Ill 
5 276 5 471 871 IV 
3 895 4 354 757 v 
3 856 5 260 756 VI 
6264 5 824 869 VIl 
5 060 5054 634 VIII 
5 867 6678 1 016 IX 
6 668 5 391 610 x 
4 875 4 216 518 Xl 
3 220 4 084 572 Xli 
6 809 6179 696 1 1969 
6 066 5 243 664 Il 
5 827 6 220 817 Ill 
6 913 6 355 650 IV 
6 090 5288 573 v 
6 340 5 337 706 VI 
8 109 6625 699 VIl 
7 465 6 828 711 VIII 
(a) lngeschreven arbeiders in de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die 
op arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur- of 
dag loon (in ploegen) werken 
(b) Met inbegrip van de mutaties tussen fabrieken van een zelfde maauchappli 
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Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions-
stitten in der Gemeinschaft insgesamt 
Numero di operai presenti, riportiti per reporta nel-
l'insieme dello Comunità 
Aontol oonwezige orbeiders per produktleofdeling 
voor de Gemeenschop ols geheel 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzunc des Vertrages 
Industrie sidérurcique au sens du traité 
lndustria siderurcica ai aensi del Trattato 
Ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdra1 
Hüttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie siderurgiche · Cokesfabrleken bij de hoogovens 
Hochofenwerke (a) · Hauts fourneaux (a) 
Altlforni (a) · Hoogovenbedrljven (a) 
Shhlworl<o l Thomu . ~cl~r;es_ ~~k~r~a~~~e~~:~: ."~~~~riche · Elektro 
cc a er1e 
Staalfabrleken Sonstlge . Autres · Altre · Andere 
Zusammen · Total · Totale · Totaal 
Warmwalzwerke · Laminoirs l chaud 
Lamlnatoi a caldo · Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke · laminoirs l froid 
Laminatol a freddo · Koudwalserljen 
Walzwerke zusammen · Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
~carnage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallaties voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzi ausillarl e annessi autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrljven 
Arbelter in der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnistrazlone • Arbelders biJ de admlnlstratie 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbeiders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai 
!vi compresi forni elettrici per ghisa ~ la preparazione del minerale 
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1966 1967 1968 1969 
31.12 31.12 31.12 31.3 
6 956 6 539 6 246 6 364 
30 427 29 703 30 917 30 491 
17 336 14 939 12 759 12 278 
20 297 18 933 18 985 19 042 
14 861 15 192 15 601 15 947 
3 248 5 123 8 859 9 428 
55 742 54187 56194 56 695 
119 147 114002 115 792 114714 
18 816 18 800 21 033 21 375 
137 963 132 802 136 825 136 089 
5 093 5 356 6170 6 592 
162 224 157 870 144 697 142 559 
6 699 6 256 6 399 6284 
405 104 392 713 387 448 385 074 
6 489 6 092 5 869 5 741 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitung 
Met inbegrip van de bedrljven voor de produktie van elektro-ruwijzer en 
ertsbereiding 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore di lavoro effettuate dagli operai 
millions d'heures 
milioni di ore 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tiidvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Deutschland 
lB RI 
392,1 
359,5 
332,1 
334,4 
33,1 
31.6 
32,4 
33,0 
32,2 
31,6 
31,7 
29,9 
33,3 
30,0 
30,4 
29,8 
30,1 
29,4 
29,3 
29,8 
28,8 
27.2 
29.2 
26,8 
28,3 
28,0 
26,2 
28,0 
27,6 
27,2 
27,5 
28,8 
27.9 
26.6 
26,7 
27,3 
29,1 
27,7 
28,5 
25.4 
28.1 
28,2 
27,8 
30,1 
28,3 
27,2 
29,5 
27,1 
29,4 
28,1 
27,8 
27,6 
28,9 
28,0 
france 
272.2 
253.6 
236,1 
221,5 
21,3 
17.7 
22,7 
23,7 
22.5 
23,0 
22,7 
21,5 
23,5 
21,5 
21,0 
21,9 
19,4 
16,0 
21,2 
22,1 
21.0 
21.8 
22.1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15.3 
20,0 
21,0 
20,1 
19,7 
20,8 
19,7 
20,6 
19,6 
13,9 
16,0 
18,4 
14,6 
18,9 
20,9 
19,2 
19,0 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
1 
1 
1 
1 
Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
UEBL · BLEU 
ltolia Nederland 
Belgii! 1 Belgique Luxembour& 
118,3 
1 
22.3 107,3 39.4 
113,2 22.4 98.2 38.1 
114,6 ! 22.0 95,9 37.5 
111,4 ! 22,3 96,8 36,9 
10,1 1 1.8 7,8 3.3 8,4 1 1.7 8,4 3,1 1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2.0 9,2 3,3 
9,9 1.9 8.6 3.2 
9,9 1.9 8.9 3.3 
9,5 1,9 8,9 3.4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2.0 
1 
9,1 3,4 
9,0 1.8 
1 
8.4 3,2 
10,0 1,9 7.9 3,1 
8,9 1.8 8.4 3.2 
9,3 1.6 6,9 3,1 
8.6 1.8 7,5 2,9 
9,8 1.9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3.2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1.9 8.2 3.2 
9,8 1,9 8.4 3.3 
9,2 1.8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1.8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9.8 1.8 8,3 3.1 
9,7 1.6 6,9 3.1 
8,2 1.8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3.2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1.8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2.9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1.9 8,1 3.1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,4 3,2 
7,7 2,9 
1 
ln Mio Stunden 
in miljoenen urf'n 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
823,3 
77,4 
70,9 
79,2 
81,3 
78,4 
78,6 
78,1 
73,3 
81,1 
74,0 
74.4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
n.4 
n.1 
74,8 
68,6 
7l,9 
68,3 
69,1 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
72,9 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
n,3 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
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Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo ne,.lndustrla slderurglca ai 
sensi del Trattato (salaria dlretto) (a) 
Zeit Deuuchland France lu lia 
Période (BR) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. Lit. 
1963 Ill 4,14 3,48 441 
VI 4,38 3,58 475 
IX 4,29 3.62 469 
Xli 4,45 3,67 490 
1964 IV 4,36 3,67 484 
x 4,64 3,80 508 
1965 1 4,77 3,91 545 
IV 5,04 3,88 543 
x 4,97 4,02 559 
1966 1 4,96 4,07 575 
IV 5,13 4,07 579 
x 5,21 4,22 576 
1967 1 5,17 4,26 609 
IV 5,32 4,30 612 
x 5,33 4,42 611 
1968 1 5,39 4,47 626 
IV 5,55 4,55 634 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 5,78 5,09 672 
IV 6,07 5,37 703 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne in der 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en staalln-
dustrie ln de zln van het Verdrag (directe lonen) (a) 
Nederland Belgique · Belgll Luxembourg 
FI. Fb. Flbc 
3,16 48,10 55,98 
3,18 50,68 58,84 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
4,01 58,31 67,60 
4,16 58,39 68,14 
4,10 59,93 70.02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 62,32 71,05 
4,45 65,39 73,36 
4,77 64,94 72,93 
4,80 67,17 73,39 
4,73 69,54 74,30 
5,09 70,13 78,40 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,64 74,14 83,52 
5,83 78,41 86,56 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeiu-
einsaa steht 
Salario lordo direttamente dipendente dai lavoro effeuuato dagli operai Oirecte lonen, die onmiddelliik in verband staan met de effectieve werk-
prestatie der arbeiders 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, rilaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl. consegne e carlco dl ordlnazlone (quantltà e lndlcl) per gll stabillmentl della Comunltà 
EGKS • CECA 
lnlanda- Obrige Dritte Under lnacesamc 
marke Scucen lnaceaamc 
March' der EGKS Zele Paya ciers Total ln"rleur Aucrërya Total 
P'rlode Mercato CE Paesi cerzl Totale interno Altrl~i Totale 
Periodo Blnnen- CE Derde landen Totaal 
Jandae And. landen Totaal 
'Tijdvak marke der EGKS 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
-100 -100 
- 100 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
1. Auftragselnginge (a) • Commandes nouvelles (a) · Nuove ordlnazlonl (a) • N/euwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acc/a/o (b) · Staal (b) 
1965 36157 9 444 45 601 144 13 626 158 59 227 147 
1966 37 974 9975 47949 151 12804 149 60 753 151 
1967 37 746 10 111 47 857 151 14 964 174 62 821 156 
1968 44224 12 604 56828 180 15 436 179 n264 179 
1968 VIl 3 974 1130 5104 193 1 386 193 6 490 193 
VIII 3433 913 4346 165 1 059 148 5404 161 
IX 3 794 969 4763 181 972 136 5 735 171 
x 3 903 1 084 4 987 189 1 181 165 6168 184 
Xl 3 838 1 045 4883 185 1132 158 6015 179 
Xli 4096 1124 5220 198 1 549 216 6769 202 
1969 1 4 509 1179 5688 216 1 603 224 7 291 217 
Il 4462 1 243 5705 216 1 520 212 7226 215 
Ill 5 103 1 323 6 426 244 1434 200 7860 234 
IV 4 732 1109 5 841 221 1 191 166 7 032 210 
v 4 608 1154 5 762 218 1 112 155 6 874 205 
VI 4588 1234 5822 221 1 259 176 7 081 211 
VIl 4649 1174 5 823 221 983 137 6 806 203 
VIII 3 802 952 4 754 180 782 109 5 536 165 
8) Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwl)zer 
1965 2 939 728 3667 69 336 65 4 003 69 
1966 2 661 739 3400 64 410 79 3 810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1135 220 4n6 83 
1968 3 535 1006 4541 86 3-40 65 4881 84 
1968 v 162 121 283 64 20 47 303 63 
VI 242 56 298 68 12 28 310 64 
VIl 255 76 331 75 -40 93 371 77 
VIII 302 63 365 83 27 63 392 81 
IX 258 73 331 75 20 47 351 73 
x 349 135 484 110 98 228 582 120 
Xl 305 111 416 94 63 147 479 99 
Xli 390 60 450 102 12 28 462 95 
1969 1 367 114 481 109 11 26 492 102 
Il 380 133 513 116 15 35 528 109 
Ill 328 108 436 99 58 135 494 102 
IV 308 100 408 93 -40 93 448 93 
v 327 55 382 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 425 88 
VIl 268 91 359 81 21 49 380 79 
VIII 169 122 291 66 46 107 337 70 
(a) Commandes nenes comprenant toutes les commandes laminables enre-
gistrées, déduction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrige nach Abseaunc der Screichungen 
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Ordinazioni nene comprendenci tune le ordinazioni di laminazioni registra-
te, deduzione fatta degli annullamentl 
Genoceerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bescelfincen (neno-
bestellingen) 
' 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndizes) der Werke der Gemein· 
schaft 
Nieuwe orders,leverlngen en stand der bestellingen (hoeveelheid en Index} van de bedrljven ln de Gemeenschap 
EGKS · CECA Ill 
lnlands- Ob riga Dritta Linder lnsgesamt Auftragsbestlnde mar kt Staaten inscesamt 
Mar ch' der EGKS 
lnsgesamt Zele 
Pays tiers Total Carnets de commande lnc,rlaur Autres pays Total total P'riode 
Mercato CECA Paesi cerzl Totale 
lnterno Altrir;esl Totale Carico di ordinazione Periodo 
Blnnan· CE A Oerde landen Totaal 
coule 
lands• And. landen Totaal Stand der bescelllngen Tijdvak 
marke der EGKS totaal 
1000 c 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 1 01955/56 
-100 = 100 -100 
- 100 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 1-4 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (b) • Acier (b) · Acclaio (b) • Staar (b) 
38 035 9 624 47 659 153 13940 178 61 599 158 9425 66 1965 
38 231 10 076 48 307 155 12 345 158 60 652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48 755 157 14 650 187 63 405 163 9928 69 1967 
42403 11 849 54252 175 14977 191 69 229 178 12 912 90 1968 
3 606 956 4562 176 1 233 189 5 795r 179 12 745 89 vu 1968 
3 135 881 4 016 155 1 380 212 5 396 ,166 12 736 89 VIII 
3 856 1 031 4887 189 1 241 190 6128 189 12 490 87 IX 
4 080 1 115 5195 201 1 418 217 6613 204 12 050 84 x 
3 878 1 042 4920 190 1 143 175 5 063 187 12 074 85 Xl 
3 603 1 051 4 654 180 1 121 172 5 775 178 12 912 90 Xli 
3 898 1 206 5104 197 1 057 162 6161 190 14 015 98 1 1969 
3 769 1 026 4 795 185 1 066 163 5 861 181 15 473 108 Il 
4 355 1129 5 484 212 1 346 206 6 830 211 16 383 115 Ill 
4 337 1 050 5 387 208 1 228 188 6 615 204 16 789 118 IV 
4 364 1 037 5 401 209 1 241 190 6 642 205 16 952 119 v 
4 268 1 074 5 342 206 1 198 184 6 540 202 17 523 123 VI 
4 277 1 032 5 309 205 1 066 163 6 375 197 18064 126 VIl 
3 587 926 4 513 174 1 025 157 5 538 171 18039 126 VIII 
B) Rohelsen · Fonte • Ghisa · Ruwijzer 
2 976 710 3 686 73 335 72 
2 669 686 3 355 67 433 92 
2 563 882 3 445 68 1080 231 
3 297 965 4262 85 427 92 
261 79 340 81 24 62 
248 74 322 77 31 79 
250 60 310 74 27 69 
244 84 328 78 37 95 
308 65 373 89 37 95 
294 80 374 89 44 113 
300 88 388 93 34 87 
288 85 373 89 67 172 
319 81 400 95 14 36 
297 75 ln 89 29 74 
334 86 420 100 51 131 
301 82 383 91 42 108 
293 78 371 89 48 123 
311 90 401 96 7 18 
279 89 368 88 16 41 
242 92 334 80 41 105 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminage dans la Communauté) 
Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
4021 73 570 74 1965 
3 788 69 640 83 1966 
4512 82 902 117 1967 
4 689 85 1148 149 1968 
364 79 684 89 v 1968 
353 77 867 113 VI 
337 74 889 116 VIl 
365 80 931 121 VIII 
410 90 884 114 IX 
418 91 582 76 x 
422 92 1121 146 Xl 
440 96 1 148 149 Xli 
414 90 1 226 159 1 1969 
401 
471 
425 
419 
408 
384 
375 
88 1 327 173 Il 
103 1 342 175 Ill 
93 1 347 175 IV 
91 1 316 171 v 
89 1 344 175 Vi 
84 1 342 175 VIl 
82 1 303 169 VIII 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnine 
Blëcke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Nalserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsing in de Gemeenschap niet inbegrepen) 
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Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvi dl prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
o seconda dello provenlenzo 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aonvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
uitwalslng, noar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communaut6 (a) Und er lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl (a) Aut. Usines Aut. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap (a) Paya Total Période d.l. société du paya tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Totale d. societl d. paese Insee- Paesi 
Tijdvak Deutsch· UEBL sa mt terzl Total And. bedrij- And. land France ltalia Nad erland BLEU Total 
ven v.d. mutsch. in (BR) Totale Derde 
mutsch. eicen land Totaal landen 
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Blocke Llngou Llngottl • 8/okken 
1965 2 324 1 722 10 68 1 56 49 184 25 4 255 
1966 2149 1 756 4 95 4 68 67 238 120 4 263 
1967 2 297 1 764 31 99 5 94 58 287 377 4725 
1968 2184 2 057 34 114 50 18 216 121 4578 
1968 1 606 434 3 26 8 7 44 23 1 107 
2 551 509 13 18 20 7 58 40 1158 
3 483 569 4 21 5 3 33 39 1114 
4 545 545 14 50 17 1 8l 17 1188 
1969 1 574 557 14 35 25 8 8l 11 1224 
2 510 655 16 34 68 9 117 8 1300 
Halbzeug Deml-produlu · Semilavoratl Halffabrikaat 
1965 5 386 4869 358 86 2 2 463 911 88 11 254 
1966 4944 5136 384 119 1 80 343 917 83 11190 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11431 
1968 6 286 5 553 412 88 15 201 377 1 093 168 13100 
1968 1 1 524 1 326 102 25 13 96 136 26 3111 
2 1 417 1 302 79 16 74 82 251 43 30t3 
3 1 534 1 394 120 22 5 73 94 314 37 3179 
4 1 810 1 532 110 25 11 41 104 191 61 3 694 
1969 1 1 908 1 535 130 21 0 69 100 310 70 3 833 
2 1 836 1 551 125 34 1 67 92 319 58 3 764 
Warmbreltband Colis • Coils Warmgewalst breedband 
1965 3 662 3 710 156 64 9 125 185 539 697 8 608 
1966 3 971 4266 lSO 69 6 222 138 785 636 9658 
1967 4568 4 360 224 56 21 237 202 740 700 10 368 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 11 913 
1968 1 1 370 1 239 31 9 1 43 49 133 204 1946 
2 1155 1181 70 26 3 48 48 195 183 2714 
3 1 272 1178 106 14 21 44 67 251 220 2922 
4 1 557 1 282 97 6 14 43 66 226 278 3 343 
1969 1 1 577 1 456 110 8 3 39 70 230 224 3 487 
2 1 401 1 539 117 4 2 46 53 222 481 3 643 
lnsgesamt ·Total Totale • Totaal 
1965 11 372 10 301 524 218 12 183 697 1 634 810 14117 
1966 11 064 11258 638 283 11 370 648 1950 839 25111 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 1 994 1 245 l6 525 
1968 13 822 12489 750 258 54 431 623 1116 1 174 19 601 
1968 1 3 500 2 999 136 60 1 64 152 4U 253 7165 
2 3123 2 992 162 60 3 141 137 504 266 6 885 
3 3 289 3 141 230 57 26 122 164 599 296 7 325 
4 3 912 3 359 221 81 25 101 171 599 356 8226 
1969 1 4 059 3 548 254 64 3 133 178 632 305 8544 
2 3 747 3 745 258 72 3 181 154 668 547 8 707 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Angaben stelien die Lieferungen elnes jeden Landes der Gemeinschaft 
in die übricen Linder der Gemeinschaft dar 
68 
Questi dati rappresentano le consegne di agni sincolo paese della Comunità 
ag!i altri paesi della Comunità 
Deze cijfers ceven de ieverincen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllaminazlone agil stabillmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrijven van produkten bestemd voor 
ultwalsing, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Insee- Paesl 
Tijdvak d. socieù d. paese UEBL sa mt terzi And are France Ital! a Nad erland Total 
And. bedrijv. maatsch. in BLEU Totale Darde 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Blôcke · Lingots Llngottl 81okken 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 411 576 4 4 14 
1967 463 531 0 5 39 44 27 
1968 393 953 20 38 5 63 80 
1968 1 88 204 0 0 1 
2 83 245 17 5 22 22 
3 89 251 1 5 0 6 39 
4 133 253 19 16 35 17 
1969 1 136 274 5 25 30 3 
2 126 339 2 58 60 1 
3 130 346 0 16 17 28 
Halbzeug Demi-produits Semllavorati • Halffabrlkaat 
1965 2982 3 266 54 0 0 264 318 4 
1966 2 785 3 263 53 74 185 312 16 
1967 2 912 2 954 46 34 147 227 4 
1968 3 375 3 159 42 15 167 191 415 20 
1968 1 772 786 13 8 47 68 3 
2 772 783 9 47 40 96 
3 841 800 10 5 72 43 130 2 
4 990 790 10 11 40 60 121 15 
1969 1 1 082 793 6 0 65 58 129 19 
2 1 022 803 7 1 44 51 103 15 
3 1 069 941 1 1 6 74 82 16 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1965 61 1 828 17 0 17 369 
1966 160 2 012 21 1 22 442 
1967 578 1 741 24 1 25 489 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 
1968 1 136 558 6 4 10 147 
2 138 592 6 5 u 151 
3 157 623 8 10 18 160 
4 226 532 6 1 7 138 
1969 1 170 681 8 9 127 
2 167 676 4 5 179 
3 167 732 8 0 8 165 
lnsgesamt · Total • Totale • Totaal 
1965 3 753 5690 71 1 0 264 336 374 
1966 3 356 5 851 74 4 74 186 338 472 
1967 3 953 5 226 70 5 73 148 296 520 
1968 4 424 6 417 88 15 211 210 524 696 
1968 1 996 1 548 19 
-
8 51 78 151 
2 993 1 620 15 - 69 45 129 173 
3 1 087 1 674 19 5 77 53 154 201 
4 1 349 1 575 35 11 56 61 163 170 
1969 1 1 388 1 748 19 0 90 59 168 149 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 
3 1 366 2 019 9 1 22 75 107 204 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1 308 
1 005 
1 065 
1 489 
293 
ln 
385 
438 
443 
526 
521 
6 570 
6 376 
6097 
6 969 
1629 
1 651 
1 773 
1 916 
2023 
1943 
2108 
2 275 
2636 
2 833 
3 603 
851 
892 
958 
903 
987 
1 027 
1 067 
10153 
10 017 
9 995 
12061 
2 773 
2 915 
3116 
3 257 
3 453 
3 496 
3696 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bertemd voor 
uitwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande ra Andera Under der Gemeinschaft Dritte 
Zelt d. Gesallsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er lnsgesamt d. Landes Altri paesl della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gameenschap Pays Toul de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil. lnsg .. Paesl 
Tijdvak d. socletl d. paese Deuuch- UEBL sa mt terzi Totaal Ande re land (BR) ltalia Nad erland BLEU Total And bedrijv. maauch. in Totale Darde 
v. d. maauch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BIOc:ke · lingots • Llngotti 8/okken 
1965 201 473 5 48 53 0 Tl7 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 22 868 
1968 1 78 147 2 7 9 234 
2 59 129 2 2 4 192 
3 66 142 3 3 6 214 
4 73 152 3 1 4 ll8 
1969 1 103 149 5 0 5 257 
2 105 169 4 10 0 14 288 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1965 1 246 808 329 167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 123 488 0 2579 
1967 1 040 778 366 3 136 505 12 2335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 519 0 2844 
1968 1 312 239 88 3 36 127 0 678 
2 269 206 72 27 26 125 0 600 
3 303 248 98 33 131 0 68l 
4 412 336 97 39 136 0 884 
1969 1 432 353 121 4 40 165 950 
2 396 397 115 23 40 178 0 971 
Warmbreitband • Colis Coils • Warmgewalst breedband 
1965 1 081 960 75 5 18 135 l33 9 2283 
1966 1 069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 26CM 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 321 64 2892 
1968 1 380 314 12 1 4 40 57 m 
2 216 231 18 3 4 40 65 512 
3 292 289 14 21 5 52 92 7 680 
4 397 389 31 14 1 61 107 56 949 
1969 1 441 425 16 3 60 80 34 980 
2 321 462 16 2 52 71 175 1029 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1965 2 528 2 241 409 5 18 350 782 14 5565 
1966 2 442 2 589 416 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2 364 2 586 428 24 36 354 842 21 5813 
1968 2 857 2 821 440 39 44 339 862 64 6604 
1968 1 770 700 102 1 7 83 193 1 1 664 
2 544 566 92 3 31 68 194 0 1304 
3 661 679 115 21 5 88 229 7 1576 
4 882 877 131 14 1 101 247 56 2062 
1969 1 976 927 142 3 
1 
5 100 250 34 2187 
2 822 1 028 135 2 34 92 263 175 2288 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllaminazione agil stabilimentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
uitwalsing, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft • Provenance Provenienza Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Altrl paesi dalla Comunit~ 
Période Auer. usines Autr. sociétés Andera landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Perlodo Ait. socletl Ait. stabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch- UEBL samt ten:l Andere France Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. eicen land Touai landen 
1 2 3 <4 5 6 7 8 
BIIScke • Lingots • Llngottl 8lokken 
1965 4~ 643 1 1 2 14 
1966 344 624 2 2 80 
1967 466 590 0 4 4 78 
1968 371 517 12 1 fl 33 
1968 1 114 78 0 0 0 14 
2 90 129 1 1 18 
l 84 173 0 0 
4 83 137 11 12 
1969 1 83 130 9 8 17 7 
2 86 137 10 9 19 7 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkoot 
1965 690 404 22 16 2 32 72 11 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1968 1 313 163 10 8 1 13 32 3 
2 257 179 1 5 0 6 12 9 
l 263 196 7 10 0 8 25 6 
4 277 236 10 12 1 5 28 1 
1969 1 272 199 7 11 0 2 20 5 
2 315 180 8 23 1 32 0 
Warmbreltband • Colis Coils • Wormgewa/st breedband 
1965 1383 812 78 21 43 3 145 234 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 40 10 us 115 
1968 1 448 345 11 10 0 21 20 
2 406 329 16 10 2 28 20 
l 446 249 19 10 s 34 25 
4 486 341 22 9 4 lS 50 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 
2 523 382 27 12 1 40 34 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1965 527 1 859 100 38 45 36 219 259 
1966 2 449 2171 124 47 66 37 274 173 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 
1968 3 267 2 556 108 35 42 43 228 167 
1968 1 875 586 21 8 11 13 53 37 
2 753 637 18 5 10 8 41 47 
3 793 618 26 10 10 13 59 31 
4 846 714 43 12 11 9 75 51 
1969 1 852 668 36 11 6 19 72 49 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1 Ul 
1 050 
1 fl8 
934 
206 
238 
257 
232 
237 
249 
1 177 
1277 
1905 
2001 
su 
457 
490 
542 
496 
527 
2 574 
2 740 
l 029 
3283 
834 
783 
754 
912 
908 
979 
4864 
5 067 
6072 
6218 
1551 
1478 
1 501 
1686 
1 641 
1755 
71 
1000 t 
n 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. soci6tés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
1 
Totale Periodo Ait. stabil. Ait. socletl Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch· UEBL samt terzi Totaal Andere land (BR) France ltalia BLEU Total And. bedrijv. maauch. in Totale Darde 
v. d. maauch. elcen land 
1 
Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Blëcke • Lingots • Lingotti 8/okk.en 
1965 s 
1 
5 10 15 
1966 4 22 l6 
1967 12 247 259 
1968 14 9 9 8 31 
1968 1 4 8 12 
2 4 9 9 13 
3 3 3 
4 3 3 
1969 1 1 1 
2 0 0 
3 1 2 
Halbzeug Demi-produits Sem/lavorat/ • Halffabr/kaat 
1965 0 0 0 47 47 
1966 34 1 1 59 94 
1967 63 10 11 21 57 141 
1968 96 7 20 27 60 183 
1968 1 26 0 0 15 41 
2 20 10 10 15 45 
3 22 7 10 17 12 51 
4 28 0 0 17 45 
1969 1 25 18 43 
2 23 1 1 14 38 
3 24 0 0 8 32 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1965 47 47 ~ 
1966 70 54 124 124 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 194 10 2.04 
1968 1 5 5 10 10 
2 34 20 6 60 60 
3 73 6 79 10 89 
4 44 44 44 
1969 1 74 74 4 78 
2 74 74 18 92 
3 27 27 27 
lnsaesamt • Total • Totale Totaal 
1965 
- -
5 
- -
47 52 57 109 
1966 
-
38 71 
- -
54 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1968 1 
-
30 s 
- -
5 10 23 63 
2 
-
24 43 20 
-
16 79 15 118 
3 
-
25 80 6 
-
10 96 22 143 
4 
-
31 44 
- - - 44 17 92 
1969 1 
-
26 14 
- - -
74 22 122 
2 
-
23 75 
- - -
75 32 130 
3 
-
25 27 
- - -
27 9 61 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazlone agil stabllimenti, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Warka Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritta 
Zait d. Gesellsch. Gasellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usinas Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soci6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl lnsge- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- samt terzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Darde 
v. d. maauch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Blocke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1965 959 10 67 56 t23 
1966 1197 0 95 68 163 ... 
1967 1 147 38 25 99 55 179 25 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 
1968 1 326 1 1 26 8 35 
2 319 2 1 18 3 2l 
3 244 1 20 21 
4 256 0 0 31 31 0 
1969 1 252 3 0 30 30 1 
2 193 10 2 32 34 0 
3 333 4 1 21 2l 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrikaat 
1965 468 391 7 16 2 0 l5 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1968 1 127 112 4 4 9 5 
2 119 114 6 2 8 19 
3 127 128 8 2 1 11 17 
4 131 142 3 3 0 6 28 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
Warmbreitband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 85 
1966 1 253 157 16 41 142 199 102 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1968 1 626 87 5 3 120 128 100 
1968 1 406 22 3 3 29 35 36 
2 395 29 2 0 29 31 12 
3 ln 17 0 29 29 18 
4 448 20 0 33 33 34 
1969 1 469 11 32 32 22 
2 390 19 32 32 75 
3 417 14 3 36 39 22 
insgesamt • Total • Totale • Totaal 
1965 2564 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2 868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3 274 585 30 108 - 134 272 169 
1968 1 859 135 8 33 
-
38 79 41 
2 833 145 9 20 - 32 61 31 
3 748 145 9 22 
-
30 61 35 
4 835 162 3 34 - 33 70 62 
1969 1 843 179 2 34 
-
32 68 51 
2 686 
1 
177 3 36 
-
32 
1 
71 
1 
104 
3 852 196 4 28 
-
36 68 47 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1 091 
1 364 
1 389 
1256 
362 
343 
265 
281 
286 
237 
359 
905 
864 
954 
1103 
253 
260 
283 
307 
321 
285 
312 
1429 
1 711 
1 810 
1941 
499 
467 
441 
535 
534 
516 
492 
1 
3 426 
3 939 
4153 
4 300 
1114 
1 070 
989 
1129 
1141 
1 038 
1 163 
73 
1000 t 
Zele 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stablllmentl della Comunità, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
dl lingottl e semilavoratl ln acclaio comune (colis escl.) per utlllzzazlone diretta fuorl dall'lndustrla del Trot-
toto (a) 
Herkunfuland • Pays de provenance · Paese di provenienza · Land van herkomst 
P'riode 
Periodo Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) BLEU CECA 
1 2 3 .. 5 6 
A. Rohblôcke Lingots • Llngottl • 8/olcken (b) 
1965 871 291 827 14 69 2072 
1966 758 225 763 6 19 t 771 
1967 678 244 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 29 24 1765 
1966 1 193 59 203 3 5 463 
2 209 61 180 2 6 458 
3 175 50 185 1 4 415 
4 181 55 194 0 4 434 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 tn 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
2 167 63 215 2 5 452 
3 173 55 207 3 6 ...... 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 SG 
2 174 54 228 99 6 561 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
1965 1 306 290 131 116 333 :z 176 
1966 994 340 128 79 248 t 789 
1967 1 330 402 64 278 219 :z 293 
1968 996 256 47 90 223 1612 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
2 217 90 33 32 48 420 
3 219 56 30 2 78 385 
4 261 84 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 294 108 20 56 47 SlS 
3 335 92 17 85 53 582 
4 374 90 2 86 60 612 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 m 
2 263 68 14 2 60 4.07 
(a) Y corn pris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livrai-
sons vers les pays tiers 
(a) lvi comprese le consecne nel paese dove sono situati gli stabllimenti e le 
consegne nei paesi terzi (b) Lingots pour tubes et pour forge 
(c) Demi-produits pour forge et autre utilisation directe 
(b) Lingotti per tubi e per fucinacura 
(') Semi prodotti per fucinatura e per utilizzazione diretca 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts- und Bestimmungslandern (Zugange) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des Vertrages (a) 
Totale leveringen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer- en staalindustrle ln de zin van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland · Pays de destination • Paesi di destinazione · land van bestemminc 
Dritte Linder ln~esamt 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) BLEU CECA Paesi terzi Totale 
Darde landen Totul 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohbl&ke • Lingots • Unrottl 8/okken (b) 
856 279 796 2 89 2022 50 2072 
742 225 742 1 27 f736 35 1 771 
677 246 793 0 26 1743 6 1 749 
689 233 791 2 27 1 742 23 1 765 
188 59 195 1 8 451 12 463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
1n 56 199 0 7 434 3 437 
1n 68 215 0 6 461 2 464 
170 S4 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 452 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 224 2 8 464 97 561 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobr/kaot (c) 
724 105 110 0 23 962 1 214 2176 
641 107 135 0 24 907 882 f789 
-482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 1 612 
163 30 30 0 6 229 325 554 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 20 33 0 4 227 158 385 
138 28 37 0 8 Z11 219 430 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 22 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 17t 411 582 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 12 lOS 139 344 
160 40 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
(a) Einschl. Lieferuncen an inllndische Werke sowie Lieferungen in dritte 
Linder 
(a) Met inbegrio van leveringen aan binneniandse bedrijven, ais mede leveringen 
aan derde landen 
(b) Blèicke für Rl:lhren und zum Schmieden 
(c) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor buizen en voor smededj 
(c) Halffabrikaat voor smederij en voor direct gebruik 
75 
1b00 t 
Zeit 
Période 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
fvoluzione delle consegne di ghisa, suddlvisa per 
qualità deWinsieme degli stabilimentl nella Comunità 
e verso 1 paesi terzi (a) 
Roheisen fOr die Stahlerzeugung GuBroheisen 
Fonte d'affinace Fonte de moulace 
Ghisa da affinazione Ghisa da fonderia 
Ruwijzer van de staalprodukcie Gieterii·ijzer 
Periodo Phosphorhalcic Phosphorarm 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Tijdvak Martin Fosforosa Non fosforosa 
Foaforhoudend niee fosforh. 
1 2 3 .. 
Lieferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und ln drltte 
Under (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de fGKS-bedrljven 
binnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochcekohltes Spiegeleisen Ferromanpn 5o natices lnsc-mt Roheisen 
Spiecel Ferro-Mn Totat 
carburé Autres fonces 
Ghisa Ferro-Mn Totale speculare carburaco Altrechise 
Hoocoven- Totaal Splecelljzer Overice soorten ferro-Mn 
5 6 7 B 
ln die Gemeinschaft • Dans la Communauté Ne/ poes/ dello Comunltd Binnen de Gemeenschop 
1965 214 789 636 1 320 115 351 261 3 686 
1966 286 584 531 1 278 90 340 246 3 355 
1967 356 724 434 1 255 84 364 228 3 445 
1968 352 1 302 435 1 437 99 382 255 4161 
1968 IV 33 100 40 122 10 26 22 353 
v 30 97 34 120 8 28 23 340 
VI 35 95 34 107 6 27 18 322 
VIl 22 109 24 99 8 31 17 310 
VIII 22 125 26 93 6 36 19 328 
IX 26 124 37 129 9 27 21 373 
x 29 103 41 133 9 35 25 375 
Xl 22 111 43 148 7 34 23 388 
Xli 32 99 41 133 7 39 22 373 
1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 371 
Ill 30 139 46 131 10 39 25 420 
IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
v 13 113 46 133 9 35 22 37t 
Vi 9 124 46 154 9 33 26 40t 
VIl 21 111 42 128 9 34 24 369 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 334 
Nach drltten Llndern Vers les Pays tiers • Verso poes/ terzl • Aon derde landen 
1965 
1 
1 17 26 156 4 111 20 335 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 t• 
1968 0 98 21 178 2 105 23 427 
1968 IV 
-
4 1 10 0 4 2 2t 
v 
-
1 1 17 0 4 1 24 
VI 
-
1 1 18 0 8 3 3t 
VIl - 1 2 17 0 6 1 27 
VIII 0 1 2 20 
- 12 2 37 
IX 
-
11 2 9 0 13 2 37 
x 
-
14 3 15 0 9 2 43 
Xl 
-
2 2 20 0 8 2 34 
Xli 
-
42 1 8 0 13 3 67 
1969 1 
-
0 1 7 
- 1 5 t4 
Il 
-
9 1 8 0 8 3 29 
Ill 
-
23 2 19 0 4 3 51 
IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
v 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
-
-
6 2 7 0 1 3 7 
VIl 
- 3 2 6 0 3 2 t6 
VIII 
-
11 2 16 0 9 3 4t 
(a) Suovant les statistiques de hvraosons des usones (a) Auf Grund der LieferstatistikeA der Werke 
Secondo le statistlche delle consegne effectuace dacli stabilimentl Op buis der leveringutatistieken van de bedrljven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degli stabillmentl ne/la Comunità, per paesl 
destinatarl, di prodottl (Jnltl e termlnall dl accialo 
comune e dl ghlsa (a) (b) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertiger· 
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
und Roheisen in die Gemeinschaft (Bezüge) 
nach Bestimmungslandern (a) (b) 
Leveringen der bedrljven van walserijprodukten, 
verder bewerkte walserijprodukten en ruwijzer 
binnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS-
bedrijven ) (a) (b) 1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6rlocle Deuuchland France ltalia Nad erland EGKS Periodo (BR) Belci~ue 
1 
CECA 
Tlldvak Balai Luxembourc 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodottl fin/tl e terminoll (c) Wa/serijprodukten en verder bewerkte wolserijprodukten (c) 
1965 20224 11169 7 934 2 351 2 761 234 44673 
1966 19 492 11 684 8 714 2 537 3 002 234 45 663 
1967 '18 361 11 961 10188 2 566 3 002 220 46 298 
1968 21 949 12107 11 277 2 859 3 257 234 51 683 
1968 VIl 1 911 1 030 952 215 199 23 4 330 
VIII 1877 664 746 244 278 20 3 829 
IX 2 002 1 069 1 030 230 295 21 4647 
x 2054 1 224 1 091 264 326 22 4981 
Xl 1 950 1150 1 021 255 307 22 4705 
Xli 1 688 1156 1 032 257 316 18 4467 
1969 1 2 091 1178 1 002 263 327 20 4 881 
Il 1 914 1139 971 237 287 19 4567 
Ill 2147 1 354 1120 253 330 22 5 226 
IV 2 082 1 323 1 105 240 339 24 5113 
v 2 065 1 281 1 210 230 334 24 5144 
VI 2 097 1 283 1 093 252 360 24 1 509 
VIl 2 291 1148 1 112 232 258 33 5 074 
VIII 2175 747 779 244 329 26 4 300 
Rohelsen • fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1965 1 608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1 111 857 
1968 VIl 161 78 47 
VIII 175 61 62 
IX 186 96 58 
x 161 110 68 
Xl 173 107 77 
Xli 153 134 77 
1969 1 177 123 68 
Il 173 100 67 
Ill 198 107 80 
IV 183 94 74 
v 155 93 91 
VI 165 110 94 
VIl 153 89 100 
VIII 156 44 96 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli 
acciai speciali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communauté les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays de la Communauté 
Consegne degli stabilimenti del proprio paese più le consegne degli stabili-
menti decli altri paesi della Comunità in detto paese 
(c) Y compris coils pour utilisation directe 
lvi compresi coils per utilinazione diretta 
147 184 51 3 686 
155 152 50 3 355 
105 164 49 3 445 
123 166 54 4262 
7 12 5 310 
11 15 4 328 
10 18 5 373 
13 17 6 375 
11 17 3 388 
11 -7 5 373 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
12 17 6 420 
9 18 5 383 
12 14 6 371 
10 17 5 401 
8 13 5 368 
12 21 5 334 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohna Edelstahl) 
Op basis van da leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) Lieferungen der Werke in das eigana ln land zuzüglich der Lieferungen der 
Werke der anderen Linder dar Gameinschaft in dieses Land 
Leveringen van de bedrijven in het eigen land vermeerderd met de leverin-
gen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
Mat inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
77 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà eneipaesl 
terzi per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafiche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemming (a) 
1000 t 
Roheisen Blilcke und Halbzeuc Walzstahlfertlcerzeucnlue und 
Bestimmuncsllnder lincots et demi-produits 
weite"erarbeitete Erzeucnisse 
Fonte Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti a semilavorati Prodottl flnitie termlnall 
Walaarijproduktan en vardar Paesi di dutinazione Ruwijzar Blokken en halffabrikut bewerkte Jirodukten 
Landen van butemminc (b) (c) ( ) 
1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 1 951 
France 1 111 
ltalia 857 
Nederland 123 
Belgique · België 166 
Luxembourg 54 
EGKS · CECA 4 262 
lnsgesamt • Total 125 
lnsgesamt · Total 117 
West- GroBbritannien · Roy.-Uni 5 
europa Schweden · Suède 16 
Finn. · Norw. · Dan. } 15 Euro pa Europe Fini. · Norv. · Dan. 
de Schweiz · Suisse 49 
Europe l'Ouest Spanien · Espagne 0 
Griechenland · Grèce 9 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 15 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
liMg=m< · T o"' 205 Amer! ka Nordamerika · Amérique du Nord 190 
darunter { USA und Bes. · USA et poss. 190 
Amérique dont Kanada (f) · Canada (f) 
-
Mlttelamerlka · Amérique Centrale 0 
Südamerika · Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt · Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 93 
Ozeanlen, andere · Océanie, autres -
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 426 
lnsgesamt • Total général 4 688 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro·manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi colis per rilaminazione nella Comunità 
{d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne 
Orientale, Albanie 
Bulgaria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(1) Et Terre-Neuve · E Terra Nuova 
78 
943 1 051 8163 3 878 4 649 21 949 10 467 12 395 
525 627 2348 1 087 1 478 12107 5 814 7 558 
470 474 2 752 1 400 1 515 11 277 5 404 6 502 
58 67 211 67 159 2 859 1 394 1 475 
93 98 776 369 476 3 257 1 537 1977 
26 29 4 3 4 234 107 133 
2 115 2 346 14 254 6 804 8 281 51 683 24 723 30 040 
62 64 561 331 302 5 291 2 359 3 078 
61 64 552 323 302 4 388 2 015 2 557 
3 
-
102 63 164 466 230 239 
9 5 
- - -
630 296 407 
9 7 50 23 25 1124 527 646 
24 30 151 80 64 892 407 538 
0 0 197 130 39 304 110 272 
4 4 45 26 6 296 132 142 
8 0 10 8 
-
904 344 520 
- - - - -
420 109 241 
96 60 86 37 49 6 646 3 434 2 601 
87 48 3 2 0 5 933 3102 2 243 
87 48 1 0 0 5 603 2 977 2080 
- -
2 2 0 330 125 162 
0 0 77 33 42 223 107 110 
9 12 5 2 7 489 225 248 
2 2 14 6 1 877 435 445 
0 0 3 0 0 284 121 173 
24 65 148 102 61 1 323 721 585 
-
- - - -
31 16 14 
184 191 809 476 413 14168 6 965 6723 
2 299 2 537 15 063 7 280 8 694 65 851 31 688 37 763 
1 
(a) Auf Grund der Lielerstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nietin-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in deGemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumiinien, Tschechoslowakei, UdSSR, D.D.R .. 
Albanien 
Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenii!, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.D.R., 
Albanië 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesi o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Lander nach Erzeugnls- und Lander-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Roheisen Bl&ke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeucniue und 
Bestimmunpllnder Fonte lincots et demi-produits 
weiterverarbeitete Erzeucnin• 
Produits finis et finals 
Pa)'l de destination Ghisa Lincotti e semilavorati Prodottl flnlti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en vardar Ruwijzer Blokken en halffabrlkaat bewerkte !Jrodukten 
Landen van bestemmlnc (b) (c) ( ) 
1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Deutsche Werke • Usines allemandes • Stabilimentl tedeschi Duitse bedrijven 
Deutschland (BR) 1 852 894 1 002 7 549 3 602 4 268 17 303 8135 10 113 
France 105 28 84 479 203 287 1193 586 687 
ltalla 419 264 182 148 53 96 324 166 143 
Nederland 6 0 6 181 52 152 689 317 362 
Belgique • Belglë 63 44 48 18 7 13 348 143 170 
Luxembourg 16 8 9 
- -
0 6 2 4 
EGKS • CECA 2 461 1 238 1 331 8 375 3 917 4 816 19 863 9 349 11 479 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 111 55 58 2n 161 64 2 041 869 1 202 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 104 54 58 262 154 64 1 503 668 878 
d t d t { GroBbrltannien • Royaume-Uni - - - 56 35 0 61 18 39 
arun er • on Skandlnavien • Scandinavie 29 17 12 50 23 25 701 315 397 
Osteuropa • Europe Orientale 15 8 0 9 7 
-
538 201 324 
Amerlka • Amérique 158 76 42 29 15 6 3 048 1 543 925 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 145 71 30 0 0 
-
2 658 1 370 710 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 2 1 2 9 5 
-
177 83 87 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder · Etats Ass. d'Afr. 
- - -
2 -
-
69 8 52 
Aslen ·Asie 93 24 64 92 67 27 557 326 257 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - -
2 2 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 364 156 166 402 248 
1 
97 5 825 2 823 2473 
lnsgesamt • Total général 2825 1 394 1 497 8 777 4165 4 913 25 688 12172 13 952 
Franz&lsche Werke · Usines françaises • Stabilimentl francesi · Franse bedrijven 
Deutschland (BR) 61 
France 913 
ltalla 50 
Nederland 5 
Belgique • Belglë 39 
Luxembourg 27 
EGKS • CECA 1 095 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 2 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 2 
darunter • dont { ~:;sd~~':~~~n s~~~r~~~:-Unl -
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 46 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 44 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 0 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 49 
lnsgesamt · Total général 1144 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi i coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
28 39 51 32 26 1156 587 596 
466 508 1 508 719 968 9 080 4 337 5 501 
21 30 63 27 63 313 156 132 
2 3 2 1 
-
210 106 91 
22 18 12 6 12 335 149 188 
13 14 
- - -
3 1 2 
552 612 1 636 785 1 069 11 097 5 336 6 510 
1 2 123 62 52 1207 536 671 
1 2 123 62 52 1 026 478 574 
-
-
1 0 
-
70 32 34 
- - - - -
386 184 227 
- - - - -
181 58 96 
18 18 6 3 5 1185 632 568 
16 18 
- - -
911 506 459 
0 1 1 1 1 344 177 195 
0 0 1 0 0 105 51 68 
0 0 12 8 2 278 155 97 
-
- - - -
18 10 7 
19 21 142 74 60 3 032 1 510 1 538 
571 633 1 778 859 1129 14 129 6 846 8048 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalnaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Farrom1nga~ 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrir van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
d ritte Linder 
Met inbegrip van warmgewalat breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in dritte Lander nach Erzeugnls- und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degli stabilimentl nella Comunità e nei paesl 
terzi per gruppl dl prodottl e per paesi o zone geo-
grafiche dl destinazione (a) 
Leverlngen van de bedrijven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERlAND 
Bestimmuncsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemminc 
1968 
Roheisen 
f:)nte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
1968 
l-VI 
1969 
l-VI 
Bl&ke und Halbzeuc 
Lincou et demi-produiu 
Lincotti e semilavoratl 
Blokken en halffabrikut 
(c) 
1968 
1 
1968 
l-VI 
1969 
l-VI 
Walzstahlfertlcerzeucnisse und 
welterverarbeltete Erzeucnisse 
Produlu finis et finals 
Prodottl flnltl e termlnali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
1968 
(d) 
1968 
l-VI 
1969 
l-VI 
ltallenische Werke · Usines Italiennes Stobilimentl /talion/ • ltolioonse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique · België 
luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
d n . d { GroBbritannien · Royaume-Uni aru ter ont Skandinavien • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afri ka · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont : Ass. Afr. lander · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen · Asie 
Sonstlge Under · Autres pays tiers 
Drltte lander zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
384 183 262 
384 183 262 
384 183 262 
26 
44 
2 418 
2 488 
7 
7 
0 
0 
7 
2 495 
2 0 259 149 64 
8 13 155 87 91 
1 254 1 290 10 209 4 879 5 966 
- - 10 5 7 
- - 1 1 0 
1 264 
5 
4 
0 
5 
1 269 
1 303 
6 
6 
10 634 
406 
318 
1 
4 
88 
196 
178 
49 
1 
198 
6 849 
1 309 11 483 
5 121 
198 
144 
1 
2 
55 
93 
84 
27 
1 
99 
417 
5 538 
6128 
170 
117 
0 
1 
53 
25 
15 
28 
1 
120 
0 
343 
6 471 
Niederl. Werke Usines néerl. · Stobilimentl olondesl Nederlondse bedr/}ven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • België 
luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt · Total 
Westeuropa · Europe de l'Ouest 
{ 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
darunter · dont Skandlnavlen · Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Uinder · Etats Ass. d'Afr. 
Asien ·Asie 
Sonstlge Under · Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt · Total général 
38 
93 
4 
112 
64 
11 
322 
12 
12 
5 
2 
0 
0 
13 
335 
(a) Sutvant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéctaux) 
Secondo le otatistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminage dans la Communauté 
Compresi colis per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresicoils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi 
( e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux) 
Comprese consegne degli stabilimenti belgi e lussemburghesi (Benelux) 
80 
21 
30 
2 
56 
28 
5 
142 
6 
6 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
8 
150 
10 
35 
1 
58 
32 
6 
142 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
146 
225 
49 
43 
7 
135 
459 
100 
100 
100 
559 
82 
42 
25 
3 
67 
219 
82 
82 
23 
82 
301 
196 
45 
23 
6 
64 
334 
162 
162 
161 
162 
496 
374 
108 
81 
1 076 
46 
1 685 
518 
489 
194 
229 
30 
358 
336 
7 
0 
20 
903 
2588 
180 
51 
37 
544 
24 
836 
241 
237 
88 
121 
4 
163 
155 
3 
10 
417 
1 253 
194 
60 
51 
571 
22 
898 
327 
309 
126 
107 
18 
135 
124 
5 
5 
472 
1 370 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstihle) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsin& in deGemeenschap 
(d) EinschlieBikh Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in d ritte Linder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBiich der Lieferungen der Werke Belgiens und Luxemburcs 
(Benelux) 
Met inbegrip van de leveringen van de Belgische en Luxemburpe bedrijven 
(Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stobilimenti nello Comunltà e nel.poesl 
terzl .per gru.ppl dl .prodotti e .per .poesi o zone geo-
grofiche dl destlnozione (a) 
BELGIQUE (BELGII:) 
Bestlmmuncsllnder 
PaYI de destination 
Paesl dl destinazione 
Landen van bestemminc 
1968 
1 
Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Lander nach Erz:eugnis· und Lander-
gruppen (a) 
Leveringen von de bedrljven oon de Gemeenscho.p en 
oon derde landen .per produktengroep en land von 
bestemmlng (a) 
• LUXEMBOURG 1000t 
Roheisen BlèScke und Halbzeuc Wal:atahlferti4erzeugnisse und 
Fonte Lincots et demi-produits 
welterverarbeltete Erzeucnisse 
Produits finis et flnal1 
Ghisa Llncotti e semilavorati Prodottl flnltl e terminali 
Ruwijzer Blokken en halffabrikaat Walserijprodukten en vardar bewerkte produkten (b) (c) (d) 
1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 1968 
1 
1969 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Belgische Werke Usine~; belges Stabilimenti belgi • Belgische bedrljven 
Deutschland (BR) (e) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter . dont { GroBbritannien • Royaume-Uni 
Skandinavien • Scandinavie 
Osteuropa · Europe Orientale 
Amerika • Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Asien ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d t d t { GroBbritannien • Royaume-Uni 
arun er • on Skandinavien · Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrika • Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. linder · Etats Ass. d' Afr. 
Asien ·Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Dritte linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Splegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunitl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Voir tableau 61, note le) · Ctr. tabella 61, nota (e) 
(e) 86 56 30 f 867 962 893 
262 113 156 f 293 621 1 019 
47 21 37 258 128 160 
20 10 0 655 319 329 
608 289 382 f 992 972 1 276 
f 1 2 5 2 2 
f 024 490 607 6 070 3 004 3 679 
60 20 18 713 325 445 
60 20 18 658 308 420 
6 4 3 112 77 34 
- -
-
251 117 190 
- -
-
55 17 
-51 19 36 f 366 740 723 
f 0 0 f 147 652 604 
3 1 1 1n 85 77 
- -
-
59 31 25 
45 27 31 161 73 68 
- -
-
5 2 2 
159 67 86 2417 1 225 1 315 
f 183 557 693 8487 4 229 4 994 
luxemburgische Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabillmentl /ussemburghes/ • Luxemburgse bedrljven 
(e) 226 102 129 990 453 535 
6 2 9 280 133 201 
33 20 7 91 38 49 
- - -
217 103 116 
3 1 5 536 249 320 
3 2 2 220 101 124 
271 127 152 2334 1 077 1 345 
- - -
407 189 260 
- - -
395 180 265 
- - -
27 15 7 
- - -
182 84 132 
- - -
f3 9 5 
- -
2 494 263 226 
- - -
373 211 167 
0 0 
-
128 59 53 
- - -
60 30 28 
- -
0 107 52 38 
- - -
5 2 1 
0 0 2 f 141 571 583 
271 127 154 3 475 1 648 1 928 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (oh ne Edelstahl) 
Op buis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Metinbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsinc in deGemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Llinder 
Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar darde landen 
(e) V cl. Tabelle 61, Anm. (e) · Vcl. tabel 61, noot le) 
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Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl flnltl e termlnali (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'interpenetrazlone del mercati (b) (acclal specla/1 
esclusl) (c) 
Zeit 
Période Deutschland France ltalla Perioclo (BR) 
Tljdvak 
Bezüge lnsgesamt Réceptions totales 
(1000 t) 
1965 21 804 11 554 8 841 
1966 20875 12 016 9 591 
1967 19 520 12 336 11 055 
1968 23 243 12459 12127 
1968 x 2157 1 247 1170 
Xl 2 055 1192 1 081 
Xli 1 778 1186 1 094 
1969 1 2 210 1 201 1077 
Il 2 023 1174 1 048 
Ill 2 267 1 406 1199 
IV 2 233 1 363 1181 
v 2187 1 317 1 299 
VI 2 225 1 305 1169 
VIl 2 425 1170 1 185 
VIII 2 291 775 840 
BezOge der Linder an Walzstahlerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech-
tungsrate in % (b) (ohne Edelstiihle) (c) 
Aanvoer per land van walserijprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven binnen de Gemeenschap en graad van markt· 
vervlechtlng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Neclerland EGKS 
Belcl~ue 
1 
CECA 
Belcl Luxembourc 
Arr/v/ totali Totale aanvoer 
2 353 2 872 235 47 659 
2 539 3 051 235 48 307 
2 566 3 056 222 48755 
2 861 3 325 237 54252 
265 334 22 5 t95 
255 314 23 4920 
257 321 19 4655 
264 333 20 5 tOS 
238 293 19 4795 
253 337 22 5 484 
240 345 25 5 387 
232 342 24 5 401 
253 366 24 5 342 
233 262 34 5 309 
245 335 27 4 5t3j 
~ 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communautc!i en% (b) 
Al/quota degll arr/vi ln provenienzo do altrl paesl della Comun/td in % (b) 
Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1967 17,1 25,0 10,7 
1968 20,1 24,4 8,9 
1968 x 18,9 24,7 8,6 
Xl 19,0 22,9 8,2 
Xli 20,1 24,0 10,4 
1969 1 19,0 32,5 10,4 
Il 17,7 27,7 8,4 
Ill 17,4 25,7 7,7 
IV 16,8 24,8 6,7 
v 16,8 24,4 7,1 
VI 17,1 25,4 6,7 
VIl 16,8 25,4 7,2 
VIII 16,9 27,5 8,5 
(a) Y compris lingots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que 
le relaminage) 
Compresi i lincotti, semliavorati e colis par utilizzazione diretta (diversa 
dalla rilaminuione) 
(b) Part en % des autres paya de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre 
Parte in % decli altri paesi delia Comunitl neli'approvviclonamento totale 
per la Comunitl di ogni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delie consegne decli stablllment• 
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67,3 39,0 6,7 lO,l 
62,6 38,5 6,7 10,9 
62,8 37,1 4,7 2t,7 
62,3 38,2 5,7 21,8 
64,2 38,3 6,8 2t,5 
61,5 42,0 7,1 2t,l 
65,4 39,5 5,2 22,6 
61,8 35,9 8,2 23,6 
61,4 36,3 7,3 2t,4 
61,5 36,5 4,1 20,6 
59,5 33,0 5,2 19,5 
59,7 34,0 3,0 19,2 
62,5 34,1 8,0 20,1 
59,6 38,0 11,2 19,4 
59,2 31,8 6,5 20,5 
(a) EinschlieBiich BIIScke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nicht zum Welterauswalzen) 
Met inbecrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) 
(b) Anteli (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbezücen jades Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 
Op buis van de leverinpstatistleken der beclrijven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Bezüge der Linder an Edelstahlen (a) von Wer-
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fJnl 
e speclafl (a) consegnati dagll stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven binnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zelt Benelux 
P6riode Deuuchland France ltalia Periodo (BR) 
1 1 
Tijdvak Nederland Belgique Luxembourg Belg11! 
Bezügt insgesamt Réceptions totales Arr/v/ totali Totale oonvoer 
1000 t 
1965 2 047,6 1 182,7 953,6 43,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 1 193,4 51,2 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1968 VIl 215,8 111,8 146,1 3,8 6,8 1,0 
VIII 217,7 70,1 79,2 6,1 12,4 0,4 
IX 219,7 147,6 151,4 6,2 15,4 1,1 
x 234,6 155,9 153,7 5,7 15,0 0,9 
Xl 215,7 153,8 140,1 6,0 13,5 0,7 
Xli 204,6 172,8 141,8 5,0 14,8 0,7 
1969 1 252,6 177,3 153,7 5,3 15,1 1,0 
Il 233,7 163,8 163,8 6,4 13,7 1,0 
Ill 256,4 174,3 189,8 6,4 16,5 1,0 
IV 248,9 175,8 155,0 4,6 14,6 0,8 
v 246,3 175,8 177,3 5,1 13,8 1,1 
VI 253,2 175,3 156,8 5,0 18,3 0,9 
VIl 256,1 151,7 167,1 4,2 10,1 0,9 
VIII 241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 0,5 
Antell der Bezüge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota deg/1 orrlvl ln proven/enzo do oltrl poes/ dello Comun/td ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere /onden der Gemeenschop ln% (b) 
1965 5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 2,9 
1966 4,5 11,2 5,8 47,5 32,5 4,0 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9 
1968 VIl 8,5 11,2 3,7 75,3 48,5 0,9 
VIII 6,5 10,7 5,1 44,1 36,1 6,6 
IX 7,1 11,2 4,2 43,5 29,6 10,8 
x 10,2 11,8 4,5 48,9 31,3 8,5 
Xl 7,5 8,9 4,0 47,8 31,8 2,5 
Xli 7,9 9,1 4,9 40,0 39,0 3,4 
1969 1 7,8 9,8 4,0 57;1. 33,0 11,1 
Il 7,3 10,7 3,8 45,1 27,9 2,9 
Ill 6,3 10,7 2,9 55,8 33,6 6,8 
IV 6,4 11,3 4,4 62,8 27,8 6,1 
v 7,7 10,9 3,5 51,5 33,6 4,5 
VI 7,1 13,3 5,0 58,4 42,6 4,2 
VIl 7,1 13,7 0,1 60,6 54,6 4,4 
VIII 5,0 13,4 6,4 40,0 31,9 1,4 
EGKS 
CECA 
.. 330,6 
.. 565,7 
466t,7 
5 853,0 
485,3 
385,9 
541,4 
565,8 
529,8 
539,7 
605,0 
582,4 
644,4 
599,7 
619,4 
609,5 
590,1 
435,5 
7;1. 
8,0 
8,8 
8,5 
8,8 
8,5 
2,4 
10,0 
8,1 
8,7 
8,5 
8,2 
7,7 
8,3 
8,4 
9,8 
9,3 
8,1 
a) Tous produiu (lingou et demi-produits, mime pour relaminace inclus) 
Tutti i prodotti (lingottl e semilavoratl, inclusa anche la rilaminazione) 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. BllScke u. Halbzeuc, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
waislng) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour la Benelux il s'agit 
da la part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
Parte in % degli altri paesi della Comunlù nell'approvvigionamento totale 
per la Comunitl di ocni paese membro. Per il Benelux trattui della parte 
rappresencaca dalle consecna dei paesi diversi da quaili del Benelux 
(b) Antail (%) der andaran Under dar Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jades Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht slch der Anteil auf die 
Lieferungen der Nlcht-Beneluxillnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudinc 
weerceceven door de leverincen der niet-Benaluxlanden 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jère Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambi dei prodottl 
slderurgici all'lnterno della Comunltà 
(Statistiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 87 
N.B. : Per consultare le tabeile da 65 a 76 si veda a pagina 87 
v 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staallndustrie (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.B. : Voor raadpleging van de tabellen 65 tot 76 gebruike 
men het vouwblad op biz. 87 
En-tête quadrilingue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachige Oberschrift für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazione quadrilingue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertalige tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 f 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 j 26 1 27 1 28 1 29 f 30 1 31 1 32 1 33 
Tijd-
vak 
Pe-
riode 
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• ..... 
...... 
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O::J 
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Ghisa e ferro-leghe 
del trattato 
.. 
c: 
0 
-~ 
c 
lE 
.. 
.. 
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= :<: 
Cl 
Roheisen und 
Ferrolegierungen 
des Vertrages 
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c 
"" .. llO. 
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Staal (produkten welke onder het Verdrag vallan) 
= t: 
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E 
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c 
E 
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:a: 
>E 
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a. 
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c 
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E 
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.. 
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c 
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5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 23 30 1 31 1 32 1 33 
(a) Kalt hergastellt oder kalt fartiggestellte 
Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Blache und Blin-
der, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.i. 
(b) Geschmiedete Stibe, geschmiedetes Halb-
zaug, Schmiedahalbzeug und andere Erzeug-
nisse in dan Forman der Vertragerzeugnisse. 
(a) Produits obtenus ou parachevés à froid 
(sans fils tréfilés): feuillards à froid, pro-
filés à froid, barres étirées, tôles et 
feuillards façonnés ou ouvrés, tôles lami-
nées à froid > 3 mm et. .. 
(b) Barres forgées, demi-produits forgés, 
ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits 
du Traité. 
EGKS / CECA 
(a) Prodotti ottenuti o rifinlti a freddo (esclusi 
fili trafilati): nastri a freddo, profilati a freddo, 
barre stirate, lamiere e nastri altrimenti 
foggiati e lavorati,lamiere a fred do > 3 mm e ... 
(b) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi 
di forgia a altri prodotti che si presantano 
sotto forma di prodotti del trattato. 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
tan (zondar getrokken draad): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platan en 
bandstaal op andera wijze bawerkt, koud ge-
walste platen > 3 mm en ... 
(b) Gesmeda stavan, gesmeda halffabrikatan en 
smeedstukkan in een der onder het Verdrag 
vallende vormen. 
Einfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenientl dai paesi terzi 
1000t ~ 
lnvoer uit derde landen LI 
1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl Sidérurgie Siderurgio IJzer en staal 
1965 283 
3851 
6 110 783 33 55 50 1821 4 0 110 146 1 621 64 23 17 131 255 193 43 1 15 1 905 58 153 59 1 35 36 147 2183 24 15 268 
1966 480 409 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 40 32 172 2564 26 16 254 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2 626 56 154 44 41 32 144 2 887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 ' 83 2 947 71 190 57 49 36 162 3 252 45 19 392 
1968 
vu 20 54 1 15 89 29 2 4 80 0 - 12 15 - 6 11 3 3 1 50 16 2 5 241 6 15 4 4 3 15 268 3 1 37 
VIII 22 26 0 8 56 22 3 10 92 0 -- 7 15 - 3 4 1 1 2 59 19 2 5 245 3 14 4 3 2 11 265 3 1 31 
IX 14 33 0 10 58 1 7 10 73 0 0 9 16 0 6 9 2 1 2 50 19 1 7 212 3 15 5 4 4 13 238 5 1 30 
x 27 37 0 10 74 0 7 15 1109 0 - 10 23 0 6 5 2 3 1 49 20 1 8 260 5 18 6 5 3 16 289 4 2 36 
Xl 52 28 0 12 92 7 11 18 108 0 - 13 18 0 10 7 2 3 3 66 31 2 10 309 7 23 6 5 4 15 340 5 2 38 
Xli 23 31 0 7 62 0 6 19 86 0 0 17 17 - 10 7 3 2 2 67 20 1 9 266 6 16 6 5 3 13 292 5 2 30 
1969 
1 16 47 0 16 79 1 4 19 163 0 0 14 17 
-
8 5 3 2 2 71 23 3 9 345 7 15 6 5 4 14 374 3 2 38 
Il 43 48 0 12 102 8 3 25 82 0 - 16 23 - 7 6 2 1 2 66 21 2 8 270 6 17 6 4 3 16 299 3 1 40 
Ill 4 26 0 14 44 11 4 25 100 0 
-
14 21 
-
8 10 2 2 1 82 20 2 10 311 7 19 6 5 4 15 342 3 2 39 
IV 15 27 0 9 51 6 8 12 148 0 0 17 23 0 10 8 2 3 2 67 27 4 14 352 7 18 7 4 4 14 381 2 1 41 
v 4 39 0 14 57 8 6 20 187 0 0 14 18 0 11 8 3 3 1 61 17 8 13 379 6 21 7 4 3 16 410 5 2 32 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Di cul acclai speciali Waorvon specioalstaal 
----------. 
29 
1 
1 ~ 1965 1 13 28 
1 
57 51 81 0 JI 16 1 210 58 1 153 26 19 264 1966 1 22 17 59 43 9 0 19 27 1 204 55 149 22 18 253 1967 2 14 31 61 44 6 1 21 23 1 211 56 154 20 9 18 . 258 . 1968 5 17 28 71 65 8 3 27 22 1 261 71 190 26 14 20 321 
1968 
1 VIl 0,3 1,0 2,0 5,8 5,6 1,2 0,0 0,8 2,1 1,9 0,1 20,9 6,0 14,9 2,3 1,0 1,4 25,5 
VIII 0,1 1,7 3,0 2,6 4,3 0,6 0,9 1,7 1,3 1,4 0,1 17,6 3,5 14,1 1,9 0,7 1,2 21,4 
IX 0,5 2,0 0,7 3,0 4,9 0,6 0,8 1,3 1,9 2,0 0,0 17,8 3,0 14,8 2,3 1,2 1,9 23,3 
x 0,1 0,8 2,2 4,7 6,7 0,5 0,2 0,6 4,8 1,5 0,1 22,3 4,6 17,6 2,6 0,9 2.0 27,7 
Xl 2,0 2,3 2,7 6,8 8,4 0,8 0,2 2,0 3,0 1,9 0,1 30,0 6,7 23,4 2,9 1,7 2,0 36,8 
Xli 0,2 2,2 2,5 6,3 5,5 0,6 0,1 1,0 2,2 1,6 0,1 22,3 6,2 16,2 2,7 1,6 1,7 28,3 
1969 
1 0,2 0,9 1,9 6,8 5,3 0,6 0,0 0,9 2,6 2,0 0,3 21,6 6,7 14,9 3,0 1,7 2,3 28,6 
Il 0,2 2,1 1,2 7,0 6,7 0,5 0,0 1,0 2,6 1,0 0,3 22,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 28,3 
Ill 0,3 1,3 2,7 7,4 7,4 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,3 2,0 32,2 
IV 0,4 3,4 0,1 7,8 5,7 0,6 0,0 1,5 2,6 1,8 0,4 24,3 6,7 17,7 3,0 1,3 2,5 31,1 
v 1,0 2,1 3,5 6,0 7,2 1,0 0,1 0,8 2,9 2,2 0,3 27,0 5,5 21,5 3,4 1,0 1,8 33,3 
1 
1 
1 1 1 1 1 
Bezüge aus Landern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrivi dai paesi della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• j o j j 21 31 4 jsj 6 1 7181 911o 111 / 12 113114 115116117,18119 1 20 121 /221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
965 148 404 25 142 719 287 710 367 1016 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1 627 2 071 278 213 11765 81 348 230 144 172 619 12830 35 49 58 966 120 407 31 147 705 351 722 459 1344 51 10 1085 2014 59 1 054 572 753 95 81 1 783 2 213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 42 153 910 401 771 458 1689 48 9 1094 1 966 77 1 093 577 674 92 77 1 854 2 349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 842 579 1795 48 6 1341 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2 666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1968 
VIl 34 57 4 12 107 23 67 51 166 6 1 99 217 4 107 50 66 8 8 184 239 33 21 1 348 8 41 34 5 22 94 1 503 4 6 10 
VIII 11 20 3 14 49 12 56 83 151 5 0 99 166 6 95 46 67 8 5 144 176 27 15 1 161 10 26 28 4 12 72 1 276 5 5 8 
IX 23 28 6 20 77 20 69 58 166 2 1 112 193 5 110 56 59 12 6 160 226 26 20 1 301 9 41 37 5 21 93 1 457 5 6 7 
x 22 41 4 12 79 22 83 51 185 3 1 139 223 6 110 65 81 8 6 195 243 27 22 1 471 10 46 40 5 24 95 1 634 5 6 9 
Xl 33 44 5 11 9l 34 80 42 161 3 0 113 206 5 121 58 66 9 8 178 253 24 23 1 384 7 43 35 5 21 84 1 529 6 5 10 
Xli 14 46 11 16 80 45 71 43 162 2 0 124 183 4 112 58 65 11 7 180 231 27 25 1 350 8 48 42 6 23 87 1 508 7 5 8 
1969 
1 23 58 4 22 106 36 70 59 148 3 0 138 204 6 137 81 76 9 7 220 279 26 26 1 524 10 44 41 5 24 81 1 675 6 4 9 
Il 20 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 205 251 19 24 1 450 13 38 39 5 22 92 1 610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 189 8 119 65 76 11 8 212 274 27 28 1 506 11 47 45 10 26 95 1 682 6 5 11 
IV 19 52 5 22 98 38 65 61 169 6 1 123 192 6 112 67 81 13 8 230 268 28 24 1 492 13 43 47 11 26 107 1 684 8 6 11 
v 26 34 5 16 80 55 74 68 162 10 0 93 197 6 92 60 76 17 7 198 249 31 27 1 422 8 49 46 7 25 96 1 596 7 5 10 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acciai speciali • Waarvan speclaalstaal 
~ 
965 16 35 47 93 138 11 1 30 20 37 2 429 81 348 37 10 42 518 
1966 14 51 40 107 160 12 2 27 28 45 4 488 86 402 46 12 51 597 . 
1967 13 62 41 104 162 12 2 26 31 50 4 508 82 426 49 15 55 626 
1968 16 50 62 139 172 15 2 34 30 59 5 583 105 478 63 17 72 736 . 
1968 
VIl 0,3 4,0 6,0 10,7 14,8 1,1 0,3 2,6 2,9 5,6 0,6 49,0 8,0 41,0 5,5 1,4 6,0 61,9 . 
VIII 1,0 2,7 2,5 10,0 9,6 1,0 0,0 1,6 3,6 3,9 0,3 36,1 9,8 26,3 4,2 0,9 4,1 45,2 . 
IX 1,6 3,4 8,9 10,4 13,0 1,9 0,1 2,3 2,3 4,8 0,5 49,3 8,5 40,8 5,5 1,6 6,6 63,0 
x 1,7 5,4 7,4 14,0 15,3 1,7 0,1 3,4 2,4 4,9 0,5 56,7 10,4 46,3 7,1 1,9 7,5 73,2 
Xl 1,4 3,6 4,7 11,2 16,3 1,2 0,1 3,5 2,5 5,2 0,5 50,2 7,2 43,0 6,0 1,6 7,0 64,7 
Xli 1,0 4,3 5,1 11,7 20,4 0,9 0,0 4,2 2,7 5,5 0,4 56,2 8,0 48,2 7,7 1,8 7,4 73,2 
1969 
1 0,6 4,5 5,2 13,5 16,4 1,2 0,2 3,6 2,7 5,3 0,4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 70,7 
Il 0,3 1 5,4 3,9 14,6 15,8 1,6 0,1 2,7 1,7 4,8 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1,5 7,1 66,9 
Ill 0,2 5,0 7,1 13,3 18,9 1,2 0,2 3,1 3,0 5,6 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 76;1. 
IV 0,4 4,3 3,7 15,7 18,1 1,0 0,3 3,5 2,9 5,9 0,4 56,3 13,4 43,0 8,8 2,4 7,5 75,0 
v 1,2 5,3 6,5 10,2 19,4 1,8 0,2 2,8 3,2 5,9 0,7 57,1 7,7 49,5 8,2 1,8 7,1 74,2 
1 1 1 1 
'"'' Oboo"ri .. o ... ····~ ... W "' o Vo0• 0M ........ dœ .,.Oooa - "' o V .. ~ ~ '"-""'' doUo .,.~M o .... ~ o V-• do ~ ... dv k~ommoo Do - b/od- 1 !: 1 (Faltblacc) (dépliant) P3 (pieghevole) zijde P3 (vouwblad) •• 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000t 0 g: 
Einfuhr aus dritten Lândern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazloni provenlentl dai paesl terzi • lnvoer uit derde landen 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 
1965 5 73 0 29 104 3 14 2 426 3 0 56 105 
-
17 21 j12 5 4 181 118 1 5 9n 22 1966 45 54 
-
32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 U57 20 
1967 10 45 
-
30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1 534 24 
1968 
VIl 4 12 
-
4 20 29 1 1 41 0 
-
8 10 
-
3 8 2 0 1 38 7 0 1 151 3 VIII 8 7 
-
5 20 12 2 
-
66 0 
-
4 10 
-
1 2 1 1 1 44 9 0 3 154 2 IX 9 9 
-
5 23 1 2 1 55 0 0 7 11 0 1 1 1 1 0 29 10 0 1 120 2 
x 2 14 0 4 21 0 1 1 53 0 
-
8 19 0 4 3 1 1 1 37 10 0 5 144 2 Xl 3 6 
-
8 17 7 1 4 43 0 
-
5 11 
-
1 2 1 1 1 44 14 0 1 134 2 Xli 4 5 
- 1 10 0 1 4 33 0 
-
10 11 
-
0 2 1 1 1 38 9 0 2 113 2 
1969 
1 0 7 
-
6 12 0 0 10 64 0 0 6 11 - 1 2 1 0 1 25 10 0 2 134 1 Il 2 2 
-
5 21 0 0 11 39 0 
-
10 13 
-
3 4 1 0 1 37 9 
- 2 129 2 Ill 
-
4 
-
6 10 11 1 6 42 0 
-
6 15 
-
4 5 1 1 0 42 10 0 2 146 2 IV 
-
5 
-
2 7 1 2 2 52 0 
- 9 15 
-
7 4 1 1 1 44 10 1 4 154 2 
v 1 12 
-
4 17 2 2 4 43 0 
-
7 12 0 4 2 2 0 0 34 8 0 2 122 3 
' 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speclall • 
1965 
,............__ 
1 5 2 23 29 
: 1 
7 0 2 il 14 0 93 22 1966 0 9 0 23 20 . 7 0 4 10 0 82 20 1967 2 3 0 . 19 15 . 4 1 4 5 0 61 15 
1968 4 4 0 25 36 7 3 6 13 11 1 110 24 
1968 
VIl 0,2 0,6 
-
2,6 2,9 1,1 0,1 0,4 0,7 0,7 0,1 9,5 2,8 VIII 0,1 0,4 
-
1,2 2,8 0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 0,1 7,7 2,0 IX 0,4 0,7 
-
2.1 2,5 0,5 0,7 0,3 1,0 1,4 0,0 9,6 2,0 
x 0,1 0,5 0,0 2,7 4,6 0,4 0,2 0,4 3,7 0,8 0,0 13,4 2,4 Xl 1,8 0,3 0,1 1,9 5,3 0,6 0,2 0,4 1,6 1,3 0,0 13,5 1,8 Xli 0,1 0,2 0,2 1,7 3,5 0,4 0,1 0,5 1,1 0,9 0,0 8,6 1,5 
1969 
1 0,0 0,2 0,3 1,5 2,4 0,6 0,0 0,5 1,3 1,3 0,0 8,1 1,3 Il 0,0 0,3 0,3 3,0 3,5 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 9,4 2,2 Ill 0,1 0,4 0,2 2,0 4,4 0,4 0,9 0,2 1,5 1 ,1 0,0 11,2 1,9 IV 0,2 0,9 0,0 3,2 2,6 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 0,0 10,2 2,5 
v 0,3 0,3 0,3 2,9 2,9 0,8 0,1 0,2 1,2 1,2 0,0 10,3 2,8 
1 1 1 
71 28 17 15 50 1 082 
62 24 15 11 53 1160 
46 17 14 11 41 1 119 
86 25 17 15 49 1 640 
7 2 2 2 3 160 
6 1 1 1 4 162 
8 2 1 2 5 130 
11 3 2 1 5 155 
12 3 1 2 4 144 
7 3 1 1 5 123 
7 3 2 2. 5 146 
7 3 2 1 7 141 
9 3 2 2 6 159 
8 3 1 2 4 164 
7 3 2 1 4 133 
1 
Waarvan speclaalstaal 
71 13 2 8 . 115 
62 9 2 6 98 
46 8 1 6 . 76 
86 13 3 9 134 
6,7 1,2 0,4 0,6 11,6 
5,7 1,0 0,2 0,7 9,6 
7,6 1,2 0,3 0,8 11,9 
11,0 1,4 0,2 0,9 15,9 
11,7 1,3 0,4 1,0 16,2 
7,2 1,3 0,3 0,7 ff,O 
6,8 1,4 1,2 0,9 11,6 
7,3 1,4 0,3 0,7 11,8 
9,3 1,3 0,3 0,9 13,7 
7,7 1,4 0,4 0,9 12,8 
7,5 1 ,1 0,2 0,6 . 12,2 
1 
1 
1 
1 
-0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
1 
. 
7 17 2 
5 
2 
6 
7 15 
6 16 
923 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
8 
8 
5 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
2 2 
3 
3 
4 
8 
2 
2 
2 
1 
Be:ziige aus anderen Lindern der EGKS e Récept,ons en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
tOOO' 
• 1 o 1 Il 1 3 1 4 jsj 6 171819110 111 jn 113114 115116,17,18,19 j1o !21 ln! 23 1 24 1 2s 126,27,28,291 JO 1 31 1 32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 8 101 10 53 tn 2 312 40 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4261 18 90 41 7 58 129 4497 14 2 27 
1966 5 71 10 48 133 5 288 105 101 2 1 578 743 0 339 169 277 20 27 413 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 4646 6 3 30 
1967 6 77 3 38 125 47 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 74 4145 3 4 25 
1968 7 58 3 47 115 69 354 166 225 2 2 759 1 023 0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 87 6023 27 136 96 10 78 163 6 370 10 6 34 
1968 
VIl 1 3 0 3 8 1 30 5 26 0 0 55 105 0 39 20 35 3 3 69 117 13 7 528 2 13 9 1 7 24 569 0 1 4 
VIII 0 3 0 4 8 1 28 50 23 0 0 67 73 
-
34 14 32 2 2 59 104 12 5 505 4 9 7 1 4 10 517 1 1 4 
IX 2 5 0 5 1f 4 25 21 28 0 0 65 85 0 42 15 29 2 2 58 120 10 6 su 2 13 9 1 7 14 544 1 1 3 
x 1 5 0 3 9 2 39 15 20 0 0 74 95 0 41 20 37 3 2 62 129 10 7 557 3 15 10 1 8 14 590 1 1 4 
Xl 1 5 0 4 11 13 40 11 19 0 0 65 81 
-
40 18 29 2 2 54 126 9 7 516 1 13 10 1 6 13 547 1 1 3 
Xli 
-
5 0 7 12 20 32 13 15 0 0 66 69 0 35 19 25 1 2 39 101 12 7 457 2 10 9 1 7 12 486 1 0 3 
1969 
1 0 5 0 5 10 10 34 13 17 0 0 76 68 0 46 28 28 2 2 60 126 8 10 528 2 11 12 1 8 13 561 1 0 4 
Il 0 3 0 6 9 14 29 30 15 0 0 55 61 0 40 22 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 7 14 513 0 1 2 
Ill 0 3 0 7 11 8 37 28 16 0 0 64 64 0 37 19 31 4 3 62 124 10 11 510 1 11 12 1 8 17 559 3 1 5 
IV 0 5 
-
6 11 6 29 31 15 0 
-
71 61 0 38 20 34 3 3 66 118 10 7 514 3 9 13 2 8 20 557 2 0 4 
v 0 4 0 7 11 16 30 io 18 0 - 50 64 0 32 14 30 2 2 53 103 9 9 448 1 12 11 1 7 18 485 1 1 4 
1 
1 
1 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speciaalstaa! 
-1965 0 10 17 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 7 1 11 1 128 . . 
1966 1 9 19 22 11 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 109 . 
1967 . 1 13 22 27 12 0 0 10 5 7 2 100 14 86 9 1 13 t14 . 
1968 6 10 29 49 29 1 1 12 10 14 2 163 27 136 15 2 20 100 
1968 
VIl 0,2 1,1 2,9 3,2 3,0 0,1 0,1 1,3 1,0 1,4 0,2 t4,5 1,7 12,7 1,5 0,2 1,5 17,7 
VIII . 0,6 0,9 2,2 4,0 2,0 . 0,0 0,0 0,6 1,4 0,9 0,2 12,9 3,9 9,0 0,9 0,0 1,3 15,1 
IX 1,1 0,4 4,4 3,6 2,3 0,1 0,1 1,0 0,7 1,2 0,1 t4,9 1,8 13,1 1,4 0,1 1,7 18,1 
x 1,4 1,1 2,6 5,2 3,4 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 0,3 17,4 2,7 14,7 1,6 0,2 2,2 11,4 . 
Xl 0,4 0,6 2,0 4,2 3,6 0,0 0,0 1,1 0,9 1,3 0,2 14,1 1,4 12,8 1,5 0,3 1,9 17,9 . 
Xli . . 0,3 0,4 2,0 3,1 3,2 0,1 
-
1,3 0,5 0,6 0,2 11,8 1,5 10,3 1,5 0,1 2,3 15,7 
1969 
1 0,2 0,6 3,0 4,2 2,7 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 0,2 13,8 2,4 11,4 2,4 0,4 2,4 19,1 . 
Il 0,1 0,7 2,2 2,8 2,1 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 0,2 10,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 14,0 
Ill 0,0 0,4 3,3 2,3 3,1 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 0,1 11,8 1,4 11,4 2,0 0,2 2,4 17,5 
IV 0,3 0,6 1,0 3,5 3,7 0,0 0,1 1,0 0,8 0,8 0,1 11,8 2,8 8,9 1,8 0,7 2,4 16,7 
v 0,9 0,6 1,9 2,1 3,6 0,0 0,1 1,2 0,8 0,9 0,1 11,3 0,7 11,6 1,4 0,2 1,8 15,7 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Seita rn • Voir les'~en-têtes des colonnes pace rn • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~ 
(faltblatt) (dépliant) rn (piechevole) zijde rn (vouwblad) 
-o FRANCE 1000 t [_§] "" Einfuhr aus drittan Uindarn • lmportatlons~en provenance des pays tien • lmportazfonf provenfentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 
1 Il 1 3 1 4 1 5 1 6 1718 i 9110 111 1 12 lnl 14 115,161171181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 1 31 132 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sfderurtla • IJzer en staal 
1965 29 14 43 0 3 Ol 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 138 23 2 37 1966 37 17 54 0 0 4 1 0 9 8 1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 1967 20 23 1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 27 214 31 1 50 1968 12 31 1 44 1 1 59 0 12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 22 4 8 6 36 l84 41 1 57 1968 
VIl 2 3 5 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 3 0 1 14 1 3 0 1 0 5 20 3 0 7 VIII 1 5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 10 0 1 0 0 0 2 13 2 0 5 IX 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 12 2 0 1 21 0 2 1 1 1 3 27 4 0 8 x 1 2 3 0 0 15 1 1 0 0 0 0 0 5 3 0 1 27 1 2 1 1 1 4 33 4 0 1 Xl 3 5 8 0 0 16 0 2 1 0 1 0 1 1 9 4 1 4 39 2 2 1 0 1 3 44 5 0 9 Xli 2 2 3 0 0 22 1 1 0 1 0 0 1 5 3 0 2 36 1 2 1 1 1 3 41 5 0 5 1969 
1 5 6 0 0 22 0 1 1 0 1 0 2 0 14 2 1 44 1 2 1 1 3 50 2 0 7 Il 2 2 0 0 9 2 1 0 0 0 0 1 5 4 0 3 26 2 2 1 1 3 31 3 0 4 Ill 0 2 1 4 0 0 21 2 1 0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 3 45 3 0 9 IV 0 1 0 2 0 0 38 0 1 1 0 2 0 0 1 8 3 0 7 61 1 2 1 1 3 67 2 0 6 v 1 2 0 3 0 0 70 0 0 1 0 0 2 0 2 1 13 1 0 6 96 0 3 1 1 4 102 4 0 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speclall • Waarvan speciaalstaaf 
---- 34 1965 0 3 4 8 9 1 0 2 3 3 0 10 25 3 1 5 43 1966 0 0 2 8 7 1 0 1 4 4 0 28 9 19 3 1 6 38 1967 1 0 3 10 7 1 1 4 3 0 29 11 19 4 2 6 41 1968 1 11 9 1 4 4 3 0 33 12 22 3 2 6 44 1968 
VIl 0,1 0,3 0,1 0,7 1,0 0,1 0,3 0,7 0,3 0,0 3,5 0,8 2,7 0,3 0,1 0,4 4,2 VIII 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,5 0,1 1,3 0,1 0,1 0,2 1,8 IX 0,0 0,1 0•1 0,7 o.1 0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 0,2 1,7 0,3 0,2 0,7 3,1 
x 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,0 2,9 0,9 2,1 0,3 0,2 0,6 4,0 Xl 0,1 0,0 1,5 0,5 0,1 0,9 0,6 0,2 0,0 3,9 1,5 2,3 0,3 0,1 0,4 4,7 Xli 0,1 0,0 0,8 0,7 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 2,8 0,9 1,9 0,3 0,2 0,5 3,7 
1969 
1 0,1 0,1 1,3 0,8 0,0 0,2 0,3 0,2 . 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 4,2 
Il 0,1 0,1 1,7 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2 . 0,1 3,5 1,7 1,7 0,2 0,2 0,5 4,4 
Ill 0,1 0,0 1,6 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 • 0,0 3,7 1,8 1,9 0,3 0,1 0,5 4,5 IV 0,2 0,0 1,1 0,9 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 3,3 1.0 2,3 0,2 0,2 0,8 4,5 
v 0,0 0,0 0,4 1,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 2,9 0,2 2,7 0,3 0,3 0,6 4,1 
Bez:üge aus anderen Uindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
• 1 o 1 12 131 4 1 5 1 , 1 71 819110 111 112 113114 115 11,117118119 120 121 112 123 124 125 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 24 49 1 9 8l 122 165 306 335 5 0146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 55 7 45 107 3705 8 3 1 
1966 38 56 2 16 tt2 146 149 329 430 6 2150 591 0 303 1n 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4 201 4 4 1 
1967 44 71 4 20 140 142 150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 13 71 211 4866 2 6 2 
1968 83 107 2 18 2tt 87 137 352 637 8 0188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 225 4792 3 7 3 
1968 
VIl 11 13 0 2 25 10 9 27 70 0 
-
14 57 0 27 12 15 2 2 68 65 10 6 395 2 14 9 1 6 20 431 0 1 0 
VIII 3 5 
-
1 9 6 4 24 47 1 0 9 42 0 22 12 13 2 1 46 23 8 3 264 2 5 4 1 2 18 289 0 0 0 IX 6 6 0 1 14 7 13 30 41 1 1 16 51 
-
29 20 12 6 2 58 43 7 7 349 2 15 10 2 6 23 389 0 1 0 
x 9 16 0 2 27 4 15 33 n 1 0 20 64 
- 29 19 24 3 2 80 54 5 6 429 4 17 11 1 7 21 469 1 1 0 Xl 7 16 0 2 25 9 14 29 67 0 - 17 56 - 31 16 22 3 2 73 52 4 7 402 3 16 8 1 6 20 437 0 0 0 Xli 9 15 0 1 26 5 12 29 70 0 0 18 59 
- 31 12 20 5 1 80 62 4 8 417 2 21 11 1 7 23 460 0 1 1 
1969 
1 6 16 0 1 23 11 14 44 52 1 
-
16 83 
-
39 24 25 2 2 85 69 5 7 479 3 17 11 1 9 19 519 j 0 1 0 
Il 12 9 0 3 24 12 16 35 76 1 0 23 76 
-
31 24 21 4 2 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 21 523 0 1 0 
Ill 5 7 0 1 13 19 13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 4 21 12 6 8 24 546 0 1 0 IV 13 11 0 3 26 16 13 27 69 1 
-
20 81 
-
32 23 27 8 2 100 79 7 8 513 5 20 14 6 8 23 564 0 1 0 
v 8 6 - 3 17 19 13 50 57 2 0 12 79 
-
27 22 23 11 3 85 75 9 9 495 2 22 14 1 8 20 538 1 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul acciai specfall • Waarvan speclaalstaal 
1965 -
. 
24 . . . 11 17 19 73 . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 147 19 4 12 201 . 
1966 . 12 23 19 27 82 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 238 
1967 . . 10 21 17 . 30 82 . . 8 1 7 6 11 1 193 29 164 20 7 21 240 
1968 5 20 31 37 78 9 1 10 5 11 1 207 29 178 23 7 24 262 
1968 
VIl 0,0 1,0 3,0 3,7 6,4 0,6 0,1 0,6 0,4 1,0 0,0 16,7 2,5 14,3 2,1 0,6 2,4 21,9 . 
VIII 
-
0,4 0,3 2,0 2,3 0,4 
-
0,5 0,3 0,8 0,0 7,0 1,6 5,4 1,0 0,3 0,8 9,0 
IX 0,1 1,5 4,5 2,3 4,9 1,1 0,0 1,0 0,6 0,7 0,1 16,8 2,0 14,8 1,9 0,8 2,4 21,9 
x 0,1 2,2 4,7 4,3 6,1 1,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,1 20,6 3,6 17,0 2,8 0,6 2,4 26,4 
Xl 0,1 1,7 2,6 3,6 7,2 0,9 0,0 0,9 1,1 1,1 0,0 18,5 2,9 15,6 2,0 0,5 2,2 23,3 
Xli 0,0 1,9 3,0 4,2 11,3 0,2 
-
0,7 1,2 1,2 0,1 23,1 2,2 20,8 3,3 0,6 2,3 29,3 
1969 
1 0,2 2,0 2,2 3,5 8,6 0,7 0,1 0,8 0,4 1,4 0,1 20,1 2,7 17,4 2,5 0,4 3,3 26,2 
Il 0,1 2,6 1,7 6,2 8,8 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,1 22,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 28,9 
Ill 0,2 1,8 3,8 5,7 9,9 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 0,1 24,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 31,6 IV 0,0 2.2 2,8 6,0 9,2 0,7 0,1 0,8 0,9 1,4 0,1 24,1 4,5 19,6 4,0 0,8 2,8 31,7 
v 0,1 2,4 4,6 3,2 9,5 . 1 ,1 0,0 1,1 1,1 1,0 0,1 24,1 2,0 22,1 3,7 0,6 3,0 31,4 
1 1 
1 
1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 87 (piechevole) zijde IJ7 (vouwblad) 
ITALJA 1000 t 0 Einfuhr aus dritten Liindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazioni provenlenti dai paesi terzi • lnvoer uit~derde landen 
• 
1 
0 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 jsj 6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 1 12 
1
13
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 
121 1221 23 1 
24 
1 
25 126127128129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 1965 220 226 4 43 493 21 19 0 304 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 281 341 40 3 536 7 21 5 5 9 14 568 5 25 1966 361 257 7 34 659 64 33 2222 0 0 33 21 58 14 13 6 6 981 84 49 21 723 'iO 38 7 6 10 25 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 62 14 7 5 5 73 111 33 26 na 13 43 8 9 11 27 783 4 5 45 1968 241 239 3 24 507 45 33 7 252 0 30 26 58 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 764 3 6 54 1968 
VIl 9 35 0 8 53 1 0 28 0 2 2 3 1 1 0 0 2 4 2 1 47 0 2 1 1 1 2 52 0 6 VIII 9 11 0 2 21 10 1 0 7 2 2 2 1 0 0 1 8 8 2 1 44 1 3 1 1 0 3 48 0 5 IX 2 17 0 1 21 0 2 0 16 0 2 1 4 4 0 0 1 5 6 1 3 46 0 3 1 1 0 2 50 0 0 3 x 20 16 0 2 38 6 0 22 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5 1 1 41 0 1 1 1 0 4 46 0 6 Xl 41 12 0 2 55 0 7 1 34 0 3 3 9 3 1 0 1 8 11 1 4 86 1 5 1 1 1 3 9l 0 1 5 Xli 16 20 0 2 38 0 3 0 26 3 1 9 2 2 0 0 10 8 1 4 68 1 3 1 1 1 1 n 0 1 3 1969 
1 12 29 6 47 0 3 1 60 0 3 4 7 1 1 0 0 17 9 3 5 116 2 3 1 1 1 2 120 0 4 Il 38 27 0 1 66 8 2 1 31 2 4 4 1 1 0 1 19 5 2 2 83 0 4 1 1 1 2 87 0 7 Ill 3 13 0 1 17 0 1 0 33 2 4 4 1 0 0 0 26 5 1 4 84 1 3 1 1 1 2 88 0 0 3 IV 13 16 0 2 31 4 3 0 40 0 0 3 3 3 1 1 0 0 8 12 4 2 84 1 6 1 1 1 3 90 0 0 6 v 2 19 0 2 23 3 3 1 43 0 0 4 3 0 6 1 1 0 8 5 8 3 89 1 5 1 1 1 3 95 1 0 s 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 . 0 5 3 
1 
7 7 . . 0 0 0 2 5 0 29 1 21 2- 2 1 34 1966 0 13 0 13 10 0 0 1 3 7 0 48 10 38 3 2 2 55 1967 0 10 0 15 15 1 0 0 5 8 0 56 13 43 3 3 3 64 1968 0 12 0 . . 10 14 1 0 2 4 4 0 47 10 37 3 3 2 55 1968 
VIl 
-
0,1 
-
0,5 1,2 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,5 
-
2,8 0,4 2,4 0,3 0,2 0,2 3,5 VIII . . 0,0 1,2 
-
. 0,9 0,9 0,1 
-
0,5 0,2 0,2 0,0 4,0 1,0 3,1 0,2 0,2 0,1 4,4 IX . 0,0 1,1 
-
0,4 1,1 . . 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 3,6 0,3 3,3 0,2 0,3 0,1 4,2 x 
-
0,2 
-
0,1 0,5 0,0 o.o 0,1 0,1 0,1 0,0 1,2 0,2 1,0 0,3 0,1 0,1 1,7 Xl 0,0 1,8 
- 1,2 1,8 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 6,0 1,1 4,8 0,4 0,3 0,3 6,9 Xli 0,0 1,5 
-
1,2 0,8 0,1 
-
0,0 0,4 0,3 0,0 4,2 1,2 3,0 0,4 0,2 0,2 5,1 1969 
1 0,1 0,6 
-
1,7 1,6 0,0 
-
0,1 0,5 0,2 0,0 4,9 1,6 3,3 0,4 0,2 0,4 6,0 Il 0,1 1,5 
-
0,5 1,7 0,2 
-
0,2 0,6 0,2 0,0 4,9 0,4 4,5 0,3 0,2 0,2 5,6 Ill 0,1 0,8 
-
1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 
-
4,2 1,0 3,2 0,2 0,4 0,3 5,1 IV 0,1 2,3 
-
1,2 1,6 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,1 6,5 0,8 5,7 0,6 0,3 0,5 7,8 v . 0,2 1,7 
-
1,2 2,1 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 0,0 6,2 1,1 5,2 0,4 0,3 0,3 7,2 
Bezüge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl dello CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 
1 
0 
1 1
2
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 1 12 1131 14 115 1161171181 
19 
1 
20 121 1221 
23 
1 
24 
1 
25 126127128129 1 30 131 137133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Il zer en staal 
1965 70 136 1 32 239 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 1 11 69 7 32 94 269 53 41 13n 5 54 15 10 6 16 1 420 5 14 15 
1966 39 156 7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 12 40 2250 40 21 25 
1967 200 173 27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1 971 50 20 29 
1968 
VIl 20 35 2 3 61 0 22 3 30 1 0 3 7 0 15 6 5 1 2 16 30 6 4 150 1 8 3 1 2 7 164 3 1 s 
VIII 4 4 1 4 14 1 18 2 34 0 0 1 5 0 12 8 2 0 1 9 16 5 2 116 1 5 2 1 1 3 123 3 2 3 
IX 11 9 4 10 35 1 21 1 43 0 3 6 0 7 8 3 1 1 12 32 4 3 146 i 7 2 1 1 3 154 3 2 2 
x 10 10 2 3 25 3 22 1 44 0 4 7 0 8 9 2 1 2 18 31 5 3 161 1 7 4 1 2 4 171 3 2 3 
Xl 23 11 3 2 40 5 24 2 34 1 0 3 12 0 15 8 4 1 3 19 42 6 4 182 1 8 3 2 2 9 197 4 2 s 
Xli 3 15 1 2 l2 5 21 2 32 0 4 8 0 14 10 4 1 3 20 32 4 4 164 0 9 4 2 1 8 179 6 2 2 
1969 
1 13 31 2 11 57 8 17 1 54 0 5 7 0 15 9 5 1 3 33 51 7 3 220 1 8 4 1 1 6 232 5 1 2 
Il 5 26 3 6 41 7 18 1 35 0 6 6 0 13 18 5 1 2 26 37 3 3 181 2 7 3 1 2 5 193 2 1 4 
Ill 10 18 4 8 39 5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 11 4 1 2 26 381 
5 3 166 1 7 4 2 2 5 178 3 1 3 
IV 6 21 3 8 38 6 17 2 35 0 4 9 0 8 9 5 1 2 22 6 6 3 164 1 8 4 1 2 7 179 6 2 4 
v 15 17 4 3 39 9 25 1 35 1 0 3 9 0 6 8 7 1 2 18 37 7 4 172 0 9 4 2 2 7 188 5 1 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclal speclall • Waarvan speciaa/staal 
,....._...,_ 
1965 0 5 4 1 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 1 211 64 
1966 0 17 0 ;n 36 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 111 
1967 0 24 0 ln 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 i J, 2 124 
1967 3 16 0 1 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 'l' i < 108 1968 
11,0 0,6 0,310,3 VIl 0,1 1,6 0,0 2,9 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 0,1 8,8 0,9 7,9 10,0 
VIII 0,3 0,7 0,6 1,8 0,2 0,3 1,0 0,8 o.o 5,8 0,9 4,9 0,3 ,0,2 ,0,4' 6,7 
IX 0,3 1,2 0,0 11,3 2,7 0,1 0,2 0,1 1,7 0,1 7,6 0,9 6,6 o.5 jo.2 10.2 8,4 
x 0,1 1.6 1o.s 2,2 0.1 1,3 0,5 1,5 0,0 8,1 0,7 7,4 0,9 10.4 i0,6 9,9 
Xl 0,4 1 .1 10,7 2.3 0,1 0,0 1,1 0,5 1.7 0,1 8,0 0,6 7,5 0,6 0,4 ·0.7 9,7 
Xli 0,3 1,2 0,6 2,5 0,1 0,0 2,1 0,4 2.3 0,0 9,6 0,4 9,1 1,0 10,6 (" 11,6 
1969 
1 0,2 1,8 1 ,1 2,5 0,1 0,0 1.5 0,5 1,6 0,0 9,2 0,9 8,3 0,810,5 0,3 10,7 
Il 0,0 1,8 1 ,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 o,5 o.s !o.5 10,3 
Ill 0,0 1,6 0,8 1,8 0,2 0,0 0,9 0,8 1,9 0,1 7,9 0,6 7,3 0,7 10,4 10.5 9,6 
IV 0,1 1,2 0,4 2,4 0,1 0,1 1,4 0,4 2,3 0,1 8,4 0,6 7,8 1,2 j0,4 0,6 10,6 
v 0,1 1,8 0,0 0,4 3,1 0,1 0,0 0,3 0,4 2,5 0,3 9,0 0,4 8,5 1,1 10,4 10,5 11,0 
1 
1 
• Siehe Überschriftan der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der koloramen zie men blad- ~1 (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevoiA) zijde 87 (vouwblad) a 
1000t 1$1 
Einfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlenti dai paesl terzl • lnvoer uit derde landen 1 ;;o 
NEDERLAND 
• 1 o 1, 121 31 4 151 6 171 s / 91 10 111 112 ! 13 ! 14 115116117118119 1 20 !21 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
9651 1 10 - 12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 152 2 10 13 6 5 51 225 0 
, 7 
1966 3 14 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 1 - 11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 472 0 2 8 
968 1 - 14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 1C 
1968 
VIl 
-
1 
-
2 3 0 0 - - - - - 2 - 0 1 0 0 0 6 1 0 1 10 0 1 1 1 0 4 16 - 0 1 
VIII 
-
1 
- 1 2 - 0 3 10 0 - 0 3 - 0 1 0 - 0 3 1 - 0 22 0 1 1 0 0 2 26 - 0 0 
IX 
-
2 - 1 3 - 0 6 - - - 0 2 - 0 1 0 0 0 3 1 - 0 13 0 1 1 1 0 2 17 - 0 0 
x 
-
1 
-
1 2 - 0 8 - 0 - 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 14 0 1 1 1 0 3 20 - 0 1 
Xl 
-
0 - 1 2 - 0 7 0 - - 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 14 0 1 1 1 0 4 21 - 0 1 
Xli 
- 1 0 1 2 - 0 3 - 0 0 0 3 - 0 2 0 0 0 3 1 0 1 14 0 1 1 0 0 4 19 - 0 1 
1969 
1 0 3 0 2 4 0 0 
- - - -
0 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 8 0 1 1 1 0! 3 13 1 0 8 
Il 
-
1- 2 2 
-
0 9 - 0 - 0 4 - 0 0 0 1 0 4 1 0 1 20 0 1 1 1 0 4 26 - 0 1 
Ill 1 3 5 0 0 6 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 13 0 1 1 1 0 3 18 0 (} 
- 21- - - - - - -IV 
-
1 0 1 3 0 0 6 6 
- -
0 3 0 0 2 0 1 0 4 1 0 1 24 0 1 1 1 0 4 30 - 0 1 
v 
- 2 1 - 4 6 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 2 16 0 1 1 1 0 4 21 - 0 1 
' 1 
1 i 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cui acciai speciali • Waarvan speciaa/staal 
,.....-."-~ 
1965. 1 
-
1 
=i 
1 
1 
0 4 1 0 
gl 
1 2 4 1 0 12 2 1 10 7 1 1 
' 
4 ' 23 : 
1966 
-
0 0 4 0 1 2 3 0 11 1 10 6 1 1 
1 
3 21 
1967 0 0 1 0 4 0 0 3 5 0 f3 1 12 4 1 2 20 0 1 
1968 0 0 0 0 4 0 -1 1 2 4 0 11 0 10 6 1 1 3 20 
1968 
o,5 lo.1 VIl 0,0 0,0 1= - 0,3 0,0 - - 0,3 0,3 0,0 0,9 0,1 0,9 0,2 1,8 
1 
VIII 1 - - 0,0 0,3 0,0 - 0,0 0,2 0,3 0,0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,1 0,2 1,5 
IX 
- - - 1= 0,4 iO.O - 0,0 0,2 0,2 o.o 0,9 0.0 0,9 0,4 0,1 0,2 1,7 x - -
\o o 
0,3 10,0 - 0,0 0,4 0,2 10,0 0,9 0,0 0,9 0,6 0,1 0,3 1,9 1 Xl 
- -
10,0 0.4 0,0 - .0,1 0,3 0,2 0,0 1,0 0,1 0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 . 
Xli 
- -
0,0 0,4 10,0 -1- 0,2 0,2 0,0 0,8 0,0 0,8 0,4 10,1 10,2 1,4 : 1969 ' 1 
1 0,0 0,0 
-
0,0 0,4 i 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,9 0,0 0,9 0,410,1 10,3 1,7 
Il 
- - -
0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0.2 0,2 0,0 0,7 0,0 0,7 0,4 0.2 0,3 1,6 
Ill 0,0 
- - -
0,3 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 ,0.0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 0,2 1,6 
IV 0,0 - - 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 'o,o 0,8 0,0 0,8 0,4 10,1 0,2 1,6 1 
v 0,0 - - 0,0 0,4 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,0 1,0 0,0 0,9 0,6 10,1 0,2 ' 1,91 
1 
1 1 
1 
i i 
i 
i 
1 1 j i 
1 1 
1 
1 1 i 1 i 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de~ la CECA • 
Arrlvl dagli a/tri paesi della CECA · Aanvoer uit andere landen der EGKS 
• 1 o 1 121 31 4 1 sj 6 17/ si 911o 111 112 113114 j1s i 16,17,18,19 1 20 ! 21 1221 23 1 24 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
16 5 
17 37 
0 9 
0 9 
0 
1 
0 
0 
VIl 
VIII 
IX-
x -
Xl 
Xli-
0 
0 
0 
1969 
1 0 
Il -
Ill 0 
B 
IV -
v -
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
0 -
1-
1-
1-
2 -
2 0 
1-
2 -
1-
1-
0 0 
7 
5 
5 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
29 8 
60 11 
14 9 
14 18 
1 1 
1 0 
l 0 
1 1 
2 1 
2 1 
3 0 
2 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
22 1 49 36 
3 1 126 32 
16 11 93 34 
3 28 192 32 
1 13 19 4 
0 5 27 4 
0 6 29 1 
0 1 22 2 
0 0 13 1 
0 0 13 1 
0 0 2 1 
0 0 21 3 
1 0 31 5 
0 0 34 4 
0 0 36 6 
8 112 
5 120 
4 120 
3 137 
0 7 
0 11 
0 11 
0 15 
0 10 
0 14 
0 20 
0 15 
0 12 
1 13 
0 7 
519 51 
507 56 
499 71 
502 57 
42 4 
35 6 
40 4 
46 5 
47 4 
35 4 
37 6 
32 5 
30 7 
33 6 
35 6 
215 142 149 11 
249 139 143 14 
242 127 131 12 
297 149 163 22 
23 11 9 2 
23 11 19 3 
27 10 10 2 
27 14 16 1 
30 14 9 2 
27 14 13 3 
32 17 16 2 
32 14 18 3 
33 14 13 2 
JO 12 14 1 
24 12 14 2 
7 
5 
4 
5 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
223 
242 
222 
239 
20 
17 
17 
22 
22 
25 
30 
'1..7 
29 
27 
26 
129 32 31 1 746 
137 36 34 1 861 
153 40 37 1 826 
203 38 45 2 135 
16 3 
16 1 
14 4 
17 5 
18 3 
20 4 
19 4 
18 2 
17 4 
17 2 
17 3 
3 178 
4 183 
4 183 
4 199 
4 180 
4 176 
4 192 
4 195 
4 204 
5 199 
5 195 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 99 13 54 322 2 234 
26 11 2 13 54 382 2 422 
32 119 13 60 509 2 527 
36 133 15 65 466 2813 
3 11 1 
3 12 1 
3 13 1 
3 12 1 
3 11 1 
3 13 2 
3 11 2 
3 11 1 
3 13 1 
3 13 1 
3 14 2 
5 37 232 
4 34 234 
6 38 241) 
6 46 265 
5 35 232 
6 36 236 
5 35 245 
6 45 258 
7 39 263 
6 49 268 
6 45 262 
Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cui acciai speclali • Waarvan speciaalstaal 
,.......,_____ 
1 
0 
1 
1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
0,2 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0,0 
0 11 
2 11 
2 10 
3 13 
0,2 1,1 
10,1 1,2 
0,1 1,1 
0,2 1,2 
0,4 1,0 
0,2 1,0 
0,6 0,9 
0,2 0,9 
0.2 1,1 ~ 
g:~ 1 ::: 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0.0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
o.o 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
5 
7 
10 
6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,6 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
4 
6 
8 
10 
1,1 
1,0 
0,9 
0,7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,7 
0.8 
0,8 
0,8 
0 
0 
1 
1 
0,2 1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
25 
29 
34 
37 
3,7 
3,3 
3,1 
3,2 
3,1 1 
3,6 
3,4 
2,7 
3,6 
3,2 
3,0 
~ 1 
1 
3 
3 
1 
1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0.3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
22 
26 
32 
36 
~ 1 ~ ~! 1 
8 2 16 
111 3 21 
1 ' 
3,4 0,810,2 :1.7 
1
'1 
3,2 1,3 0,2 11,3 
3,0 1,0 0.2 12,0 
3,0 1 .2 10.4 12 0 
3,0 1,1 [0.3 1.9 
3.4 0,910,212,1 1 
3,1 0,9 0,7 1.4 
2.6 0,9 0,2 1,6 
3,1 1,0 0,3 1,8 
3,0 1,0 0,2 1,5 i 
2,7 1 ,0 0,5 1,5 ; 
48 
53 
60 
72 
6.4 ' 
6,1 1 6,2 
6,8 
6,4 
6,9 • 
6,5 r' 5,4 
6,7 i 
6,0 i 
6,0 i 
1 
1000t 
7 24 
6 22 
3 70 
1 21 
0 3 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
5 
7 
5 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad) _ • '''"' "'""'"""" ''' '"'~" s,;~ 81 • v.,, '• ,,_,., da oo•~•• "'' 81 • Vodo" '' •·~~•~• ''"' ""'""' • '"''"' • v~,'' œbo '" ••••••~ ,;, •~ "''· 1 !!: 1 
UEBL f BLEU 1000t 1~ 
Einfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazionl provenlentl dai paesi terzi • lnvoer uit derde landen ~~ 
A 
1965 ! 28 61 2 25 116 0 
1966 1 35 66 1 30 133 2 
1967 ! 9 49 1 35 94 28 
1968 1 35 45 1 32 112 0 
1968 
VIl 5 3 0 0 8 
-
VIII 4 2 0 1 7 -
IX 2 3 
- 4 9 -
X. 4 3 0 3 10 -
Xli 4 4 0 1 9 0 
Xli, 1 3 0 3 7 -
1969 1 
1 4 3 0 3 11 1 
Il 3 4 0 3 11 0 
Ill 1 4 0 4 8 
-
IV 1 3 0 4 8 -
v 1 4: 0 4 8 3 
B 
1965 1 1 0 
19661 0 
1967 0 
1968' 0 
1968 ' 
VIl 
-
VIII 
-
IX1 
-
X' 
Xli -
1 
0,1 
Xll 1 
-
1969' 1 
1 
-
Il 0,0 
Ill 
-IV 
-
v 0,5 
1 
1 
1819110 111 112 113114 115116117118119 1 20 171 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132,33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
19 : 1 1 81 0 0 23 3 - 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 
2 1 4 1105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 
5 ! 421136 0 - 21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 
19 i 53 106 0 
-
32 7 
-
1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 
0 3 10 ~ 
-
2 0 
-
1 0 0 2 0 2 0 0 0 20 2 
-
7 6 
-1- 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 
3 3 1 
- -
0 1 - 0 1 - 0 - 2 6 0 0 12 1 
0 7 18 
- -
1 1 
-
0 0 0 2 
-
4 0 0 1 34 1 
4 7 i 17 - - 3 1 - 0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 2 
3 11 ' 5 
- -
3 0 - 0 1 0 0 0 12 0 0 1 36 3 
i 
1 ! 11i - - 3 0 - 0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 2 0 
- -
2 1 
-
0 1 0 0 
-
0 0 0 0 12 21 
2 12 4 0 
-
4 1 
-
0 1 0 0 
-
4 0 0 0 29 3 
3 4 12 
- ' - 4 1 - 0 0 0 0 0 3 0 0 1 28 2 1 
1 12 . 30 0 i - 4 1 - 0 0 0 1 0 2 0 0 1 55 1 
1 ! 
1 
1 
i i 
1 ' 1 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cui acciai speciali • 
.....-''-------
0 18 1 1 18 ' 2 
1 
1 0 0 1 0 
1 3 1 0 43 18 
0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 
0 28 ' 17 2 0 0 - 1 3 0 52 16 
1 27 1 25 3 0 1 - 2 1 0 60 25 
11,9 1 0,0 2,0 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,0 4,2 2,0 
-
3,0 i 0,4 0,1 0,0 
- -
0,1 0,1 
-
3,6 0,4 
0,1 !0,7 i0,5 0,2 0,0 0,1 - 0,1 0,0 ,o.o 1,9 0,6 
0,0 :2,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 4,3 1,2 11,2 - -
0,2 2,6 12,3 0,4 0,0 - - 0,2 0,0 0,0 5,8 2,2 0,5 2,3 2,7 0,2 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 5,9 2,6 
-
1,6 2,4 i 0,1 0,0 
- -
0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 
0,3 :1,0 1,8 i 0,5 0,0 - - 0,3 0,1 0,1 4,1 1,8 0,1 12,5 2,8 0,2 1 0,0 
- -
0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 
0,2 0,1 2,4 0,3 0,0 - - 0,4 0,0 - 0,1 3,6 2,4 
-
3,2 1 ,5 0,7 0,0 
- -
0,7 0,1 0,1 6,6 1,4 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 
' 
25 9 4' 
21 4 si 
35 5 4' 
34 8 71 
2 0 0 
3 1 0 
1 1 1 
3 0 0 
4 1 ' 1 
3 1 . 1 
' 2 1 0 
2 1 0 
4 1 i 1 0 1 
1 01 1 i 
1 1 o! 5 
1 1 
2 8 
2 8 
2 6 
3 8 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
o' 0 
0 0 
0 1 
0 2 
! 
16 9 
9 
00 
8 
18 
3 
30 
1 
1 
3 
3 
3 
21 
7 
4 
6 
8 
8 
1 
3 
3 
5 
45 
3 
1 
0 
9 
Waarvan speciaalstaal 
25 2! 2 1 
21 2 ! ~ 1 1 35 1 ! 1 
34 21 5 1 
1 
2,2 0,0 0,210,1 3,2 0,1 0,1 0,1 
1,3 0,2 0,3 0,1 
3,1 0,1 0,3 0,1 
3,6 0,3 0,9 :0,1 
3,3 0,3 ]0,8 0,5 
1 
1 2,2 0,4 0,1 ,0,1 
2,3 0,7 0,1 10,0 
3,5 0,7 0,3 0,1 
1,2 0,5 0,3 10,1 
5,2 1 ,0 10,2 10,1 
i ' 
! 1 
' 
4 
48 
1 
6 
8 
5 
6 
4, 
4, 
2, 
4, 
7, 
7, 
5, 
4, 
7, 
4, 
7, 
5 
0 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
2 
5 
9 
1 1 28 
0 0 25 
0 24 
1 36 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 2 
0 5 
0 4 
0 3 
0 3 
0 4 1 
Be..cüge aus anderen Landern der EGKS e Réceptions en provenance des autres pays de la CECA e 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA e Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 12131 4 !si 6 171819110 111 j12 lnl H 115116,17,18,19 1 20 121 lnl n 1 24 J 25 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl e Sidérurgie e Slderurgla e IJzer en staal 
1965 30 112 12 42 196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 9 44 974 0 6 11 
1966 21 88 11 37 157 183 91 6234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 ~74 13 11 1 235 40 
" 
36 36 6 9 61 1 348 4 7 11 
1967 28 84 14 37 163 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1 273 31 38 27 5 16 143 1 465 3 11 11 
1968 27 90 19 41 177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 134 177 16 14 1 233 40 43 32 6 15 92 1 377 3 8 14 
1968 
VIl 2 6 1 3 tl 11 6 4 21 0 0 20 5 0 2 1 2 0 0 10 11 1 1 96 3 3 2 0 1 6 105 1 1 1 VIII 4 6 2 5 16 5 6 1 20 0 0 11 11 
-
3 2 1 1 0 13 17 1 1 92 3 4 2 0 1 7 103 0 0 1 IX 3 7 2 3 15 8 9 0 20 0 0 17 10 0 5 3 4 1 0 15 16 1 1 110 4 3 3 1 1 15 130 0 1 1 
x 2 9 2 4 17 13 8 1 26 0 0 27 12 0 5 2 3 1 0 12 12 1 1 125 3 4 3 1 1 10 140 0 1 1 Xl 2 10 1 2 15 6 3 0 29 0 0 18 10 1 6 2 2 1 0 9 ·J5 1 1 104 2 4 3 0 1 7 116 1 1 1 Xli 2 8 2 5 18 14 6 0 31 0 0 22 11 0 5 3 2 1 0 16 16 2 2 133 4 5 3 1 1 8 147 0 1 1 
1969 
1 3 5 1 3 13 7 4 0 22 0 0 21 10 
-
4 3 2 1 0 13 13 1 2 104 4 3 3 0 1 8 116 0 1 1 Il 3 7 1 3 13 13 6 0 19 0 0 20 7 0 4 2 3 1 0 12 8 2 2 101 4 3 3 1 1 7 112 0 1 1 
Ill 1 8 1 5 16 13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 3 1 0 12 16 2 2 120 5 5 4 1 1 10 136 0 1 2 IV 0 14 1 5 21 10 5 0 16 0 0 1 14 9 0 3 3 2 1 0 15 18 2 2 102 5 4 3 1 1 9 116 0 1 2 
v 3 7 1 3 14 10 5 0 17 1 0 20 10 0 4 3 3 1 0 16 17 3 2 112 4 4 4 1 1 7 124 0 1 2 
1 
1 
1 
1 1 
B Darunter Edelstahle e Dont aciers spéciaux e Di cul acciai speciali e Waarvan speciaal staal 
........-.--
1965 3 3 2 37 16 1 0 1 2 3 
1 
0 69 35 34 4 ~ 1 4 78 1 1966 0 2 2 43 19 1 0 0 4 4 0 77 40 36 5 3 86 
1967 0 4 2 32 18 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 78 
1968 0 3 2 40 22 4 0 1 4 5 
10.: 
82 40 43 7 2 3 94 
1968 
VIl 
-
0,2 
-
2,6 1,5 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 5,3 2,7 2,6 0,4 0.1 0,1 6,0 
VIII . o.o 0,3 0,1 3,2 2,4 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 7,1 3,3 3,8 0,7 0,1 0,3 8,2 
IX 
-
0,2 0,0 3,2 1,9 0,7 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 7,0 3,7 3,3 0,8 0,2 0,3 8,2 
x 
-
0,2 0,1 3,4 2,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 7,4 3,2 4,2 0,6 0,2 0,3 8,6 
Xl 
-
0,2 0,2 2,4 2,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 0,1 6,3 2.2 4,1 0,8 0,1 0,3 7,4 
Xli 0,1 0,6 0,1 3,6 2.3 0,4 0,0 0,1 0,6 0,4 0,1 8,3 3,7 4,6 1,0 0,2 0,3 9,7 
1969 
1 0,0 0,1 0,0 4,1 1,7 0,3 
-
0,1 0,3 0,6 0,0 7,2 3,8 3,4 0,9 0,1 0,1 8,2 
Il 
-
0,2 
-
3,9 1,7 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 7,2 4,1 3,0 0,8 0,1 0,2 8,3 
Ill 0,0 0,8 0,0 4,3 3,0 
10,5 0,0 
0,1 0,3 0,3 0,1 9,5 4,8 4,8 0,9 0,2 0,2 10,8 
IV 
-
0,2 
-
5,5 1,9 0,1 
-
0,2 0,3 0,6 0,0 8,9 5,2 3,7 0,7 0,2 0,3 10,0 
v 0,0 0,3 - 4,3 2,3 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 0,0 8,8 4,4 4,4 0,9 0,2 0,2 10,1 
1 
1 
1 
1 1 1 
(Faltblatt) (dépliant) 'iii (pieghevole) zijde 'iii (vouwblad) _ • [Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seita 'iii • Voir les en-cites dea colonnes page 87 • Vedere le inteacazioni delle colonne a pagina • Voor de cekst der kolommen zie men blad· 1 :::! .1 
-8 EGKS / CECA 1000 t 13 Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazionl verso 1 paes/ terzi • Uitvoer naar derde landen 
• j o j j2j3j 4 jsj 6 171819110 ~11 112 113114 115116117118119 1 20 j21 1221 21 1 24 1 25 126,27,28 /291 10 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
1965 23 192 4 131 349 61 1 024 151 7031247131 11 170 7081130 1 109 1324 453 112 116 1 634 l 351 1473 493,142901 60 257 
362 73148911 831 170441 4 171 57 
1966 17 247 2 165 431 37 838 125 741 147 33 995 172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 11400 52 278 396 67 479 1 661 15 003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 191 135 1 014 1 233 432 86 172 1 556 2 560 1615 659 14322 55 373 426 70 1483 2029 17 330 21 134 78 
1968 85 220 2 133 439 15 705 249 t 276 146 35 1 313 157 'nt 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 :569 806115 3451 53 358 419 59 530 2333 18686. 20 148 87 
1968 1 
VIl 1 20 0 23 45 0 52 4 167 10 3 108 176 12 95 116 29 7 17 143 287 53 74 1 355 4 35 45 5 48 212 1 665 0 12 8 
VIII 1 33 0 13 47 0 67 1 81 7 3 138 207 16 96 119 32 9 10 115 327 47 69 1 345 4 26 32 5 40 189 1 610 2 12 8 
IX 1 9 0 15 15 1 53 2 150 5 2 98 166 10 85 111 30 6 11 115 269 49 64 1 228 5 28 31 4 39 185 1 487 2 10 6 
x 1 11 0 8 20 1 55 9 139 15 5 100 169 10 90 118 40 9 13 113 349 48 72 1 355 6 31 35 5 45 267 1708 5 14 7 
Xl 5 1 0 10 23 5 40 1 126 9 3 121 195 14 99 135 43 10 12 126 314 53 68 1 375 5 30 38 4 55 248 1 720 3 17 4 
Xli 41 44 1 10 96 11 51 1 58 17 1 105 159 7 82 92 47 6 10 105 268 70 61 1 156 4 26 36 6 
::1 
207 1 450 0 12 7 
1969 
1 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1 203 5 33 38 5 232 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 28 23 38 4 44 7 1 97 144 6 73 93 37 5 11 102 219 52 61 1 018 5 30 31 6 36 211 1 302 0 21 6 
Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 283 53 60 1185 6 32 36 7 47' 180 1 4541 4 12 8 
IV 24 49 0 8 81 23 38 7 36 24 4 123 191 15 114 130 45 7 11 143 286 60 81 1 338 10 42 40 7 46 258 1 689 2 12 7 
v 0 19 0 12 31 40 37 3 53 11 5 100 158 10 91 130 32 8 10 1 119 232 62 69 1 171 12 35 36 7 43 216 1 473 2 9 7 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
8 Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cu/ acciai speciall • Waarvan speciaalstaal 
1965 
___,_____ 
' 
1 13 29 0 35 94 6 0 86 14' 35 13 
316 60 257 45 15 1 79 455 
1966 0 31 0 38 97 5 0 100 13 36 330 52 278 51 14 88 483 
1967 1 18 1 61 119 3 0 139 24 46 428 55 373 68 19 1 88 603 
1968 4 19 0 58 98 3 1 124 32 49 121 410 53 358 79 15 105 610 
1968 
VIl 0,0 0,9 
-
4,7 9,1 0,5 0,0 14,2 2,9 4,2 2,2 38,7 3,5 35,2 8,9 1,6 10,9 60,1 
VIII 0,3 1,3 0,0 5,5 6,8 0,2 0,0 8,6 2,3 3,5 O,!J 29,4 3,8 25,6 4,7 1,3 7,4 42,8 
IX 0,8 1,7 0,0 3,1 9,4 0,1 0,0 9,4 2,2 4,2 1,8 32,8 5,0 27,8 5,3 1,0 7,3 46,3 
x 0,2 1,4 0,0 5,5 10,2 0,1 0,0 10,7 2,1 4,4 2,4 37,0 5,6 31,4 7,1 1.1 10,3 55,4 
1 Xl 0,2 2,3 0,2 5,2 7,3 0,3 0,0 10,7 2,3 4,3 2,1 35,0 5,0 30,0 7,4 0,9 8,5 51,8 
Xli 0,1 0,8 0,0 3,7 5,9 0,2 0,1 8,6 2,6 5,7 2,4 30,1 4,1 26,1 6,4 0,9 9,5 47,0 
1969 
1 0,1 1,5 
-
4,4 9,7 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 52,8 
Il . 0,1 2,2 0,3 4,6 8,0 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 49,8 
Ill . 0,2 2,9 0,1 5,4 8,8 0,4 0,0 10,5 5,1 3,9 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 56,0 
IV . . 2,3 2,3 0,1 5,4 18,9 0,2 0,3 9,2 4,6 4,7 4,5 52,4 10,1 42,3 7,3 1,4 9,1 70,1 
v 1,8 1,9 0,4 6,3 18,3 0,2 0,1 8,7 4,2 4,0 11,2 47,1 11,8 35,2 6,6 ,1 ,5 8,4 63,6 1 
1 
1 1 1 
Lieferungen in Linder der EGKS •]Livraisons aux pays de la CECA • Consegne ogli oltri poesi dello CECA • Leveringen oon landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 12131 4 151 6 171819 ! 10 i 11 112 ! 13 114 115116117118 119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 126127,281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgio • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 729 282 736 383 987 50 12 951 1807 55 894 494 1749 80 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 237 40 1177 1 625 12914 81 47 53 
1966 119 435 24 152 729 337 724 465 1387 51 8 11076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2 153 309 209 12986 67 466 300 43 /200 ' 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 22 167 911 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 491223 953 15232 81 54 69 
1968 327 32 12 179 960 310 812 604 1756 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138104 51 92 
1968 
1081 1 5311 7 VIl 32 31 2 15 80 23 66 63 182 7 1 224 2 101 51 69 12 7 176 225 34 28 1 378 9 47 34 6 23 91 5 9 
VIII 16 35 2 22 76 14 49 73 123 3 0 89 165 7 97 43 65 9 4 149 180 28 15 1 112 11 27 27 4 14 68 1 225110 4 8 IX 22 41 2 10 75 17 69 52 179 2 1 114 193 4 108 54 61 9 6 166 231 24 20 1 308 9 41 33 6 21 78 1 446 6 4 8 
x 17 31 2 14 63 23 79 52 144 2 1 122 224 9 103 61 78 9 7 180 228 22 25 1 380 11 47 40 7 25 87 1 538 6 5 11 
Xl 27 42 1 21 90 48 81 41 157 3 0 117 206 4 130 64 ' 67 12 10 195 259 24 22 1 439 9 45 39 5 22 83 1 sas: 10 5 8 
Xli 22 50 2 17 91 38 78 47 159 3 0 142 179 4 105 56 1 65 11 7 167 254 26 25 1 359 10 48 41 6 21 83 1 5091 12 4 8 
1969 
119! fi 
i 
1 22 63 2 18 105 44 74 57 168 3 0 205 7 129 78 81 12 221 257 27 26 1 519 12 42 40 5 25 86 1 674j 9 3 11 
Il 22 36 2 13 73 45 69 54 138 5 1 1161 176 7 118 67 71 13 190 256 22 25 1 378 12 43 38 5 23 83 1 5261 7 4 10 
Ill 29 46 2 21 98 44 66 65 193 7 1 101 191 8 123 63 79 12 227 286 26 26 1 526 12 46 46 6 28 94 1 700 12 5 11 
IV 17 49 2 19 87 48 67 67 184 8 1 116 183 9 106 62, 79 12 7 223 278 27 25 1 502 15 50 45 6 26 107 1 686 12 5 1 
v 26 33 2 25 86 45 86 64 128 7 0 110 201 9 101 57 ! 75 14 8 203 240 30 27 1 404 13 50 44 6 25 91 1 570 10 5 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul occioi specloli • Woorvon specioolstool 
-----1965 1 36 44 52 0 1 81 145 0 1 i ;\ 1 1 53 18 37 2 479 64 414 40 110 1 41 570 1966 47 66 42 85 166 1 1 45 24 40 7 532 67 466 44 12 i 49 638 
1967 37 73 43 94 170 9 1 37 24 49 9 545 75 471 43 1 16 53 657 
1968 21 58 56 142 188 12 2 37 36 54 12 618 119 498 54 17 74 763 
1968 
VIl 0,9 6,2 4,0 11,9 17,8 0,9 0,1 3,6 3,4 5,7 1,4 56,0 9,3 46,7 5,2 1,5 6,4 69,2 
VIII 1,2 2,2 3,7 10,4 10,4 0,7 0,0 1,6 3,3 3,3 0,4 37,2 10,6 26,5 2,8 1,1 4,5 45,5 
IX 1,7 4,5 5,2 10,5 14.4 1,4 0,2 2,3 3,8 4,7 1,1 49,9 9,2 40,6 4,7 1,5 6,7 62,8 
x 1,8 6.4 4,9 113,2 17,9 1,0 0,1 3,2 4,1 4,4 0,8 57,8 11,0 46,9 5,9 1,3 7,7 72,8 
Xl 1,2 5,5 4,0 111,8 18,3 0,9 0,2 5,0 3,0 3,9 0,8 54,6 9,3 45,3 5,5 1,8 7,2 69,1 
Xli 1,1 3,6 6,0 12,4 20,3 0,9 0,1 2,9 3,2 5,7 1,3 58,4 10,1 48,3 6,3 1,8 7,2 73,7 
1969 
1 0,7 5,0 2,9 13,9 18,7 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 0,8 54,2 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 70,4 
Il 0,7 6,5 3,5 12,4 20,3 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 1,2 55,4 12,2 43,2 5,5 1,5 7,5 69,8 
Ill 1,1 4,8 1,8 12,0 23,1 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 0,2 58,1 12,5 45,6 7,4 2,1 8,8 76,4 
IV 1,7 5,8 5,3 13,6 21,9 1,0 0,1 3,1 5,2 5,6 2,0 65,3 15,4 49,8 7,5 1,7 7,8 82,3 
v . 0,9 6,8 2,1 10,7 25,0 1,2 0,1 3,7 6,8 4,9 0,7 62,9 12,9 50,0 6,9 1,8 7,9 79,5 
1 
1 1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestaz:ioni:delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zia men blad- 1 ..... ~~ 
(Faltblacc) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87( vouwblad) 0 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers le11 pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzi • Uit~oer naar derde landen 
• 1 o 1 12131 4 jsj ' 17181 ' l1o ~11 j12 j 13114 115,16117118119 1 20 ~21 j22/ 23 1 24 1 25,26,27,28,29 1 10 1 11 1 12133 
A 
1965 20 
1966 16 
1967 376 
1968 84 
1968 
VIl 1 
VIII 1 
IX 1 
x 1 
Xl 5 
Xli 41 
1969 
176 
213 
432 
202 
19 
30 
9 
9 
7 
44 
1 0 10 
3 46 244 17 
2 75 305 18 
2 22 831 1 
2 52 340 4 
0 6 
0 4 
0 5 
0 1 
0 4 
1 10 
0 
26 
lS 
~5 
11 
16 
95 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Il 8 9 -
7 
6 
1 
1 
5 
17 
23 
32 
73 
2.4 
0 
0 
0 
2 
1 
Ill 17 14 
IV 24 48 
v 0 18 
0 
0 
0 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgio • IJzer en staal 
474 99 226 85 9 348 
121 92 304 67 17 307 
348 373 608 56 10 388 
400 132 776 46 6 520 
29 0 133 
35 1 53 
24 2 95 
27 9 89 
22 1 70 
24 7 33 
2 1 45 
3 0 69 
2 0 48 
7 0 34 
3 0 50 
4 1 38 
26 5 16 10 1 30 
18 1 19 2 1 26 
24 0 23 3 1 48 
16 5 19 6 2 57 
14 2 30 2 1 28 
468 50 
477 56 
668 53 
588 55 
50 6 
65 4 
39 5 
49 5 
54 8 
38 1 
44 6 
32 1 
40 5 
37 2 
33 4 
383 3171129 72 24 
382 257 102 72 29 
401 373 107 66 47 
388 349 103 75 41 
38 33 11 5 6 
3826873 
30 34 7 5 3 
35 33 9 7 3 
29 38 1 12 7 3 
25 19 ! 9 5 2 
21 10 24 a 4 
21 18 9 5 3 
36 21 11 a 4 
31 20 17 6 4 
2625962 
972 663 105 70 4 512 
818 534 110 133 4 096 
862 952 148 233 5 694 
845 1 512 149 337 6 327 
99 154 16 30 657 
64 145 10 31 563 
63 135 13 27 534 
62 192 18 27 609 
60 161 12 32 565 
64 114 13 26 424 
100 145 20 30 527 
58 103 12 20 349 
63 160 15 26 493 
83 144 17 27 497 
72 124 16 25 421 
JO 
13 
21 
14 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
96 151 341132 749 5 578 
109 168 36 143 74J 5 186 
146219 47152 9777089 
139 215 361169 11297 875 
~~ ~~ 1 ~ ~~ 
3 64 15 
6 44 23 
4 41 25 
15 59 35 
106 
105 
10 18 2 13 83 
122 
137 
110 
11 17 3 16 
10 21 2 18 
9 18 3 14 
14 20 
10 15 
13 19 
17 20 
16 18 
3 12 127 
3 12 70 
4112 99 
4 12 121 
3 11 97 
804 
704 
651 
767 
742 
569 
0 3 3 
1 5 4 
2 6 2 
5 4 3 
0 4 2 
0 5 4 
688 0 4 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
449 0 
628 -
654 0 
550 0 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cui occiol speclall • Woarvan speciaalstoal 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
-------12 21 
0 27 
0 12 
4 12 
0,3 
0,8 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
2,0 
1,5 
0,6 
0,8 
0,7 
1,1 
1,3 
0,5 
0,8 
1,8 
1,9 
1,0 
1,3 
0,0 
0,0 
0,2 
14 
9 
23 
18 
1,6 
2,4 
0,7 
1,7 
0,8 
0,6 
0,9 
1,4 
1,4 
1,9 
1,9 
49 
50 
72 
50 
4,7 
4,5 
3,2 
4,9 
3,0 
3,0 
5,0 
2,8 
3,6 
5,7 
5,5 
3 0 10 
3 0 13 
2 0 27 
2 0 26 
0,3 - 3,6 
0,2 - 2,0 
0,0 0,0 2,1 
0,0 0,0 1,1 
0,2 - 2,2 
0,1 - 1,2 
0,2 - 1,6 
0,2 0,0 1,3 
0,3 0,0 2,9 
0,1 0,2 2,4 
0,1 0,0 1,5 
4 
5 
11 
20 
1,9 
1,2 
1,4 
1,4 
1,5 
1,3 
4,4 
1,6 
2,2 
3,0 
2,9 
11 1 
13 
18 
19 
1,6 
1,8 
1,8 
1,6 
1,6 
2,7 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
0 126 
0 121 
2 167 
2 153 
0,1 14,4 
0,1 13,3 
0,0 10,8 
0,1 12,2 
0,1 10,8 
0,0 9,4 
0,0 14,5 
0,1 10,9 
0,1 14,2 
0,1 18,2 
0,1 16,7 
JO 96 24 9 44 
13 109 25 10 49 
21 146 34 16 51 
14 1 39 36 11 57 
1 
0,9 13,6 4,0 1,2 6,4 1 
1,0 12,3 2,5 0,9 4,4 
0,3 10,5 2,6 0,5 4,1 
0,8 11,3 2,8 0,7 5,8 
0,4 10,4 3,3 0,6 4,7 
0,6 8,8 2,9 0,7 4,9 
0,5 14,1 2,6 0,6 4,0 
0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 
1,0 13,2 3,6 1,4 5,8 
0,9 17,3 2,6 1,1 4,9 
0,4 16,2 2,7 1,0 4,4 
202 
206 
268 
258 
11,6 
21,1 
18,0 
21,5 
19,4 
17,9 
21,7 
18,0 
24,9 
26,7 
24,7 
.... 
s 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 1 
• 1 o 1 121 3 1 4 1 5 1 ' 171 9 1'11o 111 112 lu 114 115116117119 119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127129 129 1 30 1 31 1 321 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgia • Ijzer en staal 
1965 102 206 7 5 320 103 152 261 290 34 9 199 606 32 292 149 168 % 30 642 317 46 34 3 396 27 183 101 22 59 299 3 877 14 28 7 
1966 90 269 9 12 380 107 136 295 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3 792 33 219 143 25 72 363 4 394 12 21 10 
1967 236 252 11 11 510 124 218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 3% 53 48 4 034 35 227 159 29 86 513 4 819 21 28 1] 
1968 281 249 12 12 554 123 181,! 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 49 56 4013 37 240 172 32 85 511 4 814 31 29 15 
1968 
VIl 27 12 2 1 41 12 12 26 64 2 0 18 58 1 36 14 16 6 2 54 29 6 8 362 2 21 14 3 8 49 435 1 2 1 
VIII 15 25 1 1 43 8 9 29 51 1 0 19 43 4 28 14 14 6 1 49 26 4 2 309 3 14 13 2 5 40 370 4 3 1 
IX 19 22 1 1 41 6 16 27 65 1 1 17 45 3 29 17 12 5 1 48 23 5 5 325 2 17 15 3 7 40 391 2 3 1 
x 8 14 1 2 l4 10 15 30 49 1 1 21 59 6 33 18 17 5 2 58 27 6 5 363 3 21 16 3 8 49 439 2 2 1 
Xl 20 24 0 1 45 16 16 26 61 1 0 18 52 2 42 17 14 5 3 69 35 2 4 386 2 21 17 3 8 % 459 3 3 2 
Xli 14 32 2 1 49 13 16 26 61 2 0 30 59 3 26 18 16 7 2 62 29 3 4 374 4 27 18 3 8 47 450 4 3 1 
1969 
1 16 47 1 0 65 18 15 32 74 2 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 16 2 8 49 509 2 2 2 
Il 18 29 2 1 49 17 12 25 45 4 1 22 46 5 30 19 22 9 2 59 26 3 4 351 3 19 14 3 8 48 414 1 2 2 
Ill 23 39 2 1 64 24 11 21 102 4 1 25 58 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 19 3 10 50 542 1 3 1 
IV 13 40 2 1 55 19 14 23 81 3 1 21 52 6 27 18 21 7 2 71 47 3 4 420 5 22 18 3 9 57 507 3 2 2 
v 23 25 2 2 51 23 16 25 49 2 0 17 58 5 24 18 16 8 3 62 40 3 6 377 3 25 19 3 8 47 454 3 2 2 
1 1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cui acciai speciali • Waarvan speciaal staal 
_.___ 
1965 5 19 30 32 83 7 1 16 6 11 0 110 27 183 25 1 8 15 258 . 1966 . 8 33 20 39 103 7 0 14 11 18 0 252 33 219 31 10 17 310 . 
1967 6 38 19 39 104 7 1 14 12 22 2 262 35 227 30 12 19 324 . . 
1968 8 33 28 41 107 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 349 
1968 
VIl 0,6 2,6 1,1 3,6 8,9 0,7 0,1 1,0 2,1 1,9 0,3 22,9 2,2 20,6 3,1 1,2 2,2 29,4 
VIII 0,6 1,5 1,6 2,4 6,2 0,6 0,0 0,7 1,3 1,5 0,1 16,6 3,0 13,6 1,9 0,9 1,6 21,0 
IX 0,4 2,5 2,4 . 2,2 6,8 1,2 0,0 0,3 1,9 1,8 0,0 19,6 2,3 17,3 3,1 1,3 2,0 16,0 
x 0,5 3,9 2,3 2,9 9,4 0,8 0,1 0,9 1,9 1,8 0,0 14,3 3,4 20,9 3,3 1,0 2,5 31,1 
Xl 0,8 3,6 1,7 2,9 9,9 0,8 0,0 1,7 0,7 1,6 0,1 23,8 2,4 21,4 3,1 1,3 2,4 30,6 
Xli 0,9 2,1 3,6 5,0 14,0 0,5 0,0 0,9 1,2 3,1 0,1 31,3 4,4 26,9 3,9 1,4 2,5 39,1 
1969 
1 0,4 2,6 0,0 4,3 10,0 ,0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 0,0 22,8 3,9 18,9 3,4 10,9 12,1 29,2 
Il 0,5 3,9 
-
3,1 10,5 10,5 0,1 1,0 1,0 1,9 JO,O 12,7 3,2 19,4 3,3 1,0 12,5 29,4 Ill 0,4 3,1 0,5 3,2 13,9 0,910,1 1,5 2,4 0,9 j0,1 27,1 3,9 23,2 4,2 1,7 2,7 35,7 
IV 0,5 4.2 1,1 4,4 10,0 0,9 0,0 1,0 2,2 2,4 10,1 26,8 5,1 21,7 4,0 1.2 2,2 34,2 
v 0,1 3,9 0,8 3,1 12,7 0,61- 1,5 2,9 2,2 0,1 27,9 3,2 24,7 4,1 1,312,6 35,9 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
'1 
1 1 i 1 1 1 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 ~: 1 
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) ;:::, 
... 
~ 
• 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazîonî verso 1 paesi terzi • Uitvoer naar derde landen 0 
1 1
2
1 
3 
1 
4 
1 
2 1 69 72 
3 0 59 62 
3 0 32 35 
2 0 60 62 
0 - 14 15 
0 
-
9 9 
0 
-
4 4 
0 7 7 
0 5 5 
0 0 0 
0 
-
1 1 
0 
-
2 2 
0 0 3 3 
0 
-
7 7 
0 
-
7 7 
5 
1 
6 
1
7
1 
8 
1 
9 110 111 112 113114 115 116117,18119 1 20 121 lnJ 23 1 24 1 25 126 j 27128129 1 30 131 132,33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • 1} zer en sta :JI 
10 204 1 :114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3213 6 87 57 18 961423 3807' 0 84 32 0 230 2 140 29 12 158 495 38 222 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 
0 292 0 140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 84 41 
0 148 0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3 948 0 80 40 
0 13 0 13 4 2 46 48 3 22 15 6 2 7 16 49 22 20 288 1 13 7 1 9 46 351 0 9 4 
-
10 
-
0 2 1 53 45 6 20 17 3 1 2 14 72 25 15 284 1 5 3 1 5 26 319 0 7 4 
-
10 
-
11 2 1 34 33 3 20 15 7 0 6 15 56 21 9 244 1 10 4 1 5 58 313 0 4 3 
-
11 0 0 3 2 50 41 4 25 22 7 1 4 10 32 18 18 248 1 11 6 1 5 81 341 0 9 4 
0 11 
-
19 2 2 47 43 4 25 15 6 2 3 10 55 25 12 ! 282 1 10 5 1 12 33 333 0 11 2 
0 16 0 0 4 0 49 51 3 25 13 5 1 3 15 60 43 13 1 
1 
302 0 0 5 1 6 42 356 0 5 3 
0 10 0 
-
2 0 40 32 1 19 11 5 1 4 6 57 15 11 215 0 10 5 1 6 60 288 0 8 2 
0 9 0 0 1 0 1 57 38 5 22 18 4 0 4 11 47 18 14 250 0 10 5 1 6 51 313 0 11 2 
0 19 
-
0 7 1 47 38 1 18 15 4 1 3 9 53 20 13 250 1 8 3 2 10 34 298 0 6 4 
0 8 0 0 5 2 48 50 5 34 28 5 1 3 15 491 25 23 301 1 14 6 1 9 52 369 0 6 3 
-
10 
-
0 5 4 54 45 5 29 19 4 1 3 11 30 24 17 261 0 9 4 1 8 59 333 0 5 3 
Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acciai speclall • Waarvan speciaalstaal 
~ 
0 4 
0 3 
0 4 
0 4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,1 
0,6 
0,2 
0,9 
1,3 
0,4 
0 
0 
1 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
11 
11 
14 
11 
1,3 
1,4 
0,7 
0,8 
1,1 
0,6 
1 
0,9 
0,7 
0,9 
1 '1 
0,9 
13 
16 
25 
21 
2,1 
1,2 
1,6 
2,1 
1,9 
1,4 
2,0 
1,6 
2,7 
3,6 
2,7 
1 ~ 
1 
1 
0 43 
0 47 
0 47 
1 45 
0,1 0,0 6,5 
0,0 0,0 1,4 
0,1 0,0 5,3 
0,1 0,0 3,9 
0,0 0,0 2,9 
0,1 0,1 2,7 
0,1 0,0 4,0 
0,0 ,0,0 3,5 
0,1 10,0 3,0 
0,1 0,0 ,2,3 
0,1 0,1 12,6 
i 1 
1 1 
6 
5 
7 
7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
1,0 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
12 
7 
7 
9 
1,0 
0,6 
0,8 
1,2 
0,8 
1,0 
0,6 
0,6 
0,3 
1 '1 
0,8 
1 
8 
15 
19 
11.9 
0,7 
1,8 
2,3 
2,0 
2,3 
1,4 
2,1 
0,2 
4,4 
11,2 
92 
98 
122 
118 
13,6 
6,1 
11,0 
11,1 
10,2 
9,0 
10,5 
10,1 
9,0 
14,8 
9,3 
1 
6861 :~ ~~ 
114 20 
8 113 23 
2 12 
2 10 
2 10 
3 12 
0,5 13,1 3,2 0,3 1,1 
0,6 5,4 1,0 0,3 0,9 
0,6 10,4 2,0 0,2 0,7 
0,5 10,6 2,7 0,2 1,2 
0,6 9,6 2,3 0,2 0,9 
0,4 8,6 1,9 0,1 0,6 
0.3 10,2 2,0 0,2 0,9 
0,3 9,8 2,3 0,2 0,9 
0,6 8,5 1,3 0,3 1,4 
0,5 14,3 3,2 0,2 1,0 
0,5 8,8 1 ,9 0,2 1 ,0 
1 1 
118 
127 
154 
156 
18,2 
8,3 
13,9 
15,3 
13,6 
11,6 
13,7 
13,5 
12,1 
19,2 
12,4 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altri paesl della CECA • Leveringen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 12 131 4 1 si 6 171 8 i 9110 111 112 113114 115 116117,181 19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127,28129 1 30 131 132133 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
29 69 16 120 1 214 71 
6 47 12 110 176 94 
5 64 8 118 194 111 
2 43 7 127 179 110 
VIl 
VIII 
IX-
x 
0 
0 
0 
Xl -
Xli 0 
1969 
1 0 
Il -
Ill -
IV -
v -
4 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
0 11 
1 17 
1 7 
1 9 
0 14 
0 14 
1 14 
1 9 
0 16 
0 15 
0 14 
16 9 
20 5 
11 7 
12 11 
17 17 
17 19 
20 18 
13 12 
20 6 
19 16 
19 12 
170 5 210 
194 11 238 
175 15 223 
159 5 236 
16 
7 
11 
17 
15 
15 
14 
16 
10 
18 1 
27 
0 23 
0 11 
0 24 
1 19 
1 20 
0 14 
0 11 
0 16 
0 9 
0 14 
0 14 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
9 
7 
3 
8 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
2 388 
0 477 
1 416 
1 470 
0 41 
0 18 
0 38 
0 37 
0 46 
0 60 
0 28 
0 37 
0 28 
0 49 
0 43 
211 6 
n1 9 
206 12 
271 10 
28 0 
15 1 
22 0 
26 2 
28 0 
24 1 
21 0 
20 0 
15 1 
22 0 
n o 
186 
175 
178 
195 
14 
10 
15 
15 
20 
17 
12 
18 
12 
16 
15 
72 109 20 41 
63 114 23 37 
62 93 22 33 
62 121 22 30 
5 10 2 4 
2 4 1 1 
5 9 1 3 
4 10 2 2 
6 8 2 3 
6 6 2 2 
3 7 1 3 
4 7 2 2 
2 6 3 3 
6 9 2 2 
4 7 4 3 
1 
1 
1 
205 
156 
187 
191 
13 
13 
14 
15 
14 
15 
13 
19 
18 
22 
20 
786 67 47 2 605 
651 76 47 2 599 
618 75 46 2 477 
680 82 48 2 701 
55 7 
54 8 
64 7 
45 8 
71 9 
70 11 
44 5 
58 6 
75 6 
70 6 
46 6 
6 234 
2 155 
4 n6 
4 217 
4 266 
5 268 
6 186 
5 nt 
5 202 
6 261 
5 232 
1 
4 
5 
8 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
118 35 13 14 82 2748 21 13 36 
129 37 13 15 93 2 757 31 20 43 
132 37 17 14 151 2696 51 21 46 
149 44 19 19 125 2908 43 14 63 
16 5 
9 3 
15 3 
15 5 
13 4 
13 5 
13 5 
13 5 
9 6 
17 6 
13 5 
2 2 10 253 4 
1 0 8 167 3 
22 92422 
32 22362 
2 2 12 285 2 
2 1 10 285 7 
2 2 10 205 6 
2 2 11 240 5 
2 2 13 225 5 
2 2 15 286 6 
2 2 16 257 5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
6 
7 
5 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acciai speciali • Waarvan speclaalstaal 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
_....;-._ 
o 16 n 
1 n 21 
0 23 24 
3 19 27 
0,0 2,5 2,9 
0,3 0,6 2,2 
0,8 1,6 2,8 
0,9 1,7 2,6 
0,0 1,3 2,0 
o.o 1,0 2,1 
0,0 1,3 2,4 
0,0 1,3 2,6 
0,4 0,8 0,0 
0,8 1,2 4.1 
0,3 1,7 1,3 
11 
12 
15 
20 
2,0 
0,7 
1,2 
1,5 
2,2 
2,3 
1,3 
1,5 
1
1,7 
2,0 
1,4 
1 
28 
38 
39 
43 
4,5 
2,5 
4,6 
4,9 
4,3 
3,9 
4,8 
4,1 
3,6 
4,9 
4,7 
0 EO 23 
1 0 18 
1 0 15 
1 1 14 
0,2 0,1 1,7 
0,0 0,0 0,4 
0,1 0,2 1,1 
0,1 0,0 1,3 
0,0 0,1 2,1 
0,0 0,0 1,0 
0,0 0,0 11,4 
0,0 10,1 0,9 
0,2 0,1 1,1 
0,1 0,1 ,1,1 
,0,0 0,1 1,2 
1 1 
1 
'r 1 1 
1 i 1 
6 
6 
6 
11 
0,7 
1,5 
0,9 
1,1 
0,6 
1,0 
0,6 
0,7 
1,0 
0,8 
1,0 
14 
9 
8 
10 
1,1 
0,5 
0,8 
0,8 
0,9 
1,7 
0,8 
0,9 
0,8 
1,1 
1,2 
1 
0 
6 
7 
9 
1,1 
0,3 
1,0 
0,7 
0,7 
11,1 
0,7 
1,0 
0,0 
1,8 
10,5 
1 
1 
121 
134 
137 
157 
16,7 
9,0 
15,1 
15,7 
14,2 
13,6 
13,4 
13,0 
9,9 
18,0 
13,5 
3 118 8 1 
4 129 9 2 
5 132 8 3 
8 149 12 3 
0,7 16,0 1,3 0,3 
0,1 8,8 0,4 0,1 
0,3 14,8 0,9 0,2 
0,2 15,5 1,2 0,2 
1,0 13,2 1,2 0,3 
0,9 12,7 1,3 0,4 
0,3 13,2 1,5 0,7 
0,4 12,6 1,3 0,4 
1,0 8,9 1,5 0,3 
1,0 116,9 2,0 ,0.3 
0,7 ,12.8 1,5 0,3 
1 . 
4 
3 
2 
3 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
,0,2 
1 
1 
1 
134 
147 
151 
174 
18,6 1 
9,6 
16,6 
17,4 
15,9 
15,5 
16,0 1 
14,91 
11,9 
20,6 1 
15,5 1 
1 
1 
! 
• Siehe Überschriften der Spalten Seita 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers • Esportazioni verso 1 paesi terzi • Uitvoer naar derde landen 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115,16,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126,27128129 1 30 131 132 ! 33 
A 
1965 0 0 Ol 0 0 33 31 0 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 
1968 
VIl 
-
0 
-
0 0 
- 0 0 
VIII 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
IX 
-
0 
- -
0 0 1 
-
x 
-
0 0 0 0 1 0 
-
Xl 
-
0 
-
0 0 1 1 
-Xli 0 0 0 
-
0 0 0 
-
1969 
1 
-
0 0 0 0 0 0 
-Il 
-
0 
-
0 0 1 0 
-Ill 
-
0 0 0 0 1 0 
-IV 
-
0 
-
0 0 1 0 0 
v 
- - -
0 0 1 2 0 
1 
8 
1965 0 
,....-
3 
1966 0 2 
1967 0 1 
1968 0 3 
1968 
VIl . 
-
0,1 
VIII 
-
0,5 
IX 
-
0,7 
x 
-
0,1 
Xl 
-
0,4 
Xli 0,0 0,1 
1969 
1 
-
0,1 
Il 0,0 0,2 
Ill 
-
0,2 
IV 
-
0,0 
v 0,0 0,2 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
34 23 0 54 432 - 56 138 27 1 17 96 243 36 84 1 306 17 
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 
218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 2 161 169 49 81 989 16 
14 1 0 3 6 
-
1 4 1 0 2 10 11 5 4 62 1 
10 1 0 4 7 
-
1 13 3 0 2 20 13 2 6 82 1 
34 1 0 2 19 
-
1 3 5 
-
1 13 14 6 15 115 3 
16 0 
-
1 14 0 1 5 5 - 2 17 11 4 9 85 3 
16 
- -
2 11 
-
1 4 2 0 3 20 11 4 6 45 2 
9 0 0 2 11 
-
1 3 7 0 1 10 12 3 4 65 1 
10 1 
-
1 9 
-
4 8 12 0 1 18 19 2 4 89 2 
4 1 
-
1 10 
-
2 3 4 0 2 10 12 5 6 62 2 
9 1 0 2 10 
-
3 4 1 0 2 18 6 8 7 70 2 
4 1 0 3 19 
-
7 2 0 0 2 14 11 7 9 81 8 
9 1 0 2 16 
-
3 3 2 0 2 11 10 61 8 75 9 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accial speciali • 
23 0 14 0 4 
1 
2 3 5 3 56 17 
0 6 30 0 0 19 3 7 0 68 23 
0 7 21 0 - 31 6 8 0 74 10 
0 10 25 0 0 18 5 9 0 70 16 
-
0,7 2,2 0,1 0,0 1,3 0,5 0,7 0,1 5,8 1,2 
-
0,4 1,1 
-
0,0 2,0 0,4 0,4 0,0 4,9 1,0 
0,0 . 0,7 4,6 0,0 
-
0,9 0,2 0,7 0,0 7,9 3,3 
-
1,1 3,2 0,0 0,0 1,7 0,2 0,5 0,0 6,7 2,5 
-
1,1 2,4 0,0 
-
2,6 0,2 o.o 0,0 7,6 1,8 
0,0 0,8 1,5 0,0 0,0 1,0 0,6 1,0 0,0 5,1 1,4 
-
0,6 2,6 0,0 
-
1,3 0,4 1,1 0,0 6,1 1,7 
0,2 0,7 3,6 
- -
1,1 0,6 0,4 0,0 7,0 2,1 
-
1,1 2,6 0,0 
-
1,8 1,9 0,7 0,0 8,2 2,4 
-
1,2 9,5 0,0 
-
·1,4 0,7 0,8 0,0 13,6 7,6 
0,1 1,4 10,0 0,0 ,0,0 1,5 0,7 0,6 o.o 14,4 8,9 
1 
1 1 
39 35 15 21 454 1 830 
45 42 9 13 364 1 404 
64 39 5 14 500 1 434 
54 42 5 20 559 1 615 
5 8 1 2 46 117 
4 3 0 1 44 130 
5 1 0 1 29 147 
4 3 1 2 50 140 
6 3 0 2 64 149 
4 4 1 2 40 112 
4 3 1 2 27 121 
5 2 2 2 23 91 
6 3 1 2 27 103 
6 3 1 1 67 153 
6 5 1 2 44 127 
1 
Waarvan speciaalstaal 
39 5 4 2) 67 
45 7 1 2 77 
64 12 1 1 88 
54 16 1 3 92 
4,6 1,5 0,1 0,2 7,6 
3,9 1,1 0,0 0,2 6,2 
4,6 0,4 0,2 0,2 8,8 
4,3 1,1 0,1 0,3 8,3 
5,7 1,5 0,1 0,5 9,6 
3,7 1,4 0,1 0,6 7,3 
4,4 1,2 0,1 0,6 7,9 
4,9 1,4 0,6 0,2 9,2 
5,8 1,3 0,1 0,2 9,8 
6,0 1,2 0,1 0,3 15,2 
5,5 1,8 0,2 0,4 16,9 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
1 
161 17 
4' 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
0 
8 
9 
11 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil oltrl poesl dello CECA • Leveringen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 
1 ° 1
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 111 1 12 
1
13
1 
14 115 116117,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126,27,28129 1 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurglo • IJzer en staal 
1965 0 0 0 2 3 0 
2: 1 
0 12 204 46 53 10 0 4 44 104 6 7 501 10 26 4 2 1 79 587 0 4 8 
1966 0 0 0 0 4 6 0 0 0 9 223 6 87 8 0 7 57 150 6 1 592 5 34 8 2. 2 ' 70 673 0 s 11 
1967 0 0 0 6 6 42 0 0 11 203 11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 ' 2 i 57 624 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4: 80 789 0 1 ~ 
1968 
VIl 0 1 0 8 2 27 2 2 1 0 1 3 4 0 0 52 3 5 1 0 0 7 61 0 () 
VIII 0 3 3 10 3 19 3 4 0 1 2 1 0 0 45 3 2 1 1 : 0! 4 51 0 1 IX 0 0 0 5 0 16 1 27 2 4 0 1 5 22 0 0 84 2 3 1 1 1 o: 5 91 0 0 () x 0 0 0 0 5 10 0 0 2 20 1 3 0 0 1 7 13 0 0 n 2 5 1 1 1 0 1 7 81 0 () 
Xl 0 0 0 4 0 1 0 0 3 22 2 3 0 0 1 4 13 0 0 53 3 6 1 o: 0 8 62 0 1 Xli 0 0 0 4 0 2 14 4 2 0 0 0 5 11 0 0 43 2 4 1 0 0 6 50 0 1 
1969 1 
1 0 0 0 1 1 : 0 0' 2 11 2 3 0 0 2 3 8 0 0 33 2 5 2 o: 0. 6 41 0 0 () 
Il 0 0 0 1 31 0 
- 2 11 6 2 1 1 4 14 0 2 47 4 5 1 0 1 0 1 5 53 0 1 Ill 0 0 0 0 4 0 2 13 1 3 1 1 6 12 0 0 43 3 6 2 0 i o, 8 54 0 1 
IV 0 0 0 2 0 2 11 4 2 0 1 4 16 1 0 44 4 6 2 oi O. 12 58 0 (). 
v 0 1 0 1 2 16 4 3 1 0 1 6 12 1 1 49 5 7 2 o· Ol 
1 
9 60 0 t 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cui acciai specioli • Woorvon specioolstool 
--1965 1 0 1 ~1 1 1! 9 
1 
2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 : 0! 0 i 38 
1966 0 5 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 ! 0 0 i 40 
1967 1 6 0 
' 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 1 0 1 0 i 45 1968 1 3 3 0 
122 
21 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 1 0 81 1968 i 
[o.o o,3 lo.o jo.1 VIl 0,0 0,6 2.0 2,3 0,0 0,4 0,6 1,7 7,7 3,1 4,6 8,1 VIII: 0,1 ·1,9 1,3 0,0 0,2 0,4 0,9 [0.0 4,8 2.5 2,3 0,2 ,o.o :0,0 ' 5,1 
IX· 0,2 
1 
11,4 1.4 0,0 0,2 0,8 1 ,1 10,0 5,2 1.7 3,4 0.3 10,0 0,1 1 5,6 x 0,1 0,5 2,4 2,1 0,0 10,0 0,3 1,0 0,9 0,0 7,2 2,3 4,9 0,4 ,o.o 0,2 7,8 
Xl 0,0 0,3 12,6 2,7 0,0 0,0 '0,4 1,6 0,9 0,0 8,6 2,6 6,0 0,6 ~0.1 )0,2 9,5 Xli 0,2 ,1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 ~ 0,9 0,8 0,0 5,9 1,7 4,1 0,410,0 10.1 : 6,3 
1969 
1 i 11 0,8 11.8 2,3 0,0 0,7 0,4 1,3 0,0 7,4 2,3 5,0 0,7 ]0.0 ]0,2 8,3 
Il 0,6 11.8 4,0 0,4 1,0 1,0 0,0 8,9 3,6 5,3 0,4 jO.O 0,1 [ 9,4 
Ill 0,3 11.5 3,7 0,6 2,3 1,1 0,0 9,5 3,1 6,4 o.6 :o.1 10.2 • 10,4 
IV 0,4 -1 [1.7 4,4 0.4 2,1 1,2 0,0 10,2 4,3 6,0 0,6 10,0 10,2 11,1 
v 0,0 0,7 ,1.6 5,4 0,3 0,0 0,5 2,7 1,0 
1
o.o 12,2 4,9 7,3 0,6 0,1 ,0,1 13,0 
1 ' 
1 
1 1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 87 . Voir les en-têtes des colonnes page 87 " Vedere le intestazion i delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 0 (Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) -~ 
NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lândern • Exportations vers)es pays tiers • E.sportazioni verso 1 paesi terzi • Uitvoer naar derde landen 
• 1 o 1 Il 131 4 !si 6 171819110 111 111 113114 115116117118119 llo 111 Ill 1 23 1 24 1 2s 126127128129 j 30 131 /32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 11 1 70 41 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 54 0 1 013 5 1 7 2 17 81 1119 0 5 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 l6 203 0 0 40 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 948 21 4 0 
1967 1 222 
- -
223 0 l 162 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1108 6 4 0 
1968 1 14 
-
0 15 14 0 104 131 0 0 49 103 1 6 14 12 0 0 81 461 72 10 1 059 17 1 9 2 14 105 1 187 0 4 0 
1968 
VIl'- 1 - - 1 - - 4 1 0 - 2 9 - 1 1 0 0 0 6 35 7 1 67 1 0 0 0 1 9 78 - 0 -VIII 0 3 
- -
3 0 
- -
s 
- -
4 9 1 1 0 0 0 
-
7 45 8 0 80 1 0 1 0 0 7 88 0 0 
-IX 
- 1 - 0 1 - - - 7 0 - 3 10 - 1 0 0 0 - 6 23 7 0 56 1 0 1 0 1 8 65 0 0 0 
x 0 2 
- -
l - - - 28 0 0 4 15 - 1 7 2 0 - 11 73 6 4 151 2 0 1 0 1 10 164 0 0 0 Xl 0 1 
- -
1 4 0 
-
13 0 0 7 6 
-
1 0 1 0 
-
12 40 9 3 96 2 0 1 1 2 9 108 
-
0 0 
Xli 
-
1 
-
0 1 10 
- -
4 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
3 42 6 0 77 2 0 1 0 1 9 88 0 0 
-
1969 
1 
-
1 
- -
1 14 
- -
6 0 
-
4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 92 2 0 1 0 1 11 105 
-
0 
-Il 0 0 
-
0 1 22 
- -
6 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
8 24 15 0 88 2 0 2 0 1 61 151 
-
0 0 
Ill 
-
0 
- -
0 18 
-
9 6 0 
-
5 7 
-
1 0 1 0 
-
10 33 6 0 97 2 0 0 0 1 14 113 3 0 0 
IV 
-
0 
- -
0 20 
-
1 6 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
13 35 8 0 94 1 0 1 0 1 12 108 2 0 
-
v 0 0 
- -
0 37 
- -
8 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
10 34 13 0 115 2 0 1 0 1 12 129 2 0 0 
1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul acclai speclali • Waarvan speclaalstaal 
_..,.__~ 
1 1965 1 
- -
s û ô'- 0 0 0 0 6 5 1 0 0 1 7 
1 
1966 0 
- -
11 0 0 
- -
0 0 0 11 10 1 0 0 1 11 
1967 0 0 
-
16 0 0 
-
0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 . 
1968 0 0 
-
17 0 0 
-
0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1968 
VIl 
- - -
1,0 0,0 0,0 
- -
o.o 0,1 0,0 1,1 1.0 0,1 0,0 o.o o.o 1,1 . 
VIII o·o 
- -
1,2 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 - 1,3 1.2 0.1 0,0 
o.o r·o 1,3 IX -
- -
0,8 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 
- 1,0 0,8 0,1 0,0 - 0.0 0,9 
x 
- - -
1,7 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 Xl 
- - -
2,2 0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
1,3 2,2 0,1 0,0 0.0 0,0 2,3 
Xli 0,1 
- -
1,5 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
1,6 1.6 0,1 0,0 0.0 !0,0 1,7 1 
1969 1 
1 0,1 
- -
2,1 0,0 
- - -
0,0 o.o o.o 1,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 i 
'·'1 Il 0,1 - - 1,6 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 1,7 1,6 . 0,1 0,0 o.o 0,0 1,8 Ill 0,1 - - 1,8 0,0 0,0 - - o.o 0,0 o.o 1,8 1,7 0,1 0,0 o.o 0,0 1,9 IV 0,3 
- -
1,0 0,0 
- - -
0,0 0,0 
-
1,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 ! 
v 0,3 
- -
1,2 0,0 0,0 
- -
o.o 0,0 
-
2,4 2,0 0,4 0,0 0,0 0,1 2,51 i 
1 
i 
1 
1 1 1 ' 1 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agli altrl paesi dello CECA • Leveringen aon andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 1 1 8 1 911o 111 j 12 /13114 l1s /16,17,18119 1 20 j21 ln/ 23 / 24 1 25 126127128 1 291 3o /31 /n/33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • Ijzer en staal 
1965 1 72 
-
- 73 68 131 5 1-47 0 1 60 53 1 2 3 -41 1 2 71 194 -46 1 707 18 6 17 0 9 -48 781 5 1 0 1966 1 65 -
-
66 74 38 80 261 0 1 73 110 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1 067 21 7 18 0 11 68 1 165 3 1 0 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 1 057 27 10 21 0 15 116 1 209 2 3 0 
1968 2 104 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1 255 48 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1968 
VIl 1 12 
- -
13 1 4 17 13 0 0 8 8 0 1 1 2 0 
- 7 31 6 0 99 3 1 2 0 1 14 117 0 0 0 
VIII 
-
7 
- -
7 1 4 37 15 
-
0 9 9 0 1 0 6 0 0 12 21 6 0 120 5 1 3 0 1 6 131 1 0 0 
IX 
-
12 
- -
12 3 4 21 18 0 0 11 7 0 1 0 4 0 0 12 25 5 0 111 5 2 3 0 2 8 124 1 0 0 
x 
-
11 
- -
11 2 5 17 14 0 0 13 6 0 1 1 5 0 
-
6 26 6 0 102 5 1 4 0 2 6 113 1 0 0 
Xl 0 12 
- -
13 15 3 9 12 0 0 6 6 
-
1 0 4 0 0 13 28 4 0 102 3 1 4 0 2 6 114 1 0 -Xli 
-
14 
- -
14 5 3 16 19 0 0 7 5 0 2 1 8 0 0 11 23 3 0 103 3 1 3 0 1 6 113 0 0 0 
1969 
1 
-
8 
- -
8 8 4 34 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 1 3 0 2 6 115 0 0 0 
Il 0 3 
- -
3 12 3 1 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 
-
10 28 5 0 107 5 1 4 0 2 7 119 0 0 0 
Ill 
-
4 
- -
4 9 4 8 15 
- -
9 3 0 1 1 7 0 
-
8 28 5 1 129 4 1 4 0 2 7 142 2 1 0 
IV 
-
5 
- -
5 7 4 30 17 0 - 8 5 0 0 0 8 0 0 8 24 7 0 119 5 1 3 0 2 9 132 2 1 -
v 
-
4 
- -
4 8 3 28 10 0 - 7 8 0 1 0 6 0 0 10 28 7 1 117 4 2 4 0 2 7 131 2 1 0 
1 
8 Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cul accioi speciali • Woorvon speciaalstaol 
------1965 0 0 - 21 1 0 - 0 0 1 0 24 18 1 6 1 0 1 26 1966 1 0 
-
25 1 0 
-
0 0 1 0 28 21 7 1 0 3 32 
1967 2 2 
-
30 1 0 
-
0 0 2 0 37 10 27 1 0 5 43 
1.968 4 0 
-
53 1 1 
-
0 0 3 0 62 48 14 1 0 8 71 
1968 
1 VIl 0,3 
- -
3,8 0,1 0,1 
- -
0,0 0,2 10,0 4,3 3,1 1,2 0,1 o.o 0,6 5,0 VIII 0,2 
- -
5,1 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,3 0,0 5,8 4,8 1,0 0,1 o.o 0,6 6,5 IX 0,5 
- - 5.2 0.1 0,2 - - 0,0 0,4 
-
6,4 4,7 1.6 0,1 0,0 0,9 7,4 
x. 0,4 
- -
15,5 0,1 0,1 -~- 0,0 0,2 0,0 6,3 4,9 1.4 0,2 0,0 10,8 7,4 
x1· 0,3 0,0 13,5 0.1 0,1 - 10,0 0,0 0,0 4,0 3,1 0,9 0,1 4,9 Xli ! -
1 
- 0,0 10,8 ; 0,2 0,0 
-
2,9 0,1 0,2 
- '0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 2,7 0,8 0,1 0,0 0,7 4,3 ! 1969 
1 1 1 0,4 
- - 15,8 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,0 10,0 6,5 5,5 1,0 0,2 o.o 'o,8 7,5 
llj 0,2 
- -
15,3 o.o i 1 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,0 5,7 4,6 1,2 0,1 0,0 0,7 6,6 
1111 0,2 
- lo.o 4,9 0,0 1 i 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 5,3 4,2 1 '1 0,1 0,0 1,0 6,4 i 0,8 1 1 IV 0,3 
- -
4,6 
; 
0,0 - 00 0,0 0,0 0,0 5,8 4,7 1,1 0,1 10,6 0,7 1 6,7 v i 0,5 
- -
4,2 0,5 0,1 1o.o 1o:o 0,0 0,1 - 5,5 4,0 1 ,5 0,1 0,0 0,9 6,6 i 1 ! ! i 1 
1 
1 
1 
1 i 
1 
i 
i 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
! 
1 1 i ! 
-
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) 
..... 
0 
• 1 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportozloni verso i poesi terzi • Uitvoer noar derde landen 
0 1 12131 ~ 1 5 1 6 171819110 111 112 11311~ 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 126127128,29 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgio • IJzer en staal 
- 5 0 17 21 0 2~5 10 63 59 6 2~5 1 236 ~ ~1 676 214 15 18 262 ~2 2~ 206 4 247 2 34 113 41223 ! 125 4 710 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 <40 4169 951 <40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 1 100 3 932 
0 0 
-
25 26 0 1<40 8 22 25 9171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 21218 i 75 3 875 
- 2 - 20 n 0 149 13 74 36 7 137 827 24 <407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 50 96 2 241 : 67 4 061 
1 i 
-
0 
-
3 3 - 10 - 7 4 1 11 62 3 35 63 11 1 3 12 39 3 19 282 - 4 9 0 191 5 316 
- 0 - 0 0 0 22 - 13 1 1 7 82 5 37 64 18 1 3 10 52 3 17 335 0 4 9 0 18 7 370 
-
0 
-
6 6 - 18 - 4 0 0 10 66 2 33 59 12 0 1 18 40 2 13 280 - 2 7 0 18 7 312 
- - -
0 0 
-
17 
-
6 5 2 11 50 1 29 51 16 0 4 14 40 2 14 261 0 5 8 0 21 5 295 
-
-- -
1 1 0 6 
-
7 4 1 15 82 2 43 78 22 0 3 24 47 3 16 352 - 4 8 0 22 5 388 
- 0 - 1 1 0 10 - 13 8 0 13 51 3 30 56 25 0 4 12 <40 3 17 287 - 5 9 0 22 6 325 
- - -
0 0 
-
18 
-
si 3 0 15 41 4 32 41 27 0 3 23 48 4 19 281 0 4 9 0 22 8 319 
-
0 
-
2 2 
-
11 2 15 4 0 9 56 0 27 52 21 0 3 15 32 2 20 270 - 4 7 0 16 6 298 
- - -
0 0 
-
16 3 5 3 1 11 60 4 29 58 18 0 3 15 31 4 14 275 - 4 9 0 22 6 312 
- - -
1 1 
-
14 1 7 11 0 14 77 8 <40 79 23 0 3 18 46 3 21 365 0 4 10 0 24 6 405 
-
0 
-
0 0 
-
11 2 7 3 1 11 57 2 31 83 16 0 3 15 34 3 19 299 0 4 8 1 22 4 334 
1 
1 
1 
! 
! 1 1 1 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Di cul occlal specioli • Woorvon specloo/stoo/ 
....------.. 
0 0 
-
1 0 9 . 0 0 18 1 7 - 36 2 34 41 0 1 22 62 
0 0 0 
1 
1 1 0 
-
21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 61 
-
0 
-
1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 ' 24 74 
0 0 
-
1 1 0 - 35 0 11 0 50 0 50 3 0 1 32 85 
-1 i 1 - - - 0.2 0,0 - - 2.8 0,0 0.8 3,8 - 3,8 0,2 0,0 13.2 7,2 
1 
- - -
lo.1 0,0 - - 3,1 0,0 0,6 -1 3,9 0,0 3,8 0,1 o.o 11,8 5,8 
- - - 10,1 o.o 0,0 -
1,2 0,1 0,9 
-
2,3 - 2.3 0,3 0,0 i2.2 4,8 
-
0,0 
-
0,2 0,0 - - 4,0 0,0 1,0 0,0 5,2 0,0 5,2 0,4 ·o,o ,2,9 8,5 
- - -
0,1 0,0 0,0 
-
3,1 0,0 1,0 - 4,2 - 4,2 0,3 0,0 2,4 6,9 
0,0 
- -
,0,1 0,0 .o.o - 3,7 0,0 1,0 - 4,9 - 4,0 0,3 0,0 :3,3 
8,6 
1= 
! 1 
- -
0,0 0,1 0,0 - 2,7 0,0 1,3 - 4,1 0,0 4.1 o.3 jo.o '2.7 7,1 
- -
10,1 0,0 
1 
- -
3,0 0,1 1,2 
-
4,4 
-
4,4 0,2,0.0 2.7 7,3 
- -
0,0 0.2 0,0 0,0 
-
2,9 0,0 1,2 
-
! 4,3 
-
4,3 0,5 0,0 2,6 7,3 
- - -
0,2 0,0 0,0 
-
3,1 0,1 1,0 '0,0 4,4 0,0 4,4 0,3 0,0 2,9 7,6 
- -
-, 
0,1 0,0 
-
-
3,1 0,0 1,0 - 4,3 0,0 4,3 0,3 10,0 ,z.s 7,0 
1 
1 ' 
1 
1 1 
1 1 
! 1 
1 1 i ' 
1 
8 
10 
4 
-
0 
0 
-
3 
-
-0 
0 
-
0 
! 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
... 
-... 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil oltri poesl dello CfCA • Leveringen oon ondere landen der fGKS 
1000 c 
' 1 ° 1 1'1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 ' 1
7 
1 
8 
1•1
10 
1
11 
l" 1
13
1
14 
1
15 
116 117 118 1 19 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1"1'7 128 1 " 1 30 l" 1 32 l" 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgio • Ijzer en staal 
1965 8 67 1 251 101 38 398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 80 3 95 117 4920 40 2 2 1966 22 53 2 30 107 57 350 79 428 11 0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4 937 3 n 95 2 98 124 5 256 15 1 5 1967 22 69 3 38 132 35 377 42 471 12 0 372 890 30 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 42 36 3 39 120 11 412 79 627 13 0 492 1 116 18 662 373 449 26 16 1 064 1 189 117 159 6 824 2 45 131 4 122 149 7230 24 2 4 1968 
VIl 4 3 0 3 9 2 33 20 73 2 
-
38 104 1 49 29 41 4 1 99 107 14 13 630 0 4 11 0 11 12 665 3 0 1 VIII 2 1 
- 3 6 - 26 7 36 1 - 41 80 2 55 23 41 2 0 72 78 9 10 482 0 1 8 0 7 9 507 2 0 0 IX 3 4 4 2 9 0 32 4 56 0 0 47 92 1 12 28 35 2 1 87 95 7 11 562 0 4 10 0 11 15 598 1 0 0 x 9 2 0 3 15 
- 38 5 53 1 - 49 103 1 53 35 46 2 2 94 118 11 16 625 0 4 15 1 12 15 668 1 0 0 Xl 7 1 0 6 15 0 43 5 63 0 0 43 99 2 66 38 41 4 2 95 111 8 13 633 0 4 12 0 10 12 668 4 0 0 Xli 7 2 0 3 11 1 37 6 62 1 
- 43 75 0 57 29 36 2 3 74 120 10 15 571 0 4 14 0 11 14 611 1 0 0 1969 
1 6 3 0 3 12 1 41 11 69 0 0 54 116 2 79 49 48 2 2 124 141 10 15 764 0 4 13 0 12 14 803 2 0 1 Il 4 0 0 4 9 3 38 7 65 1 0 45 97 2 64 42 35 2 2 97 131 8 14 651 0 5 14 0 12 13 690 0 0 1 Ill 5 
-
0 4 9 4 39 5 63 1 0 38 103 2 67 36 47 2 2 123 134 10 16 692 0 6 15 0 14 15 737 4 0 1 IV 4 
- 0 4 8 6 31 13 69 3 0 37 92 3 59 37 41 2 2 118 121 10 14 658 0 4 16 0 13 15 702 1 0 1 v 3 0 0 8 12 2 39 11 54 1 
-
41 98 3 57 32 45 2 1 108 113 12 15 629 0 4 14 0 13 12 668 1 0 1 
B Darunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Di cui occlol specloll • Woorvan specioalstoal ,.........,.__ ___ 
1965 30 7 0 6 24 0 0 11 2 7 0 87 6 82 5 1 21 us 1966 37 5 
- 4 17 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 0 25 109 1967 . . 28 5 0 . 3 15 0 0 5 1 8 0 66 1 65 2 0 26 95 1968 3 4 1 7 17 0 0 7 1 7 1 47 2 45 4 0 37 89 1968 
VIl 
-
0,6 
- 0,5 2,1 0,0 
-
0,5 0,1 0,8 
-
4,5 0,2 4,3 0,5 0,0 3,2 8,2 VIII 
-
0,0 
- 0,2 0,3 0,0 
-
0,2 0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 0,9 0,2 0,1 2,1 3,4 IX 
-
0,2 
- 0,5 1,5 0,0 
-
0,6 0,1 0,6 0,1 3,6 0,1 3,5 0,3 0,0 3,4 7,4 x 
-
0,3 
- 0,9 1,5 0,0 0,0 0,8 0,1 0,6 0,0 4,3 0,2 4,2 0,8 0,0 3,9 9,0 Xl 
- 0,4 0,3 0,6 1,4 0,0 
-
0,9 0,1 0,5 0,1 4,0 0,2 3,9 0,6 0,0 3,6 8,3 Xli 
-
0,3 0,3 0,4 1,4 0,1 
- 1,0 0,1 0,5 0,1 4,2 0,3 3,9 0,5 0,0 3,6 8,4 1969 
1 
-
0,3 0,4 0,7 1,5 
- -
0,5 0,1 0,7 0,1 4,2 0,3 3,9 0,8 0,1 4,4 9,4 Il 
-
0,6 0,8 0,7 1,7 0,1 
-
0,5 0,0 0,5 0,1 5,0 0,3 4,7 0,5 0,0 3,9 9,5 Ill 
-
0,6 1,2 0,7 1,9 0,1 
-
1,0 0,1 0,8 0,1 6,4 0,3 6,1 1,0 0,1 4,6 12,1 IV . 0,0 0,1 
- 0,8 1,9 0,0 0,0 0,6 0,1 0,8 0,0 4,5 0,4 4.1 0,9 0,1 4,3 9,7 v . . 0,0 0,5 
- 0,3 1,7 0,2 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 3,8 0,2 3,6 0,6 0,1 4,1 8,6 
1 
• Siehe Überschriften der Spalten Sei te~ "87 • Voir les en-têtes des colonnes page 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen :de men blad-
(Faltblatt) (dépliant) 87 (pieghevole) zijde 87 (vouwblad) 
.... 
.... 
"' 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et. par pays ou zones géographiques 
lmportazioni (a) ed esportazlonl (b) per gruppi dl prodottl e per paesi 
o zone geogra~che 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Ve"races) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Blocke und Halbzeuc 
Andere En:eucnisse - Autres produiu 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnscenmt i Lincou et Pays Lie ne demi-produiu lnscesamt darunter • dont • Total Ghlu (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Riche Lincotti e semiprodotti Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flachen:eucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1 
1968 1 1968 
1 
1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 
1 
1969 1968 11968 11969- 1968 1 1968 
1 
1969 
l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1.- Einfuhr- Importations -- lmportazioni - lnvoer 1 o ... , .... ,, •• , 1 5791 171 174 638 166 176 642 124 186 2 846 696 833 1 393 351 412 4126 986 1 196 France 2 177 58 57 263 65 80 238 68 43 2184 609 582 1162 312 311 2 685 742 705 
EGKS ltalia 3 0 
- -
25 3 2 76 17 9 596 158 112 232 66 58 697 179 122 
CECA Nederland 4 104 13 17 297 35 111 196 49 55 715 185 179 517 132 141 1 209 270 345 
UEBL BLEU 5 117 30 27 502 132 155 643 133 206 5 770 1 471 1 751 3 039 759 948 6 915 1 736 2112 
EGKS · CECA 6 978 271 276 1 726 401 524 1 795 391 499 12111 3 119 3 456 6 343 1 620 1 870 15 632 3 911 4 480 
r-m<•To ... 7 751 195 171 312 74 99 785 190 259 1 451 371 442 923 225 302 2 547 635 800 Gro8britannien 
' 
8 36 19 3 27 7 3 19 3 17 248 62 65 150 39 36 295 72 84 Royaume-Uni J 
West- Schweden • Suède 9 1 0 0 13 3 0 0 0 0 340 106 86 229 72 57 352 109 86 
europa Finn.· Norw. • Dlin. } 10 288 59 72 56 15 16 0 
-
2 158 37 41 71 13 19 214 52 60 Fin.- Norv.- Dan. Europa ,,~..) 0""~'"' . '"''''' 11 17 12 0 2 0 1 357 101 106 250 47 98 197 33 83 609 148 205 
Europe de )ucoslawien · Youcoslavie 12 13 6 2 7 3 2 69 4 35 114 33 34 73 16 24 190 40 71 
!'Oue•t l ~~~!~~e~ ~'f:r!~ 13 43 8 9 77 16 1 26 "' 7 5 51 10 14 35 6 9 127 28 45 14 398 104 86 1771 44 49 449 110 1 164 1 1621 295 338 7561 180 1 229 1 788 450 551 l ..... EFTA • """' AELE 15 181 64 42 01 26 22 377 04 123 990 257 282 632 160 1 185 1 468 388 427 
Osteuropa lnsresomt • Total 16 352 91 85 135 29 51 335 80 94 289 76 104 167 45 73 760 185 249 
Europe Orient { darunter UdSSR } 17 250 54 46 
1: 1 
0 3 197 48 34 31 1 0 3 1 1 0 211 49 38 • dont URSS 
Ame ri ka { lnsaesamt ·Total 18 55 9 22 0 0 80 5 43 59 12 13 49 10 10 143 17 56 darunter USA 19 5 0 0 0 48 5 40 42 8 8 38 6 7 93 13 48 Am,rlque dont { Kanada · Canada - !i 20 50 9 22 - - 32 - 3 16 4 5 10 3 2 471 4 8 Afrlka { lnaaeaamt ·Total 21 59 13 25 1 - - - 9 7 1 4 1 1 0 14 1 1l Afrique darunter SOdafr. · dont Afr. du Sud 22 35 10 17 - - - - - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Allen { lnaaeaamt · Total 23 3 0 3 1 0 0 143 60 35 77 32 20 77 32 20 221 92 55 
Asie darunter )apan · dont Japon 24 1 
-
0 1 0 0 143 60 35 77 32 20 77 32 20 221 92 54 
Ozeanlen · Oc6anle 25 2 1 0 - - - ni - - 10 1 2 9 1 2 21 1 2 
Obrl1e · Dlvera 26 13 3 4 
- - - - -
1 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
Drltte Linder zuaammen · Total pays tien 27 883 llO 225 324 75 99 1 020 255 1 345 1 603 416 481 1 059 268 333 2 947 746 926 
lnac .. amt • Total a6n6ral 28 1 861 491 501 2 050 475 624 2 815 6461 844 13 714 3 535 1 3 938 7402 1 8891 2 203 18 579 4 656 5 406 
Il. - Ausfuhr- Exportations- Esportazioni - Uitvoer r·-........ ., 2.9 112 281 31 590 94 202 204 35 30 5130 1 246 1 255 2 715 645 703 5 924 1 374 1 487 France 30 220 42 64 601 173 189 615 141 215 3 162 851 1 081 1 769 482 607 4 378 1 166 1 484 
EGKS ltalia 31 442 143 128 293 91 69 485 153 113 987 263 332 691 184 236 1 764 506 513 
CECA Nederland 32 17 2~1 6 50 4 4 195 9 74 1 930 491 536 725 179 229 2176 504 614 UEBL ·BLEU 33 169 47 192 53 55 256 63 68 792 196 204 408 97 108 1 240 312 327 EGKS • CECA 34 960 276 t 726 415 518 t 756 401 500 1l 001 3 047 3 408 6 308 1 587 1 883 15 483 3 863 4 426 
-
-w 
1 
1968 11968 
1111 
- - -
1969 1 1968 1 1968 
lill 1111 
1969 
1111 
-
11968 1 1968 lill 
-
1969 
lill 
-
11968 1 1968 1111 
-
- -
1969 11968 11968 
1111 1 ill 
1969 
1111 
-
11968 1 1968 1111 
-
lneaaeamt · Total 35 125 2~ 1 29 6671 307 156 276 55 82 5 035 1 339 1 609 3 417 876 1 126 5 977 1 701 1 Gro8bricannien } 36 6 0 107 21 65 12 7 1 489 141 154 308 83 109 608 168 Royaume-Uni 
41 5 3 1 3 609 166 205 380 101 137 620 1691 Weu- Schweden • Suède 37 13 0 8 1 
E 
E 
uropa 
urope 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz • Suisse Spanien • Espagne de Griechenland · Grèce l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa. darunter UdSSR { /nsgesamt · T ota/ 
Europe Or.ent, dont URSS 
Nordamerika • Amérique du Nord 
} 38 14 
39 50 
40 
01 41 8 
42 19 
43 110 
44 93 1 
45 15 } 46 -
47 229 
48 214 
1~ 1 3 49 12 16 12 163 52 39 
0 0 284 209 24 
2 2 48 9 7 
5 4 8 2 5 
28 26 662 306 156 
24 23 328 87 120 
- 3 4 1 0 
- -
0 0 
-
51 32 108 51 35 
47 28 20 18 1 
71 20 20 1 029 266 339 623 156 206 1 149 298 
11 3 3 918 245 269 530 142 168 1 092 300 
•;: 1 
13 43 181 40 84 141 27 66 592 262 
3 11 286 94 80 135 46 30 364 107 
11 4 3 636 167 162 474 122 117 655 173 
269 52 82 4 148 1 119 1 293 2 590 678 832 5079 1 478 
94 28 27 3 194 860 1 002 1 958 514 647 3 616 975 
6 
-31 
0 887 219 316 827 199 294 898 224 
- 414 85 139 413 es 139 
4141 
85 -
915 108 25 5 749 1 2381 879 2 346 430 297 6 772 1 398 
902 101 
A 
A 
merika darunter USA · dont USA l'"',......'·To<al 49 214 47 19 28 5 4 1 881 99 16 5 046 1 056, 672 1 950 1 326 177 5 9681 1 175 4 735 1 0131 631 1 9121 320 160 5 620 1 116 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 0 0 73 27 30 1 
- -
220 54 66 66 17 21 294 80 
mérique SUdamerika • Amérique du Sud 51 15 4 4 15 7 4 12 6 7 483, 128 142 3~1 87 99 510 142 { Venezuela · Vénézu"a 52 2' 2 
- 0 0 1 10 6 6 120 43 21 29 13 130 49 darunter Brasilien · Brclail 53 
-al - - 0 - - 0 - - 921 ~1 39 871 20 38 92 22 dont Argentinien • Arcentine 54 3 7 2 2 1 - 0 125 43 97 21 33 133 26 
55 3 0 18 5 4 
A 
A 
frika Nordafrika • Afr. du Nord 
I ............ T .... 
''"' { Aa.AI'·"''" {s..~} 56 2 -~1 35 13 0 8 3 2 10 3 2 8751 257 241 3691 104 101 928 275 2 261 76 84 1181 33 30 278 83 frique darunter }l.gypten . Eeypte F rance Etats Ass. d Afr. Autres 
lnsaeaamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
ien Irak 
darunter { Iran 
dont Israel • lsrai!IJI 
le Obriges Asien • Reste de /'Asie 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
japan · Japon 
0 
0 
D 
zeanlen • Oc6anie 
brlae ·Divan 
rltte Undar zuaammen • Total paya tlara 
neaeaamt • Total aén6ral 
GKS E 
c ECA 
{"•=•'""" , •• , France ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
D rltte Under zusammen • Total paya tlera 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
( c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekoh ites 
Ferromancan 
57 
-
0 
- - - - - - 22' 6 2 20 6 2 22 6 58 0 0 0 1 0 0 0 - 0 186 53 52 59 16 16 186 53 
59 0 0 0 0 0 
- - - -
57 14 20 26 5 8 57 14 
60 82 25 20 186 85 35 50 9 14 1 395 417 313 688 207 197 1 632 510 61 3 0 4 113 48 22 50 9 14 774 245 138 360 112 66 937 301 62 1 0 3 55 18 8 8, 0 2 282 122 43 123 50 24 345 140 63 
- - - - - - - - -
61 16 11 15 3 4 61 16 64 2 0 1 52 25 14 42 9 12 260 61 44 178 46 28 355 94 
65 79 24 16 73 37 14 0 0 0 621 172 175 328 95 131 695 209 66 
- - -
10 4 1 0 0 
-
96 26 32 79 20 29 107 30 67 0 0 
-
8 0 1 
- -
- 44 5 20 24 2 15 52 5 68 
- - -
0 0 3 
- - -
322 93 80 166 56 72 322 93 69 65 11 16 4 4 0 
- -
0 3 1 1 1 0 1 7 4 
70 0 0 
-
- - -
0 
- -
3:1 
10 9 9 2 2 32 10 
71 0 0 
- 0 0 0 0 
- - 1 2 3 1 1 4 1 
72 4391 104 81 979 448 231 1276 186 124 13 0891 3262 3 052 6 833 1 620 1 725 15 345 3 896 
73 1 399 364 358 2706 863 748 3032 587 625 25090 6 308 6 460 13 141 1 3207 3 608 30 827 7 758 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esporcazioni nette (esportazioni-imporcazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
467 
- - 48 - 27 + 26 - 438 - 89 - 156 +13221+ 294 + 291 +1798 + 388 75 
-
43 
- 16 + 7 + 338 + 108 + 109 + 377 + 73 + 172 + 978 + 242 + 499 + 607 + 170 + 296 +1693 + 424 76 + 442 + 143 + 128 + 268 + 88 + 67 +409 + 136 + 104 + 391 + 105 + 220 + 459 + 118 + 178 +1 067 + 327 77 
-
87- 10- 11 
- 247 - 31 
- 107 - 1 40 + 1191 +1215 + 306 + 357 + 208 + 47 + 88 + 967 + 234 
1431- 143 +22841+ 550 1+ 422 
78 + 52 + 141+ 20 - 310 - 79 -100 - 387 70 - 138 
-4978,-12751-1547 
_,.,, 1- "' - 840 -5675 -1424 
-444 ,_ 116-
+ 6551+ 373 +123981 +3150 80 144 + 132 + 256 - 691- 221 +114861+28461+ 2571 +5774 +1352 +1392 
1 1 1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa;. speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit der de landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en ieveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en kooistofrijk 
ferromangaan 
1 
1969 
1111 
-
1 847 
219 
207 
375 
311 
151 
98 
170 
1 530 
1 149 
317 
139 
940 
692 
647 
96 
153 
27 
39 
46 
247 
88 
2 
52 
20 
362 
173 
53 
11 
70 
189 
34 
22 
82 
1 
9 
2 
3 407 
7 833 
+ 291 
+ 779 
+ 391 
+ 269 
-1784 
+2481 
...... 
... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporta:z.lonl (a) ed etporta:z.ioni (b) per gruppi di prodotti e per paeti 
o :zone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach larzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertna&es)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdna&) 
Roheisen (c) Andere Erzeucnisse - Autres produits 
Un der Zeile Bl6cke und Halbzeuc Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten lnscesamt Fontes (cl in RoUen 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
A marika 
Amérique 
Afrlka 
frique A 
A 
As 
sien 
le 
Pays 
Paesi 
landen 
r" ltalia Nederland UEBL ·BLEU EGKS · CECA 
lnscesamt ·Total 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West· Finn.- Norw. • Dln. 
euro pa Fin.· Norv. • Dan. 
Osterreich · Autriche 
Europe Jucoslawien · Yougoslavie 
de Sonstice • Autres 
l'Ouest Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE l Osteuro { lnsgesamt • Total 
Europe b~ient. ~~~~n~RS~dSSR 
darunter USA 
{ lnaceaamt ·Total 
dont { Kanada · Canada 
{ lnaaesamt · Total 
darunter Südafr. · dont Afr. du Sud 
{ ln•c-mt · Total 
darunter Japan · dont Japon 
0 zeanien • Occianle 
Obrlae • Divan 
D rltte Linder zuaammen · Total paya tien 
naceaamt • Totalc6n6ral 
GKS E 
c ECA 
1 France t ltalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Ligne 
Riche 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
} 8 
9 
} 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
} 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
Ghisa (c) 
Ruwiizer ( c) 
1968 
1 
1968 11969 1-111 1-111 
63 18 19 
- - -17 3 2 
35 10 9 
115 31 30 
144 31 28 
6 4 0 
1 0 0 
85 23 24 
0 
- -
- -
2 
9 0 1 
102 28 26 
76 24 19 
42 3 1 
42 3 1 
33 4 11 
- - -33 4 11 
9 3 4 
9 3 4 
0 - 0 
0 
-
0 
- - -
5 1 0 
190 38 43 
305 1 69 73 
103 
23 1 
38 
369 12~ 109 6 3 
75 22 28 
554 170 1- 179 
Lincou et 
demi-produits Co ils lnscesamt darunter • dont • Total di cui • waarvan : 
lingotti e semi prodotti Total Totale Co ils Flacherzeugnisse 
Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1968 1 1968 1 1969 1968 1 1968 11969 1968 11968 1 1969 1968 1 1968 11969 1968 1 1968 
1 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1.- Einfuhr--- Importations - lmportazioni - lnYOer 
81 18 20 
541 
15 17 1 349 373 1 333 760 195 195 1 4841 1g~ 1 23 1 1 13 
-
2 414 m' 55 126 37 27 450 223 16 97 21 7 5 449 96 311 75 78 693 134 262 59 85 137 21 23 2 998 722 803 1 519 362 406 3 397 802 
586 95 204 225 43 47 5 210 1 307 1 287 2 716 668 706 6023 1 445 
88 8 41 593 156 144 825 199 218 547 1281 139 1 506 363 
15 4 1 1 0 - 97 23 25 61 17 1 12 114 28 
7 2 0 
- -
0 171 57 40 115 40 26 178 59 
1 
- -
0 
- -
127 33 29 
50 1 
11 9 128 33 
2 0 1 356 101 105 182 26 67 154 20 60 540 127 
0 
-
0 
- - -
61 14 16 49 11 10 62 14 
0 0 0 
- - -
10 1 1 6 1 1 10 1 
26 7 2 357 101 105 649 154 178 436 99 117 1 032 261 
25 7 2 357 101 105 565 138 156 370 89 103 948 246 
62 1 38 236 55 39 177 46 39 111 28 23 474 102 
- -
1 178; 44 30 0 0 0 
- -
0 178 44 
2 0 0 0 
-
0 10 1 1 10 1 1 12 1 
2 
-
0 
- -
0 8 0 0 8 0 0 9 0 
0 0 
-
0 
-
-
3 1 1 3 1 1 3 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 1 15 3 5 15 l 5 16 3 
0 0 
-
0 0 1 15 3 5 15 3 5 16 3 
- - - - - - - - - - -
-
- -
- - - - - - ~11 - - :,1 - - - -90 8 41 593 156 145 2041 224 131 146 1 534 368 
679 103 244 818 1 199 191 6 061 1 511 1 1 511 3288 800 851 7 557 1 813 
Il - Auafuhr - Exportations - Esportuloni - Uitvoer 
408 126 134 180 44 53 1 300 344 409 544 148; 171 1 887 514 
143 44 30 193 64 62 344 98 107 210 67 1 65 681 206 
28 2 3 154 4 73 763 187 238 353 
841 
127 945 194 
46 9 11 107 22 32 348 80 93 219 48 56 500 111 
615 182 177 634 134 120 2 755 709 847 1 327 347 410 4013 1 026 
1000 t 
1969 
1-111 
371 
59 
198 
911 
1 538 
402 
26 
40 
29 
173 
16 
1 
286 
263 
117 
31 
1 
0 
1 
0 
0 
6 
6 
-
-
409 
1 947 
596 
199 
314 
136 
1244 
.... 
.... 
Ill 
lnscesamt · Total 35 
E 
GroBbritsnnien } 36 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 37 
euro pa Finn.- Norw.- Dlln. l 38 Fini.- Norv.- Dan. J 
uropa Europe Schweiz • Suisse 39 Spanien • Espqne .of() 
Europe de Griechenland • Grèce 41 I"Ouest Sonstige · Autres 42 
Zusommen • Total 43 
dar. EFTA ·dont AELE 44 l { lnsgesomt • Total 45 Osteuropa. darunter UdSSR } 46 Europe Oroent. dont URSS 
{ ........... y.~ 47 Nordamerika • Amérique du Nord 48 
Amerlka darunter USA • dont USA 49 Mitte/amerika • Amérique Centrale 50 
Amérique Sildamerika • Amérique du Sud 51 
r {Venezuela • Vén6zu61a 52 darunte Brasilien • Brésil 53 
dont Argentinien · Argentine 54 
ll....,om<·T- 55 Afrika Nordafrika · Afr. du Nord 56 darunter A.gypten • Egypte 57 
Afrique 
""" {Au. Al•. ""'" { ~= } 58 Etsts Ass. d Afr. Autres 59 
JO....,.mo·T...O 60 
Mittlerer Orr~~ Moyen-Orient 61 
62 
Asien 
darunter Irak 63 
dont Israel • lsrail 64 
Asie 1 "'""'""' ............. 65 { Indien • Indes 66 
darunter Pakistsn 67 
dont China · Chine 68 
)apan • fapon 69 
Ozeanlen • Océanie 70 
Obrlce · Divers 71 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 72 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 
1 
1968 11968 
1111 
-
107 n 
0 0 
12 4 
14 5 
43 9 
0 0 
7 2 
15 3 
92 22 
78 20 
15 
-
- -
150 35 
139 33 
139 33 
0 0 
12 2 
- -
- -8 2 
2 1 
1 0 
- -
- -
0 
-
81 24 
3 0 
1 
-
- -1 0 
78 24 
- -0 0 
- -64 11 
- -
- -
3.of0 82 
894 252 
1969 
1111 
-
26 
0 
5 
3 
9 
0 
2 
4 
23 
20 
3 
-
26 
22 
22 
0 
4 
-
- 3 
0 
0 
-
-
-
19 
3 
3 
-
0 
16 
-
-
-
15 
-
-
71 
250 
1 1968 11968 1111 -
354 1731 
61 16 
3 1 
49 12 
72 22 
158 120 
4 
6 ~11 352 189 53 
2 0 
- -
47 32 
19 17 
3 3 
24 13 
4 2 
- -
0 -
3 1 
13 3 
7 3 
- -
- -
0 0 
122 60 
94 44 
42 15 
- -47 24 
28 16 
8 3 
0 
-
0 0 
4 4 
1 
-
-
- -
536 268 
1 161 450 
1969 
1111 
-
46 
0 
-
16 
19 
7 
3 
2 
46 
36 
-
-
9 
0 
0 
8 
2 
-
- 1 
3 
1 
-
-
-
16 
15 
2 
-13 
2 
0 
1 
-
-
-
-
76 
253 
1
1968 11968 
1111 
-
6l 23 
1 1 
4 1 
16 5 
6 1 
15 JI 3 10 56 
18 4 
6 3 
- -
671 92 
662 90 
642 87 
1 
-
7 -~1 6 
-
1 
-
35 13 
10 3 
- -
- -
- -
8 0 
8 0 
8 0 
- -0 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
- -
776 128 
1 410 263 
1969 
1111 
-
28 
-
1 
2 
2 
15 
6 
3 
28 
7 
-
-
25 
19 
16 
-
6 
6 
-
0 
2 
2 
-
-
-
2 
2 
2 
-
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
58 
278 
1
1968 1 1968 
1111 
-
1 9581 520 
74 14 
192 54 
463 119 
322 86 
75 21 
79 29 
248 75 
1 453 398 
1 100 287 
sos 122 
263 57 
2 278 447 
2 031 384 
1 929 366 
38 13 
210 51 
36 12 
75 17 
58 10 
149 44 
54 11 1 
4 2 
14 4 
3 1 
616 210 
286 101 
169 76 
2 1 
96 19 
340 109 
63 21 
10 3 
216 68 
3 0 
3 1 
- -
5 014 1 223 
7769 1 932 
1969 1 1968 1 1968 
1 Ill l-Ill 
-
715 1 3341 3351 25 66 10 
63 105 27 
180 264 63 
114 169 44 
37 49 12 
22 34 12 
74 159 51 
515 847 218' 
390 636 152 
200 488 117 
93 263 57 
336 1 332 242 
236 1 150 199 
210 1 124 195 
18 14 5 
82 168 38 
8 25 8 
36 71 16 
25 50 8 
52 57 11 
17 26 4 
1 3 2 
7 3 1 
4 2 0 
132 338 112 
46 153 51 
24 75 35 
0 1 0 
12 69 15 
87 185 61 
4 48 16 
18 2 0 
50 120 4~ 1 1 0 
0 1 0 
- - -
1 235 3 063 701 
2 082 4 390 1 048 
1969 
1111 
-
522 
24 
41 
110 
68 
25 
9 
47 
324 
247 
197 
93 
190 
113 
97 
7 
70 
5 
35 
23 
25 
11 
1 
1 
2 
91 
23 
14 
0 
7 
68 
1 
16 
47 
0 
0 
-
829 
1 249 
11968 1 
2 374 
136 
199 
527 
400 
249 
86 
264 
1 861 
1 307 
513 
263 
2 996 
2 712 
2 574 
63 
221 
42 
75 
61 
198 
71 
4 
14 
3 
757 
388 
219 
2 
143 
368 
71 
11 
216 
6 
3 
-
6 327 
10'"S40 
1968 
1111 
-
7161 
31 
56 
137 
109 
146 
32 
81 
591 
344 
125 
57 
572 
491 
457 
25 
55 
14 
17 
11 
60 
13 
2 
4 
1 
270 
146 
91 
1 1 43 
125 
241 
3 
69 
4 
1 
- 1 
1969 
1111 
-
790 
25 
65 
197 
135 
58 
30 
79 
590 
433 
200 
93 
370 
255 
226 
26 
90 
13 
36 
26 
57 
21 
1 
7 
4 
151 
63 
28 
0 
25 
88 
4 
20 
50 
1 
0 
-
1 61911 369 
2 644 l2 614 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportstions nettes (exportations-importstions) 
Esportszioni nette (esportaz:ioni-importaz:ioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{France EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGK$ · CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
ln .. -mt • Total c6n6ral 
(al Einfuhr aus dritten Lindern und BezOga aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferro man gan 
75 + 40 + 5 + 19 + 327 + 76 + 369 + 126 + 109 + 120 + 77 
-
11 
-
3 + 1 - 195 -78 + 40 + 12 + 19 - 216 -
79 + 439 + 139 + 149 + 39 + 
80 + 150 + 44 + 28 + 446 + 
81 + 589 + 183 + 177 + 482 + 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-manganèse 
carburé 
110 + 114 + 1261 + 29 + 36 - 49 - 29 + 76 - 216 - 47 - 24 + 403 + 108 43 + 29 + 180 + 64 + 60 - 70 - 3 + 52 + 84 + 30 + 38 + 231 + 103 14 
-
94 + 1 33- 3 + 68 + 314 + 76 + 142 + 42 + 9 + 49 + 252 + 60 50 
-
74- 30 + 1 + 9 -2650 
-
642 
-
710 
-1300 
-
314 
-
350 -2897 
-
691 
87 
-
27 +409 + 91 + 173 -2455 - 598 - 440 -1389 - 321 - 286 -2010 - 419 
260 + 35 + 183 - 28 - 87 +4163 +1 019 +1 Ott +2491 + 569 + 683 +4793 +1251 
347 + 9 + 592 + 64 + 86 +1708 + 421 + 571 +1 102 + 248 + 397 +2783 + 831 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunid 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
1 
(a) Jnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegeliizer en koolstofrijk 
ferromangaan 
+ 225 
+ 140 
+ 116 
-
775 
- 294 
+ 960 
+ 667 
-
-o-
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per;fand of landengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) BIIScke und Halbzaug 
Andere En:eugnisse - Autres produiu 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000. 
Linder Zeile Warmbreitband lnscesamt Fontes (c) in RoUen Lincou et Pays Li cne demi·produiu lnscesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Co ils di cui • waarvan : Paesi Riche Lincotti e semiprodotti Total Totale Ruwljzer (c) Co ils Flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produiu plau Touai 
halffabrikaten Bread band op roUen prodotti piatti 
Touai platte produkten 
1968 1 1968 
1 
1969 1968 11968 1 1969 1968 1 1968 11969 1968 11968 
1 
1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 
1 
1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 l-IU 1-111 1-111 1-111 ' 1-111 1-111 
-
l-Ill l-UI 
1.- Einfuhr- Importations- lmporcazioni- lnvoer {" ......... , .. , 1 103 ~1 36 383 103 132 188 43 46 1 318 337 400 591 157 1 166 1 889 1 483 sn EGKS lu lia 3 0 - 2 1 0 63 17 7 167 53 48 93 26 26 232 72 55 CECA Nad erland 4 54 11 36 5 6 17 4 2 116 31 36 97 26 28 169 40 44 UEBL ·BLEU 5 54 13 14 155 47 55 369 n 148 1 569 420 579 1 033 279 370 2 094 543 782 
EGKS • CECA 6 2t1 42 60 576 156 t93 637 t4t 202 3 t70 84t t 063 t 8t4 487 59t 4 384 t 138 t 459 
lna1e1amt • Total 7 37 to 7 t 0 0 9 0 7 t52 36 52 120 27 44 t62 37 60 
Gro8britannien } 8 6 5 0 1 0 0 0 0 - 41 6 12 31 4 10 41 6 12 Royaume-Uni 
Wat· Schweden • SuWe 9 0 0 - 0 0 0 
- - -
53 16 16 39 10 tl 53 16 16 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 30 5 5 - - - - - - 17 3 3 tl 2 2 17 3 3 Euro pa Fin. • Norv. • Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 
- - -
0 
-
-
1 0 0 6 2 4 ~, 1 4 7 2 4 Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle tl - - - - - - - - - 0 -si 0 - 0 0 - 0 l'Ouest Sonstlce • Autres t3 2 0 2 
- -
0 
- -
0 21 5 20 5 5 21 5 5 
Zusammen • Total 14 37 10 7 1 1 0 1 0 0 139 32 40 106 22 33 141 32 41 
dar. EFT A • dont AELE 15 15 8 2 1 1 0 1 0 0 120 28 35 87 19 27 122 29 35 
{ /ns•esamt • Tu 16 
- - - - - -
8 - 7 14 5 11 14 4 11 21 5 19 Osteurof'll\ darunter UdSSR } 17 2 1 0 2 1 0 2 1 0 Europe Oroent. dont URSS - - - - - - - - -
Amarlka { lna.-amt • Total 18 5 t 5 0 0 0 26 0 38 7 1 4 2 0 t 33 t 42 
. darunter USA 19 
- - -
0 0 0 26 0 38 2 0 2 2 0 1 29 0 39 
Am6roqua dont;l { Kanada • Canada 20 5 1 5 
- - -
0 
- -
5 1 2 0 0 
-
5 1 2 
Afrika { ln•1••amt • Total 2t t 
-
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aaien { lna1eaamt • Tota 23 - - - 0 0 0 24 0 7 8 t t 8 t t 32 t 8 
Aaia darunter Japan · dont Japon 14 
- -
-
0 0 0 24 0 7 8 1 1 8 1 1 32 1 8 
Ozeanlen • Océanie 25 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
Obrlce • Dlvera 26 
- - - - - . - - - - - - - - - - - - -
Drltte I.Ander zuaammen • Total paya tlera 27 44 tt tl t 0 t 59 t 51 t67 38 56 129 18 1 47 227 391 t09 
lna1e1amt • Total 16n6ral 28 254 53 n 5781 t56 t94 696 t41 154 3 337 880 t t10 t 943 5t61 638 4 6tt t t78 t 568 
Il.- Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ """""''"" (BR) 29 61 16 21 831 19 17 53 13 14 1 320 349 285 757 191 1 180 1 456 382 316 EGKS ltalia 31 48 14 16 81 23 14 129 44 15 285 76 84 207 52 64 495 143 123 
CECA Nad erland 32 6 1 1 1 0 - 29 - 0 221 65 39 67 14 11 251 66 39 UEBL ·BLEU 33 64 18 14 1091 30 35 25 8 7 364 95 89 144 38 38 499 134 131 EGKS • CECA 34 t79 50 51 274 73 77 136 66 36 1 t9t 585 496 t 175 3051 293 170t 714 609 
.... 
-..... 
1 
1968 11968 
1-111 
lnsg .. amt • Total 35 li 1 
1969 1 1968 1 1968 
1-111 1-111 
l 34 
1969 
1-111 
32 
1 1968 11968 1 1-111 
1 
1969 
1-111 
0 
1
1968 1 1968 
1-111 
1 252 332 
1969 
1-111 
330 
11968 1 
769 
1968 
1-111 
197 
1969 
1-111 11968 l 1968 1-111 
12~ 1 ~' 207 1 377 3671 Gro8bricannien } 36 -1 - - 0 0 - - 83 22 21 20 5 5 84 Royaum .. Uni 22 1 Schweden • Suède 
E 
E 
uropa 
urope 
A 
A 
merl ka 
mérique 
Wat-
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } Fini.- Norv.- Dan. 
Europe Schweiz • Suisse Spanien • Espagne de Griechenland • Gr•c• l'Ouest Sonstice • Autra 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteurop•. darunter UdSSR { lnsgesamt · Total 
Europe Or1ent. dont URSS } 
I'"_.,.,.T_I Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter USA · dont USA 
Mittelamer/ka • Amérique Centrale 
SIJdamerika • Am.Sr~que du Sud 
d {Venezuela • Vénézu61a 
arunter Brasilien · Brésil 
dont Arcentinien • Argentine 
Afrika Nordafrika · Afr. du Nord lo..,..•m<·T...O •~• { Aoo. A>."''~ { SomL ) darunter )l.gypten . Ecypte F rance frique Etats Ass. d Af • Autres A 
lnsgesamt • Totali 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Asien 
darunter { :~k 
dont Israel · lsrai!l 
Asie Obriges Asien · Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
)apan • japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlge • Dlven M 
Drltte Under zusammen • Total pays tien ., 
-
37 0 
38 
-
39 1 
40 
-41 1 
42 0 
43 2 
44 
45 
-
46 
-
47 59 
48 57 
49 57 
50 0 
51 2 
52 2 
53 
-54 
-
55 1 
56 0 
57 
-58 0 
59 
-
60 0 
61 0 
62 
-
63 
-
64 
-
65 0 
66 
-67 
-68 
-69 0 
70 
-
71 
-
72 62 
- -
0 0 
-
- -
0 0 0 
1 1 84 27 17 
- -
32 7 13 
-
1 6 0 1 
0 
-
0 0 0 
1 2 124 34 32 
1 1 28 17 
- -
0 0 0 
-
- - - -
9 4 9 4 3 
7 4 0 0 0 
7 4 0 0 0 0 
-
2 1 2 
2 
-
7 3 0 
2 
- - - -
- - - - -
- -
2 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
- - - - -0 0 1 0 0 
-
- - - -
0 0 15 8 3 0 
-
1 0 0 
- - - - -
-
- - - -
- -
1 0 0 
0 0 14 8 3 
- -
2 2 
-
- -
1 0 0 
- - - -
1 
0 0 
- - -
- - - - -
- - - - -
10 6 148 46 38 
0 
-
-
166 41 50 101 24 32 166 41 1 
- - -
230 63 58 112 31 24 230 64 
1 0 0 350 101 71 195 60 43 435 129 
0 0 0 45 7 15 35 4 11 77 13 
- - -
67 21 19 18 6 2 73 21 
- -
0 125 32 33 109 26 29 125 32 
1 1 0 1065 286 267 590 156 145 1 190 320 
0 0 236 211 128 113 264 
0 0 
-
187 46 64 179 41 62 187 46 
- - -
109 23 45 108 23 45 109 23 
75 7 
-
1 162 278 210 344 75 40 1 246 289 
75 7 
-
943 224 165 236 44 21 1 018 231 
75 7 
-
881 217 161 232 43 21 956 224 
- - -
103 21 27 22 5 8 105 21 
1 0 
-
115 33 18 86 27 11 123 37 
- - -
36 12 6 33 11 5 36 12 
0 
- -
10 3 0 9 3 0 10 3 
- - -
34 9 0 28 9 0 35 9 
0 
-
0 373 111 85 172 53 33 374 111 
0 
-
0 149 53 40 72 26 13 149 53 
- - -
14 3 1 14 3 1 14 3 
0 
-
0 124 33 31 43 12 11 125 33 
- - -
2 0 1 1 0 0 2 0 
0 0 - 284 83 44 104 38 21 299 92 0 
- -
192 58 30 64 22 10 193 58 
0 
- -
64 29 6 18 9 3 64 29 
- -
-
14 4 3 7 2 1 14 4 
- - -
60 12 12 27 7 4 61 12 
0 0 
-
92 26 14 40 16 11 106 34 
0 0 
-
10 2 4 10 1 4 12 4 
- - -
17 2 1 8 2 0 18 2 
- - -
39 14 7 14 10 7 39 14 
- - -
0 
-
0 0 - 0 0 -
0 
- -
20 7 6 5 1 2 20 7 
- -
- - - - -
- - - -
77 8 0 3 090 812 676 1 394 365 302 3 315 866 
lnsgesamt • Total général 73 241 1 60 59 422 118 115 314 74 36 5 281 1 397 1 172 2 569 670 596 6 016 1 590 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA :-.led erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zuoammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
(a) Einfuhr aus dritten Undern lund Bezüge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
lb) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen]Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)' 
Esportazioni nette (esporcazioni-importaz:ioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
42 
-
7 
-
15 
-
300 
-76 + 48 + 14 + 16 + 79 + 
77 
-
48 
-
5 - 10 
-
35 
-78 + 10 + 5 ± 0- 46 -
79 
-
32 + 8 - 8 - 302 -
80 + 18 - 1 - 6 + 147 + 
81 
-
13 + 7 - 13 - 156 -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
,des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
rsons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
84 
-
115 
-
315 
- 30 1- 32 + 2 + 22 + 24 + 6 + 27 + 8 + 118 + 5 
-
6 + 12 - 4 - 2 + 105 + 17 
-
20 
-
344 
-
69 
-
141 -1205 
-
83 
-
116 
-
401 
-
75 
-
166 
- 979 
-
46 + 37 + 18 + 7 - 52 +2923 + 
38 
-
79 
-
382 
-
68 
-
218 +1944 + 
(a) lmportaz:ioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comuniù 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consecne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
12 
-
115 + 1661+ 34 + 14 - 433 -20 + 36 + 114 + 26 + 38 + 263 + 34 + 3 
-
30- 2 
-
17 + 82 + 325 
-
490 
-
889 - 241 
-
332 
-1595 
-
256 
-
567 
-
639 
-
182 
-
298 -1683 
-
774 + 620 +1265 + 337 + 255 +3088 + 
517 + 52 + 626 + 154 - 42 +1405 + 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
101 
71 
26 
409 
414 
827 
412 
1969 
lill -
363 
22 
50 
58 
88 
29 
20 
33 
299 
228 
64 
45 
213 
165 
161 
29 
19 
6 
0 
0 
86 
40 
1 
31 
1 
47 
30 
6 
3 
12 
17 
4 
2 
8 
0 
6 
-
714 
1 323 
-
261 
+ 68 
-
5 
-
651 
-
850 
+ 605 
-
245 
.... 
.... 
CD 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodotti e per paesl 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdrag) 
Roheiaen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits 
1000 t 
Linder Zeile Blôcke und Halbzeuc Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in RoUen lnscesamt 
Pays Ligne Lingots et 
Ghisa (c) demi-produits Coils lnsgesamt darunter • dont - Total 
Paesi Riche di cui • waarvan : 
Ruwijzer (c) Lincotti e semi prodotti Co ils Total Totale 
Landen Lijn Flacherzeucnisse Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 1 1968 11969 1968 
1 
1968 
1 
1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1. - Einfuhr - Impanations - lmportazioni - lnvoer { ""_,,., "" 1 3~1 124 111 175 48 35 189 55 61 411 105 122 237 71 1 78 775 208. 217 EGKS France 2 19 23 73 21 25 128 45 17 301 83 103 210 55 71 502 149 145 
CECA Nederland 4 31 1 0 2 0 - 34 12 16 83 25 25 77 23. 23 120 37 41 
UEBL ·BLEU 5 23 6 3 65 26 16 124 29 34 271 68 114 190 46 85 460 123 164 
EGKS • CECA 6 461 149 137 315 95 76 475 140 127 1 067 281 364 715 195 258 1 857 517 567 
lnscesamt • Total 7 443 117 103 76 30 15 166 29 102 272 79 116 146 4l 84 ml 138 2ll 
GroBbritannien } Royaume-Uni 8 6 2 2 9 2 1 18 3 16 65 19 16 44 14 11 921 25 34 
West- Schweden • Suède 9 0 
- -
0 0 0 0 0 0 24 5 5 9 2 2 24 6 5 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 132 21 29 0 - - - - 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 Euro pa Fin.- Norv. - Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 16 12 0 0 0 0 0 0 0 48 16 23 27 9 16 48 16 23 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 13 6 0 7 3 2 69 4 35 51 18 17 22 5 14 127 25 54 l'Ouest Sonstige · Autres 13 32 7 4 3 1 2 2 2 5 17 3 6 6 0 2 23 6 13 
Zusammen • Tata/ 14 200 48 35 20 7 5 89 9 59 206 63 68 108 31 46 3151 
79 132 
dar. EFTA ·dont AELE 15 32 14 7 13 3 3 18 3 17 148 44 48 80 26 29 180 51 69 
Osteuropa, { lnsgesamt • Tatal 16 243 69 68 55 23 10 77 20 43 66 16 48 38 11 38 198 60 101 
Europe orient darunter UdSSR } 17 193 48 40 0 0 - 5 - - 1 0 0 1 0 0 6 0 0 • dont URSS 
Amerika { lns1esamt · Total 18 14 4 4 2 0 0 l2 - 3 35 8 8 33 7 7 69 8 11 
Am,rique darunter { USA 19 5 0 - 0 0 0 0 - - 27 6 6 26 5 6 27 6 7 
dont Kanada • Canada 20 8 3 4 
- - -
32 - 3 7 2 2 6 2 2 39 2 5 
Afrika { lns1esamt • Total 21 47 10 21 8 1 - - - 9 6 t 4 t t 0 14 t tl 
Afrique darunter Südafr, • dont Afr. du Sud 22 23 7 14 
- - - - -
9 
- - - - -
-
-
- 9 
Asien { lns1esamt · Total 23 2 0 1 0 - - 4l 32 tt 51 27 13 51 27 12 94 59 24 
Asie darunter Japan · dont Japon 24 1 
- -
0 
- -
43 32 11 51 27 12 51 27 12 94 59 23 
Ozeanlen · Oc6anle 2S t 0 0 
-
-
-
tl -
-
10 1 2 9 1 2 21 t 2 
Obrl1e • Divers 26 . 0 0 0 0 0 0 
-
- - - - - -
- -
- - -
Drltte Lllnder zusammen · Total pays tiers 27 507 161 130 85 l1 15 252 61 125 l75 115 142 240 78 105 711 207 282 
lns1esamt • Total16n6ral 28 967 281 267 400 126 91 727 201 253 t 441 l96 1 506 955 27l l62 2 569 724 849 
Il. - Au.tuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer { ""'"""•' "" 29 0 0 0 20 1 2 171 - - 411 107 53 1201 41 22 448 1081 55 EGKS France 30 0 0 0 2 1 0 52 13 8 164 54 50 92 29 28 219 68 58 
CECA Nederland 32 - - - 0 0 - - - 16 1 7 13 1 4 16 17! 1 
7 
UEBL ·BLEU 33 
- -
0 0 
- - - -
6 2 2 2l~ 1 2 2 6 2 EGKS • CECA 34 0 0 0 23 3 2 691 tl 8 597 164 11l 72 56 689 Ill 
; 
-
-.. 
1
1968 1 1968 
1-111 
1969 
1-111 11968 1 
1968 
l-Ill 
4 
1969 
1-111 11968 1 
3 
1968 
1-111 
9 
1969 
1-111 11968 1 
1968 
1-111 1969 11968 ' 1968 1-111 1-111 
1969 11968 1 1968 
1-111 1-111 
1969 
1-111 
ln•s-mt • Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
West-
euro pa 
Schweden · Suède 
Finn.- Norw.- Dln. 
Fini.- Norv.- Dan. 
Schwei% • Suisse 
Spanien • Espagne 
Griechenland • Grèce 
Sonstige • Autres 
} 
} 
35 1 
36 
37 
38 
39 
o40 
41 
42 
43 
.... 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 1 
0 
7 2 
0 
3 
s51 
0 
58 
27 
0 
85 
0 
0 
36~ 1 
8 
1 
62 
27 
31 
88 
0 
2 
0 
16 
95 
0 
0 
1 
16 
8 
6 
27 
58 
19 
37 
2861 
1 
5 
1 
43 
24 
25 
70 
0 
1 
0 
12 
67 
0 
0 
0 
10 
8 
4 
20 
42 
12 
25 
46-f 
1 
8 
1 
70 
85 
58 
tOt 
0 
2 
0 
18 
13 
15 
23 
72 
26 
29 
108 
0 
0 
1 
19 
13 
11 
27 
71 
21 
Euro pa 
Europe 
Europe 
de 
l'Ouest 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
8 
1 
9 
5 
6 
0 
10 
0 
0 
5 
14 
22 
60 
23 
28 
5 
12 
16 
47 
18 
22 37 
steuropa. darunter UdSSR 0 { 
lnsgesamt • Total 
Europe Or1ent. dont URSS } 45 <f6 
1 
8 
8 
2 
0 
0 
3 
3 
1 
0 
131 
262 
85 
107 
6 0 1 
108 
207 
62 
79 
6 1 
132 
355 
93 
109 
6 0 1 
Ame ri ka 
Hmérique 
Afrika 
I 
lnsgesamt ·Total 
Nordamerika · Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
l SDdamerika • Amérique du Sud darunter { Ven~":uela · Vé~ézuéla Bras1hen • Brés1l dont Argentinien • Arcentine 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
91 
91 
0 0 
U9 
89 
88 
3 
28 
0 
2 
16 
66 
20 
15 
9 
9 
0 
6 
0 
1 
4 
15 
7 
7 
2 
6 
0 
1 
2 
21 
10 
70 
54 
53 
2 
14 
0 
2 
11 
29 
6 
8 
4 
4 
0 
3 
0 
0 
3 
8 
4 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
8 
1 
214 
180 
179 
3 
31 
0 
2 
20 
66 
20 
t6 
9 
9 
0 
6 
0 
1 
4 
t6 
8 
7 
2 
6 
0 
1 
3 
21 
10 
Afrique j lnsgeeamt ·Total 1 Nordafrika • Afr. du Nord darunter Jl.cypten • Ecypte { France dont Ass. Afr. Ll~der Sonst. } Etau Ass. d Afr. Autres 55 56 57 58 59 1 2 1 19 3 0 0 0 0 1 0 1 1 9 2 0 0 0 0 0 1 2 1 19 3 0 0 0 0 1 
Aaien 
Aaie 
lnegesamt ·Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran 
dont Israel • lsrai!l 
Obrires Asïen • Reste de l'Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
)apan · japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlge · Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
negesamt · Total général 
EGKS 
CECA 
f Deutschland (BR) France 
l Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 
negesamt ·Total général 
(a) Einfuhr aus dritten L:indern und Bezüge aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen 
nach anderen Ll.ndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferro man gan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
7-4 
75 
77 
78 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
38 
0 
0 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
42 
42 
42 
0 
218 
287 
9 
9 
9 
t7 
301 
tl 
12 
12 
23 
30 
197 
119 
8 
5 
85 
78 
5 
11 
57 
0 
0 
4 
755 
t 352 
44 63 
35 25 
4 3 
2 1 
25 1 17 
10 38 
1 3 
0 15 
6 19 
0 
t 
U6 
331 
0 
2 
195 
308 
Ut 
87 
3 
1 
74 
44 
4 
11 
27 
0 
3 
519 
749 
28 
25 
1 
0 
22 
3 
1 
0 
1 
0 
t 
us 
187' 
52 
18 
1 
0 
16 
33 
3 
14 
16 
0 
t 
U6 
192 
240 
162 
8 
5 
128 
79 
5 
11 
58 
0 
0 
41 989 
t 678' 
53 
43 
4 
2 
34 
10 
1 
0 
7 
0 
t 
189 
368 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) -Exportations nettes (e><portatio~s-importationsj 
Esport .. ioni nette (esp:>rta.io.li-imp:>rta&ioni) - Notto uitvoor (uitvoer-invoer) 
- 389 ·- 124,- 111 - 155 -
- <f6 - 19 - 23 - 71 -
- 3- 1- 0- 2± 
- 23 - 6 - 3 - 65 -
47-
20-
0 ± 
26-
33-
25-
0-
16-
172- 55 -
76 - 31 -
34- 12-
124- 29 -
61 ± 
9-
16-
34-
0 + 2-
137- 29 -
67- 24-
265-66-
69-
53-
18-
112-
64-
185 -
- 461 - 149- U7- 292 - 92- 74 - 406 - tl7 - U9 -470- H7 - 251 
ml= 
- 485-
30 - 56 -
26- 43 -
22 - 19 -
44-83-
327 - 100 -
283-81-
104 - 35 -
454 - 121 -
123- 202 -1168- 338-
75 
37 
3 
1 
29 
38 
3 
15 
19 
0 
2 
221 
344 
162 
87 
34 
162 
444 
80 - 506 - Ut - UO r- 70 - 26 - tl - 34 - 44 - 102 + 380 + 51 + 53 + 279 + 37 + lt + 278 - tB - 6t 
81 
- 966 - 2st - 267 - 362 - ua - B6 - 440 - nt - 223 - 89 - 65 - 198 - 206 - 86 - no- 89t 
- 3561- 505 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
-..... 
0 
Importations (a} et exportations (b} par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppi dl prodotti e per paesi 
ozone geograflche 
Einfuhr (a} und Ausfuhr (b} nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per landfof landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Tractato) -Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) Blèlcke und Halbzeug Andere Erzeucnisse - Autres produits Altri prodotti - Andere produkten Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnscesamt Lingots et Pays Lien• 
Ghi~a(c) demi produits Co il a lnsceaamt darunter • dont • Total di cui - waarvan : Paesi Riche Llncocti e semi-prodotti Total Totale Ruwllnr (c) Coi la Flacherzeucniase Landen Lijn Blokken en Breedband op roUan Totale produits plats Touai haflfabrikaten prodotti piacti 
Totaal platte produkten 
1968 1 1968 1 
1969 1968 
1 
1968 1 1969 T96s-r968 
1 
1969 1968 J1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1 
1968 
1 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 
lo- Einfuhr- Importations- Jmportazioni- lnvoer { """""""' , .. , 1 5 0 4 29 4 3 148 2 54 7641 177 220 345 1 75 114 941 183 EGKS France 2 5 2 2 0 0 - 30 - - 188 58 53 66 22 14 219 58 ltalia 3 
- - -
0 0 
-
0 
- -
10 2 6 8 2 2 10 2 CECA UEBL o BLEU 5 5 2 1 20 0 0 13 6 0 932 261 255 297 n 87 965 267 
EGKS o CECA 6 14 4 6 49 4 3 191 8 54 1 894 498 535 716 171 217 2 135 510 
lna1esamt o Total 7 19 5 8 75 31 15 - - - 107 31 25 59 17 16 183 62 
Gro8britannien } 8 0 0 0 0 0 0 - - - 24 7 5 8 2 2 24 7 Royaume-Uni 
West· Schweden o Su~de 9 0 - - 5 0 
- - - -
43 12 12 40 11 11 49 12 
euro pa Finn. - Norw. - Dln. } 10 19 5 5 55 15 15 - - - 2 1 0 0 0 0 57 16 Euro pa Fin.- Norv.- Dan. Europe Osterrelch • Autriche 11 
- - -
0 - - - - - 11 3 3 9 2 2 11 3 
Europe de )ucoslawien o Youcoslavie 12 - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 0 -l'Ouest Sonstige • Autres 13 
- -
3 15 15 
- - - -
1 1 0 1 1 0 16 16 
Zusammen • Total 14 19 5 8 75 31 15 
- - -
81 22 21 57 16 16 156 53 
dar. EFTA • dont A"LE 15 19 5 5 60 16 15 
- - -
80 22 21 57 16 16 141 38 
o { lnsgesamt • Total 16 0 0 0 - - - - - - 26 9 4 2 1 0 26 9 
steuropa o darunter UdSSR } 17 0 0 0 - -Europe Orrent. dont URSS - - - - - - - - - - - -
Amerika { lna~Uamt o Total 18 2 1 0 - - - - - - 2 1 0 2 1 0 1 1 darunter USA 19 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 0 Am,riqua dont { Kanada o Canada 20 2 1 0 
- - - - -
-
1 0 0 1 0 0 1 0 
Afrlka { lnaaesamt o Total 21 1 0 
- -
- - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Afrique daruntar SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 0 
- -
- - - - -
0 
- -
0 
- -
0 -
Asien { lna1esamt ·Total 23 
- - -
0 0 0 10 - - 2 1 1 2 1 1 12 1 
Aaio darunter )apan o dont Japon 24 
- - -
0 0 0 10 
- -
2 1 1 2 1 1 12 1 
Ozeanlan · Odanle 25 
- - - -
- - - - - - -- - - - - - -
Obrl1a ·Divan 26 8 2 J 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Undar zuaammen • Total paya tiers 27 JO 7 11 75 31 15 10 
- -
112 31 26 63 18 17 197 63 
lna1esamt • Total1énéral 28 451 11 18 125 35 18 202 8 54 2 005 530 561 779 189 234 2 332 573 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{"~""""'""' 29 17 3 2 224 11 102 8 3 0 470 
·r: 1 
105 327 77 83 703 122 
EGKS France 30 57 6 9 36 2 3 17 4 2 136 39 112 33 31 189 47 
CECA ltalia 31 4 1 0 5 1 0 40 14 6 82 25 77 23 22 127 39 UEBL ·BLEU 33 29 3 4 37 13 8 124 33 30 74 19 20 40 10 12 236 65 
EGKS • CECA 34 106 13 15 303 27 113 189 53 38 763 193 188 555 142 147 1 255 273 
1000 t 
1969 
1-111 
277 
53 
6 
255 
592 
40 
5 
12 
16 
3 
0 
0 
36 
36 
4 
-
0 
0 
0 
-
-
1 
1 
-
-
41 
633 
207 
« 
31 
69 
340 
1
1968 
1 
1968 
l-Ill 
1969 1 1968 1 1968 
1-JII 1 Ill -
1969 1 1968 1 1968 
1111 1111 
- -
1969 
1111 
- 1'968 1 1968 IJII - 1969 1-JII 11968 1 1968 IJII - 1969 1 1968 1 1968 1111 Jill - -
1 
4731 lnsc ... mt • Total 35 12 3 1 118 80 63 59 16 18 116 156 342 84 122 650 
GroBbrltannien } 36 5 2 - 38 - 63 - - 0 195 45 72 121 30 55 233 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 37 1 - -
0 0 0 4 2 0 96 28 29 70 22 21 100 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 0 0 0 0 - 55 15 18 84 23 21 67 18 15 140 Fini.· Norv.- Dan. 
Euro pa Europe Schweiz · Suisse 39 6 1 1 0 -
0 
- - -
43 11 19 35 8 16 43 
Spanien • Espagne -40 
- - -
80 
- - - - -
8 
-
12 8 - 12 88 
Europe de Griechenland • Grice 41 - - - - - - - - - 5 1 1 4 
1 1 5 
l'Ouest Sonstige • Autres 42 0 0 0 - - - - - - 14 4 2 11 2 1 14 
Zusomrnen • Total 43 12 3 1 118 80 63 59 16 18 445 114 156 315 82 121 622 
dar. EFTA • dont AELE 44 12 3 1 38 0 63 59 16 18 426 110 142 300 80 108 5231 
{ /nsgesomt • Total 45 - - - - - - - - - 28 2 1 27 2 1 28 Osteuropa. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 20 - - 20 - - 20 Europe Or1ent. dont URSS 
r.-··T- 47 2 0 0 0 - - n 4 0 296 23 28 262 22 26 368 Nordomeriko • Amérique du Nord 48 0 - - 0 - - 72 4 - 272 19 20 243 18 20 344 Amerika darunter USA • dont USA 49 0 - - - - - 72 4 - 272 19 20 243 18 20 344 Mine/omer/ka • Amérique Centrale 50 0 - 0 0 - - - - - 8 1 2 7 1 1 8 
Amérique SDdomerlko · Amérique du Sud 51 1 0 0 - - - - -
0 16 3 6 12 3 6 16 
d nter {Venezuela · V6nézujla 52 - - - - - - - - - 4 1 0 4 1 0 4 
aru Brasilien • Brésil 53 
- - - - - - -
- -
1 0 1 1 0 1 1 
dont Argentinien • Argentine 5-4 0 0 0 - - - - - 0 5 1 4 5 1 4 5 {o,.._mo·T-1 55 0 0 - - - - - - - ni 4 4 9 3 3 13 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 0 0 - - - - - - - ~, 0 0 0 - 0 1 darunter ,l.gypten ' Ecypte 57 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 
Afrique fFrance 58 - - - - - - - - ~' 0 0 0 0 0 0 ..... ( ......... ...,....\ ....... } 0 0 0 0 0 Etats Ass. d A fr. Autres 59 - - - - - - - - - -
lna.-mt • Total 60 0 - 0 - - 0 - - - 271 7 7 24 6 5 27 
Mltt/erer Osten • Moyen-Orient 61 0 - - - - - - - - 13 3 3 11 2 2 13 
darunter { Iran 62 - - - - - - - - - 10 2 2 9 
2 2 10 
Asien Irak 63 - - - - - - - - -
0 0 - 0 0 - 0 
dont Israel •1 srall 6-4 0 - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 
Asie Obriges Asien • Reste de l'Asie 65 - - 0 - - 0 - - - 14 4 4 13 4 4 14 
{ Indien • Indes 66 - - - - - - - - - 51 10 2 5 1 2 5 
darunter Pakistan 67 - - - - - - - - -
=c/ 0 0 0 0 - 0 dont China · China 68 - - - - - - - - - - 0 - - - -japan · japon 69 - - - - - 0 - - - - 0 - - 0 -
Ozeanien • Océanie 70 0 0 - - - - - - - oj 0 0 0 0 0 0 
Obrice • Divers 71 - - - - - - - - - - - - - - - -
Dritte Linder zusammen • Total pays)tlers n 15 3 1 118 80 63 131 21 18 810 150 196 6371 11-41 157 1 059 
lnac ... mt · Totalc6n6ral 73 121 16 16 421 107 176 320 74 s" 1 573 3-43 384 1 192 256 304 2313 
Jll.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- E>eportations nettes (e>eportotions-importations) 
Esportuioni nette (esp:>rtuioni-imp:>rtationi) - Notto uitvoor (uitv:>ar·invoor) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnacaaamt · Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Lindern und Bezüga aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
74 + 12 + 3'- 2 + 195 + 
75 + 52 + 4 + 7 + 36 + 
76 + 4 + 4 + 0 + 5 + 
78 + 24 + 1 + 3 + 17 + 
79 + 92 + 9 + 9 + 254 + 
80 
-
15 + 4 - 10 + 43 ,+ 
81 + 76 + 5 - 2 + 2961+ 
\ i 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
7 + 99 - 1-40 + 
11-
54 
-
294 
-
2 + 3 - 13 + 4 + 2 - 52 -1 + 0 + -40 + 14 + 6 + 72 + 
13 + 8 + 111 + 27 + 30 - 858 -
23 + 110 
-
3 + 45 - 16 -1131 -
49 + 48 + 121 + 21 + 18 + 698 + 
72 + 158 + 118 + 66+ 2 - 432 -
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
68 
-
115 
-
18 + ·2 
-
31 
-
238 
-
17 
-
14 + 46 + 11 + 17 - 30 -
22+ 19 + 69 + 21 + 20 + 117 + 
242 
-
235 
-
257 
-
62 
-
75 
-
729 
-
305 
-
347 
-
161 
-
29 + 70 
-
880 
-
118 + 170 + 574 + 96 + 1-40 + 862 + 
187 - 177 + 4131+ 67 + 70 - 19 -
1 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
213 
45 
30 
381 11 
1 
211/ 126 
2 
-
28 
24 
24 
1 
13 
1 
0 
1 
... 
0 
-
0 
0 
7 
3 
2 
0 
0 
4 
1 
0 
-
-
0 
-
251 
524 
61 
11 
37 
202 
237 
188 
49 
1969 
JJII 
-
237 
135 
30 
39 
19 
12 
1 
2 
236 
223 
1 
-
28 
20 
20 
2 
6 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
2 
-
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
-
276 
616 
-
70 
-
9 
+ 25 
-
196 
-
252 
+ 235 
-
17 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazloni (a) ed esportazlonl (b) per grupp; dl prodotti e per paesi 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Liindern oder Liindergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Roheiaen (c) Andere Erzeugnisse- Autres produits Blilcke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten lllnder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamt lingots et Pays ligne demi-produits lnsgesamt darunter - dont - Total Ghisa (c) Co ils di cui • waarvan : Paesi Righe lincotti e semi prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse landen lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1968 
1 
1968 
1 
1969 1968 11968 
1 
1969 1968 1 1968 
1 
1969 1968 
1 
1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 
1 
1968 
1 1-111 1-111 1-111 1-111 l 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 0 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnYOer 1 """~'""' , .. , 1 83 24 24 51 11 7 117 24 26 3531 77 91 221 1 48 53 1 520 112 EGKS France 2 65 19 14 109 26 34 25 8 9 346 96 93 1 6 41 31 480 129 
CECA ltalia 3 0 - - 0 - - - - - 5 1 2 4 1 2 5 1 Nederland 4 30 3 5 36 14 8 124 27 32 67 18 21 32 8 12 227 59 
EGKS • CECA 6 177 46 43 196 50 49 267 59 68 770 192 208 384 98 97 1 233 301 
lnsgeaamt · Total 7 108 32 26 72 5 28 18 4 5 94 26 32 51 12 18 183 35 
GroBbritannien } 8 18 8 0 1 0 0 0 - 0 22 7 7 7 1 8 23 7 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 9 0 
- -
0 - - - - - 48 16 12 28 9 7 48 16 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 10 22 6 10 - - 1 - - - 11 0 9 9 - 8 11 0 Euro pa Fin.- Norv.- Dan. Europe Ôsterreich · Autriche 11 
- -
- 0 - - 0 0 - 3 1 1 2 1 1 3 1 
Europe de lugoslawien · Youcoslavie 12 - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -l'Ouest Sonstige · Autres 13 0 0 0 53 - 24 2 - - 2 0 1 2 0 1 57 0 
Zusammen • Total 14 40 14 11 54 0 25 2 0 0 87 24 30 49 11 17 144 24 
dar. EFTA ·dont AELE 15 40 14 10 1 0 1 0 0 0 77 24 22 39 11 9 78 24 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 67 18 16 18 5 3 15 4 5 6 1 2 2 0 1 40 10 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 15 3 4 11 - 2 15 4 4 - - - - - - 26 4 ' dont URSS 
Am erika { lnegesamt · Total 18 1 0 1 0 0 - 22 5 2 4 1 1 2 0 0 26 6 darunter USA 19 0 
- -
0 0 22 5 2 4 1 1 2 0 0 26 6 Am6rique dont { Kanada • Canada -20 1 0 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika { lnegeaamt · Total 21 2 0 0 
- - - - - - - - - - -
0 
- -Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 2 0 0 
- - -
-
- - - - - - -
0 
- -
Allen { lnegeeamt · Total 23 1 0 2 
- -
-
66 27 16 1 0 1 1 0 1 67 27 
Asie darunter japan · dont japon 24 
- - - - - -
66 27 16 1 0 1 1 0 1 67 27 
Ozeenlen · Océanie 25 1 0 
- - -
- -
- -
0 
- - - - -
0 
-
Obrlge ·Divers 26 
- - - - - - - - - ~9, - - - - - - -Drltte Lllnder zuaammen · Total pays tiers 27 112 32 29 72 5 28 106 37 23 271 33 53 12 19 277 68 
ln••eaamt ·Total •6n6ral 28 289 78 72 268 55 77 372 95 91 869 219 241 437 110 117 1 510 369 
Il. - "uefuhr - Exponatione - &ponazioni - Ultv-r ! Doo""'O~d (OR} 29 34 9 9 263 63 82 127 19 16 2 928 681 1 812 1 512 337 418 3 317 ° 762 
EGKS France 30 60 14 18 155 44 52 367 81 152 1 561 412 583 1 020 272 377 2082 537 
CECA ltalia 31 21 3 3 64 23 15 122 30 30 276 66 116 197 43 85 462 118 Nederland 32 5 2 1 21 1 0 12 5 1 930 238 252 292 69 86 963 243 
EGKS • CECA 34 120 27 30 503 130 149 627 135 198 5 695 1 395 1 763 3 021 721 967 6 824 1 661 
1000 t 
1969 
l-Ill 
124 
137 
2 
62 
325 
65 
1 
12 
10 
1 
-
25 
56 
24 
9 
6 
3 
3 
0 
-
-
17 
17 
-
-
84 
409 
910 
787 
101 
253 
2 110 
1 
1968 1 1968 
1-111 
1969 1 1968 1 1968 
1-111 1-111 
1969 1 1968 1 1968 
1-111 1-111 
1969 1 1968 1 1968 
1-111 1-111 
1969 
1-111 1 1968 1 
1968 
1-111 
1969 
1-111 1 1968 1 
1968 
1-111 
1969 
1-111 
Europa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
Aalen 
Asie 
'n•1esamt · Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
West-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Schweden · Suède 
Finn.- Norw.- Oin. 
Fini.- Norv.- Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien · Espagne 
Griechenland · Grèce 
Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa. darunter UdSSR { 
lnsgesamt • Total 
Europe Oroent. dont URSS 
} 
} 
} 
Nordamerika • Amérique du Nord 
darunter USA · dont USA 
Mittelamerika · Amérique Centrale llnscesamt · Total Südamerika • Amérique du Sud arun Brasilien · Brésil d t er {Venezuela · Vénézu61a dont Argentinien • Argentine 
llnslesamt • Total 1 Nordafrika • Afr. du Nord darunter Âgypten . Egypte dont Ass. Afr. U~der { ~~~~~~ } Etats Ass. d Afr. Autres 
ln•leaamt · Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
darunter { :~~ 
dont Israel • Israël 
Obriges Asien • Reste de l'Asie 
{
Indien · Indes 
clarunter Pakistan 
dont China · Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrl1e • Divers 
Dritte Lilnder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt · Total1énéral 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
17 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
142 
2 
2 
2 
0 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
36 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
32 
61 
8 
14 
39 
1 
61 
='1 
49 
1 
1 
47 
2 
4 
0 
0 
48 
17 
13 
3 
31 
1 
6 
161 
664 
3 
10 
0 
16 
4 
15 
1 
1 
13 
1 
1 
0 
0 
17 
3 
3 
0 
14 
49 
180 1 
12 
2 
0 
4 
3 
3 
12 
2 
23 
0 
0 
21 
1 
1 
1 
0 
16 
7 
6 
0 
9 
2 
50 
199 
68 
11 
0 
4 
53 
0 
68 
15 
6 
2 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
_l 
74 
701 
7 
6 
1 
0 
0 
7 
7 
-4, 
0 
0 
4 
4 
=1 
~.1 
1461 
25 
1 
1 
1 
23 
0 
25 
2 
0 
0 
0 
25 
224 
983 
137 
148 
251 
141 
26 
104 
117 
923 
712 
61 
16 
1 894 
1 712 
1 565 
68 
114 
44 
4 
12 
273 
37 
3 
46 
51 
261 
165 
32 
41 
18 
96 
13 
5 
9 
1 
9 
3 420 
9 116 
mj 
60 
41 
60 
32 
6 
29 
33 
261 
204 
21 
5 
475 
421 
403 
20 
i~ 1 
1 
80 
9 
1 
15 
13 
72 
48 
10 
10 
4 
24 
1 
0 
3 
0 
2 
-· 911 1 
2 3061 
312 
36 
63 
79 
49 
12 
32 
26 
297 
240 
15 
1 
290 
244 
233 
17 
30 
7 
2 
7 
79 
17 
0 
14 
14 
67 
35 
8 
7 
3 
32 
5 
1 
3 
3 
751 
2 514 
~~~ 1 
100 
178 
87 
25 
53 
88 
631 
494 
55 
16 
339 
268 
261 
~~ 1 
3 
101 
13 
3 
12 
23 
92 
45 
18 
6 
7 
47 
1~ 1 
6 
1 
2 
190 1 
38 1 
27 
43 
18 
5 
15 
26 
174 
137 
17 
5 
83 
61 
59 
6 
16 
9 
1 
1 
28 
2 
1 
4 
4 
23 
11 
4 
1 
2 
12 
1 
0 
3 
0 
209 
25 
43 
56 
32 
10 
14 
20 
199 
167 
9 
1 
33 
19 
19 
4 
10 
2 
1 
2 
31 
4 
4 
6 
28 
13 
5 
2 
2 
15 
5 
0 
2 
1 112 'i 155 
148 
251 
144 
93 
142 
118 
1 052 
735 
61 
16 1 
1 948! 
1 714 
1 567 
115 
119 
48 
4 
12 
277 
37 
3 
46 
51 
3091 
1~~ 1 
21 
127 
13 
11 
9 
1 
9 
1 220 324 1 301 3 656 
4 241 1 1 0461 1 268 10 480 
305 
70 
41 
60 
32 
9 
38 
33 
284 
215 
21 
5 
494 
421 
403 
33 
40 
22 
1 
1 
81 
9 
1 
15 
13 
88 
51 
13 
10 
4 
37 
1 
0 
3 
0 
2 
34~ 
38 
63 
80 
50 
39 
36 
29-
334 
244 
15 
1 
313 
244 
233 
38 
31 
8 
2 
7 
7~ 
18-
0 
14 
14 
82. 
41 
15 
7 
4 
41 
5 
1 
5 
3 
826 
2 937 
Ill. - Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- E><portations nene& (e><portations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Neuo uitvoer (uitvoer-invoer) 
EGKS 
CECA I 
Deutschland (BR) 
France 
l ltalia Nederland 
EGKS · CECA 
Dritte Ulnder zusammen • Total pays tiers 
lns1esamt · Total 1énéral 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüge aus 
anderen Llindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Liindern und Lieferungen 
nach anderen Liindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
74 - 49 ·- 15 -
~77~ ,-_+ 2~ + ~ t 
25- 1 -
79 
80 
81 
- 57- 19 -
- 90- 23 -
,- 1471- 42 -
15 + 212 1+ 
4 + 46 + 
3 + 64 + 
4 - 15 -
13+307+ 
27 + 89 + 
40+396+ 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
521+ 18  
23 + 
13-
80 1+ 
441+ 
1251+ 
r~ t 3!~ 1+ 
15 + 122 + 
8- 112-
100 + 360 + 
22 - 32-
122 + 329 + 
5 '-
731+ 
i~ Il! 
76 + 
26 ,+ 
51 1+ 
1 
10 +25751+ 604 + 721 +1291 + 289 + 365 +2997 
143 +1215 + 316 + 490 + 894 + 231 + 346 +1602 
30 + 271 + 65 + 114 + 193 + 42 + 83 + 457 
31 + 863 1+ 220 + 231 + 260 + 61 + 74 + 736 
130 +4925 +1203 +1555 +2637 + 623 + 870 +5591 
2 +3321 + 884 + 718 +1167 + 312 + 282 +3379 
133 +8247 +2087 +2273,+3804 + 936 +1151 +8970 
+ 650 '+ 786 
+ 4081+ 650 
+ 117 + 159 
+ 1841+ 191 
+1 360 +1785 
+ 9031+ 742 
+2262,+2528 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
124 
Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degli 
scambl esternl di ghlsa, espressl ln o/o della produ-
zione 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mitgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop van de re/at/eve betekenls van het rullver-
keer ln ruwljzer ultgedrukt ln o/o van de produktle 
(per land) 
Zeit Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer Ausfuhr · Exportations · Esporuzionl · Uitvoer 
P6riode 
Neder· 1 Periodo Deuuch- France ltalia UEBL EGKS Deuuch·l F r 1 Neder- UEBL EGKS land (BR) land 
1 
BLEU CECA land (BR) rance lta •• land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 --,- --7 ---8---9- 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons i d'autres pays de la CECA 
Arrlvi dagli altrl paes/ della CE.CA Consegne og/i a/tri paesi della CE.CA 
Aanvoer uit andere landen van de E.GKS Leveringen aan andere landen van de E.GKS 
1965 0,6 0,5 4,3 1,2 1.6 1,1 1,2 1,5 1 o.o 3.1 0,8 1,2 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1.3 1,4 1,9 1,2 o.o 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 o.o 3,8 0,8 1,3 
1967 1 0,6 0,8 6,4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 0,4 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 0,4 0,8 6,3 0,4 1,0 1,3 1,5 1,1 0,0 2,4 1,2 1,2 
4 0,4 0,9 7,2 0,4 1,4 1,5 1,9 1,4 0,0 3,5 0,8 1,4 
1968 1 0,4 0,9 7,8 / 0,5 1.3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 - 4,8 0,7 1,3 
4 0,4 1,7 4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 o.o 5,1 1,1 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 0,8 1,4 
1 
B) Einfuhr aus dritten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tien 
lmport.az/oni dai paesl terzl E.sportazioni verso i paes/ terzl 
lnvoer u/t derde landen Uitvoer naar derde landen 
1965 0,4 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 0,2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3.0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 D.4 o.o 0,5 0,1 0,6 
1967 1 D.4 0,4 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 0,4 0,4 10,3 1,1 0,7 1,5 4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 0,3 0,1 8,1 0,9 0,6 1,3 3,5 0,2 0,0 10,3 0,0 2,0 
4 0,2 0,2 9,4 1,2 0,8 1,4 2,7 0,1 0,0 5,5 0,3 1,4 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 
1 
0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
3 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1.0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 0,7 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total · Tctale • Totaal (D + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 2,2 2,5 2,4 2,1 1,9 0,0 3,6 1,0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 i 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 i 11,5 1 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1 1,0 1,9 ! 
1967 1 0,9 1,3 16,2 1,7 2,2 2,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 15,9 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 0,7 0,9 14,4 1,3 1,6 2,6 5,0 1,3 0,0 12,7 1,2 3,2 
4 0,6 1,1 16,6 1,7 2,3 2,9 4,6 1,6 0,0 9,0 1,1 2,8 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 2,2 2,7 3,4 1,3 0,0 2,3 1,0 2,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 2,7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,2 1,7 1,9 2,4 2,6 2,0 0,0 5,3 0,9 1,9 
4 1,0 2,0 10,8 1,6 2,0 2,5 3,1 1,2 0,0 5,6 1,1 2,0 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,2 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 2,0 0,8 1,8 
Évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographi-
ques (en %du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsieme della Comunità, della ripar-
tizione per paese o zona geograflca (in %de/ totale) 
deg/1 scambi di ghisa con i paesi terzi 
Linder • Pays • Paesi · Landen 11966 1 
1967 
1-111 
1967 
l-VI 
Entwicklung des Anteils der Lander oder Lan-
dergruppen am gesamten Roheisen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Landern in % 
Verloop van het aandee/ per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen in ruwijzer, in % van het totale ruilverkeer 
1967 
1-IX 11967 1 
1968 
1-111 
191-8 
l-VI 
1968 
1-IX 11968 1 
1969 
1-111 
1000t-% 
1969 11969. 
l-VI 1-IX 
A) Elnluhr · Importations · lm,.,rtazlonl · lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 2,9 1,8 4,2 4,2 4,4 
8,6, 
6,6 5,1 4,1 1,3 
1 Schweden · Suède 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 
Finn. - Norw. - Dln. • Fini. - Norv. - Dan. 27,6 45,7 34,1 37,8 35,1 27,1 25,7 28,8 32,6 32,1 
Osterreich • Autriche 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 5,4 3,6 2,5 1,9 0,1 
Spanien · Espagne 0,8 
-
2,3 2,1 1,6 3,2 1 6,1 4,9 4,6 3,9 
Osteuropa • Europe Orientale 44,0 31,6 32,5 31,9 34,4 41,2 39,6 40,5 39,9 37,6 
USA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 
-Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 6,8 2,0 3,7 3,8 4,2 4,5 4,4 4,8 4.0 7,7 
Sonstige Linder • Autres pays (a) 17,0 18,4 22,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 12,5 (c) 12,2 17,3 
------------
---
100,01100,01100,0 
------------
lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 004 237 489 697 936 220 453 655 883 225 
8) Auafuhr • Exportations · ü""rtoz1onl · Ultvoer 
r lns1esamt • Total 33,7 15,7 10.8 9,5 10,1 26,5 27.8 30,5 28,5 36,1 
GroBbritannien } 2,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,2 1 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 7,3 2,7 2,0 1,6 2,0 3,4 4,2 3,5 3,0 6,0 1 .,~.. ''"·-No~.-""'· } 4,9 2,5 1,3 1,1 1,2 4,7 4,8 3,9 3,3 3,9 Euro pa Fini. - N rv. Dan. 
Europe Schweiz · Suisse 9,3 4,5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 
Europe de Griechenland • Grèce 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 
l'Ouest Sonstige · Autres 4,7 4,3 2,6 1,9 1,9 4.4 4,3 3,5 4,4 5,2 
Zusammen • Total 30,4 15,2 10,6 9,3 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 
dar. EFTA • dont AELE 27,4 11,8 8,6 7,8 8,5 22,6 24,7 22,4 21,1 27,7 
Osteuropa • Europe Orientale 3,3 0,6 0,2 0,2 0,2 - 0,0 5,1 3,5 3,7 
l'....,•m<·Toml 55,8 14,2 12,4 10,1 11,4 48,7 54,4 57,6 52,1 39,3 Nordamerika • Amérique du Nord 47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 44,7 49,7 53,9 48.6 34,4 
Am erika darunter USA · dont USA 47,6 11,8 9,8 7,5 9,2 44,7 49,7 53,9 48,6 34,4 Mittelamerika • Amérique Centrale 1.5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
Am6rique SUdamerika · Amérique du Sud 6,7 2,3 2,5 2,5 2,2 4,0 4,6 3,6 3,4 4,8 
dar. J Venezuela · Vén6zuéla 1,6 
- -
0,0 0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
-l dont l Arcentinien · Argentine 4,6 2,0 2,1 2,2 1,9 1,7 2,4 1,7 1,8 4,0 
Afrika • Afrique 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 
lns1esamt · Total 9,9 69,7 76,5 80,2 78,2 23,7 17,0. 10,9 18,7 24,1 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 
dar. { Iran 0,3 
-
0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,4 0,3 3,7 
Asien dont Israel • Israël 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 
Asie Obriges Asien · Reste de l'Asie 9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 
d { Indien • Indes - - - - - - - - - -
ar. Pakistan 0,0 
-
0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 
-dont japan · japon 9,0 69,2 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,2 
Ozeanlen • Océanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Obrl1e • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
------------
---
------------------
lns1e•amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 432 212 553 879 1115 104 183 300 439 81 
(a) (bl (c) 
jugoslawien • Yougoslavie : 4,4% 7,8% 1,5 % 
Tuneslen • Tunisie : 0,0% 5,4% 2,7 % 
125 
126 
évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits (coils exclus), exprimés en% de la produc· 
tion d'acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relativa degli 
scambi esternl di lingottl e semilavorati (esclusi i coils) 
espressi in % della produzione di acciaio lingotti 
Zeit Einfuhr · Importations • lmportazioni · lnvoer 
P6riode 
Periodo Deutsch· France ltalia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak 
--1-- 2 3 .of 5 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagli altrl paesi della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1.6 
1966 1,1 3,2 1,6 0,5 2 1 
1967 0,9 3,2 2.1 1,1 2.1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 
3 0,9 3,4 2,2 1,5 1,9 
4 0,8 3,0 2,0 0,5 1,4 
1968 1 0,9 2,8 2,2 0,5 1,3 
2 1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 
3 1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
4 1,8 2,5 1,9 0,4 1,2 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 1,1 
B) Elnfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl dei/ paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,4 1,1 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 
3 0,0 0,0 1,2 8,6 0,1 
4 0,0 0,0 0,9 10,4 0,1 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 
2 0,2 0,0 0,6 2,1 0.5 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 
4 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 
1969 1 0,4 o.o 0,3 1,3 0,6 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels von Blocken und Halbz:eug (ausschl. 
Coils) der Mitgliedstaaten, bez:ogen auf die Roh-
blockerz:eugung = 100 
Verloop van de relatieve betekenis van het rullver-
keer ln blokken en halffabrikaten (ultgezonderd colis) 
uitgedrukt ln% van de produktie van stalen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
1 
EGKS Deutsch-~ F ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) rance land BLEU CECA 
·-6 7 8 9 10 11 -~ 
D) Lieferungen in andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne og/i a/tri paesi della CECA 
Leveringen aan ar'ldere landen van de EGKS 
1,6 1,4 1,3 0,0 2,7 4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1,8 2,0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2,0 2,2 1,8 o.o 7,2 3,3 2,1 
1,8 1,8 1,5 0,1 5,2 3,2 1,8 
1,6 1,4 1,3 0,1 1.,0 3,0 1,5 
1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1,8 1.2 0,0 12,4 2,8 1,7 
1,8 1.4 1,2 0,2 1 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,2 7,1 3,1 1,8 
1,9 1,6 1,3 0,0 10,0 3,3 1,9 
E) Ausluhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
0,3 1,2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
0,6 2,0 1,7 0,0 8,6 1,2 1,7 
0,6 2.1 1,2 0,0 8•8 0,9 1,6 
0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
0,3 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1,2 0,7 
0,3 0,9 0,6 0,1 1,4 0,0 0,7 
0,4 0,7 0,7 0,1 
1 
5,6 1,1 0,9 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totoal (A+ 8) F) lnsgesamt • Total Totale Tot.aal (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 0,2 11,2 4,5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 1,0 3,4 3,4 10,1 2,0 2,4 3,8 3,2 0,2 13,8 4,4 3,5 
4 0,8 3,0 2,9 10,9 1,5 2,2 3,5 2,5 0,1 10,8 4,0 3,0 
1968 1 1,0 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 0,2 11,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 2,5 
3 2,0 2,8 2,0 4,0 1,6 2,2 2,2 1,9 0,3 10,8 4,4 2,5 
4 1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 0,3 8,5 3,8 2,5 
1969 1 2,2 3,3 2,0 1,6 1,7 2,3 2,3 2,0 0,1 15,6 4,5 2,8 
Évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
ile la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit dritten Landern in % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de coils 
Evoluzione, #)er l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone #)er #)aese o zona geografica (in% del totale) 
con 1 #)aesl terzi in % 
1 Blocke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Verloo#) van het aandeel #)er land res#). landengroe#) 
aan het ruilverkeer van de landen van de Gemeen-
schaf' met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dllingottl e semilavoratl 
Il Coils #)rodottl finltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t _ % 
Linder • Pays • Paesi • Landen 1966 11967 1 1967 1 1967 11967 1 1968 1 1968 11968 11968 11969 1 1969 11969 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI 1-IX 1-111 l-VI t-IX 
1. Blôcke und Halbzeu1 • Lln1ota et demi-produite • Scombi dl lin1ottl e semi/ovorati · 8/oldcen en holffobrl/coten 
A) Einfuhr • Importations • /mportazionl • /nvoer 
Finn. - Norw. - Dln. • Fini. - Norv. - Dan. 25,2 17,8 17,1 13,2 13,4 20,8 22,1 16,9 
Osterreich · Autriche 1,4 0,1 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 
Spanien • Espagne 8,2 27,4 29,3 36,0 40,1 20,3 19,8 18,1 
Jucoslawien • Yougoslavie 0,5 0,3 0,9 1,5 1,8 4,1 3,0 2,4 
Osteuropa • Europe Orientale 44,2 39,0 30,9 28,3 26,9 39,2 36,6 45,9 
USA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sonstice Linder • Autres pays (al 20,4 15,2 21,4 20,1 (b)17 ,0 15,0 17,8 15,9 
------------ ------------lnsgesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 238 163 337 468 603 75 153 241 
B) Ausfuhr • Exportations • fsportazlonl • Uitvoer 
lnageeamt • Total 74,2 64,1 60,9 59,5 60,2 68,6 68,7 67,2 1 ·~ .. ·-·'" l 0,8 2,0 2,0 1,7 2,5 4,6 10,8 10,8 West- Royaume-Uni 1 Europa euro pa Schweiz: • Suisse 14,0 8,6 10,2 9,9 9,7 11,6 13,6 15,8 Spanien · Espagne 39,3 41,1 38,6 39,0 40,0 46,7 35,5 30,6 
Europe Europe Griechenland · Grèce 12,9 7,1 4,7 5,2 5,1 2,0 3,8 4,1 de Sonstige · Autres 7,0 2,8 3,1 2,2 1,8 3,4 4,3 5,3 
l'Ouest Zusommen • Toto/ 74,0 61,6 58,6 58,0 59,1 68,3 68,0 66,6 
dar. EFTA • dont AELE 17,3 12,4 14,3 13,1 13,5 19,4 28,7 31,7 
Osteuropa • Europe Orientale 0,1 2,5 2,3 1,5 1,1 0,3 0,7 0,5 {, . ..,_, ...... 9,1 18,3 21,4 22,7 20,1 tt,5 10,4 10,7 
Nordomeriko · Amérique du Nord 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 4,0 3,2 2,5 
Amerika Mlttelamerika • Amérique Centrale 4,4 5,2 5,2 5,6 5,4 5,9 5,8 6,9 
SUdamerika • Amérique du Sud 4,3 13,0 15,2 16,0 13,4 1,5 1,4 1,3 
Am4rique dar. { Venezuela • V4n4z:uéla 0,0 
- - -
-
0,0 0,0 0,0 
dont Argentinien • Argentine 1,5 12,6 15,0 15,5 12,7 0,4 0,6 0,6 
Afrlka • Afrique 2,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 
{l....,.m<·To~l 14,8 16,5 16,6 16,3 18,3 18,9 20,0 21,2 
Asien M/ttlerer Osten • Moyen-Orient 4,0 0,5 2,7 3,4 4,4 10,7 11,3 12.7 darunter Israel • dont lsra~l 3,2 0,5 1,0 1,2 2.1 5,5 5,6 5,3 
Asie Obriges Asien • Reste de l'Asie 10,8 16,1 13,8 12,9 (d)13,9 8,2 8,7 8,5 dar. { Indien • Indes 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
dont Pakistan 0,2 0,6 0,3 0,5 0,7 o.o 0,3 0,9 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - -
-
-
- -
Obrlge • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 
__.!!!... 0,0 0,0 0,0 
------------ ------lne1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
IOOOt 1 001 359 688 1 068 1 437 448 616 798 
Il. Warmbreltband ln Rollen · Coite • Coi/a · Wormlewolsc breedbond 
A) Einfuhr • Importations · lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 4,5 3,2 7,3 5,5 3,9 
1,2 1 
2,1 1,6 
Osterreich • Autriche 45,9 39,9 36,6 39,9 40,1 39,7 40,6 39,1 
Osteuropa • Europe Orientale 21,4 27,1 23,3 25,4 29,3 31,2 32,6 34,1 
Kanada • Canada - 0,0 2,0 3,7 3,3 - 2,2 
Japan • Japon 19,9 22,3 17,9 13,3 18,0 23,41 14,4 12,2 
Sonstlce Linder • Autres pays 8,3 7,5 12,9 12,2 5,4 4,5 10,3 10,8 
------------ ---
100,0 1 100,0 
---
lne1eeamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 818 185 380 576 810 255 ' 470 715 
B) Ausfuhr · Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0,0 0,3 0,2 1 
Finn.- Norw. - Dln. • Fini. - Norv. - Dan. 7,9 12,4 7,7 
Spanien · Espacne 44,4 21,9 17,8 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 2,7 1,1 
Israel · Israël 3,6 3,0 2,6 
USA 37,4 56,3 59,4 
Sonstice Linder • Autres pays 6,1 3,4 11,2 
---------
lne1eeamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 1 
1000 t 741 174 417 
Schweden • Suède : 
GroBbritannien · Royaume-Uni : 
1 
(a) 1 (b) 1 (c) 1 9,7 n 1,8% 3,9% 
8,1 9. 11,1% 8,3% 
0,2 
7,0 
12,8 
0,7 
2,7 
67,0 
9,6 
---100,0 
634 
0,2 3,61 2,0 1,2 6,3 10,8 7,0 4,7 
9,6 6,8 7,7 9,9 
2,4 1,7 0,6 0,3 
2,4 4,7 4,4 3,5 
73,4 53,4 64,8 69,3 
5,7 19,0 13,5 11,1 
---
---------100,0 100,0 100,0 100,0 
993 1861 539 953 
Philippinen . Philippines : 
japan · Japon : 
17,3 16,2 
0,6 0,9 
21,1 24,2 
2,3 2,1 
41,7 51,1 
0,7 0,1 
(c) 16,4 5,4 
---------100,0 100,0 
324,0 99 
68,1 67,5 
10,9 28,1 
16,7 16,9 
29,0 10,4 
4,9 3,2 
6,1 8,9 
67,7 67,5 
33,5 53,2 
0,4 0,0 
tt,l 15,3 
2,1 0,3 
7,5 13,2 
1,5 1,8 
0,0 0,4 
0,8 0,9 
1,8 1,9 
19,0 15,3 
11,5 9,4 
5,3 5,9 
7,5 5,9 
1,1 0,5 
0,8 0,5 
- -
0,0 0,0 
---100,0 100,0 
979 231 
1,9 4,8 
35,0 30,7 
32,9 27,3 
3,1 0,9 
14,0 10,1 
13,1 26,2 
---------100,0 100,0 
1 020 345 
1,0 0,5 
5,6 16,3 
9,9 34,3 
0,5 0,3 
3,3 9,8 
69,0 13,0 
10,7 25,8 
---------100,0 100,0 
1276 124 
7,5:, 
1 
(d) 1 
3,8 7o 
-
---
---
---
127 
128 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paese, dell'importanza relativa degll 
scambi esternl di prodottl finltl e finali (inclusi 1 
colis), espressl ln % della produz:lone di prodottl 
flnltl 
Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen· 
handels der Mitglledstaaten mit Walz:stahlfer· 
tig· und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertig· 
erz:eugnissen (einschlo Coils), bez:ogen auf die 
Produktion vonWalz:stahlfertigerz:eugnissen = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln eindprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt in% van de 
totale produktie van eindprodukten (per land) 
Zeit 1 Einfuhr • Importations • lmportazionl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
P'rlode J 
Periodo ,, Deutsch- France ltalia Nader- UEBL EGKS Deutsch- France Ital la Nader- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
' 
1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) Bezüge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dag/1 altrl paesi della CECA Consegne agil altri paesl della CECA 
Aanvoer uit andere landen van de EGKS Leveringen aan andere landen van de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17,1 11,7 16,2 5,5 29,5 -40,5 17,3 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 19,1 13,6 15,7 6,0 38,7 '14,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 43,9 45,2 19,1 
2 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 4,3 36,8 48,3 19,6 
3 13,9 27,8 15,2 69,2 8,9 18,3 12,2 15,7 4,5 37,6 45,3 17,9 
4 18,3 23,3 14,0 73,0 8,4 19,0 11,8 16,0 6,2 34,2 49,7 19,1 
1968 1 19,8 23,3 14,2 77,1 8,3 19,8 12,4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
2 20,0 25,8 11.0 73,4 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 76,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 35,4 54,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 14,7 4,7 32,6 52,4 19,3 
1969 1 17,2 28,4 14,4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
B) Einfuhr aus dritten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportaz/onl dai paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,1 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,1 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 2M 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 
2 3,3 1,1 4,7 4,5 2,3 2,9 20,9 19,8 8,2 38,0 31,7 20,9 
3 4,1 1,1 5,2 4,3 1,5 3,1 19,5 19,7 6,8 30,5 26,8 18,9 
4 5,3 0,9 5,1 5,0 1,7 3,6 22,7 20,9 6,9 37,8 29,9 21,1 
1968 1 5,3 0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 20,1 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 22,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 5,3 3,5 2,3 3,9 20,4 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 
1969 1 4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,2 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
C) lnsgesamt o Total • Totale o Totaal (A + B) f) lnsgesamt o Total o Totale • Totaal (D + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 71,7 36,8 19,1 72,4 80,1 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,1 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,2 11,8 22,3 32,6 32,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
2 17,6 29,5 21,6 84,7 11,0 21,5 36,3 33,8 12,4 74,8 80,0 40,5 
3 18,0 28,8 20,4 73,5 10,5 21,6 31,7 35,4 1 11,3 68,0 72,1 36,8 
4 23,6 24,1 19,1 78,0 10,1 22,6 34,5 36,9 13,1 72,0 79,5 40,3 
1968 1 25,1 24,1 20,1 82,0 10,4 23,6 32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 'D,O 15,6 77,5 8,4 21,7 29,6 40,5 14,0 71,1 78,6 39,1 
3 23,8 26,1 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 83,8 40,8 
4 23,2 27,0 17,9 81,3 12,0 23,4 33,3 32,6 11,5 76,3 79,3 38,7 
1969 1 21,9 30,8 21,1 85,7 9,6 24,1 30,4 27,1 9,9 61,3 79,4 35,8 
~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (coils exclus) avec les pays 
tiers 
E:voluzlone, per l'insieme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (in% del totale) 
degll scambi dl prodottl flnltl e flnall (esclusi 1 colis), 
con 1 paesl ter zl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
1
1967 
1966 1-111 
1967 
l-VI 
Entwicklung des Anteils der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walz-
stahlfertigerzeugnissen (ausschl. Co ils) (in % des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen• 
schap met derde landen in elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln % 
van het totale ruflverkeer 
1967 
1-IX 11967 1 
1968 
1-111 
1968 
l-VI 
1968 
loiX 
1969 
l-Ill 
1000 t-% 
1969 1 1969 
l-VI I-IX 
A) Elnfuhr • Importation. • lmporcazionl • lnvoer ' 
GroBbritannian • Royaume-Uni 17,4 17,1 16,3 16,0 14,9 15,0 15,7 15,0 1 15,5 13,4 Schwaden • Suide 18,3 22,0 21,4 21,2 22,0 25,5 22,6 22,1 21,2 17,9 
Osterreich • Autriche 16,3 16,2 16,5 16,1 15,3 11,3 11,8 14,7 15,6 20,4 
Osteuropa • Europe Orientale 18,0 16,9 17,1 19,1 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 
USA 5,2 4,2 5,2 4,7 4,4 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 
~apan • Japon 6,5 8,1 5,9 4,4 4,1 7,7 5,5 4,9 4,8 4,1 
onstlaa Linder • Autres pays (a)18,3 15,5 20,6 18,5 (b)18,4 20,4 22,9 22,2 22,2 20,8 
---------------------------------lnsgesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1211 276 S53 856 1213 416 788 1 153 t 603 481 
B) Ausfuhr • Exportations · Esporcazionl • Uitvosr 
lnsgesamt · Total 42,0 44,5 44,6 44,4 0,3 41,0 37,4 36,6 38,5 52,7 
GroBbritannien } 3,2 3,5 3,5 3,6 3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 5,0 Royaume-Uni 
Schwadan · Suide 6,0 4,9 4,8 4,5 4,6 5,1 4,8 4,4 4,7 6,7 
Finn. - Norw. - Dln. } 9,9 10,8 10,0 9,5 9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 West- Fini. - Norv.- Dan. 
Europa europa Schwaiz • Suisse 7,8 6,6 6,6 7,2 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 
Porcuaal 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,S 1,5 1,5 1,5 1,6 
Europe Spanien • &paane 2,8 2,6 2,8 2,6 2,4 1,2 1,2 1,4 1,4 2,8 
Europe de Griachanland • Grka 2,9 3,1 2,8 2,9 3,0 2,9 2,3 2,1 2,2 2,6 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 
Sonsclae • Autres 3,0 3,1 3,4 3,7 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 
Zusommen • Total 38,3 36,7 36.0 36,0 35,7 34,3 31,7 30,7 31,7 42,4 
dar. EFTA ·donc AELE 28,2 26,5 25,5 25,7 25,8 26,4 24,5 23,5 24,4 32,8 
Osteuropa • Europe Orientale 3,7 7,7 8,7 8,4 7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 10,4 
lnsgesamt • Total 36,1 30,2 32,6 33,2 34,5 38,0 43,0 45,2 43,9 28,8 
Nordamerika • AnMrique du Nord 28,9 23,4 26,5 27,3 28,6 32,4 37;1 39,9 38,6 22,0 
daruncar USA • donc USA 24,5 21,7 23,8 24,6 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 
Am erika Mittelomeriko • Am6rique Centrale 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 
SUdamerika • AnMrique du Sud 5,3 5,1 4,5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 
Am6riqua { Kolumbian • Colombie 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
dar. Venezuela • V6n6zu"a 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 
dont Brullien • Brésil 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 
Araantlnlen • Arcantlne 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 
Afrlka • Afrique 8,3 8,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 
r-m···~ 13,3 16,4 14,5 14,3 14,0 11,8 12,3 11,2 10,7 10,2 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 6,4 5,5 5,1 5,1 5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 4,5 dar. { Iran 1,1 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 1,4 Ali en dont Israel • lsralll 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,4 
Alle Obrires Asien • Resta da r Asie 6,9 10,9 9 •• 9,1 8,4 5,3 5,4 5,0 4,7 5,7 
dar { Indien · Indes 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 
' Pakistan 0,7 o.• 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 donc China · Chine 3,6 6,4 5,4 5,5 4,9 2,8 3,1 2,8 2,5 2,6 
Ozeanlen • Oc6anle 0,2 0,3 0,3 0,3 D.2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
Obrlge • Divers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
--------------------- ---
-----lnsgeaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 658 2 915 6 067 8 756 11 893 3262 6 354 1 9 705 13 089 3 052 
Fln. Nor.Dan. : (a) 6,7 %. (b) 7,3 %. 
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1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du 
traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazionl (b) di acciai fini al 
carbonlo e acclallegati (prodotto del trattato) per 
paesl ozone geograflche 
Qualleleskohlenstoffstahl 
Aciera fins au carbone Linder Acdal fini al carbonio 
Pays Koolstofstaal 
Paesi Deutach-~ F l r Nader- 1 UEBL land (BR) rance ta la land BLEU 
Landen 
1968,19"691968,1969 1968,1969 1968119691196811969 
1-111 . 1-111 1-111 1-111 1 1-111 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualititskohlen· 
stoffstahl und legiertem Stahl (Vertragserzeug• 
nisse) nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 
verdrag vallende produkten). 
Legierter Stahl 
Aciera alliés 
Acciai legati 
Gelegeerd staal 
EGKS Deutach-
""'" Iloilo 1 Nodo• 1 UESL 1 EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
196811969 196811969 196811969,1968119691196811969 196811969,196811969 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 ' 1-111 1-111 
Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
Deutachland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnsceaamt · Europe total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Osterreich · Autriche 
Sonsti&es Westeuropa i Autres d'Europe Occid. Westeuropo insgesamt Total Europe Occidentale 
darunter EFT A · dont AELE 
Osteuropa lnsgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR • dont URSS 
} 
Amerlka lnsc. · Am6rlque total 
darunter ~USA 
dont Kanada · Canada 
Afrlka • Afr que 
Aalen lna1 .. amt · Asie total 
darunter Japan · dont Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Drltte Ulnder zuaammen } Total paya tiers 
lnsceaamt • Total c6n6ral 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnaceaamt · Europe total 
Gro8britannien · Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz · Suisse 
Sonatiges Westeuropa } 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropo insgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA · dont AELE 
(1} i 
Osteuropa insgesamt 
T ota/ Eur1j. Orientale 
darunter dSSR · dont URSS 
Amerlka lnsc. · Am6rlque total 
NordameriluJ · Amérique du Nord 
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 
SOdamerika • Amérique du Sud 
darunter ~ Brasilien • Brésil 
dont Argentinien · Ar&entlne 
Afrlka • Afr que 
Aalen lnscesamt · Asie total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Obrlges Asien · Reste de l'Asie 
darunter { Indien · Indes 
dont China · Chine 
Ozeanlen · Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Drltte Linder zusammen 
Total pays tiers 
lnsc .. amt · Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und 
Bezüge aus anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern 
und Lieferungen nach anderen 
Lindern der Gemeinschaft 
130 
} 
} 
x 1 x 120 7 4 1 1 1 1 1~ 1 5 45 15 x x 130 1 40 1 34 9129 7 28 8 221 63 3 1 x x 1 0 1 0 - 1 6 2 85 21 x x 43 11 4 1 9 2 141 35 1 0 1 0 x x - 0 1 0 2 1 33 7 161 4 x x 2 0 3 1 54 13 21 4 6 3 3 2 x x 18 6 48 15 5 1 5 2 0 
0 1 x 
x 2 0 12 4 
2 oJ 2 1 0 0 0 
-
x x 4 1 13 3 27 8 9 3 1 1 x x 50 15 
27 5 29 12 8 3 1 t 40 13 105 34 136 31 178 55 86 23 36 9 43 tt 478 130 
24 5 7 3 9 3 0 0 ni 6 62 17 74 20 18 4 35 tt 1 8 2 7 3 143 40 4 1 2 0 1 0 0 0 5 1 12 2 13 4 3 1 10 2 ' 3 1 1 1 30 7 17 3 5 2 6 2 0 0 15 5 43 12 30 8 11 2 8 2 3 1 4 2 56 16 
1 1 0 0 2 1 0 0 0 
- 3 1 16 4 2 1 10 3 2 1 1 0 32 9 
1 1 0 0 0 0 0 
-
2 1 4 1 14 4 1 0 6 3 0 0 0 0 22 8 
23 5 7 3 9 3 0 0 22 6 61 17 73 20 17 4 35 10 8 2 7 3 140 40 
23 5 7 3 9 3 0 0 22 6 61 17 65 18 17 4 35 10 8 2 7 3 131 38 
1 0 
- -
0 0 0 0 0 
-
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 01- - - - - 0 -0 0 5 2 t 0 0 0 3 0 9 3 3 0 2 t 2 0 t 0 n 2 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 2 1 2 0 0 0 22 2 28 3 
0 0 5 2 1 0 
- - - -
5 3 0 0 0 
-
0 0 1 0 0 0 2 0 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
- -
0 
- - -
0 0 
-
0 
- - - - - -
0 
-
0 0 9 3 2 0 0 0 t 0 6 3 17 7 
-
0 
- - - - - -
0 
-
0 0 9 3 2 0 0 0 1 0 6 3 17 7 
-
- - - - -
0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -~~= - - - - - ~~;; - - - - - - - 0 - - - - - 0 -24 5 tl 3 0 7 71 20 86 23 n 5 37 tt 10 2 34 8 190 1 50 51 tt 41 17 18 6 2 t 1 65 19 176 54 nt 55 200 61 114 34 46 tt 77 19 668 70 
Auafuhr - Exportations - Eaportazlonl - Uitvoer 
x x 4 1 23 9 21 5 
19 7 x x 1 0 5 2 
2 0 2 0 x x 4 2 
1 1 0 
-
0 
-
x x 
15 2 1 0 0 0 18 5 
37 tt 8 2 25 9 48 14 
7 t 4 1 7 2 17 5 
0 0 0 0 
-
0 2 0 
0 0 0 0 0 0 3 1 
1 1 0 0 4 1 5 2 
6 0 3 t 2 0 6 2 
7 1 3 1 6 2 16 5 
2 1 t 0 4 1 16 5 
0 0 0 0 1 0 1 
-
- - - - - - - -4 t 0 0 0 t 0 
-2 0 0 0 0 1 0 
-0 0 0 0 0 0 
- -2 0 0 0 0 0 0 
-0 0 
- -
0 0 
- -0 0 0 0 0 0 
- -0 0 t 0 0 0 
- -3 0 t 0 9 3 t 0 
0 0 0 0 1 0 
- -2 0 0 0 8 3 1 0 
1 0 
-
0 
-
0 1 
-2 
-
0 
-
8 2 
-
0 
0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
14 2 6 t 
" 
16 6 17 5 
51 13 14 3 40 15 65 20 
(a) Importations des pays tiers et 
réceptions des pays de la Com-
munauté 
(b) Exportations vers les pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauté 
1 0 49 15 x x 86 21 
1 1 26 10 142 39 x x 
- -
8 2 37 7 48 10 
0 0 1 1 29 7 5 1 
x x 35 8 33 9 10 3 
2 t tt9 37 240 6t 149 35 
0 
-
34 9 79 23 68 20 
0 
-
3 1 4 1 9 3 
- -
3 1 10 3 5 2 
- -
10 4 24 10 11 3 
0 
-
16 4 34 8 13 3 
0 
-
32 9 72 21 38 11 
0 
-
n 8 53 16 27 8 
- -
2 0 7 1 30 9 
- - - -
0 
-
23 6 
0 
-
4 2 24 7 26 5 
0 
-
2 1 10 3 14 2 
- -
0 1 1 0 1 0 
-
-
2 0 12 4 12 3 
- -
0 0 2 1 3 0 
- -
0 0 6 2 8 2 
0 
-
2 0 2 t 5 t 
0 0 13 3 35 7 12 2 
0 
-
1 0 5 1 1 0 
0 
-
11 3 30 6 11 2 
0 
-
1 0 11 2 4 0 
- -
10 3 18 3 6 1 
0 
-
0 0 0 0 t 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 53 15 139 38 tt3 28 
2 t 172 52 380 99 262 63 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e 
arrivi dai paesi della Comunitl 
(b) Esportazioni verso i paesi terzi e 
consegne ai paesi della Comunld 
29 10 6 1 13 4 134 36 
15 5 4 2 26 9 187 54 
x x 1 0 5 1 90 18 
2 0 x x 1 0 37 9 
4 1 3 1 x x 51 13 
50 17 14 3 45 15 498 131 
40 tt 1 0 38 10 'J.'J.7 64 
1 0 0 0 1 0 14 4 
0 0 0 0 3 1 19 6 
7 2 0 0 3 1 46 16 
16 3 1 0 10 4 74 18 
24 5 1 0 18 6 153 44 
12 3 1 0 11 4 103 31 
16 6 0 
- 21 4 74 21 
1 1 
- -
15 1 40 8 
7 2 0 0 9 2 67 17 
3 1 0 0 1 0 28 6 
0 0 0 0 3 0 5 1 
4 1 0 0 6 1 34 10 
2 1 0 0 3 1 10 3 
2 1 0 
-
1 0 17 5 
0 0 0 0 0 0 7 2 
7 2 0 0 t 0 55 tt 
1 0 0 0 0 0 7 1 
6 1 0 0 1 0 48 10 
0 0 0 
-
0 0 16 3 
6 1 
- -
0 
-
29 5 
0 0 0 
- t 0 t 0 0 0 
- - - -
0 0 
54 15 t 0 50 13 358 ~94 
105 32 15 4 95 27 8561225 
(a) lnvoer uit darde landen en aan• 
voer uit andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverincen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Zelt 
P6riode 
Perlodo 
Tljdvak 
Production d'agglomérés de minerai (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deutschland France Italie (BR) 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie 
Produktle van geslnterde ertsen (a) ln de IJzer-
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nad arland EGKS 
Belcl~ue 
1 
CECA 
Belcl Luxambourc 
A. Slnter und Brlketts · Agglomérés et briquettes • Alflomerotl ct mottonelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29 912 
1966 29081 
1967 30 669 
1968 32 280 
1964 1 6 679 
2 7 051 
3 7 400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7 401 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7 330 
3 7 427 
4 6 796 
1967 1 7 369 
1 7769 
3 7842 
4 7 689 
1968 1 7826 
2 7 960 
3 8 259 
4 8235 
1969 1 8 278 
2 8 410 
3 8 719 
a) Y compris briquettes d•agglomérés 
Incluse mattonelle 
132 
18 531 5 407 
19 436 7136 
21 065 8 410 
22 776 8 748 
4374 591 
4378 594 
4008 612 
4 681 811 
4509 1 075 
4 696 1 264 
4364 1492 
"963 1 576 
4 894 1 521 
4 961 1 784 
4294 1 970 
5 286 1 861 
5287 1 900 
4 889 1104 
4 933 2 236 
5 955 2171 
5 975 2180 
4786 2128 
5 245 2191 
6769 2 248 
6 645 2222 
6 766 2263 
3152 7214 4749 68966 
3 025 7089 4730 70496 
3 271 7708 4702 75 825 
3360 8967 4 818 80948 
736 1 540 1123 15043 
667 1 682 1 241 t5 613 
655 1 597 1 219 15491 
729 1767 1194 16757 
799 1798 1181 16861 
791 1 833 1 211 17196 
805 1 723 1168 17 ,,.. 
818 1 861 1189 17775 
751 1 767 1198 17 659 
768 1 743 1164 17 750 
739 1 663 1186 17280 
767 1 916 1182 17• 
801 1847 1173 tl 377 
824 1 983 1 175 18744 
836 1799 1181 18827 
810 2 079 1 174 ttm 
816 2116 1190 20103 
850 2240 1195 t9 159 
859 2 219 1 219 t9 992 
834 2392 1213 21691 
842 2 368 1297 21652 
857 2548 1253 22107 
880 2438 1 277 
(a) Einschl. Briketu 
Met inbegrip briketten 
Consommation d'agglomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti• 
fornl {b) 
Zelt 
P'riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk {a) van geslnterde ertsenlnde hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Belcl~ue 
1 Belcl 
Luxembourc 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl argfomeratl • Verbrullc van geslnterde ertsen 
1965 29 908 18 337 5 316 3171 7191 -4723 
1966 29103 19 400 7 121 2 996 7 096 4743 
1967 30 602 21 064 8 416 3 274 7 617 4697 
1968 32 354 22 531 8 700 3254 8998 4 818 
1966 1 7 538 4894 1 517 748 1 767 1200 
2 7 345 4 991 1720 759 1 748 1171 
3 7410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6810 5 229 1 918 752 1 926 1188 
1967 1 7 398 5 282 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 4922 2064 845 1 973 1176 
3 7 829 .. 917 2 266 837 1 712 1182 
4 7 631 5 944 2164 808 2 092 1168 
1968 1 7 913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 4694 2107 826 2 273 1188 
3 8 296 5196 2198 810 2 214 1 226 
4 8 228 6 684 2 236 849 2403 1 211 
1969 1 8 312 6 612 2 257 805 2 397 1 298 
2 8 391 6 700 2 274 850 2 535 1 281 
3 8 692 874 2424 1 275 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln /cg per tonneflata dl ghisa prodotta • Verbrullc ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
1965 1108 1163 
1966 1145 1 245 
1967 1 118 1 342 
1968 1 068 1 373 
1966 1 1 161 1213 
2 1125 1 260 
3 1 139 1 242 
4 1158 1 264 
1967 1 1149 1 286 
2 1115 1 338 
3 1098 1 382 
4 1 115 1 368 
1968 1 1 074 1 392 
2 1 083 1 371 
3 1 065 1 361 
4 1 049 1 425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1432 
3 994 
(a) Aulom4r6t produits dans les usines sld4rurgiques 
Acclomeratl prodotti nelle lm prase slderurciche 
(b) Et fourt "•etriques à fonte 
E fornl elenrici per chlta 
966 
1135 
1 151 
1109 
997 
1 108 
1 209 
1 219 
1 128 
1162 
1 164 
1147 
1123 
1102 
1 097 
1 116 
1109 
1 074 
1 
1 341 852 
1 356 855 
1 269 847 
1153 861 
1 467 842 
1 518 837 
1 280 853 
1 207 906 
1 210 841 
1 356 868 
1 284 827 
1 230 859 
1 095 813 
1158 884 
1 218 886 
1144 872 
1013 863 
1 005 892 
974 874 
(a) Der Eisen· und Stahllndustrie 
Door de ijzer· en nullndustrle 
1139 
1198 
1186 
1118 
1199 
1 167 
1 227 
1200 
1190 
1 195 
1196 
1 165 
1158 
1130 
1123 
1 067 
1109 
1 069 
1 030 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Roheisenllfen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
68 646 
70459 
75 670 
ao:655 
t7 664 
17 733 
17239 
t7 823 
18 397 
18 7l4 
18 743 
19 807 
20099 
19 005 
t9940 
21 611 
21 681 
22031 
1 086 
1 141 
1 148 
1 118 
1 126 
1 133 
1 144 
1 164 
1 145 
1 148 
1 146 
1 153 
1 110 
1063 
1 116 
1 127 
1 113 
1108 
133 
~ Consommation de mineral de fer (a) par service Consumo dl minerale dl ferro (o), fier re~Jarto 
1000 t 
Zelt Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalia Nederland P4iriode (BR) 
1 1 
Perlodo Belci<Ju• Luxembourg 1--6 Fa Tijdvak Belgol 
1 2 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A. Consumo dl minerale di ferro negli implant/ di agglomerazione (d) • Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstal/atles van de Ijzer- en staallndustrle (d} 
1965 26 518 
1 
22 506 4 881 2 926 7194 5494 69519 29980 
1966 25 503 23 484 6 481 2 733 7 081 5 722 7t006 3t 439 
1967 26 314 25 433 7 575 2 942 7 665 5 621 75 550 3408t 
1968 27 872 1 27 261 8 728 ..t 950 9 191 5 768 at 110 37324 
1966 1 6 728 5974 1 455 685 1 772 1 459 ta m 7862 
2 6 403 6 017 1 596 704 1 724 1 405 t7 850 7840 1 
J 6 sos 5176 1 749 664 1 656 1 422 17172 7 733 1 
4 5 867 6 317 1 681 680 1 929 1 435 t7 9t0 7992 1 
1 
1967 1 6477 6 390 1 704 724 1 862 1 411 t8568 8267 
2 6 637 5 842 1 879 742 1 923 1 355 1a 378 8440 
3 6 648 5 982 1 997 752 1 784 1 416 ta579 8462 
4 6 553 7 219 1 995 724 2096 1437 20 024 8912 
1968 1 6706 7175 2167 735 2162 1 481 20415 9317 
2 6 790 5 741 2 094 740 2 270 1 384 t9 Ot9 8741 
3 7188 6240 2 223 753 2 276 1464 20144 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 22 179 100t2 
1969 1 7 285 7 968 2 229 715 2 399 1 498 22 093 9 97t 
2 7165 7 915 2 255 725 2 550 1 527 22137 tO 139 
3 7 303 747 2434 1 506 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consuma dl minerale dl ferro negll altlfornl (c) (d) • Verbrulk van l}zererts ln de hoogovens (c) (d) 
1965 14 484 19 381 3 216 608 8 684 a179 54 55t lt 954 
1966 12145 16 969 2 749 490 a169 7 632 48t54 tt 579 
1967 13 684 14 075 3 065 815 8 608 7 538 47 784 20545 
1968 16158 14 320 2 865 1123 9299 8 475 52 239 23347 
1966 1 3 029 4 646 794 62 2142 1 959 12632 5 099 
2 3 237 4 203 714 25 2144 1 983 tl 305 5 054 
3 ] 162 3 802 599 168 1 946 1 a31 tt 507 4705 
4 2 718 4 318 642 236 1 938 1 850 tt 702 472t 
1967 1 3 039 4153 725 235 2180 1 860 tl ttt 5 04t 
2 3478 3 081 719 135 2 075 1 914 tHOl 4963 
3 3704 3137 829 202 2027 1 851 tt 750 5176 
4 3 463 3 721 792 240 2 327 1 912 12456 5_324 
1968 1 3 912 4 212 716 315 2492 1977 13 616 5960 
2 3 853 3132 739 290 2255 2 049 tl 3ta 5 543 
3 4171 3 274 720 222 2115 2118 12 619 5 685 
4 4222 3 702 690 297 2437 l 332 t3 680 6159 
1969 1 4529 3526 780 430 2 361 2 201 t3 827 6450 
2 4 837 3 314 871 464 2 232 2 251 13 969 6657 
3 5 342 502 2 326 2104 
1 
1 
1 
' 
a) Y compris les minerais agglom6ru dans les minas ~a) lvi compresl 1 mlnerall agglomerati nella mlnlara t\ Partiellement estimé b) Valutazione in parte 
c Y compris foun électriques l fonte ~c) lvi compresl forno alettricl da ahlsa 
d Y compris les minerais consommés sous form• de m61a01ges homorénéis6s d) lvi compresl 1 minarall consumatl sotto forma di mlscela omoceneizzata 
des Installations de Beddinr nell• installazionl Baddina 
134 
1 
1 
~ 
1 
r 
' 
1 
' 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) per lnstallatle 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS · CECA 
(BR) France lulia Nederland 
Belcique 
1 1 
Belcll Luxembourc 9-H Fe (b) 
9 10 11 12 H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de minerai de fer dans les aciéries 
C. Consuma di minerale di ferro nelle acc/aierie • Verbrulk van ljzererts in de staalfabrieken 
975 210 193 17 58 11 1464 876 
793 213 196 17 60 12 1 291 787 
841 207 no 33 53 16 1 370 an 
1005 258 282 48 81 28 1702 1 018 
212 55 58 4 21 3 353 214 
217 49 39 5 14 3 317 197 
199 50 51 4 12 3 319 198 
165 58 48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 14 3 303 180 
200 40 47 8 14 4 313 189 
240 46 66 9 12 4 377 ll8 
n4 68 57 11 13 5 378 ll5 
263 66 69 12 15 7 431 157 
256 52 73 16 n 7 426 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 421 245 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 423 lSO 
275 10 24 8 
D. Elsenerzverbrauch insgesamt (d) · Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consuma totale dl minerale dl ferro (d) · Verbrullc van ljzererts ln totaa/ (d) 
41977 42096 8290 3551 15 936 13 684 125 534 52810 
38141 40665 9426 3 240 15 311 13 366 120 451 51 805 
40839 39715 10860 3790 16 326 13175 124 703 55 449 
45 035 41839 1t 874 4121 18 571 14271 135 712 61 689 
9969 10 675 2307 751 3 927 3 411 31 058 13175 
9857 10269 1349 734 3 882 3392 30182 13 091 
9866 9028 2399 836 3 614 3 256 28 998 12626 
8750 10 693 2372 919 3875 3298 29 90S 11891 
9694 10595 1479 964 4 056 3174 31 061 13• 
10 315 8963 2645 885 4012 3173 30093 13592 
to sn 9165 2892 963 3 823 3271 30 706 13866 
10240 u• 2844 975 4 436 3 354 32858 t4 461 
10881 1t 453 1952 1062 4669 3 465 34482 t5 534 
tO 899 8925 2906 t 046 4547 3 440 31 763 14 543 
tt609 9574 3 018 986 4 413 3588 33187 15196 
tt646 tt886 2999 1 028 4 941 3 779 36280 16 416 
tl 047 11570 3 070 1 154 4788 3708 36 336 16 669 
12239 11309 3187 1199 4808 3 787 36 529 17046 
1190 1 259 4 784 3 618 
b) Teilweise ceschltzt 
(a) Met lnbegrip van bij de mijnen geslnterde ertsen 
(b) Gedeeltelljke raminc 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwljzerovens 
1000 t 
Zelt 
P'riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
l 
3 
la) EinschlleBIIch Elsenerzsinter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-RohelseniSfen d) Einschl. der Erze. die ln Form von homocenen Mischunaen der Bedding-
Anlacen verbraucht werden 
(d) Met inbegrip van de eruen welke werden verbruikt in de vorm van 
homocene ertsmencsels afkomstic van Beddinc-inscallaties 
135 
1000 t 
Zeit 
P'riocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
l 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 t 
l 
3 
.. 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
UEBL • BLEU 
Bela:ique 
1 
Bela:il Luxemboura: 
1 
69 
85 
80 
144 
16 
19 
30 
20 
17 
22 
19 
21 
36 ' 
32 
36 
39 
4 
31 
34 
603 
595 
580 
707 
160 
122 
168 
145 
173 
130 
138 
138 
211 
148 
169 
179 
168 
102 
137 
2 3 
"' 
s 
A. Manganerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de minerai de manganèse dans les Installations d'agglomération 
1 
A. Consumo dl minerale di manganese neg/1 Implant# di agglomerazlone 
A. Verbrulk. van mangaanerts in de slnterinstallatles van de Ijzer- en staalindustrle 
63 27 
54 36 
30 45 
10 25 
17 0 
11 15 
10 12 
17 9 
13 10 
10 12 
3 12 
5 11 
4 8 
0 6 
2 3 
4 8 
7 
8 4 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch&fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
677 
605 
562 
687 
177 
127 
138 
163 
148 
115 
121 
179 
177 
137 
189 
184 
208 
195 
8. Consumo di minerale dl manganese neg/1 altl(ornl (a) 
B. Verbruik. van mangaanerts ln de hoopvens (a) 
44 6 199 
54 6 230 
74 7 246 
53 9 254 
8 1 55 
8 1 55 
18 2 54 
21 3 66 
13 l 55 
16 2 65 
28 1 71 
17 l 55 
14 4 56 
13 .. 64 
12 1 67 
14 0 67 
7 1 67 
12 1 69 
2 
6 
37 
33 
20 
25 
9 
11 
8 
5 
5 
.. 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
1 
(a) Y compris fours "•etriques l fonte (a) lnclusi forni elattrid per a:hila 
136 
EGKS 
CECA 
7 
157 
t75 
tS5 
t79 
33 
44 
5l 
45 
40 
44 
34 
'17 
48 
39 
4t 
St 
tt 
43 
t 565 i 
t 523 
t 489 
t 735 
4t0 
323 
387 
403 
396 
m 
364 
397 
468 
371 
444 
45t 
471 
385 
"" 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrnrcrcrnerts per lnstcrllcrtle 
Deutschland France (BR) 
8 9 
3 0 
4 0 
6 0 
5 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 
2 
675 740 
684 659 
666 592 
856 697 
177 194 
142 138 
199 148 
166 180 
191 161 
154 125 
158 124 
161 184 
2.f9 181 
181 138 
206 191 
219 188 
17.f 215 
135 203 
173 
UEBL • BLEU 
Italie Nederland 
Bel cl que 
Bele•• 
1 
Luxembourc 
10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manganese nel/e acclaierie 
C. Verbrulk van mangaanerts ln de staalfabrleken 
1 4 1 
1 6 1 
1 5 0 
0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 
0 1 
1 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manganèse 
72 
92 
119 
78 
8 
23 
30 
30 
23 
28 
40 
28 
n 
19 
15 
n 
7 
16 
O. Consumo totale dl minerale dl manganese 
O. Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
10 200 
12 231 
12 246 
14 254 
3 55 
2 55 
3 54 
4 66 
3 55 
3 65 
2 71 
3 55 
5 56 
5 64 
2 67 
2 67 
2 67 
2 69 
3 
0 
37 
33 
20 
25 
9 
11 
8 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
EGKS 
CECA 
14 
9 
t1 
t1 
10 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1731 
1710 
1 655 
1 924 
446 
370 
441 
451 
438 
379 
400 
437 
519 
413 
487 
sos 
471 
431 
(a) Einachlielllch Elektro-Roheisenafen a) Met inbecrlp van de elektrlache ruwljzerovens 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
137 
Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera-
zlone e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovensJ 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Periodo (BR) Bel&lctu• 
1 
CECA 
Tijdvak Bel&tl Luxembour& 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • Implant/ di agglomerazlone • Slnterlnstallatles 
1965 3461 32 265 72 3830 
1966 3 603 38 202 78 3 9Zt 
1967 4184 26 130 79 44tt 
1968 3 860 23 229 63 4175 
1965 t 914 11 41 18 914 
2 882 6 62 18 96t 
3 856 7 98 18 m 
4 809 8 64 18 199 
1966 1 890 14 39 18 96t 
2 935 to 41 20 t 007 
3 888 6 55 20 969 
4 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 t 027 
2 1082 8 33 22 t t4S 
3 1 080 2 30 19 t 131 
4 1 059 8 31 19 t 117 
1968 1 1 018 7 48 14 t 017 
2 1 033 4 50 16 t t03 
3 917 7 67 17 t• 
4 893 5 64 17 m 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 4 59 14 t 030 
3 1 040 14 
Hoch~fen • Hauu fourneaux • Altlfornl • Hoogovens 
1965 81 0 8t 
1966 88 0 24 ttl 
1967 56 9 65 
1968 47 10 56 
1965 1 24 0 24 
2 1t tt 
3 18 0 tl 
4 19 tt 
1966 1 73 8 Jt 
2 27 6 33 
3 15 0 4 tt 
4 24 6 30 
1967 1 15 4 tt 
l 17 1 ta 
3 12 1 t3 
4 13 3 t6 
1968 1 13 3 t6 
2 12 3 t5 
3 10 2 tl 
4 11 2 t3 
1969 1 9 3 tl 
2 10 4 t4 
12 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare e di 
ferro-manganeseaffinato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwijzer, spiegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Aciéries Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acclaierie • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi • Walserijen 
Hochllfen cieBerelen (a) Verbrauch Fonderies Zeit zumWeiter· Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauta d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux ind6p. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Thomu Martin 61ectrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Periodo Altlforni (a) di ecciaio 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a Thomu Martin elettrico Hoo~ovens pacchetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal· Pakketijzer 
1 
1965 3248 
1966 3204 
1967 3142 
1968 3 063 
1967 1 830 
2 785 
3 nt 
4 800 
1968 1 805 
l 714 
3 nt 
4 822 
1969 1 824 
2 786 
l 
1965 33 040 
1966 30767 
1967 28 997 
1968 28 370 
1967 1 7 567 
2 7 252 
3 6 796 
4 7 380 
1968 t 7 386 
2 6 623 
3 6 961 
4 7 401 
1969 1 7273 
2 7092 
3 
1965 366 
1966 328 
1967 307 
1968 305 
1967 1 79 
2 76 
3 70 
4 83 
1968 1 81 
2 70 
3 74 
4 80 
1969 1 80 
2 82 
3 
(a) Y compris fours électriques l fonte 
Compresi fornl electrici per chisa 
(b) Y compris chutes propres du usines 
Compresi rlcuperi interni 
cieterljen 
2 3 .. 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
17 799 9 545 3 799 34 391 1 sos 763 8 
16 414 9 907 4545 34 07t t 341 no 7 
16 585 10936 5748 36 4t1 1246 716 3 
16 802 12 080 7266 39111 1129 856 1 
4127 2660 1334 8 999 312 183 
4354 2816 1 431 9 386 340 185 
3 965 2 615 1 463 8771 285 159 
4139 2796 1 520 9155 310 190 
4 369 3 056 1 n7 9 957 289 212 
4070 2957 1 608 9 349 245 194 
4 094 2 895 1 839 9 550 297 217 
4 267 3174 2090 10 353 299 232 
4 354 3 306 2 283 10 767 338 245 
4284 3 375 2 839 10 834 276 252 
Rohelsen • Fonte • Gh/sa • Ruwl}zer 
10 644 349 Hi762 58 795 17 
9 453 159 17 610 58190 15 
9 661 371 22023 61 051 15 
10 401 375 28 532 67 678 18 
2 320 99 4 97t t4 957 3 
2 373 96 5 379 t5 too 4 
2 509 89 5 739 t5 133 5 
2453 86 5 940 ts 866 4 
2no 101 6 767 16 974 5 
2 532 96 6 566 ts 817 4 
2 638 85 7247 16 931 5 
2 514 93 7 952 t7 960 5 
2 524 100 8 532 ta 419 5 
2462 85 8942 ta 5Bt 6 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghisa specu/are e ferro-manganese • Sp/ege/ijzer en hoogoven-ferromangaan 
189 sa 90 703 18 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
44 15 30 t68 3 
46 15 32 t69 3 
45 13 33 16t 2 
47 14 38 t81 3 
50 15 52 t99 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 52 194 5 
48 17 62 107 5 
48 17 62 209 5 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenafen 
Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Kreislaufmaterial 
Met inbecrip van omloopschroot 
Prod. usqés 
relaminés 
Prodocti 
usati par 
rilaminazione 
Verbruik 
voor 
herwalsin& 
9 
217 
193 
212 
209 
55 
60 
46 
50 
50 
46 
46 
57 
50 
56 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
36 884 
35 llt 
38 589 
4t <406 
9 549 
9 971 
9163 
9 806 
tO 509 
9 841 
10 ttt 
tO 942 
11400 
tt 4t8 
58 811 
58105 
6t 067 
67 696 
t4 960 
t5 t04 
t5138 
t5 870 
16 979 
t5 81t 
t6 936 
t7 965 
ta 434 
ta 587 
71t 
675 
688 
780 
t7t 
t71 
163 
tas 
203 
t78 
193 
t99 
2t1 
1t4 
139 
kg/t 
Zeit 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo. per paese. dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d•acclaio prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l1lnsleme della Comunltà 
Stahlwerke - ohne unabhlincice StahlgieBereien 
Aci,ries - sans les fonderies d'acier ind,pendantes Unabhlnclce 
Acciaierie - senza le fonderie di acciaio indipendentl StahlcleBerelen 
Staalfabrleken - onafhankelljke staalgieterljen niet inbecrepen Fonderies d'uler 
P'riode ind,pendantes 
Periodo 
Tijdvak Tho mu 
1 
1965 101 
1966 106 
1967 110 
1968 110 
1966 1 107 
2 105 
3 106 
4 105 
1967 1 112 
2 110 
3 109 
4 110 
1968 1 111 
2 110 
3 106 
4 113 
1969 1 115 
2 113 
3 
1965 1 039 
1966 1 033 
1967 1 028 
1968 1 029 
1966 1 1 033 
2 1 032 
3 1 034 
4 1 033 
1967 1 1 029 
2 1 029 
3 1028 
4 1 024 
1968 1 1 028 
2 1 029 
3 1 035 
4 1 027 
1969 1 1 026 
2 1 027 
3 
S.M.-Stahl 
Martin 
Martlnstaal 
2 
662 
674 
672 
657 
677 
682 
661 
672 
682 
690 
650 
666 
655 
657 
649 
668 
673 
674 
403 
397 
399 
414 
397 
387 
405 
395 
391 
383 
418 
402 
415 
416 
426 
401 
398 
395 
Elektrostahl 
Electrique 
Elettrico 
Elektrostaal 
3 
A) Schrott • Ferraille 
980 
986 
993 
997 
983 
978 
993 
987 
982 
994 
1 000 
1 002 
991 
1 002 
1 OO.f 
1 000 
989 
993 
8) Rohelsen (a) · Fonte (a) 
42 
41 
39 
36 
43 
42 
41 
40 
42 
39 
39 
36 
38 
38 
34 
34 
35 
30 
Fonderie dl acdalo 
Sonstlcer 
,n..,::rt lndlpendentl Autres Onafhankelljke 
Al tri Totale staalcl-rljen 
Andere Totaal 
"' 
5 6 
230 <til 1026 
228 404 1 001 
231 409 946 
225 <101 986 
231 «ff 1 016 
228 406 1 023 
223 398 1 012 
228 405 994 
236 410 973 
234 419 96.f 
226 «tt 946 
226 402 941 
226 404 960 
218 406 9.f6 
224 395 1 010 
231 
-
996 
236 <103 1 000 
234 402 998 
900 698 47 
890 698 43 
888 693 3.f 
891 ~00 .... 
893 6f17 47 
890 694 45 
894 703 38 
885 697 38 
885 692 30 
885 682 36 
843 700 42 
889 698 35 
891 696 35 
895 694 43 
891 708 42 
884 701 40 
884 698 41 
883 698 40 
(•) Y compris Spiecelet ferro-manganèse carburé-part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(a) lvi compresi : ghisa speculera, e ferro-man genese carburato- per tonnai-
lata di prod uzione natta 
(b) lvi comprese: Je fonderie dl accialo indipendentl 
140 
1 
Schrott- und Roheisenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Landern und für die Gemeinschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) · Ensemble des proc,dés (b) 
Tutti 1 proc-1 di fabbricuione (b) • Alle procédés tezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France ltalla Nederland CECA (BR) Belci~ue 
1 
Bele 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottami • Schroot 
-
415 364 673 426 206 210 
409 418 366 627 470 204 213 
4t3 416 361 641 452 211 ll1 
406 416 349 624 414 223 225 
412 425 373 640 464 201 217 
411 421 375 618 485 210 210 
403 411 355 609 477 204 212 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
424 4ll 385 650 465 216 no 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 348 648 423 207 ll4 
408 422 345 633 416 219 ll7 
411 420 345 632 405 n5 217 
401 410 349 605 422 218 ll3 
-
416 354 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 ll9 233 
407 411 362 631 393 237 231 
402 381 231 227 
8) Ghlsa (a) • Ruwl}zer (a) 
691 674 740 434 679 915 912 
691 672 739 473 624 916 907 
687 675 744 456 6!)9 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 726 479 621 913 909 
698 681 753 492 632 915 907 
691 675 749 457 642 916 907 
686 674 736 454 645 906 903 
677 671 720 447 643 904 899 
695 683 766 479 657 906 898 
691 673 756 453 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 704 881 887 
691 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
690 741 881 887 
kg/t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
(a) EinschlieBiich Spiecelelsen und Hochofen-Ferromanpn - je t Netto-
erzeucunc 
(a) Met inbegrip van splecelijzer en hoocoven-ferromancaan - per ton v.d. 
nettostaalproduktie 
(b) ElnschlieBiich unabhlnclce StahlcleBereien (b) Met inbecrip van de onûhankelljke staalcieterijen 
14t 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Deutschland France ltalia (BR) 
1 2 3 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclqua 
1 
Bel cil Luxembourc 
4 5 6 
A) Schrottverbrauch in den Hoch<Sfen (b) · A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo di rottame negli altifo,.ni (b) · A) Verbruik van schroot in de hoogovens {b) 
685 482 20 229 91 
641 433 31 177 59 
.541 426 48 164 67 
500 315 33 178 104 
161 118 8 42 14 
172 122 6 44 16 
161 101 9 45 13 
146 92 8 45 16 
138 103 12 <42 17 
149 117 10 48 16 
131 90 14 33 17 
124 117 11 41 17 
120 96 9 50 14 
112 66 10 32 25 
134 79 7 44 33 
134 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 33 45 58 
B) Schrottverbrauch in den Stahlwerken • B) Consommation de ferraille dans les aciéries 
8) Consumo di rottame nelle acciaierie • 8) Verbru/k van schroot in de staalfabrleken 
14 917 6884 8 489 1 338 1 804 961 
14 412 6 911 8 520 1 551 1 742 935 
14 931 6 822 10144 1 535 1 990 990 
16 751 6 799 10 533 1 525 2 516 1 087 
3 796 1828 2 047 387 434 239 
3 772 1 830 2070 392 456 229 
3 615 1 486 2 071 386 -408 231 
3 229 1 767 2 332 386 443 236 
3 588 1 825 2472 383 487 244 
3 839 1757 2 626 394 522 248 
3 764 1457 2464 388 452 247 
3 739 1 785 2 579 370 530 251 
4178 1848 2 686 374 610 261 
4 045 1 384 2 675 357 632 256 
4 266 1 572 2 485 370 585 274 
4 262 1 995 2 688 423 689 296 
4 497 2 011 2780 473 694 312 
4 423 2 032 2 871 448 748 312 
4 527 1 625 442 697 319 
(a) Vieilles fontes incluses (a) Rottami di ghisa inclusi 
EGKS 
CECA 
7 
1 509 
1 341 
1246 
1129 
343 
l60 
l29 
lf11 
312 
340 
285 
310 
289 
245 
297 
299 
338 
276 
34391 
34071 
36412 
39211 
8 731 
8749 
8197 
8393 
8999 
9386 
am 
9255 
9957 
9 349 
9550 
10 353 
10767 
10 8l4 
(b) Y compris fours électriques à fonte et installations d"agglomération 
(c) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés 
(b) lvi compresi i forni elettrici per chisa • impianti di agclomerazlone 
(c) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni 
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1 
1 
' 
1 
! 
1 
1 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbruik van schroot (a) per installatie 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) Belgique 
1 
CECA 
Belgil Luxembourg 
8 9 10 11 12 ,- 13 14 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo di rottame nei laminatoi (c) · D) Verbruik van schroot in de walserijen 
12 98 107 
1 
8 225 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
3 29 23 56 
3 33 24 61 
2 20 24 47 
2 26 22 51 
2 29 19 51 
2 26 24 46 
2 22 22 46 
3 30 24 57 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 
D) Schrottverbrauch in den unabh. StahlgieBereien · D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
D) Consuma di rottame ne/le fonderie di acciaio indip. · D) Verbruik van schroot in de onafh. staalgieteriJen 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
375 260 38 7 84 763 1965 
342 256 38 1 76 no 1966 
337 267 47 8 57 716 1967 
412 304 48 8 62 835 1968 
80 
85 
84 
88 
100 
100 
104 
109 
120 
119 
72 
71 
50 
74 
83 
66 
66 
90 
91 
98 
12 2 
12 2 
11 2 
12 3 
12 2 
12 2 
11 2 
13 2 
14 2 
14 2 
16 181 1 1967 
15 185 2 
12 159 3 
15 190 .. 
15 212 1 1968 
15 194 2 
14 197 3 
18 232 4 
19 245 1 1969 
19 252 2 
3 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt · E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consuma totale di rottame · E) Verbruik van schroot in totaal 
15 990 7 724 8 654 1 345 
15 407 7 694 8 678 1 558 
15 819 7 627 10 333 1 543 
17 673 8 526 10 704 1 533 
3 809 2 028 2 524 385 
4 076 1 978 2 672 396 
3 981 1 617 2 513 3,0 
3 953 2 002 2 624 373 
4400 2 056 2 726 376 
4 259 1 542 2 721 359 
4 506 1 737 2 525 372 
4 507 2191 2 732 425 
4 772 2 205 2 817 475 
4 662 2 214 2 915 450 
4 759 
1 
(a) Einschl. GuBbruch 
(b) Einschl. Elektro-Roheisenofen und Sinteranlagen 
(c) Für SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Materia! 
(kein Halbzeug) 
2124 1 052 36 884 1965 
2 001 994 36 333 1966 
2 214 1 058 38 592 1967 
2 757 1 191 41 385 1968 
546 261 9 552 1 1967 
586 264 99n 2 
498 264 9 263 3 
587 268 9806 4 
675 275 10 508 1 1968 
679 282 9 841 2 
643 307 10 091 3 
759 328 10942 4 
769 363 11 400 1 1969 
824 354 11 418 2 
758 377 
(a) Met inbegrip van gegoten schroot 
(b) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens en sinterinstallaties 
(c) Voor pakketijzer en gebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor her-
walsina: (a:een halffabrikaten) 
kg ft 
Zeit 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame fJer tonnellata di ghisa fJrodotta 
nelle installazionl fJroduttricl dl ghisa (a) 
P6riode Deutschland France ltalia Periodo 
Tijdvak 
(BR) 
1965 25 30 4 
1966 25 28 s 
1967 20 27 s 
1968 16 19 4 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 s 
1964 1 28 46 7 
2 31 46 4 
3 29 38 4 
4 30 44 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 25 29 s 
2 26 31 4 
3 25 29 6 
4 25 22 s 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 s 
2 15 19 s 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
1 3 13 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbruik van schroot in de fJroduktie-installaties voor 
ruwijzer (a) fJer ton gefJroduceerd ruwijzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgiii Luxembourg 
-
27 22 24 
-
21 15 22 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
- 48 34 42 
- 48 19 41 
-
49 31 36 
- 43 16 35 
-
37 27 32 
- 38 47 35 
- 47 41 30 
- 31 35 31 
-
26 30 27 
- 25 21 25 
-
29 20 22 
- 29 17 20 
-
20 14 22 
-
21 16 23 
- 23 14 22 
- 22 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
- 17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 22 17 
-
19 28 17 
- 20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques à fonte 
lvi compreso il consumo di rottame nei forni elettrici per ghisa 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheisenofen 
Met inbegrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens 
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Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consuma di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-man-
ganese carburato per la produzione di acciaio 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrullc van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalprodulctle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte ~al 
Ghisa (a) • Ruwijzer a 
Unabh. Stahl-
Zele cieBereien 
Stahlwerke lnscesamt 
,.rlode Fonderies 
Aciéries d'acier indép. Total 
Periodo 
Acciaierie Fonderie di Totale 
Tljdvak acciaio indip. 
Staalfabrieken Touai 
Onafh. staal-
gieterijen 
1 2 3 
1965 24517 8 245:15 
1966 23 468 5 23473 
1967 24 539 5 24 544 
1968 27479 5 27 484 
1966 3 6 067 6 068 
4 5 341 5 342 
1967 1 5 848 5 849 
2 6170 6 171 
3 6 380 6 381 
4 6141 6142 
1968 1 6 682 1 6 683 
2 6 560 1 6 561 
3 7 225 1 7 226 
4 7 012 2 7 014 
1969 1 7 416 1 7 417 
2 7 438 1 7 439 
3 7899 2 7 901 
1965 14277 6 14 283 
1966 14268 7 14 275 
1967 14 434 7 14 441 
1968 15 258 9 15 267 
1966 3 3 211 3 212 
4 3 760 3 761 
1967 1 3 761 1 3 762 
2 3 380 1 3 381 
3 3 327 3 3 330 
4 3 981 2 3983 
1968 1 4172 2 4 174 
2 3 123 2 3 125 
3 3 579 2 3581 
4 4 384 2 4 386 
1969 1 4281 3 4 284 
2 4 268 3 4 271 
1965 5 446 1 5 447 
1966 6 381 1 6 382 
1967 7168 1 7 169 
1968 7 925 2 7 927 
1966 3 1 662 0 1 661 
4 1 604 0 1 604 
1967 1 1 696 0 1 696 
2 1 793 0 1 793 
3 1 889 0 1 889 
4 1 792 0 1 791 
1968 1 1 959 0 1 959 
2 1 936 0 1 936 
3 2 005 0 2 005 
4 2 026 0 1026 
1969 1 2 070 0 1070 
2 2095 1 1096 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6 
Tutte la catecoria eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Spieceleisen und Hochofen-Ferromangan lnscesamt • Total 
Splecel et ferro-manpnàe carburé Totale • Touai 
Ghisa speculare e ferro-manpnese carburato 
Spiecelijzer en hoogoven-ferromancaan 
Unabh. Stahl-
cleBereien 
U nabh. Stahl· Stahlwerke Stahlwerke cieBereien lnscesamt Fonderies 
Fonderies Aciéries d'acier ind6p. Aciéries d'acier indép. Total Acciaierie Fonderie di 
Acciaierie Fonderie di Totale acciaio 1 nd i p. acciaio indip. Staalfabrieken 
Staalfabrieken Onafh. staal· Totaal Onafh. staal-cieterijen gieterijen 
4 5 6 7 --8--
Deutschland (BR) 
281 3 l84 24 798 10 
262 2 264 23 730 7 
266 2 268 24805 7 
286 3 289 27 765 8 
65 66 6133 2 
55 56 5396 2 
65 1 66 5 913 2 
67 1 68 6 237 2 
67 1 68 6 448 2 
67 1 68 6208 2 
n 73 6 754 2 
69 70 6 629 2 
73 74 7 298 2 
72 73 7084 2 
78 79 7 494 2 
76 77 7 514 2 
79 80 7 978 2 
France 
210 13 223 14487 19 
187 11 198 14 455 18 
181 7 188 14 615 14 
191 18 209 15 449 27 
41 2 43 3 252 3 
47 3 50 3 807 4 
47 1 48 3808 2 
39 1 40 3 419 2 
40 1 41 3 367 4 
51 2 53 4032 4 
53 5 58 4225 7 
40 4 44 3163 5 
45 5 50 3 624 7 
54 5 59 4 438 7 
52 4 56 4 333 6 
55 4 59 4 323 6 
Ital! a 
68 1 69 5 514 1 
73 1 74 6 454 1 
82 1 83 7 250 2 
85 1 86 8 010 2 
18 0 18 1 680 0 
lO 0 20 1~624 0 
19 0 t9 1 715 0 
21 0 21 1814 0 
20 0 20 1909 0 
21 0 10 1813 0 
22 0 22 1 981 0 
22 0 21 1 958 1 
21 0 11 2 026 1 
20 0 20 2 046 0 
23 0 23 2 093 1 
22 0 12 2117 1 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen dar Spalten 4 bis 6 
Alle soorten, met uitzonderinc van die dar kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
24808 
23 737 
24812 
27773 
6135 
5 398 
5 915 
6 239 
6 449 
6 210 
6 756 
6631 
7 300 
7086 
7496 
7 516 
7980 
14 506 
14 473 
14 629 
15 476 
3 255 
3811 
3 810 
3 421 
3 371 
4 036 
4232 
3128 
3 631 
4 445 
4337 
4 329 
55ts 
6 455 
7252 
8 012 
1680 
1624 
1 715 
1 814 
1909 
1813 
1 981 
1958 
2017 
1046 
1094 
2 118 
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G Consommation de fonte, de spiegel et de ferro- Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung Consuma di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-mon- Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ganese carburato per la produzione d'acciaio ferromangaan voorde staalproduktie 
1000 t NEDERLAND · BELGIQUE / BELGIE · LUXEMBOURG 
Roheisen (a) · Fonte (a) Spiege•elsen und Hochofen .. ferromangan lnsgesamt · Total 
G htsa (a) · Ruwijzer (a) Sptegel et ferro-manganèse carbu-' Totale Totaal 
·- -·--- ~ ----------
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegelijzer en hoogoven-ferromaneaan 
Zeit Unabh. Stahl- ------------ Unabh. Stahl-gie8ereien gie8ereien 
Période Stahlwerke lnsgesarnt Unabh. 5tahl- Stahlwerke lnsgesamt Fonderies Stahlwerke g•eBereien lnsgesamt Fonderies 
Periodo Aciéries d'acier indép. Total Fonder1es Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total 
Tijdvak Acciaterie Fonderie di Totale Fonderie di Accia1erie i f-ondene d1 Totale 
acciaio indip. Acciaierie 
acciaio indip. Totale 
Staalfabrieken 1 
acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal-
gieterijen gieteri1en g•eterijen 
---~ --· -------- -----------
4 6 
-----1 - if ---2 7 9 
Nederland 
1965 2 123 0 2 Ill 17 0 17 2 140 0 2 140 
1966 2 048 0 2 048 19 0 18 2 066 0 2066 
1967 2 217 0 2 217 19 0 19 2 236 0 2 236 
1968 2 544 0 2544 22 0 22 2 566 0 2 566 
1966 3 510 0 510 .. 0 4 514 0 514 
4 531 0 531 5 0 5 536 0 536 
1967 1 534 0 534 5 0 5 539 0 539 
2 535 0 535 5 0 5 540 0 54t 
3 558 0 558 4 0 4 562 0 562 
4 591 0 591 5 0 5 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
2 611 0 611 5 0 5 616 0 616 
3 600 0 600 5 0 5 605 0 605 
4 723 0 723 6 0 6 729 0 729 
1969 1 778 0 778 7 0 7 785 0 785 
2 812 0 812 7 0 7 819 0 819 
3 856 0 856 7 0 7 863 0 863 
Belgique/ Belg1ë 
1965 8 293 3 8 29é 84 2 87 8 377 .. 8 381 
1966 8 086 2 8 088 76 2 78 8163 4 8167 
1967 8 707 1 8 708 89 1 90 8 796 3 8 799 
1968 10195 2 10197 127 1 128 10 322 3 10 325 
1966 3 1 888 1 1 889 17 0 17 1 905 1 906 
.. 2 076 0 2 076 20 0 20 2 096 2 097 
1967 1 2 121 0 2121 21 0 21 2 141 2 142 
2 2 228 0 2 228 21 0 21 2 249 2 250 
3 1 994 0 1 994 19 0 19 2013 2 014 
4 2 365 0 2 365 27 0 27 2 392 2 393 
1968 1 2 529 0 2 529 36 0 36 2 566 2 567 
2 2 532 0 2 532 28 0 28 2 560 2 561 
3 2 434 1 2 434 32 0 32 2 466 2 467 
4 2 698 1 2 699 32 0 32 2 730 2 731 
1969 1 2 706 2 707 37 0 37 2 744 2 745 
2 2 791 2 792 35 0 35 2 826 2 827 
3 2 684 2 685 35 0 35 2 719 2 720 
Luxembourg 
1965 4 138 
-
4 138 H 
-
44 4182 
-
4 181 
1966 3 939 
-
3 939 43 
-
43 3 982 
-
3 982 
1967 3 983 
-
3 983 42 
-
42 4 025 
-
4 025 
1968 4 280 
-
4 280 44 
-
44 4 324 
-
4 324 
1966 3 980 
-
980 10 
-
10 990 
-
990 
4 994 
-
994 11 
-
11 1 005 
-
1 005 
1967 1 1 000 - 1 000 10 - 10 1 010 - 1 010 2 1 002 
-
1 002 11 
-
11 1 013 
-
1013 
3 990 
-
990 10 
-
10 1 001 
-
1 001 
4 994 
-
994 11 
-
11 1 005 
- 1 005 
1968 1 1 018 
-
1 018 12 
-
12 1 030 
-
1 030 
2 1 053 
-
1 053 11 
-
11 1 064 
-
1064 
3 1 089 
-
1 089 11 
-
11 1 100 
-
1 100 
4 1 119 
-
1 119 11 
-
11 1 130 
-
1130 
1969 1 1 175 
-
1 175 
1 
12 
- 12 1 187 
-
1187 
2 1 181 
-
1 181 12 
-
tl 1 193 
- 1 193 
3 1 231 
-
1 
1 231 13 
- Il 1 244 
-
1 244 
1 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6 (a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6 
Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 Alle soorten, met uitzondering van die der kolommen 4 tot 6 
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Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Erzeugung der Hüttenkokereien an Hochofen-
koks in der Gemeinschaft 
Produzione di coke da forno delle cokerie siderur-
giche dell'insieme della Comunità 
Produktie van hoogovencokes in de hoogovencokes-
fabrieken verbonden aan de ijzer- en staalindustrle 
van de Gemeenschap 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
(a) 10-60 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1000t-% 
Erzeugung j Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sidérurciques Sp. 8 x 100 
insgesamt Di cui cokerie siderurgiche · Waar•an hoogoven cokesfabrieken Sp. 1 
Production ---------c------,-----------··------ -------,-------c-1 ---·-- Col. 8 x 100 
totale GieBereikoks Brechkoks · Coke Koksgrus 1 1 Col. 1 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke · Cokes Poussoer d.c.l Sonstiger 1 lnsgesamt Col. 8 x 100 totale Gros coke Coke da fond. . -----···---· Polvere di c. Autre Total Col. 1 
Coke grosso Gieterijcokes 1 Cokesgruis Altro Totale 
Totale Grave cokes 80--60 40-20 · Andere j Totaal Kot'!_ x 100 
_P_r_od
71
u_kt_i•-l------,2=---~mm ___ 60-~ --2~~-~---~-1:~/----,7=---l--~a--/-K-ol_.-,19....---
74021 
69 868 
64 070 
65196 
6 476 
5 849 
6 448 
6185 
6 294 
6 050 
6 083 
6027 
5 985 
6249 
6066 
6231 
6 341 
5 691 
6170 
5 855 
6 057 
5 807 
5 791 
5 612 
5 547 
5 691 
5596 
5 687 
5 786 
5162 
5 602 
5184 
5 293 
5 249 
5 212 
5113 
5 211 
5 416 
5 306 
5 536 
5672 
5 323 
sm 
5 352 
5 325 
5 010 
13 207 1 
12 799 
12 655 
12 864 
1152 
1 055 
1 160 
1 104 
1 119 
1 071 
1 051 
1 075 
1 084 
1130 
1 088 
1118 
1 125 
1 027 
1 111 
1 osa 
1 083 
1 054 
1 027 
1 040 
1 047 
1 084 
1 060 
1 082 
1103 
1 005 
1106 
997 
1 051 
1 054 
1 013 
990 
1 055 
1104 
1 071 
1 066 
1 123 
1 053 
1125 
1 068 
1 039 
1 022 
24 
23 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3425 
3 412 
4 571 
286 
249 
294 
292 
301 
284 
282 
281 
278 
295 
286 
297 
296 
261 
293 
287 
291 
275 
286 
285 
283 
287 
275 
291 
384 
350,, 
386 
361 
389 
374 
392 
391 
381 
3n 
386 
450 
404 
372 
393 
374 
395 
374 
968 1 
2 017(a) · 
875 
79 
75 
88 
82 
83 
83 
80 
75 
82 
84 
82 
75 
195 
156 
167 
170 
166 
165 
166 
173 
166 
163 
160 
170 
89 
75 
77 
68 
72 
71 
64 
58 
72 
n 
74 
78 
n 
70 
n 
69 
63 
64 
862 
936 
762 
82 
78 
76 
72 
72 
70 
66 1 
68 
68 
70 
68 
72 
68 
70 
75 
78 
82 
83 
78 
87 
80 
80 
n 
78 
63 
60 
63 
57 
66 
65 
63 
58 
66 
67 
65 
69 
69 
66 
71 
65 
66 
62 
1137 
133 
139 
46 
60 
88 
99 
91 
92 
98 
95 
107 
113 
116 
132 
17 
18 
10 
8 
15 
9 
11 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
11 
23 
12 
12 
13 
11 
10 
16 
5 
10 
6 
6 
11 
10 
6 
6 
19624 
19 no 
19 005 
19 246 
1 648 
1 519 
1 709 
1 651 
1 669 
1 600 
1 579 
1 597 
1 621 
1 694 
1 642 
1 697 
t704 
1 533 
1 658 
1 603 
1 640 
1 588 
1 571 
1 595 
1 587 
1630 
1 581 
1 633 
1 657 
1 498 
1 644 
1 507 
1 589 
tm 
1 545 
1 508 
1 585 
1 642 
1 601 
1 653 
1679 
1 567 
1 678 
1 585 
1 569 
1 528 
26,5 
27,5 
29,6 
29,5 
25,4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
26,9 
26,9 
26,9 
17,4 
26,8 
27,3 
27,2 
28,4 
29,0 
28,6 
28,5 
28,8 
28,6 
29,0 
29,3 
29,0 
30,0 
30,0 
29,6 
29,5 
30,4 
30.3 
30,2 
29,9 
29,6 
29,4 
29,3 
29,6 
29,5 
30,4 
147 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1965 
1966 
1967 
1968 
1965 3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlbill solldl {lnsieme della CECA) negll stablll-
menti slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluseJ 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalla Nad erland EGKS (BR) CECA 
Belclque 
Belcil Luxembourc 
1 2 3 4 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen · Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli implant/ di agglomerazione · Verbruik van cokes in de sinterinstal/aties 
2 016 1 200 394 70 447 208 4 335 
2014 1 014 433 74 421 202 4158 
2178 967 462 94 446 202 4348 
2189 888 508 88 531 190 4 393 
524 266 102 21 97 52 t 061 
494 307 121 10 117 51 ttoo 
521 270 97 13 115 52 t 068 
531 248 109 21 98 49 t 056 
501 217 115 18 97 49 995 
471 279 113 23 112 51 t 049 
533 256 111 27 100 52 t 049 
568 236 112 23 111 49 t 099 
543 225 121 26 114 49 t 078 
534 251 118 17 122 51 t 093 
555 272 129 19 125 51 tt 50 
548 178 126 21 137 46 t056 
547 200 124 25 144 46 1086 
539 238 128 22 125 46 t 098 
552 179 129 26 153 55 t 094 
564 154 123 30 155 55 t 081 
565 62 147 51 
B) Koksverbrauch ln den Hochljfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo di coke neg/1 altlfornl (c) • Verbrulk van cokes in de hoogovens (c) 
18127 12 299 3 483 1 321 5 555 3 563 44348 
15 796 11 566 3736 1193 5244 3 235 40770 
16 516 10 916 3877 •' 1 390 5 609 3 085 41 391 
17 546 11 238 4019 1 534 6413 3 305 44056 
4553 2 761 845 325 1 359 894 10738 
4 219 3 092 982 310 1 435 875 t09t3 
4131 3 070 948 280 1360 844 10633 
4 082 2 935 952 273 1 331 829 t0403 
3987 2577 949 314 1234 782 9843 
3 595 2 984 887 326 1 319 780 9 89t 
3 939 2 918 935 334 1 370 767 tOp63 
4170 2 532 942 345 1414 780 to t83 
4 289 2478 1 021 351 1 310 768 t02t7 
4119 2 989 979 360 1 515 770 10732 
4 365 3 075 980 388 1 619 779 tt 206 
4 212 2 392 978 381 1 589 800 to 352 
4483 2 622 1 029 369 1 520 843 10866 
4487 3149 1 032 396 1 685 884 tt'633 
4452 3 043 1044 385 1 696 879 tt599 
4 646 3 027 1 057 460 1 671 897 tt 758 
4 922 485 1 682 912 
lat Y compris semi-coke et poussier de coke b Non compris les fonderies d"acier indépendantes c Y compris fours "•etriques l fonte (a) Compresi semi-coke e polvere d1 coke (b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti (c) lnclusl forni elettrlci per chisa 
148 
i 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft (b) (ohne Hüttenkokereien) 
Verbruik van cokes (a) per instatlatie, verbruik van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) in de 
ijzer- en staalindustrie van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrieken nlet inbegrepen} EJ 
Deutschland France ltalia (BR) Nederland 
8 1 9 1~-10 -- 11 
EGKS • CECA 
UEBL · BLEU 
Koks Steinkohlen 
-----~----- --~-----· insgesamt und ·briketts 
1 
Houille et 
Total coke briquettes 
Belgique Carbon fossile 
Belgii! , Luxembourg Totale coke e mattonelle 
1 
Steen kool en 
!Cokes in totul -briketten 
~-n--- ---13--~---14--- 15 
Braunkohlen 
und ·briketts 
Lignite et 
bri,uettes 
de ignite 
Lignite e matto· 
nelle di lignite 
Bruinkool 
en ·briketten 
16 
Zeit 
P'riode 
Perlodo 
Tijdvak 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consuma di coke per altri impieghi nell'industria siderurgica · Verbruik van cokes voor andere verbruiksdoeleinden irt de l}:t:er- en staa/industrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 26S 180 8 44 39 703 1966 
127 2S1 77 7 17 27 sos 1967 
144 243 7S 6 36 20 S25 1968 
36 53 10 1 
48 75 82 3 
46 77 62 3 
26 62 57 2 
37 51 39 1 
49 75 22 1 
42 84 15 2 
22 54 20 1 
26 46 22 2 
36 66 20 2 
43 84 16 
29 4S 20 2 
30 46 22 2 
41 69 17 2 
42 100 18 0 
31 82 37 15 
32 2 
9 s 
24 12 
23 7 
6 8 
7 10 
7 15 
14 10 
2 3 
0 4 
0 11 
10 6 
0 3 
0 4 
26 8 
7 
1 
6 
6 4 
0 4 
114 
244 
218 
161 
148 
169 
167 
95 
102 
133 
160 
99 
104 
163 
173 
175 
3 196S 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen insgesamt . Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale di coke e di altri combustibili solidi Verbruik van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
20 327 13 779 3 993 1 398 6 069 3 808 49 37S 3780 373 1965 
17 977 12 845 4 349 1 275 5 710 3476 45 631 4415 '1.67 1966 
18 821 1213S 4 416 1 491 6 067 3 314 46'1.44 4157 '1.'1.1 1967 
19 879 12 369 4602 1 628 6 980 3 515 48 974 3 887 143 1968 
5113 3 080 1 052 347 1 465 951 1'1.008 8'1.7 85 3 196S 
4 761 3474 1185 323 1 576 938 1'1. '1.57 t 098 95 4 
4 698 3417 1107 296 1 498 903 11 918 t 18'1. at 1 1966 
4639 3 245 1118 296 1 435 886 tt 6'1.0 1 033 64 2 
45'1.5 2845 1 103 333 1 338 841 10986 937 61 3 
415 3 338 1 021 350 1 438 846 tt 107 t 164 6t 4 
4514 3 258 1 061 363 1 484 829 11509 11n 6'1. 1 1967 
4 760 2 822 1 074 369 1 527 832 tt3&5 999 56 '1. 
4 858 2 749 1164 379 1 424 821 tt 394 841 51 3 
4689 3 306 1 117 379 1 632 832 11 954 1145 5'1. 4 
4 963 3430 1125 408 1 754 836 1'1. 516 1 '1.01 54 1 1968 
4789 2615 1 124 404 1 726 849 tt S07 891 31 2 
5 060 2 868 1175 396 1 664 893 1'1. OS6 800 '1.'1. 3 
5 067 34S6 1 177 420 1 836 938 1'1. 894 996 36 4 
s 146 3 322 1 191 411 1 8S6 940 12 867 1234 3'1. 1 1969 
s 241 3 263 1 217 sos 1 831 9S6 13 014 9S1 27 2 
s S19 2 790 S49 1 829 967 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus (a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis (b) Ohne Verbrauch der unabhingicen StahlgieBereien (b) Verbruik der onafhankelijke stulgieterijen niet inbegrepen 
(c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen (c) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
1000 t 
149 
kg/t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consuma di coke (a), per tonnellata di prodotto 
ottenuto, negli impianti di agglomerazione e nelle 
installazloni produttrici di ghisa 
1 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie in den Roheisen-Erzeugungsanlagen 
Verbruik van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
in de sinterinstallaties en per ton geproduceerd ruw-
ljzer in de installaties voorde produktle van ruwijzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgiil Luxembourg 
ln den Hüttensinteranlagen (b) · Dans les Installations d'agglomération (b) 
Neg/i impianti di agglomerazione (b) ln de sinterinstollotie~ (b) 
1965 67 65 73 22 62 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1965 3 69 61 68 26 56 
4 67 62 77 12 63 
1966 1 69 55 64 17 65 
2 72 50 61 27 56 
3 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 58 34 54 
2 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 70 60 
Direkter Einsatz in den HochOfen (c) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento diretto negli altiforni (c) · Direkt verbruik in de hoogovens (c) 
1965 672 
1966 622 
1967 604 
1968 579 
1965 3 685 
4 658 
1966 1 636 
2 625 
3 613 
4 611 
1967 1 612 
2 601 
3 601 
4 602 
1968 1 593 
2 576 
l 576 
4 572 
1969 1 565 
2 565 
3 563 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
Compresi semi-coke e polvere di coke 
(b) En kg par t d'agglomérés produite 
ln kg per t di agglomerat! prodotti 
(c) Y compris fours électriques Il fonte 
lnclusi forni elettrici per ghisa 
150 
780 
742 
696 
685 
774 
764 
761 
741 
747 
721 
711 
688 
696 
688 
686 
699 
687 
671 
657 
647 
633 
596 
530 
512 
584 
621 
623 
613 
584 
564 
549 
530 
524 
519 
510 
512 
514 
515 
513 
499 
559 658 
540 631 
539 624 
544 614 
535 660 
540 649 
550 641 
546 631 
545 636 
523 620 
515 626 
554 615 
539 633 
548 622 
553 624 
534 611 
555 608 
534 611 
484 610 
544 588 
541 606 
(a) Einschl. Schwelkoks und Koksgrus 
Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sinters 
ln kg per ton ceproduceerd sinter 
(c) Einschl. Elektro-Roheisenofen 
Met inbegrlp van elektrische ruwijzerovens 
44 62 
43 59 
43 57 
39 54 
45 62 
43 62 
43 60 
42 59 
41 58 
43 58 
44 59 
42 59 
42 57 
43 55 
47 55 
38 54 
38 53 
38 54 
43 5t 
44 49 
40 
860 702 
817 660 
779 628 
767 61t 
870 690 
854 688 
842 678 
827 664 
810 653 
788 648 
779 639 
793 625 
m 625 
768 625 
756 6t9 
761 609 
772 608 
779 603 
751 596 
749 591 
737 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrivi di combustibili solidi negli stobilimenti siderur-
glcl dell'insieme dello Comunità (a) (cokerie siderur-
gie he escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bei den Hütten-
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aonvoer von vaste brondstoffen bij de ijzer- en staal-
industrie von de Gemeenschop (a) {hoogovencokes-
fabrieken niet inbegrepen) 1000 t 
Arten · Nature · Natura · Soorten Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
r 
1 
1 
1 
Koks und 
Steinkohlen· 1 Steinkohlen 
schwelkoks und -briketu 
Zeit Koksgrus 
Cokes et 
1 Houille et Période semi-coke Poussier de briquettes 
de houille coke 
Periodo Carbon fossile 
Coke e Pol vere di coke j e matton elle 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokesgruis 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
~ 
1 1 2 
1965 45 781 3 946 
1966 42 031 3 698 
1967 42 225 4 035 
1968 45 409 4 097 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11 409 1 020 
4 12 055 1073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10 842 994 
3 10 009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10 320 1 036 
3 10 407 1 002 
4 10 976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
4 12 045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
2 12 300 1 077 
1 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti 
{b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polvari di antracita 
(c) Y compris le coke de lignite 
lvi compreso il coke di lignite 
Steenkool en 
-briketten 
{b) 
3 
3 866 
4612 
4064 
3 931 
1 047 
856 
687 
900 
973 
919 
an 
1 098 
1 257 
1 063 
1 018 
1 275 
1 117 
9n 
853 
1 128 
1167 
884 
852 
1 030 
1 209 
1 017 
Braunkohlen l 
und -briketts 1 
Lignite et 
1 
briquettes 
de lignite 
Lignite e 
mattonelle 
di lignite 
Bruinkool 
en ·briketten 
(c) 
--
4 
389 
282 
205 
157 
182 
151 
113 
135 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
34 
33 
1 EGKS · CECA 
1 
1 
1 
-
lnsgesamt Hütten- Sonstige 
1 kokereien 1 
1 Cokeries Herkunft lnsgesamt Total 
1 sidérurgiques Autres Total Totale t~?:.~: 1 provenances 
siderurgiche i Totale Totaal 1 Ait re proprie provenienze Hoogoven- Totaal 
cokes- Ove ri ge l~l>ri:~ 
5 7 9 
53 983 17 842 36 001 53 843 
50 623 17 567 32 934 50 501 
50 539 17 167 33 179 50 346 
53 594 17 869 35 528 53 407 
13 406 4 398 8 985 13 383 
13340 4 200 9107 13 307 
13 231 4104 9 025 13 219 
14 236 4403 9 803 14 205 
13 842 4414 9 376 13790 
13540 4462 9 061 13 523 
13 112 4400 8 675 13 075 
13 489 4 567 8888 13 455 
13 352 Hn 8 859 13336 
12868 4 437 8 415 12 852 
12 005 4 317 7 656 11 973 
12398 4 336 8004 12340 
12 683 4121 8 517 12 637 
12 388 4 289 8 048 12 337 
12314 4 278 7 978 12257 
13154 4480 8 637 13 117 
13 836 4 575 9 181 13 756 
12 515 4 370 8108 12478 
13 060 4 365 8 658 13 023 
14184 4 559 9 590 14149 
14 259 4 780 9 397 141n 
14 426 4892 9 334 14226 
(a) Unabhiingige StahlgieBereien nicht eingeschlossen 
Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietgruis 
(c) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks 
lnclusief bruinkoolcokes 
Dritte Linder 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
9 
140 
122 
193 
187 
21 
32 
12 
32 
52 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
46 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
200 
151 
11041 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consuma di combustiblli e di energia nell'industria siderurgica della Comunità (non comprese le cokerie side-
rurgiche nè le fonderie di acciaio indipendenti) 
Gruppierung 
Libellé 
Descrizione 
Groepering 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lignite et briquettes (b) 
lignite e mattonelle (b) 
Total • Totale 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et gaz-oil 
Olio combustibile e gasolio 
2• Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total · Totale 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
1• De hauts fourneaux des 
usines (c) 
Dl altolorno degli 
scabilimenti (c) 
2• Des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli 
stabilimentl (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total · Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines 
Prodotta necli stabilimentl 
2• D'autres sources 
Da altre fonti 
Total • Totale 
An hanc 
Annexe 
Allegato 
Bijlage 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De gaz de haut fourneau 
Di gas d'altoforno 
2• Gaz de distillation 
Gas di distillazione 
3• D'61ectricité • Di elettricid 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
(b) Y compris coke de lignite 
(c) Millions m'à o• et 760 mm/Hg 
(d) Millions m' 11 4 250 calories 
1 
~ 
1 
~ 
} 
} 
1 
Einheit lnsgesamt 
Unités Total 
Unitl Totale 
Eenheid Totaal 
1 1 
1 000 t 41 638 
» 3 555 
» 3780 
» 510 
)) 49 481 
1 000 t 4 310 
» 86 
» 4 396 
1 millions 1 32. 197 m' 
» 3 614 
» 5 387 
» 41108 
millions 13 346 kWh 
» i 15 2.37 
.. i 18 583 
Einheit lnsgesamt 
Unitu Total Totale 
Unit• Totaal 
Eenheid (e) 
millions 5 828 
m' 
» 2. 733 
millions 5 190 kWh 
1963 i 1964 
darunter · dont darunter · dont 
di cui · waarvan di cui · waarvan 
Hochofen 1 Strom- lnsgesamt Strom-Hochofen en:eugungs- en:eugungs· 
Hauts ani agen Total Hauts ani agen fourneaux Centrales fourneaux Centrales électriques Totale électriques 
Altiforni Centrali Altiforni Centrali Touai 
Hoog- elettriche elettriche 
ovens Elektrische Hoog- Elekcrische 
centrales ovens centrales 
-----· 
2 3 --4-- 5 6 
40 854 0 45 054 44 473 1 
207 93 4 2.74 229 66 
9 8S3 3 333 8 629 
0 
-
573 0 
-
41 071 946 53134 44711 697 
329 1S6 5 2.90 S24 232 
1S 3 74 17 s 
344 159 5 364 541 237 
12 979 7 S96 33 642. 14 898 7 7S3 
175 21S 3 914 
5 99 5 651 9 89 
13 158 7 910 43 2.07 14 936 8 083 
14 604 
17180 
1 2. 918 1 761 31 784 3158 785 
darunter Ober darunter 0 ber 
Verteilernetz lnsgesamt Vertellernetz 
Dont au réseau Total Dont au rueau Totale Di cui alla rete Totaal Di cui alla rete di distribuzione di distribuzione 
waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voon:ieningsnet voon:ienincsnet 
11S 1 6 2.76 85 
1 89S 2. 545 1 826 
481 5 649 467 
(a) lvi comprese le polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di lignite 
(c) Milioni di m' a o• e 760 mm/Hg 
1 
1965 
darunter · dont 
dl cui • waarvan 
lnsgesamt 1 Strom-Hochofen(f) en:eugungs-
Total Hauts anlagen 
fourneaux(!) Cent~ales Totale électroques 
Altiforni (f) Centrali Totaal elettriche 
Hoo~:· Elektrische 
ovens (f) centrales ~7~1---8~ 9 
44 969 44 S33 1 
4 305 4 035 60 
3 660 821 1 sos 
373 162 47 
53 307 49 551 1 613 
6 054 98S 610 
80 - 8 s 
6134 993 615 
2.8 851 14107 7 725 
3 917 229(1) 387 
5 989 26(&) 130 
38 768 14 364 8141 
1 
1 
31117 5 696 
1 
963 
darunter Ober 
lnscesamt V erteilernetz 
Total Dont au raeau Totale 
Totaal Dl cui alla rete dl distribuzione 
(e) waarvan aan het 
voon:ieningsnet 
5 668 
2. 5:16 1 817 
7 614 8S7 
(e) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques 
(d) Milioni di m' a 4 250 calorie 
(e) Di recta mente ad altre officine local mente integrate (eccettuate le fonderie di 
acciaio), alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche 
(f) Y compris installations de préparation et d'agglomération de la charge (f) lvi compresi gli impianti di preparazione e d'agglomerazione della carica 
(c) En partie estimé (c) ln parte valutate 
152 
; 
~! 
' f 
1. 
l 
Verbrauch von Brennstofl'en und Energie in der Eisen· und Stahlindustrie der Gemeinschaft (ohne Hüt· 
tenkokereien und unabhangige StahlgieBereien) 
Verbrulk von brondstoffen en energie blj de ijzer· en stoolindustrle von de Gemeenschop {hoogovencokesfobrie· 
ken en onofhonkelljke stoolgleterljen niet inbegrepen) 
1966 1967 
darunter • dont darunter • dont 
di cui · waarvan di cul • waarvan 
lnscesamt 1 Strom· lnscesamt . 1 Strom· Hochllfen (f) erzeugungs- Hochofen(f}' erzeugunas- lnsgasamt 
Total an lacan Total anlacen Hauts Hauts (f) Total 
fourneaux(f) Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectriques Totale électriques Totale 
Totaal Altiforni (f) Centrali Totaal Altiforni (f) Cent rail eiettriche elettriche Totaal 
Hoog· Elektrische Hoog- Elektrische 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 12 13 
__ 1_4 __ 
15 16 
41 2.31 40 917 0 41 765 41 482 0 44470 
4 131 3 864 50 4340 4074 29 4 427 
4 360 1 030 1989 4 073 1128 1 799 3 867 
2.67 114 53 nt 108 47 142 
49 989 45 925 2. 091 50 399 46 792. 1875 26104 
6462. 1 555 617 6 945 1 871 760 7 396 
142. 6 33 160 8 48 12.3 
6 604 1560 650 7105 1879 808 7 519 
2.6 642. 12.343 5 803 2.6605 12 663 7162 27 851 
4104 255(r} 453 4158 598(c) 380 4 318 
6 800 145(g) 151 7 475 nscc> 293 1095 
37 546 12.843 7840 38138 13487 7 835 41274 
32.984 5 2.84 1 075 34 661 5 980 1 062. 37166 
daru nter 0 ber daruntar Obar 
ln1,eaamt Verteilernetz lnsgesamt V erteilernatz ln1,eaamt 
otel Dont au r6seau Total Dont au r6snu otal Totale Totale Totale 
Totaal Dl cui alla rata Totaal Dl cul alla rata Totaal dl distrlbuzione dl distribuziona 
(a) waarvan un hat (a) waarvan un hat (a) 
voorzlanlncsnet voorzlenlnpnet 
U29 . 5 500 6 301 
2183 1 647 
6859 1034 7 094 966 7252 
la) ElnschlieBiich Anthrazitstaub b) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub c) ln Millionen kcai/Nm• o• und 760 mm QS d) ln Millionen Nm• von 4 250 kcal Nm• (e) Unmittelbar an sonstige ortlich verbundene Betriebe (ohne llrtlich ver-
bundene StahlformgieBerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und 
die Hüttenkokereien 
(f} EinschlieBiich Anlagen für die Vorbereitung der Chargen und die Sinter-
anlqen 
(1) T allwelse :ceachltzt 
1968 
darunter • dont 
di cui · waarvan 
1 Strom- Einheit Gruppierunc 
Hochllfan (f) l ernugungs· 
Hauts (f) anl&~en Unit6s Libellé 
fourneaux 1 Cent~ales Unitl Descrizione électrtq ues 
Altiforni (f) Central! Eenheid Groepering 
elettriche 
Hooc· Elektrische 
ovens(f} centrales 
-- ----
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1 
1• Koks einschl. Steinkohlen· 
44n3 
-
1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
4 236 24 » 2• Koksgrus Cokesgruis 
1 371 1 583 ,. 3• Steinkohlen und -brlketts (a) Steenkool en -briketten (a) 
70 18 » 4• Braunkohlen und -briketts (b) Bruinkool en -briketten (b) 
14 334 915 )) lnsgesamt · Totaal 
il) FLÜSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
2194 734 1 000 t i 
1• Heizlll und Gaslll 
Stookolie en dieselolle 
2 34 2 • Teer und Pech )) Teer en pek 
2196 768 » lnscesamt · Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
! 
1• Elcenes 
13 232 7 425 mio Nm• Gichtgas (c) Eicen 
Hoogovencas (c) 
2• Aus eigener Kokerel (d) 
655(g) 478 » Uit eigen 
cokesfabriek (d) 
510(g) 718 ,. 3• Sonstlges Gas Andere cassen 
14 397 8 611 » lnsgesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh { 1• Aus eigener Erzeugung ln eigen fabrieken geproduceerd 
» { 2• Sonsticer Strom Andere stroom 
6 457 1 089 » 1 nscesamt • Totaal 
darunter Ober Elnheit An hanc Verteilernetz 
Dont au r6seau Unit6s Annexa 
Dl cui alla rete 
di dlstribuzione Uni tl Allaaato 
wurvan un hat Eanhald Billac• voorzienlnpnet 
V) ABGABEN: • LEVERINGEN: 
mio Nm• l 1• Glchtps Hoocovencu 2• Starkf:u » Distil atiegu 
1 021 mio kWh 3• Strom · Elektrlciteit 
~a) Anthracietgruis inbegrepen b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepen c) Miljoenen Nm• bij 00 en 760 mm kwikdruk (d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm• 
(e) Rechtstreeks geleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzon-
derinc van de plaatselijk verbonden staalgieterij), aan de voorzienings-
netten, aan andere fabrieken en aan de hoogovencokesfabrieken 
(f) Met inbegrip van sinter- en ertsvoorbereidingsinstailaties 
(c) Gedeeltelijk ceschat 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhangige StahlgieBereien 
Fonderie di acciaio indipendenti 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Onafhankelijke staalgieteriien 
1000t-% 
Zelt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spillato per getti secondo il pro-
cessa di fabbrlcazione delle fonderie di acciaio lndi-
pendenti della Comunità (a) (Quantità e importanza 
relativa) 
Nach Verfahren · Par procédés 
Erzeugung von Flüssigstahl für StahlguB nach 
Verfahren in den unabhangigen StahlgieBerelen 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Produktle van vloeibaar staal voor gletwerk per pro-
cédé in de onafhankelijke staalgleterijen van de 
Gemeenschap (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle) 
' 
Secondo il processo di fabbricazione · Par procédé 
ln % d. Gesamterz. an 
Flüssiast. f. Stahla. 
- lnsgesamt En ~de la production 
Elektrostahl Sonstiaer Total tot. d ac.liq. p. moulaae 
S.M.-Stahl ln % della prod. tot. di Electrique Autres Totale 
Martin Bessemer acciaio spillato par aett i 
Elettrico Al tri Touai ln % van de tot. prod. Ma"instaal 
Elektrostaal Ande re van vloei baar ataal 
voor cietwerk 
-~--~-- ·--
---
1 1 2 3 ---.. 5 
' 
9 597 121 16 743 57,9 
5 606 91 16 718 59,5 
5 668 69 15 757 62.3 
14 783 61 17 874 63,7 
0 67 5 1 75 64,1 
1 61 4 1 66 61,7 
1 58 4 1 64 64,0 
1 57 3 1 62 60,2 
1 57 4 1 63 66,3 
2 71 6 1 at 64,8 
3 78 6 1 88 64,2 
1 68 6 2 78 64,5 
2 63 7 2 7t 64,1 
3 77 6 1 87 64,0 
0 75 5 1 82 64,2 
1 79 5 1 86 64,7 
3 79 5 2 88 66,2 
1 83 4 2 89 66,4 
1 78 4 2 85 65,9 
1 66 3 1 70 60,9 
1 62 3 1 67 66,3 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt · En % de la production totale d'acier brut 
ln % delle produzione di occloio grezzo • ln % von de totale produktie von ruwstaal 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,8 
o.o 6,2 100,0 0,0 t,O 
0,0 6,4 100,0 0,0 t,O 
0,0 6,2 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,3 100,0 0,0 0,0 
0,0 6,7 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,8 100.0 0,0 1,0 
0,0 6,7 100,0 0,0 1,0 
0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
0,0 5,3 100,0 0,0 0,8 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies intégrées l d'autres 
industries que la sidérurgie 
(a) FOr Frankreich, selbstindige StahlgieBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen-und Stahlindustrie verbunden sind 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie integrate a industrie diverse 
dalla siderurcia 
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Voor Frankrijk, zelfstandige staalgieterijen en staalgieterijen, die met ander• 
industriei!n dan de ijzer- en staalindustrie verbonden zijn 
Consommation de matières prem1eres de l'en· 
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté 
Consuma di materie prime dell'insieme delle fonderie 
di acclaio indipendenti della Comunità 
Spiegeleosen u. Hoch-
ofen·Ferromangan 
Rohstoffverbrauch in den unabhangigen Stahl-
gieBereien der Gemeinschaft 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke staal-
gieterijen van de Gemeenschap 
Schrott · Ferraille Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketts 
Zeit 
Roh eisen 
Fonte 
Spiegel et ferro-
manganèse carburé 
Sonstige 
Ferrolegierungen 
Autres ferro-alliages nsgesam 
Davon Eigenentfall Houille et briquettes de houille 
Dont de chutes propres 
Période Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leghe Total Carbon fossile e Ruwijzer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperi interni matton elle Periodo Ande re Totale (a) Spiegelijzer en hoog- ferrolegeringen Totaal Waarvan: Opbrengst Steenkool en Tijdvak oven·ferromangaan uit eigen bedrijf -briketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
·--1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1965 17 18 
1 
28 1 763 
1 
333 26 
1966 15 16 24 
1 
720 328 n 
1967 15 11 21 716 343 19 
1968 18 23 19 856 
1 
407 20 
1966 1 4 .. 6 193 86 6 
2 5 4 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 .. 
4 3 4 6 182 84 6 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
2 4 3 6. 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 .. 
4 .. 3 5 190 93 5 
1968 1 4 6 .. 212 102 5 
2 4 5 .. 194 96 4 
3 5 6 4 217 103 5 
4 5 6 4 232 106 6 
1969 1 5 5 6 245 114 5 
2 6 5 7 251 118 4 
1 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 1 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketts 1 
' Gas Coke et semi-coke Coke de fonderie et Lignite, poussiers et Flüssige Brennstoffe Strom 
Zeit de chauffage coke spécial briquettes de lignite Combustibles liquides Gaz Electricité 
Période Coke e semi-coke Coke da fonderia e Lignite, polvere e Combustibili liquidi Gas Elettricità 
di riscaldo coke speciale mattonelle di lignite Vloeibare brandstoffen Gas Elektriciteit Periodo Ruwe bruinkool, (d) 
Tijdvak Cokes en Gieterijcokes en bruinkoolstof en halfcokes speciale cokes bruinkoolbriketten 
1000 t 1 1000 m' 1000 kWh 
7 1 
1965 s 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1966 1 2 
2 1 
3 0 
4 2 
1967 1 2 
2 0 
3 1 
4 1 
1968 1 2 
2 0 
3 0 
4 1 
1969 1 0 
2 0 
(a) Données par pays: voir tableaux précédents 
Da ti per paese: vedere tavole precedenti 
(b) Non compris la récupération dans les usines 
8 
57 
40 
31 
34 
12 
11 
8 
10 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabilimento 
(c) Y compris poussière d'anthracite 
Compresa la polvere di antracite 
(d) m' à 4 250 calories 
m' a 4 250 calorie 
1 9 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 10 1 11 
1 
30 77 610 
31 85 542 
32 92 438 
32 103 680 
9 22 054 
6 18 565 
4 19 819 
12 25 104 
11 26 331 
6 n 163 
6 19 152 
9 24 792 
11 27 000 
6 21159 
5 25 191 
9 30 438 
11 35 254 
7 29 347 
(a) Uinderangaben siehe vorhergehende Tabellen 
Voorde cijfers per land zie men de voorafgaande tabellen 
(b) Altschrott der Werke nicht einbegriffen 
Oud schroot uit eigen bedrijf niet inbegrepen 
(c\ EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietstof 
(d) Berechnet auf 4 250 kcal Nmo 
Berekend op basis van 4 250 kcai/Nm' 
12 
618 988 
646 371 
661 011 
760 815 
169 420 
157 534 
150 663 
168 754 
167 348 
166 245 
145 891 
179 654 
192 419 
174 969 
188 911 
204 251 
222 985 
220 384 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Négoce des produiu sidérurgiques 
Staal handel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl neHI e consegne neHe dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHo 
EGKS • CECA 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
1 
Flacherzeucniue • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Sem i prodotti Profilati pesanti Vercella in macasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Z w"ar proflelstaal Walsdraad, cehupeld licht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 1 4 5 
' 
A) Zugange Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
1965 50 1 584 30 4 885 3 861 1 941 
1966 31 1 690 30 5 037 4272 2143 
1967 46 1 719 45 5 661 5 267 2 375 
1968 92 1 999 51 6162 5565 2694 
1968 1 5 157 6 457 433 201 
Il 6 160 6 502 474 221 
Ill 7 156 7 513 483 227 
IV 6 159 5 496 457 228 
v 8 151 5 478 399 197 
VI 10 156 4 484 405 202 
VIl 8 161 3 531 472 227 
VIII 9 148 3 472 423 209 
IX 7 189 3 513 460 217 
x 9 196 3 591 529 265 
Xl 9 179 3 557 512 252 
Xli 7 176 2 539 503 246 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne • Leverlnren 
1965 49 1 sn 30 5 004 3 847 1 927 
1966 32 1 668 31 5 032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5 488 5 097 2 293 
1968 89 1 968 49 6123 5408 2629 
1968 1 5 136 6 424 418 202 
Il 5 145 6 456 434 208 
Ill 7 153 5 497 450 219 
IV 7 168 5 519 442 205 
v 8 170 5 515 421 207 
VI 6 174 5 520 437 213 
VIl 8 173 4 528 445 213 
VIII 9 154 3 496 363 180 
IX 8 176 3 543 475 227 
x 9 187 3 592 535 266 
Xl 9 169 3 534 495 242 
Xli 7 150 3 471 472 231 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza do un altro commerciante del puse e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del pa-
160 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerz:eugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -ieveringen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune • Gewone stulsoorten 
Prodotti piatti • Platte prod u kten lnsaesamt nach Herkunft bzw. Bestimmuna 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza risp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzoaene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revitues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciulstul 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Dl cui: Altri paesi 
Totale Dai risp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: uit/un Wurvan :and. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
1 465 289 10410 7 896 2432 
1625 336 tt060 8 391 2 564 
2165 533 12738 9 266 3 239 
2147 519 t3 869 10 250 3 348 
171 45 1058 770 266 
189 47 1 148 835 286 
192 42 1166 850 290 
168 46 1 123 825 277 
150 38 1 041 765 257 
149 39 1 059 766 276 
190 40 1 175 869 283 
165 34 1 056 796 242 
183 42 11n 872 281 
198 46 1328 994 306 
192 48 1260 936 301 
194 47 1227 923 277 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne leveringen 
1 464 291 10 507 10 432 47 
1 595 326 10 926 10 830 71 
2112 528 12355 12 247 90 
2100 520 t3 637 13476 139 
175 43 999 989 6 
175 43 1 046 1 037 7 
179 42 1 tt2 1103 7 
138 44 tf41 1130 9 
158 41 1 tt9 1110 8 
166 44 1 142 1132 8 
175 43 1 158 1143 13 
127 36 1025 1 011 13 
190 45 1205 1187 16 
201 49 1 326 1 307 17 
190 47 1 210 1193 16 
183 43 1 103 1 085 16 
1000 t 
1 
1 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zualn&e von anderen Hlndlern bzw. die Lieferunaen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbeariffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leverinaen un andere 
handelaren in het blnnenland dienen niet te worden inbegrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrivl nettl e consegne nette di prodottl siderurgicl del commerclantl (a), per prodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle o Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisae o Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profila Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Sem;prodotti Profllati pesanti V ercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamlara > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions o Arrlvi o Ontvangsten 
1965 22 679 15 1 962 1444 829 
1966 18 673 9 2075 1 461 81-4 
1967 31 633 8 1 950 1 460 8-43 
1968 70 790 9 2295 1 891 1105 
1968 vu 6 66 1 206 168 101 
VIII 8 61 0 190 161 96 
IX 5 81 0 205 164 9-4 
x 7 80 1 215 168 100 
Xl 8 69 0 192 171 100 
Xli 5 60 163 144 81 
1969 1 6 76 1 202 172 96 
Il 5 80 1 18-4 156 95 
Ill 7 78 219 202 126 
IV 8 80 1 20-4 202 129 
v 10 74 0 20-4 193 124 
VI 5 71 1 216 217 140 
VIl 9 78 233 237 146 
VIII 6 97 235 224 140 
8) Lieferungen • Livraisons • Consegne o leveringtn 
1965 21 688 1-4 2052 1456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 642 7 1 939 1 469 837 
1968 66 765 8 2212 1785 1 038 
1968 vu 6 76 1 206 153 90 
VIII 7 72 1 203 148 89 
IX 6 75 0 208 164 96 
x 7 80 1 225 184 108 
Xl 7 68 1 195 164 96 
Xli 5 52 0 1-42 132 80 
1969 1 5 65 0 179 186 114 
Il 6 62 1 157 180 113 
Ill 7 75 0 203 195 121 
IV 6 88 1 236 196 122 
v 7 91 1 241 195 120 
VI 8 99 1 241 199 122 
VIl 6 108 0 261 214 134 
VIII 5 92 1 236 193 118 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusi cil arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese a, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
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1 
,. 
1 
1 
1 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Proclotti piatti Platte produ kten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm Dberzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnsgesamt Daru nt er: A us Darunter: And. Linder Acciai fini e speciall bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cul: Di cui: Al tri paesi 
Totale Dai risp nel paese della Comuniti 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan : and, landen Plut <3 mm Beklede plaat Totaal hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugiinge R1keptlons • Arr/vi Ontvangsten 
439 90 4121 3 286 m 
466 97 4236 3411 752 
431 102 4082 3 300 684 
555 123 5055 3 829 1 093 
49 9 447 339 94 
<46 10 420 326 84 
49 10 455 351 93 
46 10 471 368 90 
49 13 440 341 90 
45 11 ln 290 69 
55 10 457 352 97 
43 10 426 332 85 
50 13 506 404 86 
51 12 495 387 88 
47 11 481 383 88 
51 11 510 395 92 
61 17 558 437 107 
58 15 563 445 104 
8) Lleferungen livraisons • Consegne • leverlngen 
459 90 4231 4187 31 
477 93 4263 4194 52 
443 103 4 086 4 010 61 
527 116 4836 4 761 55 
44 10 442 437 4 
40 10 430 426 4 
47 11 453 445 6 
55 12 497 488 7 
47 11 435 427 6 
37 8 331 323 7 
53 9 435 427 7 
48 9 406 396 8 
53 11 480 470 8 
53 12 527 517 9 
54 11 535 523 8 
53 12 548 534 10 
54 13 589 580 7 
51 12 527 516 8 
1000 t 
Zeit 
Période 
PerioC:o 
Tijdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Die Zuginge von anderen Hindlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren ,resp. de leveringen aan andere 
handelaren in hat binnenland dienen nlet te worden inbecrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurglcl del commercianti (o), per prodottl 
FRANCE 
M-enaclhle • Aciers ordinairea 
---
Flacherzeucnlaae • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciera marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semiprodotti Profllati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, gehupeld licht profielstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
, 1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge R1keptions Arrivl Ontvongsten 
1965 
-
411 
- 1 
1 558 1469 659 
1966 
-
444 
-
1 565 1645 749 
1967 
-
524 
-
1 759 1 823 890 
1968 
-
511 
-
1 723 t836 896 
1968 VIl 
-
45 
-
157 163 78 
VIII 
-
35 
-
118 117 64 
IX 
-
49 
-
137 152 74 
x 
-
56 
-
168 187 93 
Xl 
-
47 
-
157 168 82 
Xli 
-
53 
-
162 186 92 
1969 1 
-
58 
-
183 208 103 
Il 
-
52 
-
167 200 98 
Ill 
-
64 
-
176 221 109 
IV 
-
50 
-
169 221 110 
v 
-
49 
-
173 205 106 
VI 
-
53 
-
169 226 118 
VIl 
-
43 
-
165 217 109 
B) lleferungen Livraisons • Consegne • leverlngen 
1965 401 1 558 1 436 648 
1966 423 1 543 1 545 707 
1967 488 1 649 1 661 797 
1968 528 1 739 1798 870 
1968 VIl 48 154 155 75 
VIII 30 102 75 41 
IX 41 148 171 81 
x 51 163 186 89 
Xl 45 144 167 76 
Xli 45 145 179 83 
1969 1 50 150 185 89 
Il 49 145 171 83 
Ill 59 1n 192 93 
IV 60 188 202 99 
v 61 181 186 91 
VI 68 208 :102 99 
VIl 61 187 186 91 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, nf pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusi cli arrivl in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consegne, quelle destinate ad un 81tro commerciante del paese 
164 
il 
1 
1 
1 
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Proclotti piatti • Platte produ kten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza risp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T&les< 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA S peciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestlte Di cui: Di cui: Altri paesi 
Totale Dai risp. nel paese della Comuniù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: and. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglinge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
621 143 3438 2 554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
703 174 4106 2 849 1 258 104 
710 1n 4070 2 958 1 113 105 
65 15 365 263 102 10 
42 9 270 192 78 4 
58 16 338 244 94 9 
73 17 411 303 108 11 
64 17 ln 269 103 9 
71 18 401 299 101 12 
77 22 449 305 144 12 
78 20 419 276 143 12 
86 21 461 307 154 12 
89 18 440 301 139 13 
76 18 427 291 136 13 
85 18 448 310 139 14 
81 20 425 287 138 13 
B) Lleferungen Livraisons • Cansegne Leverlngen 
601 142 3395 3 395 98 
637 158 3511 3 511 103 
646 170 3 798 3 798 102 
700 178 4065 4065 106 
59 16 357 357 9 
23 9 207 207 3 
68 17 366 366 9 
74 19 400 400 11 
71 16 356 356 0 
74 16 369 369 13 
74 17 385 385 12 
68 16 365 365 11 
n 16 428 428 13 
81 17 450 450 13 
73 17 428 428 12 
78 19 478 478 14 
73 17 434 434 13 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Die Zugllnge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
165 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a}, par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t ITALIA 
Mauenstlhle • Aciera ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produlu plata 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnsgesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profl16s lourds Fil machine 
Periodo Dont: T&les > 3 mm 
Semiprodottl Profilati pesantl Vercella in mataue Laminati mercantili Total 
Tijdvak Dl cui: Staafstaal en Totale Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad. cehupeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugiinge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
1965 22 244 
1966 5 298 
1967 4 286 
1968 5 363 
1968 VIl 0 25 
VIII 0 25 
IX 0 25 
x 0 23 
Xl 0 23 
Xli 0 23 
1969 1 0 35 
Il 0 35 
Ill 0 35 
IV 0 31 
v 0 31 
VI 0 31 
B) Lieferuncen 
1965 22 241 
1966 6 291 
1967 4 280 
1968 6 367 
1968 VIl 1 26 
VIII 1 26 
IX 1 26 
x 0 27 
Xl 0 27 
Xli 0 27 
1969 1 0 31 
Il 0 31 
Ill 0 31 
IV 0 34 
v 0 34 
VI 0 34 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant. ni pour les 
livraisons. celles l destination d'un autre né1ociant du pays (b) Par suite de changement et d'élarcissement du recensement les données 
l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des an noies précédentes 
1 66 
1 435 651 301 
1 383 795 397 
15 860 1 584 445 
8 1 064 1 414 492 
1 84 109 33 
1 84 109 33 
1 84 109 33 
0 100 131 52 
0 100 131 52 
0 100 t3t 52 
0 77 151 47 
0 77 151 47 
0 77 151 47 
0 95 140 39 
0 95 140 39 
0 95 140 39 
Livraisons • Consegne • Leveringen 
1 446 636 294 
1 180 778 379 
16 834 1 574 465 
7 1122 1 413 520 
0 95 105 33 
0 95 105 33 
0 95 105 33 
0 102 128 52 
0 102 128 52 
0 102 128 52 
80 146 46 
80 146 46 
80 146 46 
0 98 142 44 
0 98 142 44 
0 98 142 44 
(a) Esclusi gli arrlvl in provenienza da un altro commerciante del paese e, par le 
consegne. Quelle destina te ad un altr·o commerciante del paese 
(b) A causa della macgiore ampiezza della rilevazione a partire dai 1967 
dati non sono più comparabli con quelli decli anni precedenci 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leveringen van Ijzer- en staalprodukten van de ha,delaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acdaio comune • Gewone staalsoorten 
Proclotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provenienza r isp. desttnazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp6ciaux Blache< 3 mm Uberzogene Blache 
Dont: Tales< 3 mm Dont: Tales revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai risp. nel paese della Comuniù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: and. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
301 32 1 353 1 332 13 
335 50 1 48l 1 423 39 
879 229 1749 2 097 507 
711 189 1853 2 378 347 
62 13 219 189 23 
62 1l 119 189 23 
62 13 219 189 23 
62 15 254 212 28 
62 15 154 212 28 
62 15 254 212 28 
89 12 163 201 44 
89 12 263 201 44 
89 12 163 201 44 
84 15 266 214 35 
84 15 266 214 35 
84 15 266 214 35 
B) Lieferungen Livraisons • Cansetne Leveringen 
295 34 1 346 1 346 
340 47 1 456 1 456 
863 227 1708 2708 
713 196 2915 2915 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
60 14 227 227 
58 16 257 257 
58 16 2157 257 
58 16 257 257 
85 14 158 258 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
Vi 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuglnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Handler des ln landes sind nicht einbea:riffen 
(b) lnfolge Ânderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 
mit den en der vorhergehenden Jahre nicht mehr vergleichbar 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
(b) Ais gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers 
vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren 
167 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti slderurglcl del commerclontl (a), per prodotto 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnine • Proclulu pieu 
Zele Scabscahl Halbzeug Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Profila lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Semlprodotti Profilati pesanti Vercella ln matuse 
Tildvak Scaafscaal en Totale Di cul: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglinge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1965 135 -489 98 52 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 U6 64 
1968 178 564 tts 66 
1968 VIl 13 42 8 4 
VIII 15 39 tt 6 
IX 22 45 tt 6 
x 18 55 tl 7 
Xl 20 56 12 7 
Xli 20 62 12 7 
1969 1 20 53 14 9 
Il 18 35 12 7 
Ill 20 41 10 5 
IV 14 38 10 5 
v 12 37 12 7 
VI 9 48 13 8 
VIl 13 36 13 8 
VIII 13 45 12 7 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Lever/ngen 
1965 1].4 507 ua 66 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1968 1n 550 tlt 71 
1968 VIl 12 31 8 5 
VIII 15 54 u 6 
IX 17 51 tt 6 
x 18 55 tl 7 
Xl 16 47 u 6 
xu 13 36 9 5 
1969 1 15 45 tt 6 
Il 15 37 tt 7 
Ill 16 48 12 7 
IV 16 49 12 7 
v 17 51 12 8 
VI 21 63 13 8 
VIl 20 66 12 7 
VIII 17 53 11 6 
Ca) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les (a) Esclusi gli arrivi in provenlenza da un altro commerciante del paese e, perte 
livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese (b) Partiellement estimé (b) Stima parziale 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 
Accialo comune · Gewone staalsoonen 
Prodotti p)atd · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemming Acien fins et sp6claux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revatues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cui: Total Dont: du(ven le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivasdte Di cui: Di cui: Altri paesl 
Totale Dai risp. nel paese della Comunid 
1 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit(aan Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Rtkeptlons • Arrivi Ontvongsten 
28 11 m 65 645 
33 13 800 150 640 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
2 0 63 8 54 
2 1 65 19 46 
3 1 78 18 59 
3 85 19 66 
3 88 22 66 
2 94 29 65 
4 1 87 14 71 
2 1 65 13 52 
3 1 71 16 55 
2 62 12 50 
3 61 10 51 
3 70 18 51 
3 62 9 53 
3 70 16 53 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
2 1 51 51 
1 80 80 
1 79 79 
3 1 85 85 
3 1 74 74 
2 1 58 58 
3 71 71 
3 63 63 
3 76 76 
3 77 77 
3 80 80 
3 97 ' 97 
3 98 98 
3 81 81 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lleferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen un andere 
handelaren in hat binnenland dienen niet te worden inbegrepen Hlndler des lnlandes sind nicht ainbegriffen 
(b) Teilweise geschltzt (b) Gedeelteliik geraamd 
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13 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodotti slderurgicl del commerciantl (a), per prodottl 
1000 t BELGIQUE / BELGIË 
Musenstllhle • Aciers ordlnalru 
Flacherzeucnlne • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Deml-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminatl mercantlli Total Dont: T61es > 3 mm Semlprodottl Profilati pesanti Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halfrabrikast Zwasr proflelstasl Walsdrasd, cehaspeld licht proflelstasl Lamiere > 3 mm 
Totasl Wasrvan: 
Piast> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ • Ontvongsten 
1965 7 114 14 441 199 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 l84 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1968 VIl 1 12 2 42 24 11 
VIII 1 12 2 42 24 11 
IX 1 12 2 42 24 11 
x 19 3 52 31 13 
Xl 19 3 52 31 13 
Xli 19 3 52 31 13 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne Lever/ngen 
1965 7 113 15 442 lOO 99 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 23 532 l80 132 
1968 16 137 34 501 291 131 
1968 VIl 12 2 42 24 11 
VIII 12 2 42 24 11 
IX 12 2 42 24 11 
x 1 12 2 47 25 11 
Xl 1 12 2 47 25 11 
Xli 1 12 2 47 25 11 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles A destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusl cil arrlvl in provenienza da un altro commerdo~nte del paese e, perle 
consegne. quelle destinata ad un altro commerciante del paese 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIË 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti · Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza ri! p. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Acien fins et sp6ciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Daru nter: A us Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paesi 
1 
Totale Dai risp. nel paese della Comuniù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: and. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 
-
755 132 14 
121 16 99l 814 176 15 
143 18 t 033 869 164 16 
12 2 at 70 11 
12 2 a1 70 11 
12 2 a1 70 11 
14 2 t06 92 14 1 
14 2 t06 92 14 1 
14 2 t06 92 14 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne Leverlngen 
78 13 m 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
11 1 a1 71 10 1 
11 1 a1 71 10 1 
11 1 at 71 10 1 
11 2 a7 77 10 1 
11 2 a7 77 10 1 
11 2 a7 77 10 1 
EJ 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hllndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
W Deel : Schroot 
1000 t 
Zelt 
P6riode 
Periodo 
Tijdlvak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totall del commerclantl in rottame dell'ln-
sieme della Comunitcl (a) (rottame di ghlsa e di 
acclalo) 
An lnland .. ln andere Lindet' der Gemeinschaft 
verbraucher A d'autres paya de la Communaut' 
Aux consom- Ad altrl paesl della Comunitl Aan andere landen van de Gemeenschap 
mateurs 
du pays 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlieferungen der Schrotthindler der Ge-
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
1 
Da von 
Ab wracklchrotc 
ln dritte Linder lnscesamt 
Dont ferrailles 
Aux pays tiers Total navales 
A paesi terzi Totale Dl cui Ai consumacori 
del paese A d'autres Aux consom· lnscesamt rottaml navali 
n'cociantl mate urs Total Naar Totaal 
Aan bi n nenlandse Ad altrl Al consumatori Totale derde landen Waarvan 
verbrulkers commercianti Aan Totaai scheepssloop· 
Andere handelaren verbruikers achroot 
1 2 3 o4 5 6 7 
12626 8ll 2198 3 031 121 15 777 582 
12454 1 009 l629 4638 t1 17 012 l58 
12 579 79l l805 4599 20 17178 205 
12 719 1347 l921 5268 l1 18 018 272 
1l457 1 42l l761 5184 16 18 657 28l 
1 Ol8 75 292 368 1 1 391 
1 Ol6 88 281 369 l 1l28 
1 213 96 277 373 2 1 49l 
846 85 270 355 1 1 202 
1 096 88 236 3l4 2 1422 
1195 106 27l 379 1 1575 
1107 24 348 3n 1 1480 
895 59 228 287 0 1182 
1 151 92 290 383 4 1538 
1 05l 2] l91 414 3 1 459 
9l0 28 44l 471 l 1412 
1 019 29 476 50S 0 1 496 
1 Ol8 112 l16 428 l 1 469 
970 121 l09 429 6 1 406 
1132 123 3l9 462 4 1598 
1 079 112 l01 414 1 1494 
1080 109 l21 430 1 t511 
1152 132 l50 483 6 1 640 
998 98 l23 421 8 1 416 
913 91 l17 408 2 1323 
1104 116 l44 460 1 1 565 
1130 109 l59 468 0 1597 
1 Ol7 108 l21 429 0 1 467 
1084 115 l21 436 
-
1 520 
1 059 114 278 392 
-
1 451 
1116 1ll l64 497 1 1614 
1157 1l8 l8l 510 0 1677 
1161 128 ll9 467 1 1 629 
1106 124 27l 397 2 1 506 
1084 119 266 384 2 1 470 
1 091 122 l41 46l 1 1558 
97l 96 261 357 0 1 llO 
1112 120 l17 437 0 1 549 
1197 126 ll8 464 1 1 662 
11l9 107 l02 409 2 1 551 
1 262 95 lOO l15 4 1 661 
1 
(a) Pour la France y compris ferra1lle de fonte à partir de 1962 
Perla Francia compreso rottame di ghisa del1962 
(a) FUr Frankreich emschl. GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrijk gegoten schroot inbegrepen vanaf 1962 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com· 
munauté 
Consegne nette (a) di rottame dl acclalo (b) del com-
merciantl in rottame, per paese della Comunità 
Zeit 
P4riode Deutschland (BR) France Perlodo (c) (d) Tijdvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthandler an 
Stahlschrott (b) nach Landern der Gemeinschaft 
Nettoleverlngen (o) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
ltaiia Nederland Bel&ique Bel&il 
1000 t 
EGKS 
CECA 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totoli • Totale leveringen 
1964 8668 2 955 845 673 604 13745 
1965 8441 4208 814 727 536 14 726 
1966 8 314 4 295 1 042 730 569 14950 
1967 8 987 3 945 1173 745 599 15 449 
1968 9 508 3 811 1 270 647 693 15 929 
1968 IV 796 363 106 53 61 1379 
v 812 229 100 61 65 1 267 
VI 774 253 97 50 69 1 243 
VIl 784 347 102 39 50 1 322 
VIII 766 195 74 48 51 1 134 
IX 772 319 110 54 63 1318 
x 782 381 125 56 72 1 417 
Xl 794 313 121 68 62 1358 
Xli 875 332 105 67 52 1 431 
1969 1 794 377 99 54 
Il 802 327 113 58 
Ill 887 419 124 76 
IV 865 409 120 80 
v 849 378 114 88 
VI 828 412 97 
VIl 866 112 
VIII 822 84 
8) Darunter an lnlindlsche Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime pays 
8) Dl cul: Al consumotor/ del paese • Woorvon: Aan binnen/ondse verbru/kers 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 332 2 899 
1967 6 993 2 293 
1968 7 727 2132 
1968 IV 642 207 
v 672 123 
VI 646 144 
VIl 638 174 
VIII 639 87 
IX 627 172 
x 623 224 
Xl 642 184 
Xli 737 186 
1969 1 667 244 
Il 682 197 
Ill 754 261 
IV 718 242 
v 687 214 
VI 647 244 
VIl 676 
VIII 652 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux négociants des autres pays de la Com-
munauté 
Consegne ai consumatori del paese e degii al tri paesi della Comunità come 
pure al paesi terzi 
N.B.: Par la Germania (R.F.), le consegne totali comprendono anche le 
consegne ai commercianti degli altri paesi della Comunità 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour l'Allemagne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di ghisa legata (per la Germania (R.F.) non compreso 
rottame di ghisa legata) 
(c) A partir du 1- juillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1' luglio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 giugno 1959 inclusa la Sarre 
845 
814 
1 042 
1173 
1 270 
106 
100 
97 
102 
74 
110 
125 
121 
105 
99 
113 
124 
120 
114 
97 
112 
84 
501 604 11 452 
557 536 11 174 
611 561 11445 
534 584 11577 
438 692 12259 
33 61 1 049 
38 65 998 
28 69 984 
25 50 989 
30 51 881 
36 63 1 008 
44 72 1 088 
52 62 l 061 
55 52 1 135 
53 
58 
76 
80 
88 
(a) Lieferungen an Verbraucher des lnlandes und der übrigen Linder der Ge-
meinschaft sowie in dritten Llindern 
N.B.: Für Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Liefe-
rungen an Handier in den übrigen Gemeinschaftsllindern 
leveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leveringen ook de leveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschiieBiich legierter GuBbruch (Bei Deutschland (BR) ist der legierte 
GuBbruch nicht einbegriffen) 
Met inbegrip van gelegeerd gegoten schroot (Voor Duitsland (BR) gelegeerd 
gegoten schroot niet inbegrepen) 
(c) Ab 1. juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Bis 30. )uni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerdo estero. e scambl afl•fnterno. dl rotta-
me (a). per f•fnsleme della Comunltà e per categorie 
Nlcht Sordert oder kluslert 
10rtlert oder Tri .. ou dus• 
kluslert Cernite o dusificate 
AuOenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemelnschaft lnsgesamt 
Sultenlandse handel van - en rullverk.eer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortiert oder kluslert 
aortiert oder Tri• ou elus• 
kluslert Carnlte o clusiflcata 
Zalt NI tri• ni 
Geaorteercl of 1•kl1111eerd ln•1-mt NI tri• ni 
Gesorturd of 1ekluseerd lne1-mt 
elus• 
"•Ioda Aue Aue 
Noncemlta GuBeiHn varzlnntam Soneti1er Pariodo n6 Stehl 
Tijdvak elusiflcata Da fonte Defar6tem6 Autres Di ferro 
Nlet 1aor- Dl,hln ecqnato Altra 
teerd of Vanvardnd 1ekluseard Van 1iatljzar plaatiizar Ovari1• 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations des pays tiers 
lmportDzlonl dai poesl terzl 
lnwoer ult derde landen 
1965 183 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 1-40 81 74 876 
1968 173 228 n 1 636 
1968 1 7 12 6 147 
Il 11 19 6 103 
Ill l3 22 8 213 
IV 20 21 4 191 
v 
VI 
VIl 5 27 6 119 
VIII 10 23 6 101 
IX 15 15 6 137 
x 4 23 7 136 
Xl 33 19 6 127 
Xli 16 10 5 60 
1969 1 20 24 6 168 
Il 18 20 4 79 
Ill 25 24 7 62 
IV 17 22 6 55 
v 24 35 8 119 
Bezüge aus Lindern der EGKS 
Récepdons des pays de la CECA 
Arrlvl dol poesl dello CECA 
Aonvoer ult landen von de EGKS 
1965 222 266 8 4448 
1966 200 237 12 4367 
1967 356 358 14 4999 
1968 299 329 17 4783 
1968 1 23 28 1 428 
Il 24 29 1 400 
Ill 24 37 2 471 
IV l3 8 0 306 
v 
VI 
VIl 25 31 2 -405 
VIII 21 22 2 333 
IX 18 23 1 342 
x 12 26 1 345 
Xl 36 27 2 458 
Xli 26 19 1 375 
1969 1 31 23 1 434 
Il 19 26 1 365 
Ill 21 37 2 378 
IV 23 34 1 451 
v 26 31 2 434 
(a) Ferraille de fonte at d'ac1er, non compris les v1eux rads 
Rottame di chisa e acclaio non compren le rotaie usate 
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-
elus'-Total Aue Aue Toul 
Noncernlte GuBelean verzlnntem Sonati1ar Totale n6 Stehl Totale 
Total dusiflcate Da fonte Dafar6tam6 Au tru Total Dl ferro 
Nlat1810r- Dl1hin atqnato Ait ra 
tHrd of Van vertind 1akluseerd Van 1ietljzar plaatijzer Ovarl1a 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
EsportDzlonl verso 1 poesl terzl 
Uitvoer noor derde landen 
t 473 2 3 0 13 18 
804 2 1 0 16 19 
t 170 1 2 0 22 25 
2109 8 1 1 27 37 
tn 
-
0 
-
4 5 
140 0 0 
-
2 2 
266 0 0 
-
3 4 
236 
-
0 0 5 5 
. 
158 
-
0 
-
1 t 
140 
- - -
0 0 
174 1 0 
-
1 t 
169 0 0 
-
0 t 
185 1 0 
-
1 2 
90 1 0 1 4 6 
217 1 
-
0 5 6 
121 0 
- -
3 3 
1t7 1 0 
-
8 8 
100 0 0 
-
8 9 
tas 0 0 
-
15 15 
Lleferungen nach Lindern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al poesl dello CECA 
L.ever#ngen oon landen von de EGKS 
4945 132 281 24 4507 4945 
4815 177 2-40 29 4474 4920 
5728 lOO 377 38 5064 5 678 
5428 210 316 38 4 898 5 462 
480 20 24 3 370 416 
454 22 29 4 449 504 
534 20 31 4 485 540 
338 18 29 3 436 486 
463 25 27 4 446 501 
378 11 20 3 336 370 
385 14 26 3 398 441 
385 19 26 3 423 4n 
523 13 28 3 -403 447 
421 12 21 3 413 449 
490 14 20 3 378 416 
412 16 26 3 365 409 
437 12 39 3 417 471 
509 19 31 3 397 450 
493 14 31 3 439 487 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
Staalschroot an cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepan 
Importations et exportations de ferraille (a) par Ein- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazioni ed esportazionl dl rouame (a) per paesi ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geografJche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000t 
Einfuhr Aulfuhr 
Under 
Importation• Exportetion• 
lmportulonl &r;:rtazloni 
Pays lnvoer ltvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1967 
1 
1968 
1 
1968 
1 
1969 1967 
1 
1968 
1 
1968 
1 
1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 
EGKS/CECA 
{ """"'""" (BA) 
2159 1 812 503 431 928 1120 304 242 
France 2 201 2143 558 539 400 271 99 85 
EGKS ltalia 2 6 2 4 4 045 3 676 996 844 
CECA Nederland 595 726 201 172 135 143 26 53 
UEBL ·BLEU 771 741 205 192 170 252 36 n 
EGKS • CECA 5 718 5418 1 469 1 339 5 678 5 461 1 461 1196 
lnaa .. amt • Total 750 1185 377 131 19 30 10 18 
GroBbritannien • Royaume-Uni 452 660 237 105 0 1 0 0 
Schweden • Su~e 4 8 2 2 3 4 0 3 
Wat- Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan. 43 75 20 9 1 0 0 
Euro pa europa Schweiz • Suiue 26 38 12 6 3 6 2 1 O~terreich · Autriche 8 4 2 1 0 1 0 0 
Europe Europe Spanien • Elp~ne 0 1 0 0 1 13 4 12 de Ju101lawien • ouaoslavle 55 50 26 4 0 
I'Ouat Sonstise · Autra 22 29 12 5 11 4 4 1 
Zusommen ·Total 612 865 311 132 19 28 10 17 
dar. EFTA • dont AELE 537 783 271 121 7 11 2 4 
Olteuropa • Europe Orientale 138 320 66 99 0 1 0 1 r-·T- 168 771 168 187 1 0 0 0 Amerika Nordomerllco • Améri'lje du Nord 255 746 165 184 f 0 0 darunter SA · dont USA 225 650 129 141 1 0 0 
Amérique Mitrelamerilca · Amérique Centrale '4 25 3 3 0 
Slldamerllca • Amérique du Sud 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { ln• .... mt • 'f'otal 64 60 t3 18 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 29 33 9 13 0 0 
A•l•n • A•l• 13 33 4 4 5 7 0 0 
Ozeanlan • OW&nla 0 0 0 0 
Obrlaa ·Divan 64 60 16 15 0 0 0 
Drltte Linder zu1amman • Total pays tlar1 1 170 2109 579 454 15 37 10 18 
ln•a .. amt ·Total a6n6ral 6 898 7 537 1048 1 793 5703 5499 1 471 1 314 
Deuuchland (BR) { ·~·~ 75 86 19 15 n 30 13 s EGKS Ica lia 1 3 2 3 1 993 1 742 460 387 
CECA Nederland 473 599 169 142 34 28 7 8 UEBL ·BLEU 356 424 110 79 18 30 11 8 
EGKS · CECA 90S 1 113 300 239 2.117 1 830 491 408 
lnaa .. amt ·Total 133 410 117 40 8 Il 5 5 
GroBbritannien · Royaume-Uni 63 249 91 20 0 0 0 
-Schweden · Suède 3 7 2 1 1 1 0 2 
Wat· Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 39 70 18 8 1 0 - 0 
Europa euro pa Schweiz · Suiue 6 8 2 1 2 4 1 1 Osterrelch · Autriche 2 1 0 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Espaane - 0 - 0 1 - - -de !uplawien · You101lavie 1 1 0 0 - - - 0 I'Oueat onstiae • Autra 2 3 0 1 3 4 4 1 
Zusommen · Total 115 339 113 32 8 10 5 4 
dar. EFTA • dont AELE ~~~ 335 113 30 3 1 1 4 
Osteuropa • Europe Orientale 17 n 4 8 
-
0 0 1 r--·T- 1 59 0 1 1 0 - -Amerlka Nordamerllca • Améri'{je du Nord 2 50 0 1 f 0 - -darunter SA · dont USA 1 49 0 1 1 - - -
Amérique Mitrelomerilco · Amérique Centrale 0 9 0 0 
- - - -Slldamerllco · Amérique du Sud 
-
0 0 - - - - -
Afrlka { ln•a••amt · Total 0 0 0 0 - - - -
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 0 0 - - - -
Aalan • Aala 0 1 0 0 0 6 - -
Ozaanlan · Oc6anla 
-
0 0 0 
- -
-
-
Obrta• ·Divan 64 60 16 14 - - - -
Drltta Linder zuaamman · Total pays tiers 199 530 134 55 9 17 5 5 
lnaa•amt • Total a6n6ral 1 103 1644 434 194 1115 1 847 497 413 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne tite Schienen (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di chisa e acdaio non comprese la rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions da pays de la Communauté 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llindern und Bezüge aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comuniù 
(c) Exportations vers les pay• tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne acli altri paesi della Comunità 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen ln andere Under der Ga-
meinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en levaringen aan anderelanden der Gemeenschap 
8 Importations et exportations de ferraille (a) par Ein- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern oder Landergruppen pays ou zones géographiques lmportazionl ed esportazionl dl rottame (a) per paesl ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche groep 
1000 t (FRANCE ITALIA) 
Und er 
Paya 
Paesi 
Landen 
1967 
l o.,uohiMd (BR) 71 
EGKS ltalia 0 Nederland 30 CECA UEBL · BLEU 293 
EGKS · CECA 394 
lnsgesamt · Total 52 
GroBbritannien · Royaume-Uni 42 
Schweden · Suède 0 
West- Finn, - Norw. - Dan. 1 Fini. - Norv. - Dan. 0 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse 2 Osterreich • Autriche 0 
Europe Europe Spanien • Espagne de jugoslawien · Yougoslavie 0 
l'Ouest Sonstige · Autres 0 
Zusammen • Total 44 
dar. EFTA • dont AELE 44 
Osteuropa · Europe Orientale 8 l)p ... ~<·T .... 18 
Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 18 
darunter USA • dont USA 18 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
Südamerika • Amérique du Sud 0 
Afrika { lnsgesamt · Total 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 
Asien ·Asie 0 
Ozeanien • Océanie 
Obrige • Divers 0 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 70 
lnsgesamt • Total général 464 
l D""'"'''"' (B.) 2035 EGKS Franc.e 2025 Nederland 31 CECA UEBL ·BLEU 32 
EGKS • CECA . 4123 
lnagesamt · Total 515 
Gro8britannien · Royaume-Uni 303 
Schweden • Suède 0 
West- Finn. • Norw. - Dlln. 1 Fini. - Norv. • Dan. 2 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 18 Oaterreich · Autriche 6 
Europe Europe Spanien • Espagne 0 de jugoslawien · Yougoslavie 55 
l'Ouest Sonstlge · Autres 19 
Zusammen · Total 403 
dar. EFTA • dont AELE 332 
Osteuropa • Europe Oriantale 111 
li..,._.<·Toul 245 Amerlka Nordamerika • Am6rl'{je du Nord 231 
darunter SA • dont USA 202 
Amérique Mittelamerika • Am6rlque Centrale 14 
SOdamerika • Am6rlque du Sud 0 
Afrika { lnageaamt • Total 64 
Afriqua darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 29 
Aalen ·Asie :12 
Ozeanlen • Océanie 0 
Obrlge ·Diverti 0 
Dritte Linder zuaammen · Total paya tlel'll 846 
lnagesamt • Total général 4 969 
(a) Ferra~lle de fonte et d'ac1er, non compris les vieux ra~ls 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
lmportaziom dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità 
c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
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Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
lmportazioni Es!Jirtazioni 
lnvoer 1tvoer 
(b) (c) 
1968 1968 1969 1967 1968 1968 1969 
1-111 1-111 1·111 1-111 
France 
ltalla 
1 1 
35 13 10 96 98 22 19 
2 0 1 1 991 1 916 528 452 
38 17 7 12 13 2 3 
204 70 71 91 152 17 45 
279 101 89 2 191 2179 570 519 
79 34 26 0 13 4 9 
n 31 25 0 0 
0 0 
0 0 
3 1 0 0 0 0 
0 0 0 12 4 9 
0 0 
1 0 0 0 0 0 
76 32 26 0 13 4 9 
75 32 26 0 0 0 0 
3 2 
13 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 .P 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 
93 34 27 0 13 4 9 
Jn 135 tt7 l 191 2192 574 528 
1 713 469 405 2 3 1 2 
1 895 517 471 0 2 1 1 
18 6 3 0 0 
-
0 
12 5 0 0 0 0 0 
3 637 997 879 l 5 2 3 
667 218 159 0 0 0 
-
316 110 56 0 
- - -0 0 0 
- - -
-
3 1 0 - - - -27 10 3 
-
0 
- -
2 2 0 
- - - -1 - 0 - 0 0 -
49 26 4 
- - - -24 11 5 0 0 
- -
423 160 68 0 0 0 
-347 121 60 0 0 
- -243 59 91 
-
0 0 
-
689 165 183 0 0 0 0 
676 162 181 0 0 0 
-582 126 138 0 0 0 
-13 3 2 
- - - -0 
- -
0 
- -
0 
59 13 18 0 
- - -33 9 13 
- - - -
3:1 4 4 0 1 
- -
- - - - - - -
0 
-
1 0 0 0 
-
1 447 400 365 0 
1 
2 0 0 
5 085 1 397 1244 3 7 l 3 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
{b) Einfuhr aus dritten Lllndern und Bezüge aus anderen Llindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naarderde landen en leveringen aan ande re landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en uitvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportazioni Esf:iruzioni 
Pays lnvoer ttvoer 
Paesi 
Landen 
(b) (c) 
1967 1968 1968 1969 1967 1968 1968 1969 
l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 
Nederland 
{ DPO<h.od (Bk) 35 31 9 8 442 586 170 137 
EGKS France 9 11 4 6 30 36 16 7 
CECA ltalia 0 0 0 31 15 5 5 UEBL ·BLEU 89 101 20 42 61 69 8 19 
EGKS • CECA 134 144 33 57 563 706 200 168 
lnsgesamt · Total 30 6 3 2 2 5 1 2 
GroBbritannien • Royaume-Uni 29 6 3 1 0 0 0 0 
Schweden · Suède 0 0 0 1 2 4 0 
West- Finn. - Norw. - Dlln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 0 0 0 0 
Europa euro pa Schweiz · Suisse 0 0 0 0 0 1 0 Ôsterreich • Autriche 0 0 0 0 
Europe Europe Spanien · Es~na 0 0 2 da Jucoslawien • ougoslavia 0 0 
l'Ouest Sonstiga • Autres 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total 30 6 3 2 2 5 2 
dar. EFTA · dont AELE 29 6 3 2 2 5 0 
Ostauropa • Europe Orientale 0 0 0 
{'-~·T-1 0 2 0 t 0 Am erika Nordamerika • Amért;e du Nord 0 1 0 0 0 
darunter SA · dont USA 0 1 0 0 0 
Am,rique Mlttelamerika • Amérique Centrale 1 1 
SUdamerika • Amérique du Sud 0 0 
Afrika { lnsgesamt ·Total 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 
Aalen ·Asie 0 0 0 0 
Ozeanien · Odianle 0 0 0 0 
Obrlae • Divers 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 30 to 3 2 2 5 t 2 
lnsaesamt • Total a6n6ral 164 153 36 59 566 7tt lOt 170 
UEBL /BLEU { ""~''""' ,,., EGKS France ltalia CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnagesamt · Total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Schwedan · Suède 
West- Finn. - Norw. - Dlln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse ôsterreich · Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jugoslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen · Total 
dar EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
r---T-Amerika Nordamerika • Amérif;e du Nord darunter SA · dont USA 
Am,rlque Mlttelamerika • Amérique Centrale 
SOdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { lnsgesamt · Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnsgesamt · Total g6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottama di ghisa e acciaio non compresa le rotaie usata 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communaut' 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunitl 
19 
92 
0 
60 
t7t 
2t 
16 
1 
2 
1 
0 
1 
20 
19 
t 
4 
4 
4 
0 
26 
197 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de., Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne a~ll altri paesi della Comunitl 
32 12 1 9 388 434 110 85 
151 18 47 298 203 69 n 
0 0 0 29 4 2 0 
71 9 20 89 102 17 43 
255 39 75 805 742 198 199 
n 4 4 9 t 0 t 
17 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 0 0 8 0 0 
21 3 4 9 1 0 1 
19 3 4 2 0 0 0 
2 1 0 
6 3 t 0 
5 3 1 
5 3 1 
1 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 0 5 0 
0 0 
5 
29 7 5 14 0 
283 46 80 818 743 198 200 
(a) Eisen- und Stahlschrott, oh ne alta Schienen 
Staalschroot en cegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüce aus anderen Lllndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen in andere Lllnder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincan aan andere landen der Gemeenschap 
179 

Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IJI• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de minerai de fer dans la Communauté Forderung und Bestiinde an Eisenerz ln der Ge-meinschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van ljzererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
Roherzfarderung 
Extraction brute Zeit de minerai Handelsflhiges 
P'riode Roherz Estrazione grezza 
Minerai brut Periodo di minerale Minerale 
TIJdvak Bruto- crezzo ijzerertswinning ln da handel 
gangbaar 
ruwarts 
(a) 
1 (b) (a) 1 (b) 
1965 78 747 23107 67 363 19 630 
1966 73 028 21 779 63 429 18 827 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63 129 19 076 
1967 1 6 223 1 876 5 467 1 638 
Il 5 735 1726 5056 1 515 
Ill 6386 1934 5657 1714 
IV 2008 580 1 267 351 
v 5 824 1 760 5108 1 537 
VI 6 344 1 927 5 549 1 668 
VIl 4544 1 347 3 831 1130 
VIII 4614 1 379 3 966 1186 
IX 6125 1 866 5 362 1 630 
x 6248 1 901 5 444 1 652 
Xl 6072 1 845 5 308 1 605 
Xli 5 884 1 781 5179 1 559 
1968 1 6 459 1 969 5 760 1 745 
Il 6148 1 868 5477 1 653 
Ill 6 375 1 935 5 690 1 719 
IV 6 310 1 910 5 596 1 687 
v 4 456 1 339 3 818 1140 
VI 5 800 1764 5172 1 563 
VIl 5 654 1 691 4 987 1484 
VIII 4 346 1302 3 834 1146 
IX 6 317 1 921 5 615 1 705 
x 6 955 2155 6165 1 916 
Xl 6 315 1904 s 604 1 688 
Xli 6034 1 826 5 442 1 642 
1969 1 6 745 2 030 6 021 1 809 
Il 6162 1 850 5 497 1 647 
Ill 6 191 1 860 s 507 1 654 
IV 6 373 1 923 s 672 1 710 
v 6 231 1 891 5572 1 690 
VI 6119 1 852 5 425 1 642 
VIl 4959 1477 4 363 1 297 
VIII 4136 1 226 3 540 1 044 
IX 6 316 1 907 5 545 1 671 
(a) Quantitols • Quantiti 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais trait6s, enrichis, calibrés,grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(d) A la fln da la polriode 
Alla fine del pariodo 
182 
Erzeugung 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
Produktle 
Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traitol Total 
Minerale Totale trattato 
Bereid arts Totaal (c) 
(a) 
1 (b) (a) 1 
7 307 2 959 74670 
6 398 2580 69 827 
6 069 2465 63 245 
5 593 2 282 68 723 
519 213 5 986 
474 198 5 531 
486 192 6143 
496 202 1763 
504 206 5612 
550 222 6099 
486 193 4318 
447 174 4413 
519 211 5 881 
550 226 5 994 
515 212 5823 
487 200 5 666 
460 191 6220 
479 200 5 955 
492 205 6183 
488 202 6083 
440 178 4257 
434 177 5 605 
486 197 5472 
399 164 4 233 
463 186 6 078 
515 209 6680 
sos 202 6 112 
431 174 5 873 
495 198 6 517 
447 180 5944 
463 188 5971 
454 185 6126 
463 188 6 036 
435 178 5 859 
402 161 4765 
431 172 3 971 
492 200 6 037 
(a) Stoff·t • Hoeveelheid 
(b) Fe-lnhalt- Fe-gehalta 
(b) 
22589 
21 407 
19 624 
21 358 
1 851 
1713 
1906 
553 
t743 
1890 
1 323 
1 359 
1 841 
1 878 
t817 
t760 
1936 
1 853 
1924 
1 889 
1 318 
1 740 
1 681 
1 309 
1 891 
2124 
1 890 
1 816 
2007 
1 827 
1 842 
1 895 
1 878 
1 821 
1459 
1 217 
1 871 
Bestlnde bei den Gruben 
Stocks da mines 
Giacenze delle miniere 
Voorraden bll de miJnen 
(d) 
darunter-
dont• 
Zusammen dl cul-
waarvan • 
Total Roherz 
Totale Minerai brut 
Totaal Minerale 
crezzo 
Ruwerts 
t1820 10 200 
12167 10143 
10458 8 460 
9 390 7 560 
12192 10106 
12129 10048 
12181 10416 
t1578 9 519 
t1526 9477 
t1599 9 517 
10804 8728 
10278 8236 
10282 8 243 
10841 8825 
10737 8 738 
10458 8 460 
10 300 8 318 
10 300 8 327 
10116 8164 
10 281 8 259 
10295 8 236 
10624 8558 
10287 8 260 
9 501 7 536 
9 659 7 721 
9 752 7 814 
9 559 7 679 
9390 7 560 
9358 7 549 
9 506 7 707 
9 424 7 651 
9 521 7 766 
9 514 7778 
9 555 7 850 
8 915 7 209 
7 950 6 276 
8173 6 484 
1 
1 1 
(c) EinschlieBiich Rl!starz sowia Eisenerzsinter dar Gruben 
Met inbegrip van aeroosta en gesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zaitraums 
Op hat einde van hat tijdvak 
-
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere di ferro della Comunità 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Blnnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemeinschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen in de Gemeenschap 
Nach dritten Llndern 
Dans les pays tiers 
Nei /.aesi ten:i 
Naar erde landen 
EJ 
1000 t 
lnsaesamt 
Aufbereltetes En: Aufbereitetes En: T otalaénéral Roherz Mineral traité Zusammen Roherz Mineral traité Zusammen Perlodo Totale aenerale 
Mineral brut et arillé Total Minerai brut et grillé Total Tljdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal aeneraal 
Minerale arezzo earlcliato Totale Minerale arezzo earicliato Totale 
Ruwerts Bereid eru Totaal Ruweru Bereid eru Totaal {a) (a) 
1965 66 835 6 919 73 755 95 240 335 74090 
1966 63124 s 637 68 761 69 258 327 69088 
1967 59 000 s 762 64 762 90 265 355 65117 
1968 62 951 s 979 68 930 81 s 86 69016 
1967 1 s 358 435 5 794 6 22 28 5822 
Il s 042 450 5492 16 22 38 5 530 
Ill s 532 495 6027 16 22 38 6066 
IV 1 844 497 2 341 7 22 29 2 370 
v s 093 481 5 575 9 22 31 5 606 
VI 5 484 485 5968 0 22 23 5 991 
VIl 4 581 459 5040 13 22 35 5 075 
VIII 4 411 443 4 854 1 23 24 4878 
IX 5 321 495 5 816 10 22 32 5 848 
x 5 504 552 6057 0 23 23 6 080 
Xl 5 378 504 5 882 10 22 32 5 9t4 
Xli 5 443 466 5 909 0 21 21 5930 
1968 1 5 647 533 6 tao 18 0 ta 6 t98 
Il 5 416 485 590t 9 0 to 59tt 
Ill 5 752 486 6 238 10 0 to 6248 
IV 5480 468 5 949 1 0 t 5950 
v 3 821 404 4225 10 0 10 4236 
VI 4 817 419 5 236 10 0 to 5246 
VIl 5198 524 5 722 11 1 tt 5 733 
VIII 4445 455 4!100 1 0 t 490t 
IX 5 355 506 5 861 1 1 t 5 862 
x 6 006 559 6 565 10 1 tt 6 576 
Xl 5 619 598 6 217 1 1 1 6 219 
Xli 5423 512 5 935 1 1 t 5 936 
1969 1 5 877 552 6 429 10 1 to 6 440 
Il 5 314 496 5 810 7 1 8 5 818 
Ill 5 496 535 6 031 1 1 1 6 033 
IV 5 507 513 6 020 10 1 tt 6 031 
v 5 418 515 5 933 2 0 2 5 935 
VI 5 312 502 5 814 1 0 t 5 816 
VIl 4928 442 5 370 1 1 1 5 371 
VIII 4 394 482 4 876 1 1 2 4 878 
IX 5 292 5 121 5 813 1 1 2 5 815 
1 
(a) Minerais traita, enrichis, calibrés, crillés, fritta, agclomérés, etc. 
Minerali trattatl, arricchiti, calibrati, crigliati, arrostiti, agglomerat! 
(a) EinschliaBiich Rosten: sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van aerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
183 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzione. consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Eisenerz:fëSrderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng. leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Livraisons 
RoherzfiSrderun1 
Conse1ne Besdnde Erzeu1un1 Leverin1en 
von handelsflhl1em Erz 
Stocb lia Extraction brute ln andere Zelt de minerai de fer Production marchande Linder der fln dela ln du Gemeinschaft ln drltte !Mrlode P6rlode Estru:lone 1rezza Produzione utllizzabile ln land Linder 
di minerale di ferro Autres pays Zunmmen Scorce Perlodo Produktie van in de handel Dans le pays dela Pays tien Total alla fine del Bruto-ijzerertswinnlnl 1an1baar ljzereru Communaut' perlodo Tljdvak (c) Nel paese Altrl paesl Paesl terzl Totale della Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere darde (d) 
1 1 
verbruiken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
' 
Deutschland (BR) 
1965 10 847 2 929 7 953 2 552 
1966 9-467 2 588 7199 2 301 
1967 8 553 2 380 6786 2184 
1968 7 714 2166 6-4-47 2064 
1968 x 731 203 581 185 
Xl 709 198 598 191 
Xli 556 158 482 154 
1969 1 691 193 592 187 
Il 647 182 528 168 
Ill 696 194 560 178 
IV 614 170 487 156 
v 580 163 487 158 
VI 581 163 465 152 
VIl 607 171 500 163 
VIII 589 166 481 157 
IX 619 175 496 164 
France 
1965 60126 181-4-4 59 531 18 097 
1966 55 657 17 167 55162 17149 
1967 49 845 15 515 49 226 15 476 
1968 55 787 17-4-41 55 029 17 367 
1968 x 5 528 1 767 5-4-41 1 758 
Xl 4 981 1 548 4 918 1 546 
Xli 48n 1 516 4 818 1 514 
1969 1 5 396 1 670 5 298 1 658 
Il 4 888 1 509 4 824 1 505 
Ill 4856 1 503 4 805 1 503 
IV 5141 1 594 5 052 1 584 
v 5 008 1 560 4 938 1 555 
VI 4 905 1 525 .. 803 1 511 
VIl 3 6-4-4 1125 3600 1122 
VIII 2 936 906 2 908 909 
IX 5 048 1 565 4 745 1 461 
(a) Quantités - Quantltà 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc, 
Mineral! trattatl, arricchiti, calibrati, grigliatl, arrostlti, agclomerati 
id) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
184 
7 647 1 
66n 0 
6-493 
6 435 
581 
607 
490 
573 
519 
562 
506 
495 
495 
503 
sos 
501 0 
38145 20672 
36 324 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 355 
3623 1 697 
3 372 1 627 
3283 1 575 
3 523 1 703 
3205 1 491 
3 251 1 598 
3 360 1 560 
3 198 1 624 
3 121 1 595 
2 639 1 568 
2 311 1 451 
3179 1 523 
(a) Stoff-t - Hoeveelheld 
(b) Fe-Inhale- Fe-gehalte 
2-47 7 895 2 217 
264 6 941 2 387 
272 6 765 2 932 
13 6-448 2 523 
1 582 2645 
1 608 2 573 
1 491 2 523 
574 2492 
520 2504 
564 2 514 
2 508 2483 
2 496 2 421 
1 496 2 350 
1 504 2 306 
2 507 2249 
2 502 2 201 
88 58905 8 238 
63 54762 8 333 
83 51180 6 067 
73 55 2-4-4 5 715 
9 5328 5 876 
-
5 000 5n5 
-
4858 5 715 
9 5 236 5 791 
7 4702 5 929 
-
4849 5 852 
9 4929 5989 
-
4821 6 056 
-
4716 6175 
-
4207 5 572 
-
3762 4694 
-
4701 4968 
(c) Gewinnung von handelsfihigem Roherz und Erzeugung von aufbereltetem 
Erz einschl. Rôsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winning van in de handel gangbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met inbecrip van cerooste en cainterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende du Zeitraumu 
Op hec einde van hec tijdvak 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produ:zlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
EisenerzfiSrderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng, leveringen en voorraden blj de 
mljnen 
ITALIA · LUXEMBOURG 1000 t 
Versand 
Livraisons 
R.oherzfllrderunc Erzeucunc 
Consac ne Bestlnde Leverincen 
Extraction brute 
von handelsflhigem Erz 
Stocka lia ln andere Zele de mineral de fer Production marchande Linder der fln dela ln du Gemeinschafc ln drltte p'rlode P'rlode Escrazlone crezza Produzione utilizzablle ln land Linder 
dl minerale dl ferro Autres pays Zusammen Seo rte Periodo Produktle van in de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alla fine del Bruto-ljzerertawlnnlng gancbaar ljzererta Communaut' parlodo Tljdvak (c) Nel paese Altrl paesl Paesl terzi Totale della Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere darde (d) 
1 1 
verbruikers landen (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
!talla 
1965 1 368 451 779 356 941 941 455 
1966 1 253 404 814 336 717 717 557 
1967 1 222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1968 x 113 35 74 32 84 84 482 
Xl 80 26 52 22 64 64 464 
Xli 76 24 48 20 64 64 454 
1969 1 87 28 56 23 61 61 375 
Il 85 27 50 21 54 54 373 
Ill 88 26 55 24 69 69 359 
IV 93 29 62 27 69 69 349 
v 99 31 65 28 n n 337 
VI 99 31 58 25 67 67 333 
VIl 117 37 74 30 71 71 338 
VIII 88 28 58 24 60 60 332 
IX 118 39 67 28 74 74 335 
Luxembourg 
1965 6 315 1 553 6 315 1 553 
1966 6 528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 304 1 557 6 304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1968 x 575 147 575 147 
Xl 537 130 537 130 
Xli 516 125 516 125 
1969 1 563 136 563 136 
Il 534 129 534 129 
Ill 543 135 543 135 
IV 518 127 518 127 
v 539 135 539 135 
VI 526 130 526 130 
VIl 586 142 586 142 
VIII 515 123 515 123 
IX 522 126 522 126 
(a) Quantités - Quantiti 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agclomérés, etc. 
M lnerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
( d A la fln de la p'rlode 
Alla fine dai periode 
5 592 664 
6 048 493 
5972 309 
6 270 116 
564 8 
532 8 
507 8 
554 8 
528 7 
536 7 
509 8 
530 8 
521 8 
575 8 
538 4 
520 8 
(a) Stoff-t - Hoeveelheid 
(b) Fe-lnhalt - Fe-gehalte 
-
6256 902 
-
6 541 883 
-
6 281 906 
-
6 387 697 
-
m 748 
-
540 746 
-
515 697 
-
562 698 
-
534 697 
-
543 697 
-
517 697 
-
538 699 
-
528 696 
-
583 699 
-
542 6n 
-
528 666 
(c) Gewinnung von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschl. Rèlsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid arts 
met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
185 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions 
fstrazlone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deuuchland (BR) 
Nord Mitte 
Sal:qltter Osnabrück Süd (b) 
llsede Weser· Siegerland Mitte SUd (a) 
Wlehengebirce 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Minerai brut 
7 952 1 080 1 815 
6 928 641 1 898 
6 349 512 1 691 
6 076 425 1 212 
521 34 109 
484 33 101 
520 32 103 
593 34 104 
573 32 103 
434 30 92 
553 30 105 
515 33 99 
554 33 109 
500 30 85 
483 31 66 
484 29 68 
498 31 78 
488 30 71 
511 32 76 
Erzeugung von handelsfiihlgem Erz (c) Production marchande (c) 
5775 670 1 508 
s 128 475 1 597 
4 881 434 1471 
4840 401 1 205 
423 33 107 
402 34 99 
418 32 104 
442 34 105 
463 32 102 
362 29 91 
455 32 106 
402 32 94 
427 31 103 
379 30 79 
386 31 70 
362 30 72 
387 31 83 
375 30 77 
383 31 82 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
---France 
lnsgesamt Est 
6 7 
10847 56125 
9467 51 684 
8 553 46 043 
7 714 52 274 
663 3 998 
618 2827 
655 4748 
731 s 242 
709 4720 
556 4619 
691 s 113 
647 4630 
696 4592 
614 4872 
580 4731 
581 4637 
607 3 442 
589 2 714 
619 4 763 
7 953 56125 
7199 51 787 
6787 46048 
6447 52 065 
564 3 993 
535 2849 
554 4701 
581 5207 
598 4 705 
482 4609 
592 s 070 
528 4615 
560 4 592 
487 4837 
487 4703 
465 4 579 
500 3 439 
481 2 726 
496 4 714 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, agglomérés, etc. (c) Minerali trattati. arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
186 
Forderung von Roherz und handelst'lihigem Erz nach Bezirken 
· Winnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
France 
Ou•t Centre-Midi 
8 9 
3 899 102 
3899 74 
3 747 55 
3 486 27 
298 1 
234 2 
287 3 
284 2 
260 1 
257 1 
282 
257 
262 
267 2 
275 2 
267 2 
200 2 
221 
282 3 
3 327 80 
3 316 59 
3136 42 
2 945 19 
250 1 
212 1 
'131 2 
232 1 
212 1 
208 1 
227 1 
208 1 
211 1 
214 1 
234 1 
223 1 
160 1 
182 -
227 2 
UEBL • BLEU 
EGKS 
ltalia 
Total général Belgique • Belgii Luxembourg CECA 
10 11 12 13 1 14 
Minerale grezzo • Ruwerts 
60126 1 368 91 6 315 78747 
55 657 1 253 124 6 528 73 028 
49845 1 222 88 6 303 66 011 
55 787 1192 82 6 398 71 174 
4297 93 5 596 5654 
3 061 97 5 564 4346 
5038 108 7 510 6 317 
5 528 113 9 575 6 955 
4 981 80 7 537 6 315 
4 877 76 8 516 6034 
5 396 87 9 563 6745 
4888 85 8 534 5161 
4 856 88 7 543 5191 
5 141 93 7 518 6 373 
5 008 99 6 539 6131 
4 905 99 8 526 6119 
3 644 117 6 586 4 959 
1936 88 9 515 4136 
5 048 118 9 522 6 316 
Produzione commerclablle (c) • Produktle van ln de handel gangbaar ljzererts (c) 
1 
59 531 779 
55161 814 
49n6 841 
55 019 766 
4144 63 
3 061 67 
4940 67 
5 441 14 
4 918 52 
4 818 48 
5 298 56 
4 824 50 
4 805 55 
5 052 62 
4938 65 
4 803 58 
3 600 14 
1908 58 
4 943 67 
91 6 315 74 670 
124 6 528 69827 
88 6 303 63145 
82 6 398 68n3 
5 596 54n 
5 564 4133 
1 510 6078 
9 575 6680 
1 537 6111 
8 516 5 873 
9 563 6 517 
8 534 5 944 
1 543 5 971 
1 518 6 126 
6 539 6 036 
8 526 6119 
6 586 4 765 
9 515 3 971 
9 522 6 037 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
E 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
(c) Gewinnung von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich Rësterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(c) Winning van in de handel gangbaar ruweru en produktie van bereid erts 
met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
187 
~volution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro 
Monatsende 
Fln du mols 
Fine del mesa Arbeiter inscesamt • Ensemble des ouvriers Complesso degli operai • Alle arbeiders te zamen 
Einde van de maand 
Deutschland (BR) 
1 
France 
1 
ltalia 
1 
Luxembourc 
1 2 3 4 
1966 1 6145 16130 1 442 1 585 
Il 5 970 16 042 1 332 1 571 
Ill 5 887 15 921 1 318 1 553 
IV 5677 15 671 1 308 1 533 
v 5 507 15-474 1 288 1 504 
VI 5 441 15 211 1174 1-487 
VIl 5430 15 017 1 270 1 -484 
VIII 5-413 14906 1267 1476 
IX 5 -407 14m 1 256 1 471 
x 5 383 14 630 12-40 1 465 
Xl 5 341 14 512 1227 1 453 
Xli 5 263 14 385 1 223 1 448 
1967 1 5222 14 206 1 214 1 442 
Il 5148 14 092 1 196 1 438 
Ill 5014 13984 1179 1 435 
IV 4 789 13 848 1166 1 415 
v 4 695 13 585 1165 1 -407 
VI 4 643 13406 1160 1 358 
VIl 4 611 13 264 1156 1 353 
VIII 4 577 13 043 1149 1 342 
IX 4550 12 816 1143 1 345 
x 4 473 12 600 1138 1 342 
Xl 4 441 12 334 1134 1 331 
Xli 4 418 12 059 1133 1 323 
1968 1 4 374 11 891 1130 1285 
Il 4 318 11 817 1127 1 281 
Ill 4 015 11 498 1126 1 282 
IV 3984 11 370 1103 1 285 
v 3 932 11 316 1 099 1 281 
VI 3 889 11 252 1084 1 271 
VIl 3 874 11 216 1 070 1 274 
VIII 3 802 11159 1 065 1 246 
IX 3 785 11 064 1 063 1 232 
x 3744 10 9-40 1 065 1 231 
Xl 3 682 10859 1 062 1227 
Xli 3 6-40 10 701 1 051 1 219 
1969 1 3 634 10 464 1 041 1 215 
Il 3 607 10 426 1 040 1 218 
Ill 3 565 10 -406 1 032 1 217 
IV 3 503 10 363 1 028 1 215 
v 3 417 10 325 1 020 1 213 
VI 3 374 10 275 1 015 1 209 
VIl 3 350 10 261 1 012 
1 
1 202 
Arbeiter • Ouvriers • 
Unterta,e 
au fond 
all'lntemo 
ondercronds 
1 
EGKS • 
5 
1 6 (1+2+3+4) 
25 30l 16 650 
24915 16 -403 
24 679 16 207 
24189 15 813 
23773 15 497 
23413 15 281 
23201 15114 
23062 15 001 
22906 14862 
22718 14 674 
22533 14 564 
22319 14437 
22084 14297 
21 874 14093 
21 612 13904 
21 218 13 615 
20 852 13 324 
20567 13169 
20384 13 055 
20111 12 858 
19854 12685 
19553 12 517 
19 240 12 317 
18 933 12139 
18 680 11 986 
18 543 11 898 
17 921 11 554 
17 742 11 4-40 
17 628 11 345 
17 496 11 287 
17 434 11 245 
17272 11163 
17144 11 087 
16 980 10 966 
16 830 10 858 
16 611 10 710 
16 3'i4 10 574 
16 291 10 529 
16220 10 482 
16109 10 -407 
15 975 10 330 
15 873 10 276 
15 825 10 223 
(a) EinschlieBiich dar Arbeitskrliftebewegung zwischen Gruben darselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la mllme 
société 
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1 
Entwlcklung der eingeschriebenen Beschaftigten im Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
' 
Beschlftigte 
Arbeitskrlftebewegung (Arbeiter) (a) 
Mouvement dela main-d'œuvre 
(ouvriers) (a) Operai • Arbeiders 
Lehrlinge Angestellte 
insgesamt 
Movlmento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiders) (a) 
Apprentis Employa totale 
imTagebau 
Obertage Apprendistl lmpiegati Mano d'opera Zuglinge Abgllnge Mines totale Arrivées D'parts l ciel ouvert au Jour Leerlingen Beambten 
Mlnlere all'esterno Totaal Arrivl Partenze 
a cielo aperto bovengronds werknemers Aencenomen Afgevloeid 
ln dagbouw personeel personeel 
• CECA EGKS • CECA 
1 7 1 8 1 9 1 10 1 
11 1l 1 13 (5+9+10) 
732 7 920 267 4438 30007 83 696 
7-46 7766 268 4385 29568 101 487 
754 7 718 267 4351 29297 84 367 
7-46 7 630 283 4 324 28796 106 599 
731 7 545 314 4269 28 352 112 528 
717 7 415 263 4276 27956 52 412 
711 4376 234 4120 27 655 141 353 
698 7 363 211 4179 27 452 114 253 
697 7 347 177 4154 27D7 165 321 
680 7 364 174 4120 27 012 181 369 
681 7288 174 4108 26 815 125 309 
672 7 210 177 4 053 26 549 35 249 
669 7118 179 3 994 26257 93 350 
659 7122 182 3964 26 OlO 56 267 
734 6974 185 3 924 25721 76 352 
631 6972 219 3 880 25317 116 481 
641 6887 213 3 783 24 848 82 472 
621 6777 219 3 760 24 546 100 387 
609 6720 203 3724 l431t 110 301 
605 6648 187 3 701 D999 69 349 
680 6489 167 3 697 D718 109 375 
sn 6459 167 3 642 23 362 62 400 
sn 6 351 172 3 591 noo3 60 301 
564 6 230 153 3550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 314 
536 6109 162 3 513 22218 88 225 
515 5 852 155 3 407 21483 126 497 
519 5 783 173 3 379 21294 86 263 
520 5 763 173 3 363 21164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21 013 51 183 
584 5 605 159 3 300 20893 122 182 
549 5 560 153 3 281 20706 70 232 
531 5526 143 3 262 lO 550 125 253 
515 5499 140 3 228 20348 101 265 
526 5 4-46 139 3 215 20184 55 205 
515 5 386 125 3 189 19 925 59 278 
509 5271 125 3177 19 656 137 394 
sos 5254 138 3 157 19 586 49 112 
514 5 224 128 3 155 19 503 90 161 
512 5190 151 3 143 19 403 60 171 
491 5 154 149 3 121 19245 25 159 
484 5 113 146 3 090 19109 46 148 
495 5107 146 3100 19 071 81 129 
1 
1 
Monatsende 
Fln du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
1 1 1966 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa societl (a) Met inbegrip van de mutaties tussen mijnen van een zelfde maauchappij 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) Leistung je Mann und Schicht ln den Elsenerz· 
gruben (a) 
Rendimento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsmlj-
nen (a) 
P6riode Deuuchland France Zele lcalia Luxembourc Periodo (BR) Esc Ouest France total Tildvak 
Du rée du posee Schlchcdauer 
Ou rata del curno Duur van de dienst 
Fond • All'incerno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTqe • Onder1rond1 
Jour • All'escerno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTqabau • ln dqbouw 
A) Unter Tage Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo Ondergronds 
1965 9,46 22,60 13,41 
1966 10,65 24,44 14,59 
1967 12,13 25,26 16,23 
1968 13,54 32,10 16,27 
1968 VIl 13,n 32,11 16,85 
VIII 13,79 30,28 16,32 
IX 13,99 32,58 15,77 
x 14,62 33,21 16,18 
Xl 14,78 33,63 16,73 
Xli 13,70 34,85 17,15 
1969 1 14,33 34,69 16,42 
Il 14,51 35,16 16,48 
Ill 15,16 35,32 16,16 
IV 14,75 35,84 16,80 
v 14,69 36,20 17,76 
VI 15,35 35,67 17,50 
VIl 15,64 34,54 17,29 
VIII 15,88 35,05 22,20 
B) lm Tagebau Chantiers de production des mines l ciel ouvert 
1965 43,82 104,70 
1966 44,13 106,50 
1967 46,85 119,47 
1968 68,88 225,38 
1968 VIl 61,78 209,73 
VIII 68,52 260,32 
IX 83,42 303,26 
x 81,16 243,50 
Xl 81,07 277,78 
Xli 110,27 215,29 
1969 1 128,97 236,48 
Il 117,77 232,05 
Ill 94,98 213,20 
IV 79,92 210,69 
v 203,00 
VI 186,50 
Vil 223,14 
VIII 278,71 
(a) E'('traction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrazione grezza per turno (lavoratori e apprendisti) 
(b) Grèves du 1er au 30 avril 1967 
Scioperi dai 1/4 al 30/4/1967 
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10,20 
10,39 
9,50 
10,34 
11,54 
11,75 
10,80 
10,25 
10,00 
8,47 
9,72 
8,68 
9,96 
10,04 
11,39 
12,28 
15,58 
• 8) 
21,64 6,20 14,55 
13,44 6,70 16,90 
24,01 7,67 19,32 
30,39 7,23 20,41 
30,63 7,17 22,30 
28,84 7,32 21,21 
30,87 7,52 21,95 
31,44 6,97 21,58 
31,88 6,19 13,15 
32,98 5,94 20,26 
32,74 6,23 21,35 
33,13 6,40 24,80 
33,16 6,96 23,15 
33,81 7,89 22,57 
34,22 8,35 23,13 
33,76 6,05 23,09 
32,86 6,24 24,78 
33,45 6,95 24,92 
Cantierl dl produzione de/le mln/ere a cielo operto 
41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,32 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
79,32 12,32 96,34 
124,51 16,42 102,37 
93,53 18,87 84,40 
77,75 18,21 86,24 
87,35 15,09 92,39 
74,21 12,86 78,40 
80,20 14,78 84,16 
77,93 14,96 96,82 
71,09 14,08 83,71 
70,47 15,54 85,12 
71,43 16,17 90,28 
61,25 17,56 96,63 
223,14 16,84 108,87 
95,71 12,81 119,43 
(a) Rohforderung je Schicht {Arbeiter und Lehrlince) 
Brutowinning per dienst (arbeiders en leerlincen) 
(b) Streik vom 1 bis 30 April 1967 
Stakincen van 1 coc en mec 30 april 1967 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
ln dorbouw 
1965 
1966 
1967 
1968 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Vil 
VIII 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medio nelle miniere di ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deuuchland (BR) 
Zeit Einschl. Bergmannsprlmie Période 
Periodo Y compris la prime de mineur 
Tijdvak lnclusief mijnwerkerspremie 
Compreso il premio di minatore 
DM 
Ouvriers du fond • Untertagearbeiter 
1966 1 4,71 
IV 4,77 
VIl 4,90 
x 4,89 
1967 1 4,94 
IV 5,01 
VIl 5,00 
x 5,02 
1968 1 5,11 
IV 5,16 
VIl 5,32 
x 5,34 
1969 1 S,S1 
IV S,67 
VIl 5,78 
Ouvriers du jour · Übertagearbeiter 
1966 1 3,89 
IV 3,91 
VIl 4,07 
x 4,02 
1967 1 4,01 
IV 4,01 
VIl 4,13 
x 4,04 
1968 1 4,09 
IV 4,07 
VIl 4,38 
x 4,37 
1969 1 4,46 
IV 4,61 
VIl 4,90 
Ouvriers du fond et du jour Untertage- und Übertagearbeiter 
1966 1 4.39 
IV 4.42 
VIl 4,56 
x 4.54 
1967 1 4,57 
IV 4,60 
VIl 4,64 
x 4,62 
1968 1 4,70 
IV 4.72 
VIl 4,93 
x 4,94 
1969 1 S,09 
IV S,22 
VIl S,41 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
Salario orario !ordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dagli 
operai 
(bl Y compris les apprentis 
lvi compresi gli apprendisti 
(c) Mois de mars 
Mese di marzo 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne im Eisen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen in de ljzerertsmijnen 
(directe /onen} (a) 
1 
1 
1 i 1 
France (Est) ltalia 
1 
Luxembourg 
1 
----
1 Ffr Lit Flbg 
Operai ali' interna · Ondergrondse arbeiders (b) 
6,24 S6S 83,40 
6,14 S68 84,20 
6,42 S47 86,S7 
6,45 557 88,87 
6,46 S68 87,09 
6,54(c) 603 89,S4 
6,65 617 89,05 
6,73 624 87,00 
6,85 638 91,89 
7,02 628 91,07 
7,41 617 101,04 
7,56 646 98,20 
7,68 64S 96,93 
7,8S 661 98,18 
7,83 748 101,91 
Operai al/' esterno 8ovengrondse arberders (b) 
4,78 419 66,06 
4.64 420 67,10 
4,96 431 69,39 
4,94 424 70,54 
4,98 431 68,08 
S,02(c) 441 69,89 
S,20 451 69,5S 
5,24 454 70,56 
5,30 463 74.41 
5,42 464 73,77 
5,70 474 82,18 
5,83 479 80,73 
S,90 483 79,S6 
6,04 498 80,18 
6,07 552 82,47 
• Operai ali' interna e ali' esterno Onder- en bovengrondse arbeiders cb) 
1 
5,89 476 74,93 
5,77 483 75,72 
6,04 479 78,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) sos 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 S20 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 546 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 S64 89,66 
7,39 638 92,58 
(al Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ArbeiU• 
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de geleverde arbeid 
(bl EinschlieBiich Lehrlinge 
lnclusief leerlingen 
(cl Monat Mirz 
Maand maart 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschâftigte ln den 
Manganerzgruben 
Produzione, scon:e e mano d'opera delle mlnlere di 
manganese 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
' 
1 
Erzeucung von handelsflhicem Erz Bestlnde bei Einceschriebene 
i 1 Production marchande den Gruben Belegschaften 
Zeit Roherzfllrderunc 1 Produzione utilizzabile 
1 Produktie van de in handel cancbaar mancaaneru 
i 
Stocks des mines Effectifs inscriu 
Période Extraction brute 
Scorte della miniera Effettivi inscritti 
Periodo Estrazione crezza Roherz Aufbereitetes Zusammen Traité Brut Tijcivak Bruto-eruwinninc Grezzo Trattate 
Ruwerts Be reid (b) 
1965 47 800 597 47 203 
1966 43 939 280 43 659 
1967 58 042 
-
47 710 
1968 101 607 -
1967 1 3 375 
-
Il 2450 
-
Ill 3 896 
-
IV 3 765 
-
v 3 755 
-
VI 4 055 
-
VIl 3 948 
-
VIII 4 070 
-
IX 3 939 -
x 5 893 
-Xl 5 981 
-
Xli 5 527 
-
1968 1 6 241 
-
Il 7 774 
-
Ill 8 270 -
IV 9 118 -
v 9 074 
-
VI 8 695 
-
VIl 10 073 
-VIII 9 030 
-
IX 79ll 
-
x 10 256 
-
Xl 7 282 
-
Xli 18n 
-
1969 1 9 780 -
Il 8 534 
-
Ill 9160 
-
IV 8135 
-
v 9 366 
-VI 7 969 
-
VIl 9 619 
VIII 8 583 
(a) l'Italie est le seul pJys de la Communauté producteur de minerai de man-
Janèse (Minerai contenant plus de 20 % Mn) 
l'ltalia, nella Comunità, è la sola produttrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenante più del 20 % di Mn) 
(b) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, acclomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, crigllati, arrostiti, agglomerat!, etc. 
(c) En fln de période 
Alla fine del periodo 
{d) Ouvriers, apprentis et employés inscriu en fin de période 
Operai. apprendisti e imptegati iscritti alla fine del periodo 
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50 796 
3 375 
2450 
3 896 
3 765 
3 755 
4 340 
4 313 
4140 
4 396 
4321 
4 288 
3 544 
4 384 
4318 
3 975 
3 984 
4 200 
3 990 
4 573 
4 402 
4 382 
4649 
3 930 
4 009 
4 312 
4128 
4 350 
4478 
4618 
4186 
5 166 
4 350 
Total Voorraden Werk-
Totale bij de mijnen nemers 
Totaal (c) (d) 
47- 11 779 134 
43 939 2489 125 
47 710 
-
130 
50796 
-
3 375 2 489 126 
2450 2202 126 
3 896 2 037 128 
3765 1 937 125 
3 755 1 463 126 
4340 1 178 128 
4 313 813 128 
4240 643 128 
4396 186 128 
43ll 293 129 
4288 
-
130 
3 544 
-
130 
4384 
-
130 
4 318 0 130 
3 975 258 128 
3 984 360 124 
4200 4 127 
3 990 14 126 
4573 
-
128 
4402 
-
128 
4382 
-
128 
4649 24 129 
3 930 65 130 
4009 
-
130 
4 312 31 130 
4128 76 131 
4350 11 133 
4 478 
-
133 
4 618 
-
134 
4186 27 134 
5166 
-
134 
4 350 35 134 
(a) Italien ist das einzige Erzeugerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
Ital ii is het enice land in de Gemeenschap dat mancaanertsen met een Mn-
gehalte van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) EinschlieBiich R&terz sowie Manganeruinter 
Met inbecrip van cerootte en cesinterde eruen 
(c) Am Ende des Zeitraums 
Op het einde van het tijdvak 
{d) Arbeiter, lehrlinge und Ancestellte inscesamt am Ende des Zeitraums 
Arbeiders, leerlincen en beambten in totaal op het einde van het tijdvak 
Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Ille Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ille Deel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites,etéchangesàl'lntérieurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri dl piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Il 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(Au Ben handelsstatisti k) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, man&aanerts en 
pyriet-resid u 
( Douanestatistieken) 
1~ 
1000 t 
Zeit 
Période 
l"eriodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
ill 
IV 
v 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 1 
Il 
ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Commerce extérieur et échanges intérieurs 
de minerai de fer, de minerai de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commercio estero e scambl all'interno della Comu-
nità dl minerale di ferro, dl minerale di manganese 
e dl ceneri dl piritl 
Eisenen Man gan en Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
l)zererts Mancaanerts Pyriet-residu 
Einfuhr aus drltten Landern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
53 717 1 972 1 296 
50461 2077 1 013 
554n 1 833 1 040 
67163 2 349 1058 
5 532 256 71 
5 563 170 110 
5 713 139 123 
5106 222 84 
5 955 156 62 
5 382 184 99 
6 320 218 101 
6198 321 115 
5196 206 71 
5199 174 65 
6 591 244 77 
5 923 199 99 
5 163 155 109 
5 712 146 67 
6 130 236 71 
Bezüge aus Landern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit landen van de Gemeenschap 
20 923 17 898 
18 020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
1 598 0 49 
1 593 2 93 
1 745 0 81 
1 537 1 68 
1 526 2 85 
1 422 2 88 
1 357 0 105 
1 754 2 89 
1 639 1 79 
1 621 2 65 
1 585 0 91 
1 326 1 48 
1 511 1 63 
1 509 1 61 
1 799 2 67 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Eisener:a:, Manganerz und Schwefelkies· 
abbranden 
Buitenlandse handel van - en ruilverkeer blnnen -
de Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en pyriet· 
residu 
Eisenen Manganen Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri dl plriti 
IJzereru Mangaanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Landern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzl 
Uitvoer naar derde landen 
359 9 514 
353 10 515 
379 10 502 
83 12 309 
9 0 25 
10 1 20 
19 1 42 
0 1 48 
1 1 28 
11 1 20 
0 1 14 
10 2 18 
1 2 20 
1 1 28 
10 6 19 
8 1 20 
1 1 12 
11 1 36 
1 2 17 
Lleferungen nach Landern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne ai paesi della Comunitd 
Leveringen aan landen van de Gemeenschap 
20 778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
1 524 0 66 
1 573 2 70 
1 701 1 73 
1594 3 85 
1 439 4 78 
1 301 1 112 
1 727 1 82 
1 447 1 72 
1 746 2 56 
1 625 1 97 
1 616 1 43 
1 558 1 52 
1 441 1 41 
1 391 1 64 
1 677 2 50 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di 
minerali di manganese e di ceneri di piriti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en py-
riet-residu 
EGKS / CECA 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1968 
1 "~""'""' "" 11 France 18 337 EGKS ltalia 
-CECA Nederland 8 
UEBL ·BLEU 0 
EGKS · CECA 18 357 
lnagesamt · Total 25 485 1 Sohwodoo • SoWo 22155 West· Finn. •. Norw: • Dlln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 2 063 
Schwe1z · Su1sse 
-
Europa europa Spanien · Espagne 678 Europe Griec~enland · .Grèce 2 
Europe de Türke1 · Turqu1e -
1,0 est Sonstige · Autres 1 u Zusammen · Total 24 899 
dar. EFTA · dont AELE 24190 
Osteuroga { lnsgesamt · Total 586 
Europe rient. darunter UdSSR · dont URSS 586 r-·T- 16 014 Nordamerika · Am~rique du Nord 3 971 darunter Kanada · dont Canada 3 969 Amerika Mlttelamerika · Am~rique Centrale 0 
SUdamerika • Amérique du Sud 12 043 
Am6rique { Venezuela · V6n~zuéla 2632 
darunter Peru · Pérou 515 
dont Brasilien · Brésil 8:566 
Chile ·Chili 329 
lna1eaamt · Total 23147 
Nordafrika · Afr. du Nord 2 397 
Âgypten · Egypte 46 
Afrika Mauritanien · Mauritanie 4796 darunter Sierra Leone 2193 
Afrique Liberia · Libéria 12 662 dont Gabun • Gabon 
-
Kongo (Kinshasa) · Congo (Kinshasa) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 994 
SUdafr. Union · Union Sud-Afr. 59 
{ lnagesamt · Total 937 
Aaien Miulerer Osten • Moyen-Orient 15 
Asie Obriges Asien · Reste de l'Asie 922 
darunter Indien · dont Indes 876 
Ozeanlen • Océanie 1 580 
Drftte Lllnder zuaammen · Total paya tiers 67163 
lnageaamt • Total 1énéral 85 520 
1 "'-"·"' (BR) 4 508 1 France 18 EGKS Ital la 0 
CECA Nederland 2 
UEBL ·BLEU 13 698 
EGKS · CECA 12.227 
GroBbritannien · Royaume-Uni 75 
Osterreich · Autriche 3 
Sonatige dritte Linder · Autres pays tiers 5 
Drltte Linder zuaammen · Total pays tiers 83 
lnageaamt • Total général 18 310 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli al tri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres paya de la Com-
munauté 
Esportazionl verso i paesi terzl e consegne agli altri paesi della Comunid 
1) Angola • Angola 994 
1 
1 
1 
1 
l)zererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1968 
1 1 1 1 
1969 1968 1968 1969 1968 1968 11969 
1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1·111 
Einfuhr • Importations • lmf)Ortazionl • lnvoer (a) 
1 6 5 0 0 35 4 7 
4 935 4 416 3 1 0 22S 62 42 
-
0 
-
- -
313 62 65 
2 0 6 1 .2 72 17 19 
0 0 1 1 0 275 78 67 
4 939 4 422 f5 3 Il 920 223 202 
6 152 6 413 185 57 27 956 261 267 
5 351 5 559 l 0 
-
28 
-
10 
478 411 0 0 
-
151 28 35 
- - - - -
13 
-
2 
183 192 1 - - 715 222 201 
- 0 7 1 1 41 6 17 
-
0 
-
- -
1 3 
-
0 1 2 0 
-
7 2 2 
6 011 6 163 12 1 1 956 261 267 
5 829 5 971 5 0 
-
144 30 42 
140 250 172 55 26 
- - -140 250 156 49 26 
- - -
3 782 4 812 210 89 51 98 43 18 
447 1 093 1 0 - 98 43 18 
447 1 093 
- - -
98 43 18 
- - 5 - 8 - - -3 334 3 719 205 89 44 
- - -
736 698 
- - - - - -197 
1 
161 
- - 0 - - -2 319 2808 203 88 43 
- - -82 52 2 1 0 
- - -
6219 6 708 1 726 379 497 2 1 -
623 682 95 22 19 1 
- -
- -
-
- -
-
- -
1 286 1 540 
- -
- - - -553 411 
- - - - -
-
3 628 3 679 
- - -
1 1 
-
- -
430 85 140 
- - -
- - 32 - 7 - - -
120 343 87 10 25 
- - -9 0 1 008 219 265 
- - -
320 122 120 28 37 2 
- -
10 2 1 1 - 2 - -
310 120 119 27 37 
- - -
310 120 78 12 33 
- -
-
336 572 109 12 4 
- - -
16 808 18 627 2 349 565 616 1 058 305 285 
21 747 23 050 2364 568 618 1 977 528 486 
Auofuhr • Exportations · Esportazlonl • Ultvoer (b) 
1 201 1171 5 1 2 741 187 98 
6 1 5 0 0 17 5 6 
0 0 4 0 1 
- - -
2 0 1 1 0 46 
-
9 
3 591 3 443 4 0 0 93 17 23 
4 798 4 615 19 3 3 897 209 136 
36 17 1 0 4 70 23 19 
1 1 0 0 0 233 62 31 
1 1 11 1 3 6 1 1 
38 19 12 2 7 309 86 51 
4 837 4 633 31 5 10 1 206 1 295 187 
(a) E~nfuhr aus dr1tten Lllndern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen nach anderen Lllndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
120 343 87 10 25 
195 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportozlonl ed esportozioni dl minerale di ferro, dl 
mineroli dl mongonese e di ceneri dl plrlti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer von ijzererts, mongoonerts en py-
riet-residu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz Manganerz Schwefelkieaabbrllnde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piritl 
Paesi 
Landen 
1 
1968 
r~· 4 508 EGKS ltalia -Nederland 2 CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS · CECA 4 510 
lnaresamt · Total 15 041 
Schweden · Suède 12 889 
West- F1nn. - Norw. - Dln. f Fini. - Norv. - Dan. 1 594 Schweiz · Suisse 
-euro pa Spanien · Espagne 521 
Euro pa 1 E ~~ GriK'M""'. G .... -d~ TOrkei · Turquie 
-
Europe l'Ouest Sonstige · Autres -
Zusommen · Total 15 005 
dar. EFT A · dont AELE 14 466 
Osteuropa lnsgesomt · Total 36 
Europe Orient. { darunter UdSSR · dont URSS 36 
lo._mo·Tobl 8 857 Nordomeriko · Am6rique du Nord 2 102 
darunter Kanada · dont Canada 2101 
Amerika Miuelomeflko · Amérique Centrale · 
-SUdomeriko · Am6r~que du Sud 6 755 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla 1 664 
darunter Paru · Pérou 46 
dont Bruilien · Brésil 4 730 
l Choie · Chili 314 
lnareaamt · Total 10 492 
Nordafrika · Afr. du Nord 293 
.l.gypten • Ea;ypte 
-
Mrika Mauritanien · Mauritanie 1 305 darunter Sierra Leone 982 
Afrique Liberia · Lobéria 6 979 dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Kinshua)· Conco (Kinshua) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portuc. (1) 875 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 58 
{ lnaceaamt Total 184 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 1 
Asie Obriges Asien · Reste de l'Asie 183 
darunter Indien · dont Indes 183 
Ozeanlen • Oc6anle 562 
Drltte Linder zusammen Total payo tiers 35 135 
lnaa:eaamt • Total r6n6ral 39 644 
r·A 1 EGKS ltalia 0 CECA Nederland 2 UEBL · BLEU 7 
EGKS · CECA 10 
Gro8britannien · Royaume-Uni 2 
Oaterreich · Autroche 3 
Sonstlce dritte Linder · Autres pays tien 3 
Drltte Linder zuaammen · Total pays tien 8 
lnac ... mt · Total c6n6ral 18 
(a) lmportatoons des pays toen et réceptoons des autres pays dela Communauté 
lmportazioni dai paes' terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers at livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi • consacne ac" altri paesi della Comunità 
(1) Angola . Angola 875 
196 
IJzereru Manguneru Pyriet-residu 
1 1 
1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1968 1969 
l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 
Einfuhr · Importations • lmportozioni · lnvoer (a) 
1 145 1 266 '"0 0 0 137 46 21 
- - - - -
273 58 59 
1 
-
0 0 0 71 17 19 
- -
0 
- -
275 78 67 
1 146 1 266 1 0 0 756 199 166 
3648 3 683 25 1 0 933 253 259 
3 079 3 237 0 0 - 28 - 10 
412 322 
-
- -
151 28 35 
- -
-
- -
13 - 2 
121 124 
-
- -
697 217 194 
- 0 4 1 - 41 6 17 
- 0 
-
- - - -
-
0 0 0 0 - 3 2 1 
3 612 3 683 4 1 - 933 253 259 
3 491 3 559 0 0 - 141 30 42 
36 0 21 - 0 
-
- -
36 - 15 - 0 
- -
-
2019 2 644 101 38 0 98 43 18 
234 617 
-
- -
98 43 18 
234 617 
- -
- 98 43 18 
- - - -
-
- -
-
1 785 2 027 101 38 0 
-
- -
409 443 
-
- -
-
- -23 
-
-
- - -
- -
1 285 1 532 100 37 -
-
- -
68 52 2 0 0 
-
- -
2 808 2900 781 179 257 2 1 
-
70 83 9 2 3 1 - -
- -
-
- - - - -
401 347 
- - - - -
-
1n 237 
- - - - -
-
2 032 1 916 
-
- - 1 1 -
- -
180 37 55 
- -
-
- -
31 10 7 
-
- -120 317 1 
-
1 
- - -
9 0 506 105 173 
- - -
47 0 4 0 0 
-
- -
1 - - - - - - -46 0 4 0 0 
- - -
46 0 3 - -
- -
-
102 228 50 
- - - - -
8 624 9 456 961 217 257 1 033 297 277 
9 770 10 722 962 218 258 1 789 496 443 
Ausfuhr • Exportations · fsl>ortozionl · U/tvoer (b) 
0 0 3 - 0 
- -
-
0 0 0 - 0 
-
- -
2 0 0 0 0 
-
- -
0 0 2 
- -
3 0 1 
2 1 5 0 0 3 0 1 
0 1 
-
- -
2 
- -
1 1 0 0 0 16 2 2 
0 0 0 0 0 1 
- -
2 2 0 0 0 19 2 2 
3 3 6 0 0 n 3 3 
(a) Eonfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit anderelanden van de Gameanschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und lieferungen nach anderen Llindern dar 
G emei nschaft 
Uitvoer naar darde landen en laverincan aan andere landen van de Ge-
meenschap 
120 317 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, di 
mlnerall dl mongonese e dl ceneri dl pirltl 
FRANCE 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisener:z, Manganer:z 
und Schwefelklesabbriinden 
lnvoer en uitvoer von ljzererts, mongoonerts en PY· 
riet·resldu 
1000 t 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zererts 
Manganerz 
Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mancaanerts 
Schwefelkiesabbrllnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-resid u 
1968 
1
_1_9_;68'--1 1969 
1-111 1 1-111 
1968 1 1~ 1969 
1-111 1-111 
1968 
1 
1968 1 1969 
-.--11-1 -~~1--11-1-
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerika 
Amolrlque 
Afrika 
Afrique 
Aslen 
Asie 
l Deutschland (BR) ltalia Nederland UEBL ·BLEU EGKS · CECA 
lns1esamt · Total 
1 
Schweden · Suède 
West• Finn.·. Norw: • Dln. 1 Fini.· Norv.- Dan. 
eur Schweoz • Suoue 
opa Spanien · Espagne 
Europe G_riec~enland · _Grèce 
de Türkeo · Turquoe 
l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
1 
~~~:-,!~~a· ·TAO,::;que du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mlttelamerika · Amérique Centrale 
SOdamerika · Amérique du Sud 
{ 
Venezuela • V énolzutlla 
darunter Peru • Polrou 
dont Brasilien · Brolsil 
Chile ·Chili 
lns1e•amt · Total 
1 
Nordafrika · Afr. du Nord 
Agypten · Egypte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia · Libéria 
dont Gabun • Gabon 
Kongo (Kinshasa) • Congo (Kinshasa) 
Portug. Gebiete · Terr. portug. (1) 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Obriges Arien • Reste de l'Asie { 
lns1esamt ·Total 
darunter Indien · dont Indes 
Drltte Lllnder zusammen · Total pays tien 
ln•1••amt · Total 16n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) ltalia Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 
O.terrelch · Autriche 
Sonstlce dritte Linder · Autres pays tiers 
Drltte Under zusamman ·Total pays tlero 
lno1aoamt · Total 16n6ral 
2 
458 
284 
17 
157 
458 
1 612 
4 
2 
0 
1608 
295 
1 313 
2686 
117 
1 346 
1174 
50 
15 
7 
9 
9 
244 
5 015 
5017 
4 507 . 
13 6; 1 
18 1981' 
73 
7: 1 
18271 1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazloni verso 1 paesi terzi e consegne acli altri paesi della Comunità 
(1) Angola • Angola 50 
~1 
0 
128 
52 
15 
62 
128 
67 
350 
0 
350 
91 
259 
776 
5 
3~ 1 
403 1 
4 
2 
3 
3 
76 
1 334 
1 335 
1 200 
3 590 
4 790 
36 
0 
36 
4 826 
Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
0 
0 
0 
0 
177 
99 
11 
68 
177 
109 
447 
447 
106 
341 
906 
39 
542 
299 
26 
2 
2 
0 
0 
84 
1 617 
1 617 
0 
1 
92 
91 
91 
71 
71 
71 
689 
74 
247 
12 
347 
34 
34 
30 
3 
889 
890 
~0 
0 
0 
19 
~1 
~1 
18 
18 
35 
35 
35 
141 
16 
47 
72 
2 
2 
1 
197 
197 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
18 
18 
43 
43 
43 
173 
11 
85 
62 
12 
12 
10 
246 
246 
0 
16 
16 
18 
18 
18 
18 
34 
Ausfuhr • Exportations · Esportazionl • U/tvoer (b) 
1 156 
3 443 
4 599 
16 
0 
16 
4615 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
89 
210 
210 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
9 
37 
17 
53 
53 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
8 
25 
22 
47 
47 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüge aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
26 12 
197 
1000 t 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazionl ed esportazlonl dl mlnerali di ferro, dl 
mlnera/1 dl manganese e di ceneri di plriti 
ITALIA 
Eisenerz 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di pirltl 
Paesi 
Landen 
1 
1968 
{ """"'"""' , .. , 0 
1 
EGKS France 
-Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS · CECA 0 
lnscesamt · Total 976 
Schweden · Suède 424 
West- Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini.- Norv.- Dan. 0 Schweiz · Suisse 
-euro pa Spanien · Espagne 
-Euro pa Griechenland · Grèce 2 Europe Türkei · Turquie 
-Europe de Sonstige · Autres 0 !"Ouest Zusommen · Total 426 
dar. EFT A · dont AELE 424 
Osteuropa \ lnsgesomt · Total 550 
Europe Orient. J darunter UdSSR • dont URSS 550 
lnaaeaamt · Total 3 662 
Nordomeriko · Amérique du Nord 1 272 
darunter Kanada · dont Canada 12n 
Am erika Mlttelomeriko · Amérique Centrale 
-
SUdomeriko · Amérique du Sud 2390 
Amérique 968 
darunter Peru · Pérou 174 
{ Venezuela · Vénézullla 
dont Brasilien · Bro!sil 1 248 ' 
Chile ·Chili 
-
lnsgeoamt · Total 4 912 
Nordafrika · Afr. du Nord 1 615 
Âgypten · Egypte 46 
Afrlka Mauritanien · Mauritanie 937 
darunter Sierra Leone 159 
Afrique Liberia · Libéria 2154 
dont Gabun • Gabon 
-
Konco (Kinshasa) · Congo (Kinshasa) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 
-
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 1 
Asien { lnsaeoamt · Total 98 
Asie Mittlerer Osten · Moyen-Orient -Obriges Asien · Reste de l'Asie 98 
darunter Indien · dont Indes 52 
Ozeanlen · Ocllanle 420 
Drltte Linder zusammen · Total payo tiers 10 068 
lnsaeoamt · Total cénllral 10 068 
1 "~""''"'' "" -EGKS France -
CECA Nederland -UEBL · BLEU 
-
EGKS · CECA 
-
G.·o8britannien · Royaume-Uni 
-Osterreich · Autriche 
-Sonstige dritte Under · Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zuaammen · Total pays tiers 0 
lnsgeaamt · Total allnllral 0 
(a) 1 m;>ortations des pays tiers et ro!ceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
1 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesl della Comunità 
198 
l)zererts Mancaanerts Pyriet•residu 
1 1 1 
1968 1969 1968 1 1968 1 
1969 1968 1968 1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 
Einfuhr · Importations · lmportazionl • lnvoer (a) 
0 0 0 0 0 - ~1 -- - 0 0 0 - -0 0 4 0 1 0 -0 0 0 0 0 - -0 0 5 1 1 0 
-
174 294 26 13 5 1 3 -
71 ...... 
- - - - -
-
0 
- 0 - -
-
- -
- - - - - -
- -
-
- - - - - - -
- - 0 - - - - -
- - -
- - 1 3 -
0 
-
0 - - 0 - -
71 44 0 - - 1 3 
-71 ...... 0 - -
- -
-
104 250 25 13 5 
-
- -
104 250 25 13 5 
- - -
1 007 1 042 0 0 
- -
-
-
213 265 0 0 
-
- -
-
213 265 
- - - - -
-
- - - - - -
- -
794 776 
- - - -
- -
326 255 
-
- - - - -82 55 
- - - - - -385 466 
- - - - - -
- - - - - - - -
1 203 1 588 68 22 1 
- -
-
441 486 3 1 0 
-
- -
- - -
- -
- -
-
213 268 
- - - - - -69 
- - - - - - -
479 782 
- - - -
- -
- - 2 - -
- - -
- -
-
- - - - -
- -
-
- - - - -
- -
57 18 0 
-
- -
30 0 45 14 3 
-
- -
- -
1 - -
-
- -
30 0 44 14 3 
-
- -
30 0 8 0 1 
-
- -
45 109 27 
-
4 
- -
-
2 460 3 033 165 50 13 1 3 
-
2 460 3 033 170 51 1 14 1 3 
-
Ausfuhr · Exportations · Esportazionl • Ultvoer (b) 
- -
- - -
279 61 0 
- - - - -
17 5 6 
- - - - -
46 
-
9 
- - - - - -
- -
- -
- - -
343 67 16 
-
1 
- - - -
68 23 19 
- 0 
- - -
216 59 28 
-
0 0 
- - 2 2 
-
0 0 
=! - 290 84 49 - 1 0 0 - 633 150 65 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüce aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazioni di minerale dl ferro, di 
mlnerali dl manganese e di ceneri di piriti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
riet-residu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Minerai de mancanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1 
1968 
[ ""-'""" , .. , 0 EGKS France 
-ltalia 
-
CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS · CECA 0 
lns1esamt • Total 903 
Schweden • Suède 499 
West· Finn.· Norw.- Dan. f Fini. - Norv. • Dan. 404 Schweiz · Suisse 
-euro pa Spanien • Espagne 
-Euro pa 
Europe Griechenland • Grèce -
Europe de Türkei · Turquie -
l'Ouest Sonstige · Autres -Zusammen · Total 
-
dar. EFTA · dont AELE 903 
Osteuropa f lnsgesamt · Total 
-Europe Orient. l darunter UdSSR • dont URSS 
-r-·- 1 145 Nordamerika · Amérique du Nord 432 darunter Kanada · dont Canada 432 Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale -SUdamerika · Amérique du Sud 714 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla 0 
darunter Peru · P<lrou 
-
dont Brasilien · Brésil 714 
Chile ·Chili 
-
lnsaesamt · Total 2 173 
Nordafrika · Afr. du Nord 
-
Agypten • Egypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie -darunter Sierra Leone 926 
Afrique Liberia · Libéria 1 247 dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Kinshasa) · Conco (Kinshasa) 
-
Portug. Gebiete • Terr. portug. 
-
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 
-
{ lns1esamt • Total 232 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
-
Asie Obriges Asien • Reste de l'Asie 232 
darunter Indien · dont Indes 232 
Ozeanlen · Oc6anle 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 4 453 
lns1esamt · Total aénéral 4 453 
["'-'""'''"' 1 EGKS France -CECA ltalia 0 UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 2 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0 
Osterreich • Autriche 0 
Sonstige d ritte Linder · Autres pays tiers 1 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 1 
lns1esamt · Total 1énéral 3 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
' 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
IJzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 
1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1 1969 
1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 
Einfuhr • Importations • lmportazloni • lnvoer (a) 
0 
-
0 0 
1 
0 
-
- -
- -
3 0 - - - -
- -
-
- - - - -
- -
1 1 -
- -
-
0 
-
4 1 0 
- - -
213 75 13 3 4 0 
- -
162 0 
-
- -
0 
- -
50 75 
- -
- - - -
- - - - - - - -
- -
1 - - - - -
- -
1 0 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 - - - - -
213 75 2 0 0 0 - -
213 75 11 - - - - -
- - 11 3 3 - - -
- -
1 3 3 0 - -
262 359 0 1 0 0 - -
-
211 
- - - - - -
-
211 
- - - - - -
- -
1 - - - - -
262 148 
-
1 0 
- - -
0 - - - - - - -
- -
0 - 0 - - -
262 148 1 - 0 - - -
- -
17 1 - - - -
668 598 9 5 13 - - -
- - -
2 5 
- - -
- - - - - -
- -
-
30 
- - - -
- -
284 114 
-
- - -
- -
384 394 
- - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- -
- -
0 - - - - -
- -
3 2 2 - - -
45 5 2 1 0 - - -
- - - -
- -
-
-
45 5 2 1 0 - - -
-
5 2 1 0 - - -
- 1 - - -
-
-
-
-
1 187 
1 
1 037 32 10 17 0 
- -
1 187 1 037 36 11 17 0 - -
Ausfuhr • Exportations • Esportaz/on/ • Uitvoer (b) 
0 0 4 1 1 70 15 
1 
17 
-
0 2 0 0 - - 0 
0 0 3 0 0 
-
-
1 
-
1 
-
1 0 0 - - -
1 0 11 1 2 70 15 17 
0 0 
- - -
0 - 1 -
0 
- - - - -
- -
1 0 11 2 3 0 - -
1 0 11 2 3 0 - -
2 0 22 3 5 70 15 17 
(a) Einfuhr aus dritten Linde rn und Bezüge aus anderen Liindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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R Importations et exportations de minerai de fer, Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz de minerai de manganèse et des cendres de py· und Schwefelkiesabbranden rites 
lmportazlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
ri et-residu mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
1000 t UEBL / BLEU 
Eisenerz Man1anerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Mineral de manpnèse Cendres de pyrites 
Paya Minerale di ferro Minerale di manpnese Ceneri dl pirlti 
Paeai 
Landen 
1968 
! D~ ..... lood (Bk) 10 EGKS France 13 830 
ltalia 
CECA Nederland 5 
EGKS · CECA 13 845 
lnaaeaamt · Total 8108 
Schweden · Su.de 8 059 
West· Finn. - Norw. • Dln. f Fini. - Norv. - Dan. 48 Schweiz · Suisse europa Spanien · Espacn• 0 Europa Griechenland · Gr.ce Europe Türkei · Turquie Europe de Sonstige · Autres 1 l'Ouest Zusommen • Toto/ 8108 
dar. EFTA · dont AELE 8 096 
Osteuropa { lnsresomt · Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS r-· To~l 738 Nordomerlka · Améri1('e du Nord 162 darunter anada · dont Canada 162 
A merl ka Mittelomerika · Amérique Centrale 
SUdamerika · Amérique du Sud 576 
Amérique {Venezuela · Vénézuéla 
darunter Paru • Pérou 
dont Brasillen · Brésil 562 
Chile ·Chili 15 
lnsaesamt · Total 2885 1 No....,.lb · ••· do No~ 372 Arrptan · Errpte 
Mauritanien · Mauritanie 1208 
Afrika darunter Sierra Leone 127 
Liberia · Libéria 1 109 
Afrique dont Gabun · Gabon 
Kongo (Kinshua) · Con1o (Kinshua) 
Portug. Gebiete · Tarr. portu1.(1) 70 
SUdafr. Union · Union Sud-Afr. 
{ lnaaeaamt · Total 408 
Asien Mittlerer Osten · Mo,.,..Orient 8 
Asie Obrlrea Asien · Reste de l'Asie 400 
darunter Indien · dont Indes 400 
Ozaanlan • Oc6anla 354 
Drltta Ulnder zuaamman · Total pay. tiers 12493 
lnaaeaamt • Tot•.la6n6ral 26337 
l Doo~hl~d (BR) -
EGKS France 17 
CECA ltalia 0 Nederland 
-EGKS · CECA 17 
Gro8britannien · Royaume-Uni 
-Oaterreich • Autriche 
-Sonsti1e dritte Linder · Autres pays tiers 0 
Drltta Ulnder zuaamman · Total pay. tlara 0 
lnaaaaamt · Total a6n6ral 
1 
17 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons. aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazionl verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comuniti 
(1) Angola • Angola 70 
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IJzereru Manceaneru Pyriet-reaidu 
1968 1969 1 1968 1 1969 1968 1969 1968 1968 
l-Ill l-Ill 1-111 1-111 ,-~--~~-.- 1-111 
Einfuhr • Importations · lm/>OrtDzlonl • lnvoer (a) 
1 6 4 0 0 35 4 7 
3 791 3 150 0 0 87 16 22 
24 
0 1 0 0 1 0 
3 792 3156 5 0 0 147 20 29 
1988 2 183 29 21 0 3 6 
2 987 2180 2 
1 3 0 0 
0 6 
2 3 
1 988 2 183 4 0 3 6 
1968 2183 4 0 3 
25 21 0 
15 15 
144 321 37 16 8 
1 0 
5 8 
144 321 32 16 
129 321 32 16 
15 
764 716 171 32 53 
106 75 0 0 0 
305 352 
23 287 
330 
1 
74 10 24 
96 22 29 
194 114 35 10 22 2 
8 2 
186 114 35 10 22 
186 114 35 10 22 
113 151 29 12 
3 202 3 485 301 92 82 5 6 
6 994 6 641 306 92 83 152 20 35 
Ausfuhr • Exportations &/>Ortazlonl • U/tvoer (b) 
-
15 1 0 1 271 74 56 
6 0 
- - - - - -
- - - -
0 
- - -
- -
1 1 - - - -6 15 2 1 1 271 74 56 
-
-
1 0 4 
- - -
- - -
-
- - -
-
0 0 
-
0 0 
- - -
0 0 1 0 PJ4 
- - -
;_6 15 3 1 5 271 74 56 
fa) Einfuhr aus drltten Llndern und BezU ge aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lllndern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
74 10 24 
Umlage 
Prelievo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
Évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse ln % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse (a) 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle pro-
duzioni CECA ln % e ln unità dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
%-RE/UC 
Nettoumlage je t • Prélbement net lia tonne · Prelievo netto par t · Netto-heffing par ton 
Zeit Saa:% Braunkohlenbrlketts und Braunkohlen-
schwelkoks Steinkohle Période Taux en% Briquettes et 
Houille Periodo Tuso in% semicoke de lignite 
Mattonelle e Carbon fossile Tlldvak Percentage semicoke di lignite 
(b) Bruinkoolbriketten 
en haKcokes van 
Steenkool 
bruinkooi 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0.0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
Vil 0,9 0,0423 0,1116 
1955 Vil 0,7 0,0329 0.0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 Vil 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
Vil 0,35 0.0277 0,0448 
1960 1 0,35 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 Vil 0,30 0,0237 0,0384 
1962 Vil 0,20 0,0158 0,0256 
1964 Vil 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0.0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le prélèvement à la t subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
change officiel qui, légalement, définit la valeur des différentes monnaies en 
unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 frs b. ou 
lux., 5,55-4 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tuso in % del valere medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unità di conto A.M.E. è fissata sulla bue del 
valere medio per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo variare a seguito dei raggiustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ogni prodotto per tutti i paesi (il prelievo 
pert. subisce inoltre deduzioni che tengono conto del consume dl prodotti 
già tusati). L'equivalenza in valu ta nazionale (dr. tabella seguente) di pende 
inoltre dalle fluttuazioni del tasso di cambio ufficiale che fissa legalmente il 
valere delle varie valute in unità A.M.E. (1 unità A.M.E. equivale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luss., 5,554 ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'accialo 
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Roheisen Thomas- Sonstige 
Walzstahlfertig-
und weiterverarb. 
Stahlrohbl&ke Stahlbl&ke Walzstahl-
Fonte fertigerzeugnisse 
Llncots Thomu Autres lingots Produits finis et finals Ghisa Prodotti finiti e finali Lingotti Thomu Altri lincotti 
Ruwijzer 
(c) Thomublokken Andere blokken 
Walserlj-proclukten 
en verder bewerkte 
proclukten 
.. 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bel slmtlichen 
EGKS-Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungs-
einheiten wird nach dam mittleren Wert je t für jede der groBen EGKS-
Erzeugnisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichtigungen der 
mittleren Warta lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder 
gleich (die Umlage je t unterliegt auBerdem gewissen Abzügen, wenn Er-
xeugnisse verbraucht werden, fOr die bereits Umlage gexahlt wurde). 
Der Wert in Landeswlhrung (siehe folgende Tabelle) hlngt auBerdem von 
den Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhrungen in EWA-Rechnungseinheiten benimmt (1 EWA-
Einheit ist cecenwlrtig gleich 3,66 DM, 50 bfrs oder lfrs, 5,554 Ffr. 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gelijk. - Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike groep EGKS-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijfc 
gelijk voor elk produkt voor alle landen (op de heffing per c worden bov en 
dien bepaalde kortingen toegepast indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zijn belast), Het equivalent in nationale valuta (xie volgende 
tabel) hangt bovendien af van de schommelingen van de officiile wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalc (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenceel gelijk 
aan: DM 3,66, -, Bfr.(Lfr. 50, Ffr. 5,554, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderung des Satzes oder der mittleren Werte 
Dacum van de wijxigingen in het heffingsp.,rcentage of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt 
Niet_bestemd voorde staaifabricage 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro-
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la Je décimale) 
Evoluzione ln valuta nazionale dei tassi di prelievo 
per tonnellata sulla produzlone dei prodottl slderur-
gici (cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zeit Deuuch-
Période 
Periodo 
land (BR) France Ital la Nederland 
Tijdvak (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
(d) (a) (a) 
A) Roheisen (b) · Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,4SO 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66.938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 
1 
0,466 
1969 Xl 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) Thomasbl6cke • Lingots Thomas 
8) Llncotti Thomas • Thomasb/okken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 Xl 0,587 0,891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
&iu&no 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
German la 
(b) Non destinée à la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbricazione dell'acciaio 
(c) Ou éventuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti finali 
(d) Date des changemenu de taux 
[)ata in cui sono statl modificati i tassi 
Entwicklung der Umlagesatz:e jet auf die Erz:eu-
gung der Eisen- und Stahlerz:eugnisse in Landes-
wahrung 
(auf die 3. Dez:imalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktie van 
ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde decimaal) 
Deuuch-
UEBL land (BR) France Ital la Nederland 
(Fb ou (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Flbg) (a) (a) 
C) Andere Bl6cke · Autres lingots 
C) A/tri lingottl · Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1 .......... 182,813 1,112 
9,350 1,170 1 .......... 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertigerzeugnisse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl finltl (c) • Wa/serljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,478 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Flbg) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
3,585 
4,300 
4,300 
4,300 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met juni 1959, vervolgens bij 
Duiuland 
(b) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabricage 
(c) Oder gegebenenfalls Enderzeugnisse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderung des Umlagesatzes 
Datum van wijziging van het heffingspercenta1e 
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Évolution des déclarations relatives au P.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prelievo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Antell der einzel-
nen Erzeugnisse in % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de hef-
fJng. per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln% 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sidérurgique · lndustria siderurgica · IJzer• en staalindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbercbau jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonni.,re 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Esercizi di carbone Ghisa 
l.llnanziari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a 
-v--,-.. 1.- v 1 % 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 2,0 
1964/1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 -4,34 33,3 0.20 1,6 
1966/1967 3,88 31.-4 0.21 1,7 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 
1968VII-XII 2,39 27,3 0,15 1,7 
19661 1,07 32,9 0,05 1,5 
2 1,05 32,5 0,05 1,5 
3 0,98 31,1 0,05 1,5 
4 1,01 34,-4 0,05 1,6 
19671 0,94 30,9 0,05 1,6 
2 0,95 29,5 0,07 2,2 
3 1,11 28,5 0,08 2.0 
4 1,20 30,7 0,07 1,8 
19681 1,21 28.8 0,06 1,5 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 
3 1,17 26,9 0,07 1,6 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 
1963/1964 1,19 1 26,7 0,12 2,6 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VII-XII 0,73 20,4 0,06 1,6 
19661 0,38 2.of,7 0,03 2,0 
2 0,38 25,0 0,03 1,8 
3 0,31 24,3 0.02 1,6 
.. 0,-40 25,8 0.03 2,0 
1967 1 0,36 23,8 0,03 1,9 
2 0,37 25,5 0.03 1,8 
3 0,35 ll,7 0,02 1,3 
.. 0,46 24,3 0,03 1,7 
19681 0,44 n,8 0,03 1,6 
2 0,35 23,7 0,02 1,6 
3 0,33 20,6 0,02 1,6 
4 0,41 20,3 0,03 1,7 
969 1 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 0,41 20,5 0,04 1,8 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acclaio 
204 
Walzstahlferti\Y und Thomas- Sonstige weiterverarb. alz· Zusammen Stahlrohbl&ke Stahlrohbl&ke stahlfertlcerzeucnisse 
Produiu finis et finals Total Lingou Thomas Autreslingou 
Prodotti flniti e finali Totale Lincotti Thomu Altri lincotti Walserij-produkten 
Thomublokken A11dere blokken en vardar bewerkte produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % --v--,-% 
Deutschland (BR) 
1,2-4 12,6 3,56 
1,16 11,1 -4,28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,2-4 7,8 7,68 
0,62 7,2 4,30 
0,3-4 10,6 1,35 
0,3-4 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1,-46 
0,33 8,3 1,84 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,2 2,04 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
France 
1,00 n,5 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
0,36 23,4 0,-49 
0,35 23,3 0,-49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 0,51 
0,31 21,4 0,49 
0,37 24,5 0,51 
0,44 23,2 0,63 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
0,46 22,6 0,73 
O,.of-4 21,8 0,74 
36,3 1,30 13,3 6,30 
-40,9 1,.of.of 13,8 7,10 
-41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13.7 8,48 
-47,8 2,24 13,9 11,44 
49,3 1,27 14,6 6,34 
-41,6 O,.of-4 13,4 2,18 
-41,8 O,.of-4 13,6 2,19 
42,9 O,.of-4 14,0 2,17 
40,8 0,39 13,2 1,92 
.of-4,2 0,42 13,6 2,11 
45.2 0,45 13,8 2,28 
47,3 0,54 13,9 2,79 
46,0 0,53 13,5 2,71 
48,6 0,58 13,8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
49,2 0,64 14,6 3,17 
49,3 0,63 1-4,4 3,17 
49,5 0,65 14,5 3,ll 
50,9 0,64 14,7 3,22 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31.7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0,68 18,8 2,86 
32,1 0,27 17.8 1,15 
32,4 0,27 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 0,27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,26 18,0 1,09 
3M 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,34 17,9 1,45 
33.7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1,26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,2 
n,7 
67,1 
67,5 
68,9 
65,6 
69,2 
70,5 
71,5 
69,3 
71,2 
n.1 
73,2 
n,2 
72,3 
73,6 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
79,6 
i 75,3 
75,0 
75,7 
74,2 
76,2 
74,5 
77,3 
75,7 
77,2 
76,3 
79,5 
79,8 
79,3 
1 
79,5 
lnscesamt 
T oui cénéral 
Totale generale 
Touai ceneraal 
--·-v--,-- ·~ --
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,07 100,0 
8,n 100,0 
3,25 100,0 
3,24 100,0 
3,15 100,0 
2,93 100,0 
3,06 100,0 
3.23 100,0 
3,90 100,0 
3,91 100,0 
4,20 100,0 
4.04 100,0 
4,34 100,0 
4,38 100,0 
4,46 100,0 
4,38 100,0 
4,45 
1 
100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
3,60 100,0 
1,53 100,0 
1.52 100,0 
1,28 100,0 
1,56 100,0 
1,53 100,0 
1,46 100,0 
1,53 100,0 
1,91 100,0 
1,95 100,0 
1,49 100,0 
1,59 100,0 
2,01 100,0 
2,02 100,0 
2,01 100,0 
~volution · des déclarations relatives au prélè-
vement, en valeur (V) par produits et contribu-
tions relatives en % de chaque produit 
fvoluzione delle dlchlarazionl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
VerlooiJ van de aanglften met betrekklng tot de hef-
fing, per produkt, in waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eisen- und Stahllndustrie · Industrie sidérurgique · lndustria siderurgica • IJzer- en staalindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
lahr 
Industrie Roheisen Thomas-
l!xercice charbonnière StahlrohbUSc:ke 
financier Fonte 
lndustria mineraria Lincou Thomas 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari Li ncotti Thomas 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjur (a) Thomssblokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 0,06 3,1 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 0,01 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 1,4 
1968VII-XII 0,01 0,2 0,03 1,1 
19661 0,01 0,5 0,01 1.1 
2 0,00 ' 0,3 0,01 1,5 
3 0,00 0,3 0,01 1,1 
4 0,00 0,3 0,01 1,0 
1967 1 0,00 0,3 0,01 1,4 
2 0,00 0,3 0,01 1,1 
3 0,00 0,3 0,02 1,4 
4 0,00 0,3 0,02 1,5 
19681 0,00 0,3 0.02 1,4 
2 0,00 0,3 0,02 1,4 
3 0,00 0,2 0,01 1,0 
4 0,00 0,2 0,02 1,1 
19691 0,00 0,2 0,02 1,1 
2 0,00 0,1 0,01 1,0 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
- -
1964/1965 0,26 29,4 0,02 2,3 
- -
1965/1966 0,36 29,5 0,02 1,3 
- -
1966/1967 0,29 24,3 0.04 3,4 
- -
1967/1968 0,28 19,1 0,04 3,0 - -
1968vu-xu 0,13 17,2 0,01 1,1 - -
19661 0,09 29,0 0,00 0,9 
- -
2 0,08 27,5 0,00 0,5 - -
3 0,07 25,4 0,01 2,9 - -
4 0,07 24,7 0,01 4,0 
- -
19671 0,07 24,2 0,01 3,5 
- -
2 0,07 22,9 0,01 3,1 
- -
3 0,07 19,3 0,01 3,6 
- -
4 0,07 20,4 0,01 3,0 - -
19681 0,07 19,2 0.01 2,8 - -
2 0,06 17,5 0,01 2,7 -
-
3 0,06 17,9 0,01 1,6 
- -
4 0,06 16,6 0,00 0,7 - -
1969 1 0,06 13,8 0,00 0,9 
- -
2 0,06 14,1 0,00 1,0 - -
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
Walzstahlfertig- und Sonstige weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohbli:lcke stahlfertigerzeugnisse 
Autres lingots Produiu finis et finals Total 
Prodotti finiti e flnali Totale Altri lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalia 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2.80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,n 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
o,n 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,n 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0.70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
0,17 55,9 0,04 14.2 o,n 
0,17 57,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0,04 13.1 o,n 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
o,n 60,5 0,06 16,1 0,29 
0.22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabricage 
~ 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,5 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
71,0 
72,5 
74,6 
75,3 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,2 
83,4 
86,2 
85,9 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale generale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
2,06 too,o 
2,36 too,o 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
0,86 100,0 
0,90 100,0 
0,90 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
t,36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
0,31 100,0 
'0,29 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
lOS 
Évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dichlarazloni relative al prelievo, 
ln valore (V) per prodottl e in % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in o/o 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de hef-
flng, per produkt, in waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE(UC-% BELGIQUE LUXEMBOURG 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sidérurcique • lndustria siderurcica · IJzer· en staalindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbergbau 
~ jahr 
Industrie Roh eisen 
ï!:.~ Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
(:JEsercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
__ v_!%_ 
v 1 
1963/1964 0,48 28,0 0,01 
1964/1965 0,46 23,6 0,01 
1965/1966 0,56 22.9 0.01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
1968VII-XII 0,25 14,4 0,01 
1966 1 0,14 23.0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 22,1 0,00 
1967 1 0,14 21,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
2 0,14 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
4 0,14 14,3 0,00 
1969 1 0,14 13,9 0,00 
2 0,13 14,6 
1963/1964 - - -
1964/1965 - - -
1965/1966 
- - -
1966/1967 - - -
1967/1968 
- - -
1968VII-XII - - -
19661 
- - -
2 
- - -
3 
- - -
... 
- - -
1967 1 
- - -
2 
- - -
3 - - -
4 
- - -
1968 1 
- - -
2 
- - -
3 - - -
4 - - -
19691 
- - -
2 - - -
(a) Non destinée lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 
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% 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
o,.t 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Walzstahlfertig- und 
Thomas- Sonstige weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohblëicke StahlrohblèScke stahlfertigerzeugnisse 
Produiu finis et finals Total Lincou Thomas Autres lingou 
Prodotti finiti e flnali Totale Lincotti Thomas Altri lincotti Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique · België 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 27,9 
0,22 34.8 
0,21 34,5 
0,20 35,1 
0,21 33,8 
0,22 34,0 
0,22 32,7 
0,24 33,5 
0,27 32,6 
0,28 31.0 
0,26 28,7 
0,24 28,8 
0,26 27,0 
0,26 26,4 
0,23 25,7 
0,40 64,3 
0,41 60,2 
0,52 58,6 
0,49 54.9 
0,52 45,5 
0,26 40,3 
0,13 57,4 
0,13 58,1 
0,13 58,1 
0,13 57,8 
0,12 53,4 
0,12 50,8 
0,14 49,4 
0,14 49,1 
0,12 42,2 
0,13 41,9 
0,13 40,2 
0,13 40,4 
0,14 39,8 
0,14 40,4 
0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21.6 0,48 19,5 1.90 
0,59 23,7 0.52 20,6 1,97 
1,02 3o,4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 2Q.4 1,55 
0,13 21,5 0,13 20,2 0,48 
0,14 23,1 0,12 20,2 0,48 
0,13 22,8 0,11 20,0 0.44 
0,14 22,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31.1 0.19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
Luxembourg 
0,04 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0.03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
0,12 
0,12 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0,24 26.8 0,89 
29,2 0,29 25.3 1,14 
35,4 0,16 24,3 0,64 
15,6 0,06 27,0 0,22 
14,7 0,06 26,7 0,21 
15,0 0,06 26,9 0,22 
14,9 0,06 27,4 0,22 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
24,3 0.07 26,3 0,28 
25,2 0,07 25,7 0,27 
33,2 0,07 24,6 0,29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
35,4 0,08 24.4 0,32 
35,4 0,08 24,2 0,33 
35,7 0,08 
1 
24,5 0,34 
35,5 0,08 24,1 0,34 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
Niet bestemd voor staalfabricage 
72,0 
76,4 
77,1 
78,7 
82.6 
85,6 
77,0 
78,2 
78,5 
77,9 
79,0 
79,7 
81,2 
81,3 
83,3 
84,1 
85,5 
85,7 
86,1 
85,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnscesamt 
T oui général 
Totale generale 
Totaal generaal 
- v 1 % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
0,61 100,0 
0,61 100,0 
0,56 100,0 
0,63 100,0 
0,64 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0,83 100,0 
0,90 100,0 
0,91 100,0 
0,84 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
0,91 100,0 
0,63 1 100,0 
0,68 100,0 
0.88 100,0 
0,89 100,0 
1.14 100,0 
0,64 100,0 
0,22 100,0 
0,21 100,0 
0,22 100,0 
0,22 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,33 100,0 
0,34 100,0 
0,34 100,0 
~volution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazionl relative al prellevo, 
ln va/ore (V) per prodotto e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse ln % 
Verloop van de aangiften met betrekldng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
E 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Kohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sidtlrurcique • lndustria slderurcica • IJzer- en staelinduscrie 
Rechnuncs-
Jahr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnière 
flnander Fonte 
lnduscria mineraria 
Eserdzi di carbone Ghisa 
finanziarl 
KolenmiJnen Ruwljzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6,18 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vu.xu 3,51 19,3 0,25 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
2 1,54 n,o 0,12 
3 1,66 20,7 0,13 
4 1,90 22,1 0,13 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
(a) Non dut1n6e lia fabr1cat1on de l'ac1er 
Non dutlnata alla fabbricazione dell'acciaio 
% 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,7 
1,7 
1,5 
1,4 
1,5 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
Thomas- Sonstige Waizstahlfertic· und 
StahirohbliSc:ke StahirohblèScke weiterverarb. Walz· 
stahlfertigerzeugn. 
Llncocs Thomas Autres lingots Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finall 
Llncotti Thomas Altri llncotti WalaeriJ·produkten 
en verd er bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CE.CA 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14,6 
4,44 13,0 
2,24 12,3 
0,99 14,7 
0,95 13,6 
1,07 13,4 
1,17 13,6 
1,17 12.9 
1,04 12,3 
1,07 12,3 
1,17 12,3 
1,15 11,9 
1,09 11,5 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 45,9 1,17 16,7 
3,83 47,8 1,32 16,5 
3,96 46,2 1,42 16,6 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,2 1,46 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
(a) N•cht fur d1e Stahlerzeugunc bpatommt 
Niet bestemd voor de staalfabricac• 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaei 
v 1 % 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20,21 74,9 
20,59 76,9 
27,01 79,2 
14,71 80,7 
5,23 77,5 
5,44 78,0 
6,36 79,3 
6,68 77,9 
7,16 79;1. 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
7,80 80,8 
7,72 81,5 
lnsgesamt 
T otai ctlntlral 
Totale canerai• 
T otaal ceneraal 
v 1 % 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76 100,0 
34,12 100,0 
18,n 100,0 
6,74 100,0 
6,98 100,0 
8,02 100,0 
8,57 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,47 100,0 
9,66 100,0 
9,48 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Anteil des Betrags der einzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeelln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS.heffJng 
RechnuncsJahr 
Exercice UEBL ·BLEU 
financier Deutschland France itaiia Nederiand Esercizl (BR) 
Balcique · Belclll flnanziari Luxembourg BoekJur 
A) Gesamtumla&• Prélivement total Pre//evo complesslvo Totale hefflnr 
1962-1963 50,6 n.2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 n,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22.3 11,3 4,2 8,8 3;1. 
1965-1966 48,2 21,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46.2 '21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,2 15,4 4,2 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
8) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahlindustrle · Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prelievo lndustria siderurgica • Heffing op de ijzer- en staalindustrie 
1962-1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
1963-1964 44,8 23,2 14,8 3,9 8.8 4,5 
1964-1965 45,4 22.4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 21,7 17,3 4,3 9.4 4,3 
1966-1967 41,3 21.3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
1968 VIl-Xli 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,l' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Scorte reaU e varlulonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nei 
paesl della Comunità 
Il 
Bestinde und Bestandsverlinderungen nach Erzeug-
nisgruppen bei den Erzeugern und bel den Hlindlern 
in den Undern der Gemeinschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep bij de producenten en bij de handelaren 
in de landen van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Scorte e variazlonl delle scorte per gruppo dl prodotti presso 1 produttorl e 1 commerclanti nel paesl della 
Comunltà 
1 OOOt-% 
Bestlnde (1) · Stocks réels (1) Bestandsverlnderuncen (2) • Variations des stocks (2) 
Tatsichliche Mengen · Tonnages réels 
Zele 
Période 
Halbzeug Fercig-
Bl6cke und Colis erzeugn isse 
Lingots Demi-produits Produits 
et colis finis 
1 2 3 
1966 1 452 1 669 2 750 
2 456 1 723 2 824 
3 455 1 657 2 685 
4 403 1 587 2536 
1967 1 417 1 607 2612 
2 432 1 570 2 629 
3 398 1 659 2 445 
.. 402 1 719 2 527 
1968 1 416 1 882 2925 
2 440 1 920 2 979 
3 447 1 969 2 910 
.. 490 1 914 3 026 
1969 1 480 2 053 3 165 
2 563 1 921 2 885 
1966 1 308 9n 2 337 
2 275 986 2280 
3 320 1 067 2 328 
.. 285 1 050 1309 
1967 1 288 1103 2 413 
2 279 1 on 2408 
3 3<47 1104 2 520 
.. 319 1139 2 559 
1968 1 333 1 005 2 720 
2 304 872 2 566 
3 298 973 2 424 
4 298 1 006 2 530 
1969 1 266 1 013 2 699 
2 313 1102 2 572 
1966 1 493 903 1 088 
' 2 572 865 1 042 
3 635 1 015 1 058 
.. 589 990 1 030 
---
1967 1 566 973 1 816 
2 570 989 1 836 
3 675 1150 1 936 
4 599 1270 1 999 
1968 1 627 1 417 2 047 
2 678 1192 2022 
3 MS 1 234 1 953 
... 630 1 051 1909 
1969 1 582 1 002 1 884 
2 569 839 1 692 
2 Au cours du trimestre !1) Fin da trimestre 3~ Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: 
Lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,24; produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produits dans les années 
ac les pays 
210 
in Rohstahl· 
gewicht (3) 
en équivalent 
d'acier bruc (3) 
lnscesamt • Total 
4 
1 
s 
Deutschland (BR) 
4 871 6 091 
5 003 6 243 
4797 5 978 
.. 526 5 647 
4 636 5789 
4 631 5 783 
4502 5614 
4648 5 795 
5223 6 53<4 
5 339 6 675 
5 326 6 650 
5 430 6n5 
5 698 7117 
5 369 6680 
France 
3622 <4567 
3 5<41 .. <473 
3 715 <4679 
3 644 <4601 
3 80<4 4805 
3709 4 689 
3 971 5 009 
4 017 5 075 
4058 5141 
3 742 4745 
3 695 4672 
3 834 4 854 
3 978 5 052 
3 987 5 044 
ltalia 
2484 3 011 
2 479 2 981 
2 708 32<46 
2 609 3 131 
--- ---
3 355 <4140 
3 395 <4189 
3 761 4 623 
3868 .. no 
.. 091 5 043 
3892 4789 
3 835 .. 718 
3 590 4422 
3 468 .. 281 
3 100 3 821 
(1) Alla fine dei trimestre 
(2) Nel corso del trimestre 
Tatslchliche 
1 
in Rohstahlcawichc Men gan 
Tonnages réels en équivalant d'acier brut 
lnscesamc • Total 
ln% der 
Rohstahlarz. 
Mengen · Quantités enzo dela 
pro • d'acier 
bruc 
6 
1 
7 8 
+ 171 + 241 + 1,6 
+ 132 + 152 + 1,7 206 265 6,9 
271 331 <4,1 
+ 110 + Hl + 1,6 5 6 0,1 
129 169 1,8 
+ H6 + 181 + 2,0 
+ 575 + 739 + 7,3 
+ 116 + 141 + 1,4 13 25 0,2 
+ 104 + 125 + 1,2 
+ 268 + 342 + 3,1 329 <437 4,0 
+ 2 7 0,1 
81 9<4 1,9 
+ 17<4 + 206 + <4,8 71 78 1,5 
+ 160 + 204 + 3,9 95 116 2,4 
+ 262 + 320 + 7,3 
+ <46 + 66 + 1,2 
+ 41 + 66 + 1,2 316 396 9,5 
47 73 1,5 
+ 139 + 182 + 3,1 
+ 144 + 198 + 3,4 
+ 9 8 0,1 
+ 139 + 136 + <4,1 
-
5 
- 30 
-
0,9 
+ 229 + 265 + 7,7 
-
99 
- 115 
-
3,2 
+ 81 + 156 + <4,1 
+ 40 + <49 + 1,2 
+ 366 + <434 + 10,8 
+ 107 + 147 + 3,6 
+ 223 + 273 + 6,4 
- 199 - 254 
-
6,0 
- 57 - 71 
-
1,7 
- 245 
-
296 
- 6,8 
- 122 
-
141 
- 3,1 
- 368 - 460 - 10,1 
(3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzatl 1 seguentl coeffi. 
cienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; colis: 1,24; prodottl flnitl: 
coefficiente medio da 1,30 a 1,38 seconda la struttura dai prodotti negli 
anni e nei paesi 
Bestande und Bestandsveranderungen nach Erzeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den Handlern 
in den Landern der Gemeinschaft 
Voorraden en voorraadmutatles per produktengroep blj de producenten en bi/ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Scorte reali · Voorraden 
Tonnellaggi reali · Werkelijke tonnages 
Semilavo-
Llngotti rati e coils 
Blok ken Halffabrikaten 
en coils 
1 2 
55 198 
21 194 
32 238 
27 193 
32 285 
41 262 
65 246 
86 276 
38 252 
12 203 
10 195 
58 185 
55 252 
92 254 
67 430 
53 451 
61 447 
59 501 
80 499 
97 521 
91 551 
100 542 
110 575 
124 552 
171 566 
150 627 
88 586 
1 375 4177 
1 377 4 219 
1 504 4 424 
1 363 4 421 
1 383 4467 
1 419 4 364 
1 576 4 710 
1 506 4946 
1 524 5 131 
1 558 4 739 
1 574 4 937 
1 626 4 783 
1 471 4 906 
(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) lm Laufe des Vierteljahres 
Prodotti 
finiti 
Walserij-
produkten 
3 
505 
506 
476 
458 
478 
454 
472 
514 
545 
505 
522 
567 
590 
523 
799 
802 
815 
796 
882 
904 
934 
961 
989 
1 037 
1 064 
1 062 
1125 
7 479 
7 454 
7 362 
7129 
---
8 201 
8 231 
8 307 
8 560 
9 226 
9109 
8 873 
9 094 
9 463 
Variazione delle scorte · Voorraadmutaties 
in equivalente (3) Tonnellaggi reali 1 in equivalente di acciaio grezzo Werkelijka 
di acciaio grezzo hoeveelheden in ruwstaal- equivalent 
in ruwstaal-
equivalent (3) Totale • Totaal 
in % della pro-
duzione di 
Totale • Totaal Quantltl • Hoeveelheid acciaio grezzo 
4 
1 
5 
Nad erland 
758 955 
721 918 
746 943 
778 979 
795 1 001 
757 950 
783 982 
876 1 093 
835 1 057 
720 923 
727 936 
810 1 028 
897 1 135 
869 1 088 
UEBL ·BLEU 
1 296 1 626 
1 306 1 641 
1 324 1 663 
1 356 1699 
1 461 1 831 
1 522 1 901 
1 576 1 970 
1 603 2006 
1 674 2092 
1 713 2143 
1 801 2244 
1 839 2293 
1799 2247 
EGKS · CECA 
13 031 16 250 
13 050 16 256 
13 290 16 509 
12 913 16 057 
--- ---
14 051 17 566 
14014 17 512 
14 593 18198 
15 012 18 739 
15 881 19 867 
15 406 19 275 
15 384 19 220 
15 503 19 372 
15 840 19 832 
6 
1 
7 
43 40 
37 37 
+ 25 + 25 
+ 31 + 36 
+ 17 + 22 38 51 
+ 26 + 32 
+ 93 + 111 
41 36 
115 134 
+ 7 + 13 
+ 83 + 92 
+ 87 + 107 
28 47 
47 37 
+ 10 + 15 
+ 18 + 22 
+ 31 + 36 
+ 105 + 132 
+ 61 + 70 
+ 54 + 69 
+ 27 + 36 
+ 71 + 86 
+ 39 + 51 
+ 88 + 101 
+ 38 + 49 
40 46 
+ m + 293 
+ 15 + 6 
+ 240 + 253 
- 377 - 452 
+ 473 + 656 
- 37 - 54 
+ 579 + 686 
+ 419 + 541 
+ 869 +1128 
- 475 - 591 
- 22 - 55 
+ 119 + 152 
+ 337 + 460 
(1) Aan het einde van het kwartaal 
(2) ln de loop van het kwartaal 
in % van de ruw-
staalproduktie 
8 
4,8 
4,6 
+ 3,1 
+ 4,2 
+ 2,6 6,1 
+ 3,7 
+ 12,7 
4,0 
15,2 
+ 1,5 
+ 8,9 
+ 9,5 
4,1 
1,1 
+ 0,4 
+ 0,7 
+ 1,1 
+ 3,8 
+ 1,9 
+ 2,1 
+ 1,0 
+ 2,1 
+ 1,3 
+ 2,5 
+ 1,1 
1,0 
+ 1,4 
+ 0,0 
+ 1,2 
-
2.1 
+ 3,0 
-
0,2 
+ 3,1 
+ 2,3 
+ 4,5 
-
2,5 
- 0,2 
+ 0,6 
+ 1,7 
1 
1 OOOt-% 
Periodo 
Tijdvak 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1969 
1 1 966 
2 
3 
4 
1 1 967 
2 
3 
4 
1 1 968 
2 
3 
4 
1 1 969 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten 
benutzt: Blélcke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 
Durchschnittl. Koeffizient 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse 
in den. ,einzelnen Jahren und Undern 
(3) Voor de omrekening in ruwstaalequivalent werden de volgende coi!ffl-
ciënten toegepast: Blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmgewalst bread-
band (coils): 1,24; eindprodukten gemiddeld 1,30-1.38 al naar gelang van 
de structuur van de produkten in de verschillende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Ill 
lndustrien der emen Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa e di acclalo (a) 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
Dauuch-
land 
(BR) 
(1) 
1 
Neder-France ltalia land 
2 3 .. 
UEBL BLEU 
Belgique Luxem-
Belgil bourg 
5 
' 
EGKS 
CECA 
7 
Deuuch-
land 
(BR) 
(i) 
France 
(h) 
ltalia 
(k) 
8 9 10 
1. EisenguBerzeugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zieh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolatura Gettl di thisa • l)zerrietwerk 
1965 4117 2199 960 
1966 3 617 2107 1100 
1967 3 307 2134 1 300 
1968 3 832 2178 1 390 
1968 2 931 342 
3 944 340 
4 1 016 370 
1969 1 1 065 390 
2 1 049 300 
247 370 
251 326 
220 342 
249 343 
60 92 
57 76 
72 88 
65 97 
68 94 
60 
61 
66 
76 
7 953 
7461 
7369 
8068 
236 
217 
195 
235 
57 
62 
62 
69 
73 
Darunter: Rohre und Formstücke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl acclalo (c) 
1 305 
Di cul: Tubi e raccord/ dl thisa Waarvan: Bulzen en verblndlnrsstukken 
1965 516 588 42 26 1 2 860 
2 823 
3 076 
3 391 
1 358 
1 309 
1 642 
1 838 
1966 434 534 46 23 1 305 
1967 376 577 50 24 1 410 
1472 1968 405 577 61 29 
1968 2 95 137 13 
3 110 124 14 
4 100 163 22 
1969 1 99 155 15 
2 104 140 12 
Il. Schmieden und Gesenkschmleden (b) 
9 
6 
6 
6 
5 
Forge et estampage (b) 
801 
884 
931 
962 
935 
319 
324 
460 
417 
493 
483 
441 
473 
464 
526 
Fuclt~a e stampaffiO (b) Smederljen en stamperljen (b) 
Darunter: 1. Nahtlose Rohr• 
Dl cul: 1. Tubi senza sa/datura 
1965 1 430 
1966 1 265 
1967 1138 
1968 1 386 
1968 2 336 
3 342 
4 373 
1969 1 
2 
411 
1 410 
167 8 
180 6 
199 s 
183 8 
57 2 
51 2 
53 2 
63 3 
63 3 
1 596 506 784 
1 500 476 798 
1 619 471 852 
1 618 498 863 
386 
412 
423 
451 
432 
106 
110 
143 
149 
165 
217 
228 
219 
230 
244 
Darunter: Rollendes Eisenbahnleug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Di cui: Cerchlonl, assali, centri dl ruota Waarvan: Rollend materiaal voor spoorweren Dl cul: 2. Tubi saldatl 
1965 1D ~ - V - 1 264 799 574 
1966 107 45 - 16 - 1 363 829 511 
1967 ~ ~ - ~ - 1 457 939 790 
1968 W M - U - 1 773 974 975 
1968 2 24 . 8 
-3 23 9 
-
4 27 . 8 -
1969 1 
2 
27 11 1 -34 10 1 
-
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletm de « Statistiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) où on 
trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres industrie$ consomma-
trices d•acier 
(b) Comprend: les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 
125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres de roues. 
Pour l'Italie seulement les usines intégrées à la sidérurgie, 
(c) Y compris tubes de précision, tubes électriques et gros tubes soudés 
id) Production totale de fil tréfilé sim pie e) Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. f) Production de feuillards à froid hors Traité (g) Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou 
chaud) ou de t&les 
(h) Livraisons 
(i) A partir de 196<4 y compris Berlin (Ouest) 
(k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de 
I'ASSIDER (29 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans 
soudure) 
214 
3 
-9 
-6 
-
6 
-
-
415 
412 
sos 
511 
503 
213 
214 
317 
268 
328 
266 
213 
254 
234 
282 
(a) Per magg1or1 dettagh consultare il Bollettmo di« Statistiche dell'industria >> 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo al Bollet• 
tino) ove si troverà anche l'evoluzione dell'attività delle altre industrie 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprende: le barre forgiate, i pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, 
i pezzi stampati, i cerchioni e ruote laminate. Per l'ltalia soltanto le aziende 
integrate alla siderurgia 
(c) Compresi i tubi di precisione, i tubi elettrici ed i grossi tubi saldati 
(d) Produzione totale di filo trafilato sem pliee 
(e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
(f) Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dai Trattato 
(&) Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a fred do di nastri (a 
caldo o a freddo) e di lam lere 
(h) Consegne 
(i) Da 196<4 inclusa Berlin (Ovest) 
(k) Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche 
dell' ASSIDER (29 aziende per i tubi saldati e 6 aziende per i tubi senza 
saldatura) 
1 
Erzeugung der verschiedenen lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktie van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrieën per land (a) 8 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL BLEU 
Neder· EGKS land France ltalia Neder- EGKS 
Zeit 
land Belgique Luxem· CECA (BR) land Belgique Luxem· CECA P6riode 
Belgii bourg (i) (h) Belgil bourg Perlodo Tijdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahuieherelen (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserijen Trafllatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
10 1 741 837 139 710 1965 
. 15 1704 844 138 730 1966 
15 1 728 841 145 716 1967 
12 1 918 870 163 737 1968 
3 463 210 40 150 2 1968 
3 494 197 37 184 3 
3 484 240 44 204 4 
3 494 242 43 165 1 1969 
4 519 279 42 174 2 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etirage (e) 
Sta/en bu/zen (c) Stiratura (e) P/etterljen (e) 
193 268 104 6088 688 220 28 1965 
158 275 104 5 974 604 252 26 1966 
146 250 108 6 632 538 239 24 1967 
176 258 99 7234 762 241 27 1968 
49 72 24 1 748 184 55 7 2 1968 
39 59 27 1 774 199 49 6 3 
46 66 26 2002 205 70 8 4 
48 75 28 
1 
1 994 228 77 8 1 1969 
52 77 29 2112 223 1 83 9 2 
Dont: 1" Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naad/oze bu/zen Lamlnat/ a freddo (() Koudwalserljen (f) 
94 
-
1 133 192 240 20 1965 
-
96 
-
2870 1 094 207 262 22 1966 
-
70 
-
3 012 1 042 185 282 24 1967 
-
75 
-
3 054 1 322 178 317 35 . 1968 
-
19 
-
728 323 38 76 8 2 1968 
-
19 
-
769 319 40 77 9 3 
-
20 
-
805 363 52 88 10 4 
-
22 
1 
-
852 401 54 
1 
93 9 1 1969 
22 863 397 52 100 10 2 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) · Profilage l froid (g) 
Waarvan; 2• Ge/aste bu/zen Profl/ati a freddo (g) · Vervaardlging van koudgevouwen profle/en (g) 
174 104 221 179 
158 179 104 3104 220 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
49 53 24 1 020 48 44 
39 40 27 1 005 60 50 
46 46 26 1197 62 61 
48 53 28 1142 70 61 
52 55 29 1 249 69 65 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ,.lndustriestatistik,. des Statistischen Amtes 
(vgl. Verëiffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). Die genannte 
Verëiffentlichung gibt auch AufschluB über die Entwicklung der T~tigkeit 
der übrigen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: geschmiedete Stilbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, 
Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug. Für Italien nur mit 
der Eisen· und Stahlindustrie verbundene Werke 
(c) Einschl. Pr~isionsrohre, Elektrorohre und geschweiBte GroBrohre 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht 
(e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrages) 
(C) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm· oder kaltgewalztem Band· 
stahl und Blechen 
(h) Lieferungen 
(i) Ab 1964 einschl. Berlin (West) 
(k) Nur die Erzeugung dar Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilneh· 
men (29 Werke für caschweiBte Roh re und 6 Werke für nahtlose Rohre) 
1965 
1966 
1967 
1968 
2 1968 
3 
4 
1 1969 
2 
(a) Voor verdere bijzonderheden xie men ,.lndustriestatistiek" (blauwe serie-
xie ,.Uitgaven van het Bureau voor de Statistiek" achter in dit handboek). 
De genoemde publikatie bevat ook gegevens over de ontwikkelinc van 
de activiteit in de overige staalverwerkende industriein 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en roi• 
lend materieel voor spoorwegen. Voor ltalië slechts de in de ijzer· en staal· 
industrie geintegreerde fabrieken 
(c) Met inbegrip van precisie-buizen, electriciteitsbuizen en gelaste grote buizen 
(d) Totale produktie van getrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (getrokken, geperst, getordeerd, gepro· 
fileerd, enz.) 
(f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder het Verdrag vallend) 
(g) Vervaardiging van koudgewalste profielen uit warm· of koudgewalst band· 
staal of plaat 
i) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) !h) Leveringen k) Slechu de produktie der fabrieken die aan de telling van ASSIDER hebben 
deelgenomen (29 fabrieken voor celaste buizen en 6 fabrieken voor naad· 
~~~ ~5 

lndirekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Teil IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
IV 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal. 
Eindverbruik van ruw staal. 
Exportations et importations indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgi-
ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier brut 
E.s~Jortazioni ed lm~Jortazionl indirette d'acciaio (inclusi dei ~Jrodotti siderurgici fuori Trattato) calcolate 
in equivalente dl acciaio grezzo 
1000 t 
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lndirekte Stahlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 
Exportations indirectes d'acier Importations indirectes d'acier 
Lieferungen in 
1 
Ausfuhr nach lnsgesamt Bezüge aus Einfuhr aus Zeit Uindern der EGKS dritten Uindern lnsgesamt Llinder der EGKS dritten Llindern (1+2) Période (4+5) 
Periodo Livraisons aux Exportations Total Réception en Importations en Tijdvak pays de la CECA vers les pays Tiers (col.1+2) provenance des provenance des Total pays de la CECA pays Tiers (col. 4+5) 
1 2 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 1 592 5 853 
1961 1 722 5 550 
1962 2 093 5 263 
1963 2 409 5 064 
1964 2 750 5 342 
1965 2 724 5823 
1966 3124 6 003 
1967 3 576 6 408 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 480 2 205 
1961 559 2 621 
1962 605 2 226 
1963 841 2 549 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1 230 2 552 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 215 1084 
1961 260 1 384 
1962 363 1 435 
1963 379 1 532 
1964 535 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2 211 
1967 930 2 482 
(1) V or dem 6. Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(2) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Uindern) 
(*) Die Angaben über die Lieferungen und Bezüge der Gemeinschaft ais 
Ganzes müBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidllichen Unvollkom-
menheit der Basisstatistiken des AuBenhandels 
3 ... 5 6 
Deutschland (BR) (1) 
5 099 
6 210 
6 025 
6 534 
7 445 
7272 
7 356 
7 473 
8092 
8 547 
9127 
9 984 
2 136 
2 416 
2 355 
3 160 
2 685 
3 180 
2 831 
3 390 
3 327 
3 594 
3 495 
3 783 
887 
978 
1 113 
1 315 
1 299 
1 644 
1 798 
1 911 
2 151 
2 682 
3 071 
3412 
545 
678 
739 
819 
443 400 843 
548 476 1 024 
749 519 1268 
789 554 1 343 
971 667 1 638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2 328 
1 400 630 2 029 
France (1) 
402 
509 
556 
575 
609 225 834 
726 316 1 042 
863 360 1 223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1161 451 1 712 
1 579 466 2 045 
1 823 460 2 282 
ltalia 
431 
443 
322 
360 
277 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 
524 325 849 
494 451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
(1) Avant le 6 iuillet 1959 la Sarre était comprise dans la France; à partir de 
cette date la Sarre est comprise dans l'Allemagne Fédérale 
(2) Ëchanges totaux (lntracommunautaire et avec les pays tiers) 
(*) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son 
ensemble devraient théoriquement coïncider. Les différences qu'on peut 
observer ressortent, dans une large mesure, des inévitables imperfections 
des statistiques de base du commerce extérieur 
Die indirekte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschlieBiich des Austausches von Eisen· und Stahler· 
zeugnissen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet in Rohstahlgewicht 
lndirekte in· en uitvoer van staal (met inbegrip van de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Verdrag 
vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent 
Esportazioni indirette d'acciaio 
lndirekte uitvoer van staal 
Consegne ai 
paesi della CECA 
Leveringen aan 
landen der EGKS 
241 
306 
321 
342 
426 
481 
554 
627 
521 
655 
752 
878 
1 057 
1 324 
1 448 
1 428 
3 049 (*) 
3 502 (*) 
4134 (*) 
4 849 (*) 
5 569 (*) 
6 269 (*) 
7148 (*) 
7 790 (*) 
Esportazioni verso 
i paesi terzi 
Uitvoer naar 
derde landen 
2 
600 
570 
643 
551 
551 
586 
780 
743 
1162 
1165 
1 215 
1 092 
1 235 
1 345 
1 277 
1191 
10 904 
11 290 
10 782 
10 788 
11 270 
12 290 
12 604 
13 376 
Totale 
(col. 1 +2) 
Totaal 
(kol. 1 +2) 
586 
616 
716 
831 
841 
876 
964 
893 
'377 
1 067 
1 334 
1 370 
Arrivi dai 
paesi della CECA 
Aanvoer uit 
landen der EGKS 
Nederland 
4 
964 
1 112 
1 184 
1 260 
1 740 
1 881 
2 051 
2 366 
UEBL ·BLEU 
1 309 
1 249 
1 352 
1 608 
1 683 
1 820 
1 967 
1 970 
2 292 
2 669 
2 725 
2 618 
EGKS • CECA 
(10 017) (2) 
(11 469) 
(11 561) 
(13 448) 
(13 953) 
(14 792) 
(14 916) 
(15 637) 
(16 839) 
(18 559) 
(19 752) 
(21 167) 
534 
579 
650 
756 
903 
1072 
1 313 
1 339 
2 827 (*) 
3 333 (*) 
3 962 (*) 
4 550 (*) 
5 334 (*) 
6 065 (*) 
7 086 (*) 
7 602 (*) 
(1) Fino al 6 luglio 1959 la Sarre era compresa nella Francia; dopo tale data 
la Sarre è compresa nella Germania federale 
(2) Scambi globali (Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi) 
(*) 1 dati delle consegne e degli arrivi relativi alla Comunità nel suo insieme 
dovrebbero teoricamente coincidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano in larga misura dalle inevitabili imperfezioni delle 
statistiche di base del commercio estero 
lmportazioni indirette d'acciaio 
lndirekte invoer van staal 
lmportazioni 
provenienti dai 
paesi terzi 
lnvoer uit 
derde landen 
5 
315 
357 
326 
346 
431 
398 
418 
396 
167 
162 
198 
216 
267 
313 
303 
291 
1 388 
1 632 
1 757 
2 057 
2209 
2429 
2 317 
2168 
Totale 
(co1.4+5) 
Totaal 
(kol.4-5) 
6 
1145 
1161 
1 037 
1193 
1 279 
1 469 
1 510 
1 606 
2171 
2 279 
2469 
2 762 
708 
726 
762 
892 
701 
741 
848 
972 
1170 
1 385 
1 616 
1 631 
(3 231) (2) 
(3 517) 
(3 416) 
(3 839) 
(4 21 5) 
(4 965) 
(5 719) 
(6 607) 
(7 543) 
(8 494) 
(9 403) 
9 770 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1000 t 
(1) V66r 6 juli 1959 was Saarland begrepen onder Frankrijk; na genoemde 
datum wordt Saarland begrepen onder de Duitse Bondsrepubliek 
(2) Totaal handelsverkeer (intracommunautair en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De gegevens omtrent de leveringen en de aanvoer binnen de Gemeen-
schap in zijn gehee! dien en theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloeien in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden in de basisstatistieken over de buitenlandse handel 
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E Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des industries de transformation de l'ader), calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (1) etpour l'ensemble de la Com· munauté (2) 
fsportazlonl, delle lmportazlonl e delle esportazlonl nette d•acclalo, dirette (prodottl del Trattato} ed 
lndlrette (prodottl fuorl Trattato e altrl prodotti flnltl delle Industrie di trasformazlone de,.acclalo}. 
calcolate ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membri (1) e per 1•1nsleme della Comu· 
nltà (2) 
1000 t 
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Ausfuhren von Stahl 
Zeit 
Exportations d'acier 
Période Dire kt lndirekt lnsgesamt 
Periodo Directes Indirectes 
Tijdvak 
1 2 
1956 3550 5 099 
1957 4822 6 210 
1958 4n4 6 025 
1959 6 294 6 534 
1960 7944 7 445 
1961 8418 7272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7 473 
1964 8 826 8092 
1965 10 286 
1 
8 547 
1966 10 313 9127 
1967 12 619 9984 
1956 5 035 2136 
1957 4817 2 416 
1958 5 091 2 355 
1959 6 374 3 160 
1960 6105 2 685 
1961 6 471 3180 
1962 5 820 2831 
1963 5 852 3390 
1964 7 014 3 327 
1965 7 566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 346 3 783 
1956 533 887 
1957 697 978 
1958 747 1113 
1959 815 1 315 
1960 1135 1299 
1961 812 1 644 
1962 729 1 798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2 357 2682 
1966 2071 3 071 
1967 1 895 3412 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
(2) Austausch nur mit drltten Llndern 
(3) S. Erlluterungen (1) der Tabelle 144 
(1+2) 
Total 
3 
8649 
tt 032 
10799 
12828 
15389 
15 690 
15485 
15 795 
16 918 
18 833 
19440 
22603 
7171 
7233 
7<146 
9 534 
8 791 
9 651 
8 651 
9242 
10 341 
tt160 
10 801 
tt 129 
1420 
1675 
1860 
2130 
2434 
2456 
2527 
2548 
3 518 
5039 
5142 
5307 
(4) Algebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten 
Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'acier Exportations nettes d'acier 
Dire kt lndirekt lnsgesamt Direkt lndirekt 1 lnsgesamt (4+5) (1--4) (2-5) (3-6) 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total 
4 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
3 040 
2 926 
3 321 
4 328 
4958 
4 300 
5 261 
5 375 
6 675 
6 869 
7 059 
6 596 
1054 
1 447 
1 527 
1 868 
3 702 
3 798 
3 898 
4 361 
5 039 
4658 
5180 
6016 
685 
875 
966 
1 278 
2229 
2927 
3 652 
4838 
3 408 
2448 
3 203 
3 689 
545 3 585 + 510 + 4554 + 5 064 
678 3 604 + 1 896 + 5 532 + 7428 
739 4060 + 1 453 + 5286 + 6739 
819 5147 + 1 966 + 5 715 + 7 681 
843 5 801 + 2 986 + 6 602 + 9588 
1 024 5324 + 4118 + 6248 + 10 366 
1268 6529 + 2868 + 6 088 + 8956 
1 343 6 718 + 2 947 + 6130 + 9077 
1 638 8 313 + 2 151 + 6454 + 8605 
2173 9042 + 3417 + 6 374 + 9791 
2 328 9387 + 3254 + 6 799 + 10053 
2 029 8625 + 6025 + 7955 1 + 13 978 
France (3) 
402 1456 + 3 981 + 1 734 + 
509 1 556 + 3 370 + 1 907 + 
556 2083 + 3564 + 1 744 + 
575 2443 + 4 506 + 2 585 + 
834 4 536 + 2 403 + 1 852 + 
1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 
1 223 5121 + 1922 + 1 608 + 
1 379 5740 + 1 491 + 2011 + 
1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + 
1 712 6 370 + 2 908 + 1 882 + 
2045 7ll5 + 2126 + 1 450 + 
2 282 8298 + 1 330 + 1 501 + 
ltalla 
431 1116 
-
152 + 456 + 
443 1318 
-
178 + 535 + 
322 1 288 - 219 + 791 + 
360 1638 
-
463 + 955 + 
558 2787 
-
1 094 + 741 -689 3 616 
-
2115 + 955 -870 4522 
-
2 923 + 928 
-1 307 6145 
-
4201 + 604 
-849 4257 
-
2 041 + 1 302 -
945 3 393 
-
91 + 1 737 + 
945 4148 
-
1132 + 2126 + 
1066 4755 
-
1 794 + 2 346 + 
(1) j!changes intracommunautaires + khanges avec les pays tiers 
(2) j!changes avec les pays tiers seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 144 
(4) Somme algébrique des exportation• nettes des pays membres 
5715 
5277 
5363 
7091 
4255 
4811 
3 530 
3 SOl 
3587 
4790 
3576 
2831 
304 
357 
m 
492 
353 
1160 
1995 
3597 
739 
1646 
994 
552 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und indlrekt 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertigerzeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlln· 
dustrie), umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden Mitgliedstaat (1} und für die Gemeinschaft 
insgesamt (2) 
Ultvoer, invoer en netto-ultvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het Verdrag} en 
Indirect (produkten welke niet vallen onder het Verdrag en andere eindprodukten van de verwerkende 
staalindustrie} omgerekend ln ruwstaal voor iedere Lid-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) 
Esportuloni di acciaio lmportazioni di acciaio Esportuioni nette di acciaio 
Uitvoer van staal lnvoer van staal Netto-uitvoer van staal 
Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale 
(1+2) (4+5) (1-4) (2-5) (3-6) 
Dire kt lndirekt Totaal Direkt lndirekt Totaal Dire kt lndirekt Totaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
523 586 1 109 1 840 1145 2985 
-
1 317 
-
559 
-
f876 
676 616 fl92 2153 1 161 3 314 
-
14n 
-
545 
-
2022 
sn 716 1 588 1 592 1 037 2629 
-
720 
-
321 
-
1 041 
1 092 831 1 923 1 922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
1 192 
1 338 841 2179 2 350 1 279 3629 
-
1 012 
-
438 
-
1450 
1 261 876 2137 2 254 1 469 3 723 
-
993 
-
593 
-
1586 
1 243 964 2207 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
546 
-
1 393 
1 828 893 2721 2 395 1 606 4 001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1 934 977 2911 2 742 2171 4913 
-
808 
-
1 194 
-
2002 
2223 1 067 3290 2457 2 279 4736 
-
234 
-
1 212 
-
1 446 
2453 1 334 3787 2 632 2469 5 101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2780 1 370 4150 2 823 2 762 5 585 
-
43 
-
1 392 
-
1 435 
UEBL· BLEU 
7 307 1 309 8 616 328 708 1036 + 6 979 + 601 + 7 580 
7145 1 249 8 394 399 726 1 125 + 6746 + 523 + 7269 
7 270 1 352 8622 354 762 1 116 + 6 916 + 590 + 7 506 
7 683 1 608 9291 553 892 1445 + 7 130 + 716 + 7846 
8 999 1 683 10 682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8 268 1 820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8 869 1 967 10836 919 848 1767 + 7 950 + 1119 + 9 069 
8 965 1 970 10935 1 115 912 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10 405 2292 12697 1 451 1 170 2621 + 8 954 + 1122 + 10 076 
11 427 2 669 14 096 1 315 1 385 2 700 + 10 112 + 1284 + 11396 
10 921 2 725 13 646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 764 2 618 14 382 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
11 257 1 256 + 10 001 + 6786 + 16787 
11 712 1 355 + 10 357 + 7 952 + 18 309 
12 354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 1 407 + 12 309 + 9 609 + 21 918 
13 996 10 904 24900 2 394 1 388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 24839 2403 1 632 4035 + 11146 + 9 827 + 20973 
12 136 10 782 22918 3166 1 757 4 923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10 788 22566 4240 2 057 6297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11 270 24909 3408 2 209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
1s5n 12 290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10 065 + 26177 
16151 12 604 28 755 2 923 2317 5 240 + 13228 + 10 349 + 23577 
18 647 13 376 32023 3304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26 551 
10)l 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
(1) Scambi lntracomunitari + scambi con i paesi terzi 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derd11 
(3) Vedere nota (1) della Tabella 144 
(4) Somma algebrica delle esportuioni nette dei paesi membri 
landen 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zie toelichting bij Tabel144 
(4) Algebralsche som van de netto-uitvoer van de l.id-Stat~m 
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Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bevtilke· 
rung - in der Gemeinschaft 
Consumo fJnole dl occlolo grezzo (1) per poese 
- totale e ln kg per obltonte - nello Comunità 
E.lndverbrulk von ruw stool (1) per tond- totaal 
en ln kg per hoofd der bevolking -ln de landen van 
de Gemeenschop 
Zeit 
1 
Deutschland (BR) (2) France (2) 
Période 
Periodo 
Tijdvak 1 2 
1956 18 l11 10 6l4 
1957 16 569 1l164 
1958 16 441 1l 036 
1959 19 l97 10 442 
1960 l3 58l 12434 
1961 l3 l06 1l 863 --
196l l3 510 13 573 
1963 ll450 13 8l4 
1964 17740 15 809 
1965 17194 15 05l 
1966 l5 478 16 084 
1967 22 6l9 16 463 
1956 344 l42 
1957 309 275 
1958 303 l69 
1959 352 l31 
1960 415 1n 
1961 413 179 
196l 413 189 
1963 390 l89 
1964 476 317 
1965 461 308 
1966 417 325 
1967 378 330 
(1) Erzeugung und Schrottverbrauch in denWalzwerken + Einfuhren (direkt 
und indirekt)- Ausfuhren {direkt und indirekt) ± Bestandsverlnderungen 
(Bestlinde bei denWerken und bei den Hlindlern) 
(2) Berichtigte Angaben, um nliherungsweise die Auswirkungen der Nicht-
einbeziehung der Saar in die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. juli 
1959 auszuschliessen 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et indirectes)- exportations (directes et indirectes) ± variations 
des stocks (stocks en usine et chez les négociants) 
(2) Données rectifiées pour éliminer approximativement l'influence de la 
non-inclusion de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6juillet 1959 
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ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 4 5 6 
1000 t 
5 919 l 957 2 309 40 OlO 
6 l03 l 963 2479 40378 
5 955 l 563 1 941 38 936 
6 710 l 845 l143 41 417 
8 871 3 36l 1854 50 10l 
10 456 3 464 2 590 52579 
11 79l 3 39l l l95 54562 
13 476 3599 l 610 55 959 
10 806 4577 l 969 61 901 
10 751 4484 l 368 59 945 
1l 476 4585 3 004 61 627 
14 646 4700 3073 615ft 
kg 
122 1n 150 242 
1l7 l69 l67 242 
1l1 229 107 231 
136 l51 228 243 
179 l93 196 292 
l10 198 l73 303 
l35 l87 l41 311 
l66 301 l71 315 
l11 377 306 345 
lOS 365 l4l 330 
l41 368 305 336 
174 373 310 331 
(1) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni (dirette 
e indirette) - esportazloni (dirette e indirette) ± variazioni delle scorte 
(scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti) 
(2) Dati rettificati per eliminare almeno approssimativamente l'influenza 
della non inclusione della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luglio 1959 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + invoer (direct en 
indirect)- uitvoer (direct en indirect) ± veranderingen in de voorraad 
(in de bedrijven en bij de handelaren) 
(2) Gecorrigeerde cijfers ten einde bij benadering de invloed van het niet-
insluiten van Saarland in de Bondsrepubliek v66r 6juli 1959 uit te achakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } BLWU 
Luxemburg 
Belgisch-Luxemburgische 
Wlrtschaftsunion 
EUROPA, darunter: 
GroBbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Danemark EFTA 
Osterreich 
Schweiz 
Portugal 
Finn land 
Spanien 
Türkei 
Jugoslawien 
Griechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Vereinigte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÜDAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Brasllien 
Peru 
Ch ile 
Argentinien 
Kolumbien 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrika 
Tunesien 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrika 
Mozamblk 
Âgypten 
Assoziierte überseeische Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrikanische Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, israel, Irak 
Übriges Asien darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
Français 
Allemagne (RF) } 
France 
Italie CECA 
~~~;;:: } UEBL 
Luxembourg 
Union Ëconomique 
Belgo-Luxembourgeoise 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMËRIQUE du NORD, dont: 
Ëtats-Unis (USA) 
Canada 
AMËRIQUE CENTRALE 
AMËRIQUE DU SUD, dont: 
Venezuela 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Maroc Afrique du Nord 
Al&érle } 
Tunisie 
Libérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés à. la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFÜHRTEN LÀNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germania (RF) 
Francia 
ltalia 
Paesi Bassl 
Belgio UEBL 
Lussemburgo } l CECA 
Unione Economica 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, di cui: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezia 
Danlmarca 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Finlandia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecia 
1 AELE 
Europa orient., di cui: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cui: 
Stati Unltl 
Ca nad à. 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, di cui: 
Venezuela 
Bras ile 
Perù 
Cile 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, di cui: 
Marocco Africa settentrionale 
Algeria } 
Tunisla 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Porto· 
Angola ghese 
Mozambico Africa 
Egitto 
Paesl d'Oitremare associati alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unione Sud-Africana 
ASIA, di cui: 
Asia occidentale, di cui: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asia, di cui: 
Pakistan 
ln dia 
Cl na 
Giappone 
Altrl paesi 
Paesi terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Duitsland (BR) l Frankrijk 
ltallë 
Nederland } BLEU EGKS 
België 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economische Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brittannlë 1 Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EV A 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Portugal 
Fin land 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazlllë 
Peru 
Chili 
Argentinlë 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerië } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesië 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Guinea } Portugees· 
Angola Afrika 
Mozambique 
Egypte 
Landen overzee geassocieerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuid-Afrikaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Azië, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 
Overig deel van Azië, waarvan: 
Pakistan 
lndia 
China 
Japan 
OCEANIË 
Overige landen 
Derde landen 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VE:RÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Allgemelne Statlstik 
(violett) 
deutsch 1 franzasisch / italienisch 1 nieder-
liindisch 1 englisch 
11 Hefte jlihrlich 
Studlen und Erhebungen 
4 Hefte jlihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzasisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 franzlJsisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) (Nimexe); vierteljiihrlich 
deutsch 1 franzlJsisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Led er 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band 1 - Maschinen, Apparate 
Band K - Befl:irderungsmittel 
Band L - Prlizisionsinstrumente, Optik 
12 Blinde zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitllches Uinderver-
zelchnls (rot) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder• 
liindisch 1 englisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Erzeugnlsse EGKS (rot) 
deutsch 1 franzlJslsch 1 itallenisch 1 nieder· 
liindlsch 
jlihrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberseelsche Assozllerte: Rückbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land 
deutsch 1 franzlJs/sch 1 italienisch 1 nieder· 
liindisch 1 englisch 
Sc hon erschienen: Tschad, Zentralafri-
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz• 
zaville), Senegal und Dahome 
ln Vorbereitung für 1969: 9 Hefte 
Oberseelsche Assozlierte: Memento (olivgrün) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
erscheint alle 2 lahre (Ausgabe 1968) 
Energlestatlstlk (rubinfarben) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
Uindisch 1 englisch 
vierteljlihrlich 
lahrbuch (im Abonnementeingeschlossen) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D_ES 
COMMUNAUTÉS EUROPI!:ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Études et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1969 
Commerce extérieur: Statistique men· 
suelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux analytl• 
ques (rouge) (Nimexe); publication tri-
mestrielle 
allemand 1 français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B -Produits minéraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, pliltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume 1 - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extérieur: Code géographl· 
que commun (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA (rouge) 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
1..969 
Preis Prix Preis lahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscription 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- s.- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,-
4,- s.-
12,-
6,-
12,-
10,-
8,-
15,-
7,50 
15,-
12,50 
10,-
620 3,60 
620 3,60 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
11,-
5,'10 
11,-
9,-
7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,'10 
10,- 12,50 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
50 44,- 55,- 6 880 '10,25 
100 28,- 35,- 4 370 25,50 
50 
50 '10,- 50,- 6 250 36,50 
150 '10,- 50,- 6 250 36,50 
75 20,- 25,- 3 120 18,-
150 '10,- 50,- 6 250 36,50 
125 32,- '10,- 5 000 29,-
100 24,- 30,- 3 750 22,-
150 '10,- 50,- 6 250 36,50 
100 24,- 30,- 3 750 22,-
125 32,- '10,- 5 000 29,-
125 32,- '10,- 5 000 29,-
550 
350 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
150 '10,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- 360,- 450,- 56 250 325,- 4 500 
50 
déjà parus: 1955 à 1967 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétrospec-
tif du Commerce extérieur des ~tats africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraltre en 1969 
Associés d'outre-mer: Mémento (vert-
olive) 
allemand / français 1 italien / néerlandais 1 
anglais 
publication bi-annuelle (édition 1968) 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- s.- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 
10,- 12,50 .1 560 
7,25 
9,-
100 
50 
100 36,- 45,- 5 620 32,40 450 
125 - - - -
f' 
i' 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstiche cenerali (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
o4 numeri all'anno 
Statlstlche generali 
tedesco, froncese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1969 
Commerclo estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / froncese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazione trimestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - prodotti agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D- materie plastiche, cuoio 
Volume E - legno, carta, sughero 
Volume F - materie tessili, calzature 
Volume G - pietra, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - altri metalli comuni 
Volume ! - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottica 
112 volumi, dl o4 fascicoli ciascuno 
Commerclo estero: Codlce ceocrafico comune 
(rosso) 
tedesco / froncese / italiano 1 olandese / inglese 
pubbllcazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese / italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1967 
Assoclati d'oltremare: Annuario retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
già pubblicati nel1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel1969: 9 fascicoli 
Assoclati d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano / olandese 1 inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche dell'enercia (rubino) 
tedesco 1 francese / italiano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstiek (paars) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Studies en Enqultes 
o4 nummers per jaar 
Baslutatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1969 
Bultenlandse Handel: Maandstatistlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel: Analytische tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D- plastische stoffen, led er 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van o4 afleveringen, elk 
Bultenlandse Handel: cemeenschappelijke lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans 1 ltallaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans / ltaliaans / Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocleerden: Retrospectler jaar-
boek van de bultenlandse handel van de G.A.S.M, 
(1959-1966) (olijfgroen) per land 
Duits 1 Frans / ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri-
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits 1 Frans / ltaliaans / Nederlands 1 Engels 
tweejarig - Uitgave 1968 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statistics (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
Statistical Studles and Surveys 
o4 issues per year 
Basic Statlstics 
Germon, French, /talion, Dutch, English 
1969 issue 
Foreicn Trade: Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Forelcn Trade: Analytical Tables (red) (NI maxe); 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H- Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of o4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
yearly 
Foreicn Trade: ECSC products (red) 
German 1 French / /talion 1 Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Associateu Retrospective Y earbook 
or Foreign 
Trade or the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Assoclates: Memento (olive-green) 
German 1 French 1 ltalian / Dutch 1 English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistlcs (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
quarterly 
Yearbook (included ln the subscription) 
V&RÔFfll!N'tLICI-iUNGEN OES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
lndustrlutatlstlk (blau) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
lilndisch 
vlerteljlhrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzllsisch 1 italienisch 1 nieder-
lilndlsch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196<4, 1966, 1968 
Sozlalstatlatlk (gelb) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienisch 1 nieder-
lilndlsch oder deutsch 1 franzllsisch 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (nicht lm Abonnement ein-
geschl.) 
Acrantatlstik (grün) 
deutsch 1 franzllslsch 
S-10 Hefte jihrlich 
Verkehnstatlstik (karmesinrot) 
deutsch 1 franz6sisch 1 italienisch 1 nieder-
Uindisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlatlk: Sonderrelhe Wlrtachafta-
rechnungen (gelb) 
deutsch 1 franzllsisch und italienisch / nie-
derlilndisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Taxe- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamuusgabe 
Systematik der Wlrtachaftazweice in den 
Europilschen Gemeinachaften (NACE) 
Ausgabe 1969 
deutsch 1 franzllsisch und italienisch 1 nie-
derlilndisch 
Internationales Warenverzelchnia für 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzllsisch, italienlsch, nieder-
lilndisch 
Elnheitllches GUterverzelchnls für die 
Verkehnstatlstik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Harmonlslerte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatlstlken der EWG-Lan-
der (NIMEXE) 
Vollstlndiger Text- Ausgabe 1969 
deutsch, franzllsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Elnlce Zahlen: Zehn Jahre Gemelnsamer 
Markt in Tabellen - deutsch, franzllsisch, 
italienisch, niederliindisch, 6nglhch 
(franz. Ausgabe vergrifren) 
ftU8LiéA'ti0NS 1)11: 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1969 
Preis Prix Prels jahras- Prix abonne-
Einzelnummar par numéro abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlptlon 
TITRE 
Priee par issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
par nummer 
Prezzo abbona- Prljs jaar-
manto annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sldérurcle (bleu) 
allemand 1 français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire 196<4, 1966, 1968 10,- 12,50 1 560 9,-
Statlstiques sociales (jaune) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais 
ou allemand 1 français 
6 numéros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 10,- 12,50 1 500 9,-
Statlstlque acrlcole (vert) 
75 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 - - - -
75 30,- 37,50 ... 680 27,30 375 
125 - - - -
100 32,- -40,- 5 000 29,-
125 
allemand 1 français 
S-10 numéros par an 6,- 7,50 930 5,-40 75 36,- -45,- 5 620 32,50 -450 
Statistiques du Transporta (cramoisi) 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budceta familiaux » (jaune) 
allemand 1 français et italien / néerlandai• 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Nomenclature des Activités dans les 
Communautés européennes (NACE) 
Edition 1969 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
16,- 20,- 2 500 1-4,50 200 -
96,- 120,- 15000 87,50 1 200 -
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 10,- 12,50 1 500 9,- 125 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, français, Italien, néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises _pour les statistiques de transport 
(NST) Edition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
paya de la C.E.E. {NIMEXE) 
Texte intégral- Edition 1969 
-4,- 5,- 620 3.60 
4,- 5,- 620 3,60 
allemand, français, italien, néerlandais 60,- 75,- 9 370 5-4,50 
Quelques chiffres: Dix ans de Marché 
Commun 
en tableaux - allemand, français, italien, 
néerlandais. anglais 
édition française épuisée -4,- 5,- 620 3,60 
50 
50 
750 
50 
·l 1. 
PUBBLIC:AZION 1 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistlche dell'lndustria (blu) 
tedesco 1 froncese 1 italiono 1 olondese 
pubblicaziqr~e trimestrale 
annuario (compreso nefl'abbonamento) 
Siderurala (blu) 
tedesco 1 francese f ltaliano 1 o/andese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968 
Statlstlche soclall (giallo) 
tedesco 1 francese 1 ltaliano f o/andere o tedesco f 
francese 
6 numeri afl'anno 
Annuario (non compreso nefl'abbonamento) 
Statlstlca aararla (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numeri afl'anno 
Statlstlca dei truportl (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 italiono 1 o/andese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistlche sociali 1 Serie speciale « Bilan cl fami· 
llari » (ci allo) 
tedesco 1 francese e ita/iano 1 olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e delle 
tabelle 
osnl numero 
aerle completa 
Nomenclature delle attivltl economlche nelle 
Comunltl europee (NACE) 
Edizione 1969 
tedesco f francese e ita/iano 1 o/ondese 
Cluslficazione statistlca e tariffaria per il com-
mercio lntarnazionale (CST) 
tedesco, franceae, ita/iano, olandese 
Nomenclature uniforme delle merci per la 
statlstlca del truportl (NST)- Edizione 1968 
tedesco, froncese, ita/iono, o/andese 
Nomenclaturr armonizzata per le statlstlche 
del commerclo estero dei paesl della CEE 
(NIMEXE) 
Testo intecrale- Edizione 1969 
tedesco, froncese, ita/iano, o/andese 
Alcune cifre: Dieci anni dl Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco, froncese, ltaliano, o/ondese, ing/ese 
(edizione francese esaurita) 
UI1'GAV&N VAN t-1&1' 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
lndustrleatatistiek (biauw) 
Duits 1 Frans 1 ltoliaans f Nederlonds 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in hat abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlonds 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale Statlstlek (seel) 
Duits f Frans 1 lta/ioons f Neder/onds of Duits 1 
Frans 
6 nummers par jaar 
jaarboek (niet inbecrepen in hat abonnement) 
Landbouwstatistlek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstatlstleken (carmozijn) 
Duits 1 Frans 1 ltalioons 1 Nederlands 
Jaarboek 
NiET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek: bljzondere reeks « Budaet-
onderzoek » (geel) 
Duits 1 Frans en /ta/iaans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Systematische Bedrljfsindelin1 in de Europese 
Gemeenschappen (NACE) - Uitgave 1969 
Duits 1 Frans en lta/ioans 1 Nederlands 
Claalflcatle voor statistiek en tarlef van de ln· 
ternatlonale handel (CST) 
Duits, Frans, /to/iaans, Nederlands 
Eenvormiae aoederennomenclatuur voor de 
vervoerstatlstleken (NST) - Uitcave 1968 
Duits, Frans, lto/iaans, Nederlonds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta-
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledice tekst- Uitcave 1969 
Duits, Frans, lto/ioons, Nederlands 
Enkele cijfers: Tien jaar Gemeenschappelijke 
Markt 
Duits, Frans, ltaliaons, Nederlands, Engels 
(Franse uitcave niet meer in voorraad) 
PUliLIC:A'fiONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODiCAL PUBLICATIONS 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968 
Social Statlstlcs (yellow) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch or German 1 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Aaricultural Statistics (green) 
German 1 French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German f French 1 /talion 1 Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and /talion f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Nomenclature of Economie Activities in the 
European Communities (NACE) 
1969 issue 
German 1 French and /ta/ion 1 Dutch 
Stat.lstical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CST) 
German, French, /talion, Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 issue 
Germon, French, /talion, Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreian 
Trade Statistics of the EEC-Countrles (N 1 MEXE) 
Full Text- 1969 issue 
German, French, /talion, Dutch 
Selected Fiaures: The Common Market ten 
years on: 
Tables 1958-1967 
German, French, /talion, Dutch, Eng/ish 
(French edition out of print) 
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